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Con motivo de la festividad del día no hubo oficina 
en el Servicio Meteorológico Español , y, por tanto, no 
facilitó el acostumbrado Boletín. 
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Se d i v i d e n l o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s a l v o t a r l o s c r é d i t o s m i l i t a r e s 
V i d a e c o n ó m i c a y v i d a e s p i r i t u a l 
E n las recientes conferencias que ha pronunciado en M a d r i d el profesor 
Somhart . los conocedores de sus t e o r í a s y de sus investigaciones cientificas 
no escucharon nada nuevo; pero el p ú b l i c o medio tuvo o c a s i ó n de o í r 
pensamientos m u y signif icat ivos. Uno de ellos fué el r e l a t i v o ai descenso de 
l a p a s i ó n e c o n ó m i c a dentro del e s p í r i t u del hombre en el porvenir . L a p a s i ó n 
por la riqueza, que ha sido y aun es el g r a n motor de la ac t iv idad humana 
desde hace s iglo y medio, d e j a r á de cons t i tu i r el absorbente casi t o t a l , pre-
ferido, de nuestras e n e r g í a s , y la especie de vac ío que, por consecuencia de 
esta t r a n s f o r m a c i ó n , venga a operarse en la i n t i m i d a d de nuestra v ida , s e r á 
sus t i tu ida por un m a y o r a rd imien to en el cu l to a la Pa t r ia , por una exal-
t a c i ó n del sent mien to nacional . 
Sombar t ha visto con exac t i tud , a nuestro ju ic io , l a c a r a c t e r í s t i c a funda-
men ta l de la c iv i l i zac ión , que t iene sus o r í g e n e s en los ú l t i m o s a ñ o s del s i -
g lo X V I I I : el ansia de acumula r riqueza, el deseo v i v í s i m o de disponer de esa 
r iqueza para fines puramente materiales, la apetencia de "confor t " , el me-
jo ramien to del tenor ma te r i a l de l a v ida . E l capi ta l i smo or todoxamente l ibe-
r a l , a l que, por o t r a parte , jus to es reconocer los grandes servicios que ha 
prestado a la c iv i l i zac ión , hizo su doc t r ina sobre l a a b s t r a c c i ó n del "homo 
oeconomicus", que ha acabado por ser una real idad, ya que no como ente de 
func ión , siempre manifestada con regular idad t a l que verificase los a p r i o r í s m o s 
de la escuela c l á s i ca , s i como p r i m a c í a de l o s apet i tos mater ia les y como 
s u b o r d i n a c i ó n monstruosa al progreso c r e m a t í s t i c o de los m á s finos y delica-
dos sentimientos del e s p í r i t u . Toda la filosofía q u e d ó compendiada en el p r a g -
mat i smo, en l a eficiencia, para inspi rar , a l fin, la "p rosper i ty" , que ha sido 
l a g r a n i l u s ión de la v ida nor teamer icana durante los ú l t i m o s lustros. E l mi s -
mo m a t e r i a l i s m o al ienta en l a doc t r ina de M a r x , opuesta al l iberal ismo de 
la e c o n o m í a puramente capi ta l i s ta . L a lucha de clases, la d ic tadura del pro-
le tar iado, l a i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a de la h is tor ia , son otros tantos temas 
de una c o n c e p c i ó n social que descansa exclusiva, o p r imord ia lmen te al me-
nos, sobre las necesidades y los ins t in tos mater ia les del hombre. Pero esta 
c iv i l i zac ión pasa, declina, y en el horizonte apuntan ya, interpretados por eco-
nomistas , que no por nosotros, los destellos de una c iv i l i zac ión que quiere 
ser m á s esp i r i tua l . 
Spann, el c é l e b r e economista v i enés , concibe l a e c o n o m í a como un mero 
s is tema de medios, dispuesto para satisfacer un s is tema de fines, a cuyo ser-
v ic io e s t á ordenado a q u é l . Los numerosos errores y retrocesos no han podido 
sustraer a los fines morales, n i a los fines a r t í s t i c o s , su c la r idad luminosa, que, 
como en los t iempos de H o m e r o y de H e s í o d o , i n c i t a a realizar , a crear es-
tas ideas impera t ivas . Los intelectuales alemanes de la Escuela de Jena—Tat 
Kre i s—, parale la al racismo, y entre ellos pa r t i cu l a rmen te F r i ed , hablan de 
dar a l a ac t iv idad humana, para su desarrollo, para recrear a l hombre en 
su m u l t i p l i c i d a d y en su o r ig ina l idad , un campo d i s t in to a l del l ibera l i smo, que, 
habiendo perfeccionado la t é c n i c a de la p r o d u c c i ó n , ha dejado en el i n t e r i o r 
humano un c ú m u l o de ruinas. De las causas morales de la crisis e c o n ó m i c a 
y de la necesidad de esp i r i tua l izar la v ida pa ra que no fundemos en falso 
el orden de las sociedades, hablaba no ha mucho, en l a Academia de Jur i s -
prudencia, un profesor de la Unive r s idad de M a d r i d . Y ú l t i m a m e n t e , un es-
c r i t o r f r a n c é s — P i e r r e Luc ius—, bajo el p ó r t i c o de su l i b ro "Renovat ion du 
c a p í t a l í s m e " , h a d i scur r ido sobre l a t r a n s f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a que el m u n -
do vive , y, d e s p u é s de anal izar realidades y f ó r m u l a s , no encuentra para su 
obra final m á s digno que aquel pasaje de Pascal sobre las grandezas: "Por 
encima de los cuerpos, de las estrellas, de l a t i e r r a y de los Estados, el e sp í -
r i t u ; por enc ima del e s p í r i t u , l a verdadera car idad, que es sobrena tura l" . 
H e a q u í u n a serie de opiniones, que no proceden del campo estr ic to de 
nuest ra ideo log ía , que e s t á n sostenidas por hombres dedicados al estudio de 
l a pa r t e m á s m a t e r i a l de la cu l tu ra , y que, s in embargo, convienen en que 
l a v i d a h u m a n a del porveni r ha de entregar menos e n e r g í a s a l a p a s i ó n eco-
n ó m i c a , res taurando l a esp i r i tua l idad prop ia de una verdadera c iv i l izac ión . ¿ Y 
q u é fué , sino esto, lo que siempre p r e d i c ó el ca to l ic i smo? L a p r i m a c í a del m ó -
v i l e c o n ó m i c o ha de ceder a m ó v i l e s espiri tuales. ¿ C u á l e s deben ser é s t o s ? 
E n t a l p u n t o los economistas citados no ac ier tan a precisar : unos o to rgan la 
p r i o r i d a d a la ac t iv idad po l í t i ca , otros a la e x a l t a c i ó n del sent imiento nacio-
nal , q u i é n e s vagamente a los fines sociales, o a l a mora l a b s t r a c t a He a q u í 
u n s igno de que l a conciencia i d e o l ó g i c a del nuevo orden sólo e s t á comenza-
da en su e l a b o r a c i ó n . Pero d ía l l e g a r á — y el comienzo que apunta este a r t í c u l o 
es u n ind ic io—en que los valores espiri tuales todos, cuya p r i m a c í a se preten-
de abora res taurar , s e r á n , a su vez, jerarquizados, tomando l a R e l i g i ó n como 
c ú s p i d e que a todos cubra y desde l a que a todos se ordene y concierte. 
L O D E L D I A L a Semana Santa en 
el Vaticano L a Conferencia Económica 
E l presidente Roosevelt ha tomado 
personalmente a su cargo el impulsar la 
Conferencia E c o n ó m i c a del mundo. Y lo i 
hace con esa dec i s ión que le es p e c u - ¡ 
l iar , s e g ú n viene probando desde su ad-: 
venimiento a l Poder. Macdonald y He-
r r i o t van a W á s h i n g t o n . Once Potencias i 
han sido invi tadas especialmente a to- ; 
m a r par te en unas conversaciones pre-
l iminares . Las restantes, que se ha l len 
d i p l o m á t i c a m e n t e acreditadas en la ca-
p i t a l de los Estados Unidos, s e r á n es-
cuchadas t a m b i é n . A l parecer, cunde la 
idea que desde un pr inc ip io expusimos en 
estas columnas: l a insuficiencia del 
"Rappor t " redactado en Ginebra por los 
peritos. 
Es evidente que el equi l ibr io e c o n ó m i -
co-internacional elaborado durante el s i -
glo X I X , y v iv ido has ta 1914, se r o m -
pió por consecuencia de la g r an guerra . 
Las h e g e m o n í a s t radicionales, apoyadas 
en un desarrollo desmesurado de la i n -
dus t r i a exportadora, decaen. Los p a í s e s 
nuevos, indust r ia l izados al calor de su 
g e o g r a f í a y de su proteccionismo, se 
desarrol lan por el cont ra r io , s in que, a 
pesar de esto, dejen de su f r i r los efec-
tos de la decadencia que exper imentan 
las grandes Potencias de la e c o n o m í a 
europea, con las que estaban y e s t á n t an 
intensamente ligados. E l pensamiento i n -
g lés , el belga, el f r a n c é s y el a l e m á n 
— é s t e ú l t i m o atenuado por la idea de 
la " r e a g r a r i z a c i ó n " — n o se avienen tan 
f á c i l m e n t e al cambio exper imentado y 
al ientan, t á c i t a m e n t e siquiera, el p rogra-
m a de re to rnar a l equ i l ib r io an ter ior a 
1914. Pero los otros p a í s e s , en trance 
de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , se o p o n d r á n a que 
ta l equi l ibr io se restaure, y seguramen-
te acar ic ian un nuevo equi l ibr io que 
m e n g ü e las t radicionales h e g e m o n í a s . 
L o que ya ha sucedido en el in te r io r 
de cada p a í s — l u c h a entre capi ta l i smo y 
p ro le ta r i ado—va a suceder, ha comen-
zado a suceder ya, en el orden in te rna -
c ional : tendencias defensivas de las pe-
q u e ñ a s e c o n o m í a s frente a las grandes. 
Pero no olvidemos que en este plano las 
soluciones jus tas y jur isdiccionales son 
m á s dif íc i les de i m p l a n t a r . 
¿ C u á l va a ser el pun to de v i s t a es-
p a ñ o l en esta Conferencia? Bien se nos 
advier ten las dificultades, que nuestro 
ambiente nacional ofrece, a la elabora-
c ión de un c r i t e r i o sobre estos proble-
mas. E l medio po l í t i co no suele ver m á s 
a l l á de la idea d e m o c r á t i c a , por o t ra 
par te t a n insinceramente prac t icada; o 
de los dogmas socialistas sin color na-
cional. E l medio in te lec tua l e s t á f a l t o 
de real ismo e s p a ñ o l . Mas, no obstante, 
esperamos que la p o s i c i ó n del Gobierno 
llegue a definirse, a pesar de todo. E l 
asunto requiere m á s p ro l i jo examen. Y 
por nuestra parte , hemos de hacerlo. 
Las pasas de España 
Asist ieron a las ceremonias el can-
cili-er de Aus t r i a y el v icecan-
ci l ler de Alemania 
Una peregrinación de licenciados 
austriacos presidida por el mi-
nistro de instrucción pública 
R O M A , 14.—Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó 
l a Misa de Presantificados en l a Capi l la 
S i x t i n a ante la presencia del Pon t í f i ce y 
Sacro Colegio. C e l e b r ó el Cardenal Pa-
cel l i , y d e s p u é s del canto de l a P a s i ó n , 
s e g ú n San Juan, el predicador r e c i t ó el 
S e r m ó n de P a s i ó n , y d e s p u é s el P o n t í -
fice, Cardenales. Obispos, Prelados, P r í n -
cipe Colonna, Asis tente a l Solio P o n t i -
ficio; Ch ig í . G ran Maest re de la Orden 
de M a l t a , descalzos, procedieron a la 
a d o r a c i ó n de la Cruz, besando el C r u -
cifijo, que estaba depositado en las g ra -
das del a l t a r . Los ú l t i m o s fueron los 
alumnos del Colegio G e r m a n o - H ú n g a r o , 
que t ienen el p r i v i l eg io de l l evar el Pa-
lio en esta ceremonia. A c o n t i n u a c i ó n se 
ver i f icó la p r o c e s i ó n , en l a cual el Pon-
tífice l levaba el cá l i z con las Sagradas 
Especies. 
A y e r se c e l e b r ó la p r i m e r a ceremonia 
papal de la Semana Santa en l a Capi l la 
S ix t ina , desde las diez a las doce de la 
m a ñ a n a . 
P r imeramente , a las siete, el Pon t í f i -
ce ce l eb ró en la Capi l la p r ivada del V a -
t icano una misa, en la que d i s t r i b u y ó 
la C o m u n i ó n a los Digna ta r ios e c l e s i á s -
ticos de su a n t e c á m a r a y a l canciller 
a u s t r í a c o Dol l fuss , a s í como t a m b i é n al 
vicecanci l ler a l e m á n , von Papen. A d i -
cha misa pont i f ic ia a s i s t i ó el Cardenal 
decano G r a n i t o d i Belmonte . 
D e s p u é s de l a misa se c e l e b r ó la p ro-
ces ión pa ra l l evar el Santo Sacramento 
a la capi l la Paul ina , donde se h a b í a le-
vantado u n grandioso monumento , todo 
resplandeciente de luces y cristales. E l 
cortejo lo c o m p o n í a n los d ignatar ios pon-
t i f ic ios . Arzobispos, Obispos y 19 Carde-
nales. E l P o n t í f i c e l levaba el cá l iz con 
la Sagrada H o s t i a cub ie r ta con rico 
mantelete, y e l pal io lo l levaban ocho 
Obispos, entre los cuales se encontraban 
m o n s e ñ o r Cento. Nunc io de Venezuela, y 
m o n s e ñ o r Sloskan, recientemente l iber-
tado de las prisiones s o v i é t i c a s . 
E ] S a n t í s i m o Sacramento fué deposi-
tado en el sepulcro del monumento y es-
tuvo velado por los Prelados del V a t i -
cano y los Colegios e c l e s i á s t i c o s hasta 
la m a ñ a n a de hoy. 
As i s t i e ron a la ceremonia el p r í n c i p e 
Jorge de Sajonia, l a princesa E s t e f a n í a 
de B é l g i c a con su esposo, la Orden de 
M a l t a , el canci l ler a u s t r í a c o Dollfuss. 
von Papen, la f a m i l i a del Pon t í f i ce y la 
a r i s tocrac ia romana .—Daff lna . 
El cancille:- austríaco 
Una Confederación de 
entidades económicas 
" P a r a salvar a la e c o n o m í a del 
p a í s , h a i t o t iu sb ran tada por 
la p o l í t i c a soc ia l i zan te" 
Se prepara una Asamblea magna 
de representaciones patronales 
L a F e d e r a c i ó n de C í r c u l o s M e r c a n t i -
les h a celebrado una Asamblea de pre-
sidentes y delegados de sus diversas 
Asociaciones, par., d i scu t i r la convenien-
cia de modi f i ca r su actual es t ruc tura , 
con el f i n de ofrecer a las asociaciones 
patronales y entidades e c o n ó m i c a s , en 
general, cauces para una defensa e f i -
caz de sus intereses, y para la conquis-
t a del respeto que merecen las clases 
mercant i les e indust r ia les . 
F u é aprobada la r e fo rma propuesta, 
y se a c o r d ó s u s t i t u i r el t i t u l o de Fede-
r a c i ó n de Circuios Mercant i les , por e! 
de « C o n f e d e r a c i ó n de Entidades E c o n ó -
micas l ibres y Circuios Mercant i les de 
E s p a ñ a » . 
L a nueva es t ruc tu ra tiende a procu-
r a r por todos los medios la so luc ión de 
los problemas e c o n ó m i c o s . Pa ra ello s^ 
p o n d r á en contacto con las d e m á s en-
tidades e c o n ó m i c a s de E s p a ñ a , para ob-
tener su c o l a b o r a c i ó n en este e m p e ñ o 
de asesoramiento e i n t e r v e n c i ó n direc-
t a «a f i n de or ientar , consolidar y, con 
ello, c o n t r i b u i r a sa lvar la e c o n o m í a 
del p a í s , h a r t o quebrantada por la po-
l í t i c a social izante y e x t r e m i s t a » . 
Como comienzo de esta labor, la Con-
f e d e r a c i ó n de Ent idadas E c o n ó m i c a s 
L ib res y C í r c u l o s Mercant i les de Espa-
ñ a , c e l e b r a r á en breve una Asamblea 
magna, a l a que s e r á n inv i tadas todas 
las representaciones patronales. A é s -
t a s e g u i r á n otros actos, en los que se 
e s t u d i a r á n los diversos problemas de ta 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
E l C o m i t é organizador de este nuevo 
organismo nacional ha quedado const i -
t u ido por los s e ñ o r e s s iguientes: 
Presidente, don M a r i a n o Matesanz de 
l a Tor re , presidente del Circulo de la 
U n i ó n M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l de M a -
d r i d ; vicepresidente p r imero , don A n -
ton io de l a P e ñ a , presidente del C í r c u -
lo M e r c a n t i l de Sevi l la ; vicepresidente 
segundo, don Mar i ano V a l e n t í n Coca, 
presidente del Circulo M e r c a n t i l de San 
S e b a s t i á n ; vocales, don Ricardo Sam-
pe r I b á ñ e z , presidente del Ateneo Mer-
c a n t i l de Va lenc ia ; don R a m ó n Menezo. 
presidente del Ci rcu lo M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l de Santander; don Fel ipe r i i n z 
Alonso, presidente del C í r c u l o M e r c a n t i l 
e I n d u s t r i a l y A g r í c o l a de Va l l ado l id : 
don J o s é C a b r é Gelabert . presidente de 
l a C á m a r a M e r c a n t i l de Barce lona : don 
M a n u e l Ale ixandre , don Rafae l Salgado 
y don A n t o n i o Rosado Clavero, conse-
je ros ex presidente*. 
El Nuncio oficia mañana 
de pontifical 
El que oficie el Papa en el Vaticano 
será retransmitido por la "radio" 
M a ñ a n a domingo , f es t iv idad de l a 
Pascua de R e s u r r e c c i ó n , el N u n c i o de 
Su Sant idad o f i c i a r á en el solemne pon-
t i f i c a l que se c e l e b r a r á , a las diez de la 
m a ñ a n a , en la B a s í l i c a P o n t i f i c i a de San 
M i g u e l . 
A l t e r m i n a r el acto, d a r á m o n s e ñ o r 
Tedeschini l a b e n d i c i ó n papal, con i n -
dulgencia p lenar ia , aplicable a los d i -
funtos. 
Los actos del Vaticano 
L a e s t a c i ó n de " r a d i o " del V a t i c a -
no r e t r a n s m i t i r á hoy, con onda de 19 
metros, y l a de Roma , con onda de 25 
metros, el repique general de campanas 
de las B a s í l i c a s vat icanas . 
I g u a l m e n t e s e r á rad iada m a ñ a n a l a 
misa de pon t i f i c a l en que ha de o f i c i a r 
Su Sant idad el Papa. 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 de abril de 1933 
Glosario, por Eugenio d'Ors. Pag. 3 
Deportes P á g . 6 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
"Cines" P á g . 8 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 3 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 10 
Rayo de luz ( fo l l e t ín ) , por 
Claude Vela P á g . 10 
Charlas a é r e a s ( P a r a c a í -
das), por Alfredo K i n d e -
lán P á g . 12 
Faliques femeninos (Epis -
to la r io) , por " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 12 
NoUis del block P á g . 12 
M o n i t o r de la cu l tura , por 
M . N . T. R P á g . 12 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l gobernador de 
Vizcaya herido en un accidente.— 
C o n m e m o r a c i ó n de la R e p ú b l i c a ca-
talana ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l cancil ler aus-
t r í a c o Dolfuss y el vicecanciller ale-
m á n von Papen asisten en Roma a 
las fiestas religiosas de la Semana 
Santa.—Los socialistas franceses se 
dividen al vo tar los c r é d i t o s m i l i t a -
res; hoy empieza el Congreso Socia-
lista en Avignnn.—Monopolio racista 
en la Universidad alemana; inciden-
te con Ing la t e r r a con mot ivo de las 
alusiones a Alemania en la C á m a r a 
de los Comunes ( p á g i n a 1). 
Nos parece bien que se fomente el 
consumo i n t e r i o r de un producto tan 
exquis i to como es la pasa e s p a ñ o l a , sin 
r i v a l en el mundo , como tampoco le t ie-
nen las uvas moscateles, que el sol de 
E s p a ñ a azucara, y que c u l t i v a n con ad-
mi rab le cuidado, pa ra t r ans fo rmar l a s 
en pasas, levant inos y m a l a g u e ñ o s . 
U n a g r a n cosecha, coincidiendo con 
restr icciones en las compras extranje-
ras producidas por l a crisis e c o n ó m i c a 
—para los ext ranjeros es a r t í c u l o de 
lujo la pasa e s p a ñ o l a — h a n producido 
un sobrante de] rico producto que pesa 
gravemente sobre los v i ñ a d o r e s . A s í co-
mo censuramos en su d í a l a in te rven-
c ión , abusiva hasta la e s t a t i f í c a c i ó n . 
de las pasas de M á l a g a , nos parece 
bien que el Estado a t r a iga a la gente 
con el d iscut ib le r ó t u l o de " d í a s de la 
pasa", y la induzca a la compra de un 
excelente producto nacional que se l l e -
vaban los extranjeros en casi su to ta-
l idad, y que ahora no pueden adqu i r i r . 
Es t a es la verdad. H a s t a la fecha la 
pasa de nuestros ricos moscateles ha 
ido en su t o t a l i dad al ex t ran je ro . Es de-
cir , sí f u é r a m o s a creer a pie j u n t í l l a s en 
las e s t a d í s t i c a s oficiales, se d a r í a el i m -
posible caso de que e n v i á r a m o s a l ex-
t r an je ro mayor can t idad que l a que f i -
g u r a en las e s t a d í s t i c a s de p r o d u c c i ó n 
S e g ú n los datos oficiales, en E s p a ñ a 
se producen al a ñ o unos 90.000 q u í n t a -
les m é t r i c o s de pasas, que valen alre-
dedor de 11 mi l lones de pesetas. Ochen-
t a m i l de esos quinta les son de "pasas 
de sol"—que a s í se l l a m a a l a pasa de 
M á l a g a por r a z ó n del procedimiento con 
que se deseca l a uva—. Y 10.000 qu in -
tales son de "pasas de l e j í a " , que se 
producen en los campos de D e n i á , y cu-
yo nombre es debido al m é t o d o especial 
de la t r a n s f o r m a c i ó n de la uva en pasa 
Pues bien, en las e s t a d í s t i c a s de ex-
p o r t a c i ó n f i g u r a n 140.000 quinta les mé-
t r icos de pasas; es decir, vez y media 
de lo que consta en las e s t a d í s t i c a s de 
p r o d u c c i ó n . I n g l a t e r r a nos compra la 
m i t a d de lo que expor tamos, y luego, en 
mucho menor cant idad, F ranc ia , I t a l i a , 
Suecia, F in l and ia , A l e m a n i a , etc. 
Si el consumo i n t e r i o r de la pasa es-
p a ñ o l a se difunde, ev i ta remos que cuan-
do los ext ranjeros no nos compren se 
o r ig inen crisis de s o b r e p r o d u c c i ó n co-
mo la ac tua l . Por eso celebraremos que 
el aumento de ventas de la pasa en Es-
p a ñ a no quede reducido al fugaz trans-
curso de estos tres d í a s . Que ellos de-
j en una apreciable "cos tumbre de con-
sumo". 
E l Pacto de los cuatro 
R O M A , 14 .—Ayer por la tarde fué re-
cibido por el P o n t í f i c e el canci l ler aus-
t r í a c o Do l l fus s .—Daff ina . 
Una peregrinación 
R O M A . 14.—El P o n t í f i c e ha recibido 
hoy a un g r u p o de licenciados ca tó l i cos 
austriacos. y entre ellos, a l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n , Cermack, y a los goberna-
dores de l a A l t a A u s t r i a y de Salz-
burgo . 
L a p e r e g r i n a c i ó n , a d e m á s de ganar el 
jubi leo, l levaba como fin el de recabar 
del Papa su b e n d i c i ó n para el g r a n Con-
greso de c a t ó l i c o s de lengua alemana 
que se v e r i f i c a r á en Viena en sept iem-
bre p r ó x i m o . 
E l P o n t í f i c e les di jo que c o n o c í a bien 
los sufr imientos de la post guer ra , que 
él t e n í a m u y en su c o r a z ó n y m o s t r ó su 
complacencia por que en A u s t r i a reine 
t o d a v í a la fe secular .—Daff lna . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E R A C I M A S 
Su precio es de ''1 CENTIMO^ 
iiiBiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiniiiiiHiiiiiBi'iniiiniimi"!"! 
L o s s o c i a l i s t a s c o n t r a e l 
c o m u n i s m o s u e c o 
E S T O C O L M O , 1 3 — E l C o m i t é ejecu-
t ivo de la C o n f e d e r a c i ó n general del 
Trabajo , de Suecia, ha enviado a todas 
sus secciones' u n l l amamien to para la 
lucha con t ra la o p o s i c i ó n roja , que i n -
tenta desorganizar la ac t iv idad de la 
C. G. T., y p rovocar dis turbios . 
L a respuesta de F r a n c i a a l proyecto 
mussoliniano, conocido como "Pacto de 
los Cuat ro" , ha sido enviada ya a Roma, 
Londres y Ber l ín . No s e r á publicada—se-
g ú n parece—para guarda r a s í la mi sma 
a c t i t u d que los d e m á s Gobiernos in te-
resados; pero los p e r i ó d i c o s oficiosos han 
escrito durante los pasados d í a s con su-
ficiente c lar idad pa ra que pueda supo-
nerse el tenor de la respuesta, s in grave 
riesgo de e q u i v o c a c i ó n . E l Gobierno 
f r a n c é s no quiere molestar a sus a l ia-
dos, admi t iendo como p r i m e r a finalidad 
del pacto l a . r ev i s ión del es tatuto eu-
ropeo. Y t ras lada el mecanismo propues-
to por el Duce a l l uga r y a l convenio 
donde los votos de l a P e q u e ñ a Entente 
y de Polonia pueden ser eficaces: a G i -
nebra. 
Con todo, si hemos de creer a León 
B l u m , t a m b i é n en el proyecto de F r a n -
cia se admi te el p r i nc ip io de l a r ev i s ión 
de los Tra tados , puesto que t r a t a de 
f a c i l i t a r l a mediante u n a enmienda a l 
a r t í c u l o 19 del pacto de la Sociedad de 
las Naciones, o me jo r dicho, a l procedi-
mien to establecido para que dicha c l á u -
sula entre en v igor . Has ta ahora se re-
quiere la u n a n i m i d a d : Daladier propone, 
s e g ú n esos informes, la r e v i s i ó n por ma-
y o r í a . Mas esto no puede sat isfacer a 
quienes deseen m u d a r los Tra tados pre-
sentes. T a n dif íci l y premiosa es la en-
mienda del "covenant" g inebr ino, como 
los cambios que A l e m a n i a requiere, e 
I t a l i a e I n g l a t e r r a e s t é n dispuestas a 
aceptar. 
N o sabemos si esta no t i c i a es verda-
dera. Si no lo es, el Pacto de las cua-
t r o Potencias t a r d a r á mucho t i empo en 
ser algo m á s que u n p r o p ó s i o t de ac-
tuar . Porque la conveniencia de un i r a 
las grandes naciones nadie la discute. 
I m p o r t a n el modo y el fin. Este m á s 
que a q u é l . Y las enmiendas de Francia , 
si son como los pe r iód i cos las descri-
b ían , equivalen a contestar que el acuer-
do es innecesario y el fin inaceptable, y 
que basta con los organismos de ahora 
ly los proyectos franceses de "seguri-
dad" pa ra que reine l a paz. 
L a m a y o r í a v o t a r o n c o n e l G o b i e r n o ^ monopolio racista en 
la Universidad 
Hoy se reúne en Avignon el Congreso del partido. Se discutirá 
la participación en el Gobierno y la política exterior 
(De nuest ro corresponsal) 
P A R I S , 1 4 .—E n t r e l a p o l í t i c a paci-
f i s t a y l a p o l í t i c a belicosa h a b í a , hasta 
ahora, una diferencia en cuanto a l len-
guaje. Los belicosos hablaban de gue-
r r a , a r m á n d o s e hasta los dientes. Los 
pacif is tas , a r m á n d o s e has ta los dientes, 
hablaban de paz. Pero en estos ú l t i m o s 
t iempos la m á s c a r a h i p ó c r i t a se va, po-
co a poco, cayendo. E l i d ioma mismo de 
los g inebr inos se convier te en una pa-
nopl ia de i m á g e n e s b é l i c a s . Su estilo 
ve rba l se adapta a su esti lo real . Las 
palabras aluden, cada vez con m á s cla-
r idad , a las cosas. Prueba de ello ofre-
ce el discurso que ha pronunciado en la 
C á m a r a e l presidente del Consejo. A n 
tes, a la v o t a c i ó n de los c r é d i t o s de gue-
r r a p r e c e d í a una vaga y dulzona r e t ó -
rica, l lena de beatas apelaciones, a la 
f r a t e rn idad universa l . H o y Dalad ie r ha 
prefer ido, a l pedir le a los diputados sus 
votos para aumenta r la d o t a c i ó n de A r -
t i l l e r í a , emplear un vocabular io n a p o l e ó -
nico: " F r a n c i a es la ú l t i m a t r i n c h e r a de 
la l i be r t ad . Pero una t r i nche ra tiene que 
estar dotada de medios de defensa. De-
jadme, pues, a r t i l l a r l a " . 
A s í h a b l ó ayer el presidente. A s i ha-
blaba en su pos t rer é p o c a , cuando des-
p u é s de haber conquistado mucho te-
n í a mucho que guarda r y defender el 
Emperador . Es to no quiere decir, c laro 
e s t á , que el modesto Da lad ie r lleve con-
sigo u n g rano del genio de Bonapar te . 
Esto quiere decir t a n só lo que ahora, 
como entonces, F r a n c i a conjuga dos co-
sas que los tontos suponen incompa t i -
bles: la democracia y el m i l i t a r i s m o 
A p a r t e su Incalculable genio ind iv idua l 
y s i m b ó l i c o . N a p o l e ó n representa esto: 
el guer re ro que le sale p o r l a s i lue ta al 
e n s u e ñ o l ibe ra l y d e m o c r á t i c o . N u n c a se 
a f i r m ó t an to el anhelo de paz como en 
la é p o c a p re r revo luc ionar i a ; nunca se 
pe l eó t an to como en los a ñ o s siguien-
tes a l a r e v o l u c i ó n . L a p r á c t i c a po l í t i ca 
desmiente a menudo el sonambulismo 
t e ó r i c o . 
¿ N o dicen a todas horas los socialis-
tas que les da rabia presenciar el des-
f i le de un reg imien to? Pero los socialis-
tas alemanes votaban, a pesar de su 
p rog rama , los c r é d i t o s que les pedia el 
K á i s e r . Y los socialistas franceses han 
votado ayer lo que les han pedido para 
nuevas armas. Cier to que no hubo una-
n imidad en el c r i t e r io . A lgunos l legaron 
incluso a reprocharle a Renaudel—cuan-
do é s t e e x p o n í a el acuerdo del grupo— 
su descarada t r a i c i ó n a los pr inc ip ios 
Pero los discrepantes no pasaron de 
una docena. Los d e m á s , complacientes 
con el Gobierno, que los complace a su 
vez en lo de l a escuela ú n i c a y el au-
mento de burocracia , acordaron dejar el 
pacif ismo para cuando les toque i r con 
1.000 francos diar ios de v i á t i c o a Gine-
bra .—Eugenio M O N T E S . 
El discurso de Daladier 
P A R I S , 1 3 . — A l discut irse en l a C á -
m a r a de los Diputados los c r é d i t o s de 
la defensa nacional , Da lad ie r d e c l a r ó 
que no se t r a t a de un aumento de dichos 
c r é d i t o s y a ñ a d i ó que estaba resuelto 
a luchar cuanto fuera necesario para 
log ra r e c o n o m í a s en los gastos del E j é r -
c i to , pero que de n i n g ú n modo p o d í a 
consentir en una d i s m i n u c i ó n de aque-
l l a par te que es indispensable para la 
defensa nacional, es decir, l a construc-
c ión de m a t e r i a l nuevo, en a r m o n í a con 
lo que han hecho ya otros p a í s e s . 
Estas palabras fueron acogidas con 
grandes aplausos por diversos sectores 
de la C á m a r a . 
Daladier a ñ a d i ó que el Gobierno es-
t á atento al cumpl imien to de estos dos 
deberes, que no son en modo a lguno 
cont radic tor ios ; conseguir, por sus pro-
p íos medios, la defensa nacional y con-
sagrar las fuerzas de F ranc ia a la or-
g a n i z a c i ó n de la paz. 
Hombres procedentes del ex t ranjero 
-s iguió diciendo—me han venido a ver 
a m i despacho, c o n f i á n d o m e violencias 
y errores, de los que d i j e ron haber sido 
testigos; h a c i é n d o m e confidencias y mos-
t r á n d o s e u n á n i m e s en decir : "F ranc ia 
es la ú l t i m a t r inchera de la l i be r t ad . " 
(Grandes aplausos en todos los esca-
ños , excepto comunistas y algunos so-
cial istas.) U n a t r i nche ra es una cosa, 
es algo que debe tener medios de defen-
derse, no solamente por las palabras 
vanas e i n ú t i l e s . (La rgos aplausos en 
los mismos e s c a ñ o s . ) 
Da lad ie r t e r m i n ó diciendo que F r a n -
cia ha dado el ejemplo de proseguir con 
tenacidad la obra de la paz europea, 
fundada sobre el respeto a los derechos 
de todas las naciones. 
Las ú l t i m a s palabras de Daladier fue-
ron acogidas con aplausos en todos los 
e s c a ñ o s , excepto comunistas y algunos 
socialistas. 
A l proceder a la v o t a c i ó n , los socia-
listas se d iv id ie ron , votando muchos en 
cont ra de los c r é d i t o s y otros a favor . 
El Congreso socialista 
P A R I S , 1 4 . —M a ñ a n a se i n a u g u r a r á 
en A v i g n o n el Congreso nacional del 
pa r t ido social is ta S. F . I . O., convoca-
do en s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a pa ra discu-
t i r , en ú l t i m a instancia, la a c t i t u d del 
grupo pa r l amen ta r io y la a c t u a c i ó n del 
par t ido . 
Las diferencias que han surgido en-
t re ciertos miembros del pa r t ido y los 
organismos centrales acerca de la par-
t i c ipac ión min i s tp al y de la po l í t i c a 
ex ter ior , s e r á n casi exclusivamente el 
objeto de las deliberaciones del Con-
greso. 
* * *• 
P A R I S , 13.—El g rupo socialista de la 
C á m a r a ha decidido, por 45 votos con-
t r a 6 y 18 abstenciones, vo tar el con-
jun to del presupuesto. 
La cátedra de Einstein 
P A R I S , 1 3 .—L a C á m a r a ha adopta-
do, por unanimidad , el proyecto del Go-
bierno creando en el Colegio de F r a n -
cia una c á t e d r a de F í s i c a m a t e m á t i c a 
pa ra que la d e s e m p e ñ e el profesor Eins-
te in . 
Los ingenieros ingleses 
niegan el delito 
Las declaraciones an ter iores fue-
ron a r r ancadas por i h t i m i d a c i c h 
Una acusación soviética contra el 
Gobierno inglés 
L O N D R E S , 13.—Comunican de M o s c ú 
a la Agenc ia Reuter que la s e n s a c i ó n 
p roduc ida al p r inc ip io de la s e s i ó n de 
hoy del proceso con t ra los ingenieros 
b r i t á n i c o s por l a d e c l a r a c i ó n de Macdo-
na ld de que no era culpable de los he-
chos que se le a t r ibuyen , se a c e n t u ó des-
p u é s cuando T h o r n t o n , r e t r a c t á n d o s e de 
la d e c l a r a c i ó n que p r e s t ó durante la ins-
t r u c c i ó n "bajo p r e s i ó n m o r a l y d e s p u é s 
de un la rgo in t e r roga to r io" , a f i r m ó que 
los miembros del personal de la M e t r o -
po l i t an Wicke r s no se h a b í a n entregado 
nunca al espionaje po l í t i co n i e c o n ó m i c o . 
T h o r n t o n n e g ó que Macdonald le fa -
c i l i t a r a informes secretos mi l i t a r e s . ¿ P a -
ra q u é — d i j o — i b a yo a pedir informes 
mi l i t a r e s secretos a Macdonald si yo sa-
b í a ya todo a ese respecto por haber 
t raba jado en las construcciones de las 
regiones mi l i t a r e s? 
Monkhouse jefe del personal de la 
Me t ropo l i t an Wickers en Rusia, d e c l a r ó 
que r e c a b ó informes de los miembros del 
personal en i n t e r é s de la Sociedad y 
sólo sobre la s i t u a c i ó n po l í t i c a y eco-
n ó m i c a . 
L a procesada s e ñ o r i t a Ku tuzo r . secre-
t a r i a de l a mencionada ent idad en Mos-
cú, dice que Macdonald rec ib ió t a m b i é n 
informes de otros procesados. 
L a s e s i ó n se s u s p e n d i ó a las diez y 
cuar to de la noche. 
Los informes rusos 
M O S C U , 14.—La Agencia Tass dice 
que el T r i b u n a l ha demostrado que el 
ingeniero i n g l é s Thorn ton , a pesar de 
sus negat ivas r e c o g í a informes p o l í t i -
cos, e c o n ó m i c o s y mi l i t a r e s que t rans-
m i t í a a Londres, al I n M - g e n c e Service 
Vein t i s ie te empleados ingleses de ¡a 
firma W i c k e r s e s t á n m á s o menos nom-
plicados en maniobras de espionaje por 
i n s t i g a c i ó n de los ingenieros Thorn ton y 
Monkhouse. 
T h o r n t o n h a reconocido l a au ten t ic i -
dad de sus declaraciones anteriores, pero 
Roosevelt habla del 
panamericanismo 
"Cualqu ie r confl ic to a rmado en His-
p a n o a m é r i c a nos ha de emo-
cionar p a r t i c u l a r m e n t e " 
EL SENADO YANQUI AYUDA A 
LOS AGRICULTORES 
W A S H I N G T O N , 14 .—Ante el C o m i t é 
d i r ec t ivo de la U n i ó n panamericana, el 
Presidente Roosevelt ha declarado esta 
m a ñ a n a que el mov imien to panamerica-
no se basa en una po l í t i c a de coopera-
c ión f ra te rna entre todos los Estados 
del Cont inente americano. 
Por e l l o — a ñ a d i ó — c u a l q u i e r conflicto 
a mano a rmada entre nuestros vecinos 
de H i s p a n o a m é r i c a ha de emocionarnos 
pa r t i cu la rmen te . 
D e s p u é s del discurso del s e ñ o r Roo-
sevelt, que fué radiado a toda A m é r i -
ca, se c e l e b r ó una ceremonia para con-
memora r la tercera jornada panamer i -
cana, en los ja rd ines de la entidad, con 
asistencia de los representantes dip lo-
m á t i c o s de la A m é r i c a del Sur y el se-
cre ta r io de Estado, s e ñ o r H u l l . 
Ayuda a la agricultura 
W A S H I N G T O N , 14.—El Senado ha 
adoptado una enmienda al proyecto de 
ley encaminado a pres tar ayuda a los 
agr icul tores , mediante la cual se t r a t a 
de ga ran t i za r la p r o d u c c i ó n por la fija-
ción federal de los precios. 
ha negado l a exac t i t ud de los hechos. 
L a Agenc ia anuncia que al reanudar-
se la audiencia ante el T r i b u n a l Supre-
mo, el acusado Guseff ha confirmado que 
h a b í a ejercido el espionaje y cometido 
actos de sabotaje, por odio al r é g i m e n 
sov ié t i co y bajo la influencia del inge-
niero i n g l é s Macdonald . 
Una rectificación 
L O N D R E S , 13 — Sir John S i m ó n ha 
publicado unas declaraciones en las cua-
les af i rma que los seis s ú b d i t o s b r i t á -
nicos que se encuent ian sometidos a p ro-
ceso en Moscú y la firma inglesa a que 
pertenecen no han estado en momento 
alguno d i rec ta n i indi rec tamente en con-
tacto con el Servicio secreto i n g l é s . 
16 PROFESORES LICENCIADOS 
Una sola o r g a n i z a c i ó n estudiarntil 
que r e g u l a r á el ingreso ela 
las Universidades 
Incidente con Inglaterra con motivo 
del debate en la Cámara de 
los Comunes 
Protesta alemana en Londres 
(De nuest ro corresponsal) 
B E R L I N , 1 4 . — B e r l í n es de t r a d i c i ó n 
l a cap i t a l de los duros contrastes. Y a 
a l in te lec tua l i smo y al ref inamiento de 
su p r i m e r r ey Federico s u c e d i ó l a r u -
deza y l a a n t i p a t í a por l a c u l t u r a de 
Federico Gui l l e rmo. A q u e l t e r r ib le pa-
dre de Feder ico el Grande, a l sorpren-
der al maes t ro de é s t e e n s e ñ á n d o l e la -
t í n , e x c l a m ó , mien t ras le a r ro jaba del 
cua r to : " M i h i jo no necesita de la t ines ." 
T r a s los a ñ o s de endiosamiento del 
H e r r profesor, nos sorprende en este 
d í a santo, a q u í de rigurosísima fiesta, 
el m i n i s t r o prusiano de C u l t u r a orde-
nando vacaciones para 16 c a t e d r á t i c o s 
que, s in duda, s e r á n d e s p u é s jubi lados , 
s e g ú n la ley de Funcionar ios . 
Cuando casi nadie c r e í a m o s que se 
a p l í c a s e é s t a a las Universidades, ve-
mos hoy caer bajo sus r igores nada 
menos que a Ponn, el f a m o s í s i m o d i -
vulgador del l ibera l i smo e c o n ó m i c o ; a 
Leider, e l c o m p a ñ e r o de Sombar t y fino 
impugnador de la e c o n o m í a planeada; 
a Seiler, a quien sus t rabajos de pe-
r iodismo e c o n ó m i c o le l l evaron a l a c á -
tedra; a Kelsen, el que in sp i r a r a l a 
C o n s t i t u c i ó n a u s t r í a c a , y a var ios otros 
c u y o s nombres son espejuelos que 
a t raen a estas Universidades lo m á s 
inquieto de la j u v e n t u d estudiosa del 
universo. E n el pecado de su rigor y de 
su f ranqueza l l eva este pueblo el cas-
t igo de sus rigideces. L o que, como an-
t a ñ o , cuando Federico Gui l l e rmo, t an -
tas censuras le a c a r r e a r á . D a la des-
grac iada coincidencia de que aquella 
not ic ia se l e e r á dondequiera j u n t o con 
las duras imputaciones d i r ig idas por 
Chamber la in y Samuel en la C á m a r a " 
de los Comunes a la A l e m a n i a de hoy. 
Los p e r i ó d i c o s de a q u í o la ocu l tan o 
la rechazan. Pero la gente b landa a las 
rigideces y c rue l a las demandas del 
secundario y poderoso mundo j u d í o 
c r e e r á que, efectivamente, é s t e es un 
pueblo t e r r ib le , anhelante de dominar 
a Europa . Y o no lo creo. Las naciones, 
como los individuos, no comienzan a 
ser peligrosos, sino cuando t e r m i n a n 
por d á r s e l a s de inocentes. A leman ia , 
con toda su rudeza, se c o n t e n t ó con 
nuestras Carol inas; en cambio fueron 
pueblos m u y pacifistas y liberales quie-
nes nos robaron nuestras colonias. B ien 
es verdad que en nombre del p rogre -
so han dejado s in t ie r ras en E s p a ñ a 
al heredero de Colón . A q u í se hacen 
excesos, pero se confiesan y los exp l i -
can cuando menos con l a grandeza de 
la p a t r i a . — B e r m ú d e z C A Ñ E T E . 
Unica organización estudiantil 
Ñ A U E N , 1 4 .—E l nuevo r é g i m e n de 
o r g a n i z a c i ó n de los estudiantes un ivers i -
ta r ios crea u n a sola o r g a n i z a c i ó n para 
todas las Universidades, a la cual es ne-
cesario pertenecer para ser admi t ido en 
l a m a t r í c u l a de las mismas. 
E l derecho de a d m i s i ó n a dichas U n i -
versidades corresponde ser definido por 
el C o m i t é que l a o r g a n i z a c i ó n estudian-
t i l t iene en cada Univers idad , con lo 
cual se r e g u l a r á l a ent rada en las m i s -
mas de estudiantes j u d í o s sin necesidad 
de establecer u n cont ingente n u m é r i c o . 
De momento , los efectos p r á c t i c o s de la 
a p l i c a c i ó n del nuevo r é g i m e n escolar, 
e q u i v a l d r á n a la t o t a l e l i m i n a c i ó n de 
los estudiantes hebreos de las U n i v e r s i -
dades alemanas. 
# * » 
B E R L I N , 14.—En ocho hospitales de 
l a cap i t a l han sido despedidos 207 m é -
dicos o empleados. 
Marxistas y hebreos excluidos 
de la Asociación de la Prensa 
B E R L I N , 14 .—La A s o c i a c i ó n de Pren-
sa berlinesa ha elegido nueva Jun ta d i -
rec t iva , en l a que hay m a y o r í a racis ta . 
H a sido designado presidente el ex ca-
p i t á n y d iputado Weiss, redactor jefe 
del "Volk ische Beobachter". 
L a nueva D i r e c t i v a ha tomado por 
unanimidad el acuerdo de exc lu i r de l a 
a s o c i a c i ó n a los miembros marx i s tas y 
hebreos. 
El debate de la Cámara 
de los Comunes 
B E R L I N , 14 .—La Prensa dedica a m -
plio espacio al debate sostenido ayer en 
la C á m a r a de los Comunes y comenta 
amargamente las cr i t icas adversas a 
A l e m a n i a que a l l í se han ve r t ido . 
E l "Boersenzei tung" comenta espe-
cia lmente el discurso de Sir A u s t e r n 
Chamber la in , en el que ha declarado que 
"no se debe hacer n i n g u n a c o n c e s i ó n a 
Alemania n i d a r l a igualdad de t r a t o 
hasta que haya dado pruebas de su amor 
a la paz". D icho p e r i ó d i c o dice que es-
tas declaraciones son descaradamente 
c í n i c a s . 
E l "Deutsche Al lgemeine Z e i t u n g " ex-
presa la esperanza de que el Gobierno 
del Re ich no h a r á esperar una r e fu ta -
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ción a estas tergiversaciones y comple-
t a su comentar io con un l l amamien to al 
Gobierno y a todas las esferas oficia-
les de A l e m a n i a pa ra que sigan con la 
debida a t e n c i ó n los movimien tos y las 
reacciones de la op in ión p ú b l i c a en el 
ex t ran jero . 
"Voss" dice que, desgraciadamente, la 
op in ión expresada en l a C á m a r a de los 
Comunes e s t á extendida por I n g l a t e r r a , 
pero que, s in embargo, no toda l a opi-
n i ó n b r i t á n i c a sigue necesariamente las 
manifestaciones f r ancóf i l a s de Chamber-
l a i n y C h u r c h i l l . 
Una protesta de Londres 
Venta clandestina de 
armas en Sevilla 
B E R L I N , 14.—El Gobierno del Reich 
ha encargado a su embajador en L o n -
dres que proteste cerca del Gobierno i n -
g l é s cont ra ciertas declaraciones que se 
han hecho en la C á m a r a de los Comu-
nes y que afectan a asuntos de orden 
in t e r io r alemanes. 
Uniones al racismo 
H A L L E . 13 .—El jefe de los cascos 
de acero de l a A l e m a n i a cen t ra l ha de-
cidido unirse a l nacional-social ismo. 
» • * 
B E R L I N , 14 .—El p a r t i d o e c o n ó m i c o 
de Prus ia se ha unido a l racismo. 
Mensaje del ministro 
Esta se hacía por medio de algunos 
guardas nocturnos y urbanos 
SE HAN PRACTICADO VARIAS 
DETENCIONES 
del Interior 
Ñ A U E N , 14.—El m i n i s t r o del I n t e -
r i o r del Reich, F r i c k , en u n mensaje 
d i r i g ido a l pueblo a l e m á n , dice que el 
objeto p r i m o r d i a l de los decretos-leyes 
que el Gobierno nac iona l ha p romulga -
do en las pasadas semanas ha sido el 
de c o n s o l i d a c i ó n del Poder del Re ich . 
l a u n i f o r m i d a d de todos los Gobiernos 
y Par lamentos de los Estados alema-
es y la d e p u r a c i ó n de los funcionarios . 
Se r e a l i z a r á l a t a r e a de reconstruc-
c ión s i s t e m á t i c a de A l e m a n i a con ob-
je to de conseguir una p o l í t i c a de l i -
be r tad completa , que ahora empieza, pe-
ro, a ñ a d e , esta t a rea es de dif íci l r e a l i -
z a c i ó n , y el Gobierno necesita pa ra l le-
v a r l a a cabo el apoyo de toda l a na-
ción. 
E l mensaje t e r m i n a diciendo que el 
Gobierno agradece y da l a bienvenida 
a todos los que cooperen a l a causa na> 
cional , pero t a m b i é n adv ie r te que los 
enemigos de A l e m a n i a s e r á n exclui-
dos de la comunidad alemana. 
S E V I L L A , 14.—La Guard ia c i v i l del 
cuar te l de San Felipe ha logrado dete-
ner a los que se dedicaban a la venta y 
compra clandestina de armas y m u n i -
ciones. Es ta se hacia por medio de a l -
gunos guardas nocturnos y urbanos. F u é 
detenido el guarda noc turno del ba r r io 
de Fon tana l , Francisco A g ü e r o , quien 
m a n i f e s t ó que con frecuencia a d q u i r í a 
armas y municiones que le encargaban 
R a m ó n F e r n á n d e z G a r c í a , presidente 
del Sindicato a u t ó n o m o del ramo fa -
b r i l ; un h i jo de é s t e , l l amado M a n u e l 
F e r n á n d e z , y o t r o sujeto, Juan B a r b a 
Blanco, que le g ra t i f i caban por el servi -
cio. Todos ellos han quedado detenidos. 
L a Guard ia c i v i l ha averiguado, ade-
m á s , que var ios guardias urbanos de a l -
gunos pueblos compraban las armas y 
municiones. 
T a m b i é n han sido detenidos A n t o n i o 
Ol iva , que t e n í a hechos a los guardas 
nosturnos var ios encargos de a rmas ; 
Manue l N a v a r r o y el g u a r d i a m u n i c i -
pa l 219, M a n u e l R o d r í g u e z Humanes 
que h a b í a n adqui r ido a rmas y munic io -
nes pa ra p r o p o r c i o n á r s e l a s a Juan 
Barba . 
A g ü e r o h a manifes tado que algunas 
de las compras realizadas lo han sido 
t a m b i é n por encargo del ex presidente 
del Sindicato M e t a l ú r g i c o . 
L a Guard ia c i v i l se ha incautado de 
12 a rmas cortas de fuego y algunas m u -
niciones. Todos los detenidos han ingre -
sado en la c á r c e l . 
Explosión de una bomba 
La Dieta de Dantzig 
D A N T Z I G , 13 .—La Asamblea ha 
aceptado por u n vo to u n a m o c i ó n en 
la que se p e d í a l a d i s o l u c i ó n del Par -
lamento . 
» * » 
V A R S O V I A , 14.—Los nacionales so-
cial istas de D a n t z i g han pedido que las 
medidas an t i semi tas adoptadas cont ra 
la clase m é d i c a en L e i p z i g se apliquen 
t a m b i é n en l a c iudad l i b r e . 
Secuestrado por error 
B E R L I N , 14 .—El consejero m u n i c i -
pal de Magdeburgo , s e ñ o r Gosse, que 
pertenece al p a r t i d o nac ional i s ta y ha-
b í a desaparecido hace var ios d í a s , ha 
regresado a su domic i l i o . 
H a declarado que f u é raptado por v a -
rios ind iv iduos y puesto m á s ta rde en 
l ibe r tad . 
' Sus raptores le presentaron sus ex-
cusas y dec la ra ron que se t r a t a b a de 
un e r ror de nombre y de persona. 
* * * 
B E R L I N , 13 .—La P o l i c í a ha d e t e n í -
al secretario p a r t i c u l a r - 4 e l - e x comi -
sario del Reich, Gereke. 
Expurgo en la biblioteca 
U L T I M A H O R A 
Manifestaciones del señor 
Casares Quiroga 
Es ta madrugada el m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n , con m o t i v o del segundo ani -
versar io de la p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú -
blica, o b s e q u i ó a los periodistas con un 
" lunch" . Duran t e l a c o n v e r s a c i ó n les 
m a n i f e s t ó que las not icias que se reci-
b í a n acerca del gobernador de Vizca-
ya, s e ñ o r A m ü i b i a , eran poco t r a n q u i -
l izadoras, porque se h a b í a observado 
d e s p u é s que el herido tiene seriamente 
lesionados el r i ñ ó n y la pleura, y que 
t an to una como o t r a l e s ión auguraban 
t r is tes presagios, aun cuando él confia-
ba mucho en la fuerte y sana natura le-
za del s e ñ o r A m i l i b i a . 
T a m b i é n di jo que en el d í a de hoy, a 
pesar de los diferentes actos celebrados, 
no h a b í a n ocur r ido incidentes, salvo en 
Ar jona , donde con m o t i v o del paso de 
una bandera socialista, que era l levada 
por u n g rupo de s impatizantes , se p rodu-
j o u n p e q u e ñ o incidente, porque no era 
saludada por algunos t r a n s e ú n t e s . E x -
cepto esta cosa sin i m p o r t a n c i a l a t r a n -
qui l idad h a b í a sido absoluta en toda Es-
p a ñ a y esto le p r o d u c í a s a t i s f a c c i ó n . 
T e r m i n ó diciendo que esperaba que la 
semana p r ó x i m a sea de g r a n ac t iv idad 
en l a propaganda electoral y que, en 
v i r t u d de las ó r d e n e s Uue él tiene dadas, 
se garant ice l a l i be r t ad de propaganda 
en todas partes. 
L o s r e g a d í o s d e l a l o m a 
d e U b e d a 
S E V I L L A , 14.—El jueves, a las diez 
de l a noche, e s t a l l ó una potente bomba 
de f o r m a c i l indr ica , que h a b í a sido co-
locada en el domic i l io social de l a So-
ciedad A z u c a r e r a L a B é t i c a , s i to en la 
calle de San Is idoro . L a e x p l o s i ó n fué 
enorme y se o y ó en toda l a p o b l a c i ó n . 
Se rompie ron numerosos cristales y hu-
bo grandes desperfectos. Loa conseje-
ros y a l to personal de d icha ent idad se 
personaron en el l u g a r del suceso y 
mani fes ta ron que d e s c o n o c í a n el m o t i v o 
del a tentado. 
L a P o l i c í a ha detenido a J o s é Gar r ido 
R o d r í g u e z , s indical is ta , y a M a n u e l J i -
m é n e z , alias " E l Quin to" , que se han de-
clarado autores del hecho. 
Huelga socialista 
S E V I L L A , 14.—En los pueblos del 
d i s t r i t o de S a n l ú c a r se han declarado 
en huelga los elementos socialistas, pa-
ra protes tar contra los sucesos de U m -
brete. 
U B E D A , 14.—Se ha reunido l a Jun-
t a d i r ec t i va del Sindicato A g r í c o l a y 
Comunidad de Regantes del Canal de 
l a L o m a de Ubeda y h a tomado el 
acuerdo de elevar una p e t i c i ó n a l Go-
bierno para que estudie con i n t e r é s e l 
proyecto del Canal a l to de l a L o m a , 
s o l u c i ó n que para el r e g a d í o de esta 
zona esperaban los labradores. 
A l parecer, l a Secc ión de Planes y 
Obras de l a D i r e c c i ó n general de Obras 
H i d r á u l i c a s ha in fo rmado sobre los pro-
yectos de dicho Canal a l to en el sen-
t ido de que adolecen de- g rave defecto, 
que no se concreta, para corregi r los en 
lo posible. A ñ a d e que razones de índo le 
t é c n i c a y e c o n ó m i c a aconsejan desist ir 
de todo estudio y proyecto para regar 
l a l oma de Ubeda. E n v i s t a de esto, 
los fu turos regantes se han d i r ig ido a 
los diputados a Cortes de l a p rov inc ia 
y a los alcaldes de Cazorla, V i l l a c a r r i -
i l o , V i l l anueva del Arzobispo, Torrepe-
r o g i l , Baeza y Ubeda, pa ra que se unan 
a su ruego de que el Gobierno e s t u d i é 
con todo detenimiento los proyectos an-
tes de rechazarlos, en v i r t u d del in fo r -
me desfavorable que de una secc ión del 
M i n i s t e r i o ha recibido. 
Qtiron 
Para uDni ian ta r sueloc v muebler 
E l R e y d e S u e c i a a s i s t e a 
l o s O f i c i o s e n P a r í s 
de Berlín 
B E R L I N , 14.—Se han dictado dispo-
siciones especiales pa ra que las b ib l io -
tecas de l a cap i t a l sean expurgadas de 
todas las obras de c a r á c t e r m a r x i s t a . 
Padrino de un príncipe 
P A R I S , 14. — E s t a m a ñ a n a , el Rey 
Gustavo de Suecia a s i s t i ó a los oficios 
de Viernes Santo que se han celebra-
do en l a iglesia sueca de P a r í s . 
Se habla de dividir el 
socialismo austríaco 
Parece que Otto Bauer se r e t i r a a 
la v ida pr ivada 
V I B N A , 14.—Corre e l r u m o r en los 
c í r c u l o s po l í t i co s de que se han produ-
cido graves disensiones en el seno del 
pa r t ido s o c i a l d e m ó c r a t a , y de que el 
l íde r O t to Bauer, miembro de l a Me-
sa del pa r t ido y consejero nacional , t ie-
ne el p r o p ó s i t o de re t i ra rse en breve de 
la v ida p ú b l i c a . 
* * » 
V I E N A , 14.—Se han entablado nego-
ciaciones ent re los pangermanis tas y 
los nacionalistas. 
El seguro de paro 
V I E N A , 14.—El Gobierno h a decidido 
reducir la d u r a c i ó n del seguro con t ra el 
paro, de t r e i n t a a veinte semanas. 
Los armamentos 
V T E N A , 14.—El ó r g a n o de los "heim-
wehren" dice saber de fuente autor iza-
da que los comunistas y socialistas dis-
ponen a ú n de g r a n cant idad de m u n i -
ciones, de cantidades considerables de 
fusiles y amet ra l ladoras y de siete avio-
nes armados. 
L a s e m a n a d e t r e i n t a h o r a s 
W A S H I N G T O N , 14.—La s e ñ o r a Per-
k ins , secretario de Estado para el T r a -
bajo y los delegados obreros, han pre-
sentado al Presidente Roosevelt u n pro-
g r a m a de s o c i a l i z a c i ó n re la t ivo a la se-
mana de t r e i n t a horas de t rabajo, el 
sa lar io m í n i m o y l a lucha cont ra el paro. 
A l c a l d e a g r e d i d o p o r l o s 
s o c i a l i s t a s 
P O S T D A M , 13 .—El Presidente del 
Reich. mar isca l H indenburg , h a sido 
padr ino en l a ceremonia de conf i rma-
c ión del pr inc ipe Carlos J o s é de Prus ia . 
Las grasas 
B E R L I N , 14.—El m i n i s t r o de Comer-
cio del Reich, ha dic tado una orden por 
la que se ob l iga a todos los propie tar ios 
de restaurats , hoteles y casas de comi -
das, a que f i j e n en los respectivos lo-
cales un aviso diciendo si en la casa 
en c u e s t i ó n se emplean marga r ina , g ra -
sas vegetales o grasas ar t i f ic ia les pa-
ra la c o n d i m e n t a c i ó n de los al imentos. 
E n los recipientes de esas grasas de-
b e r á ponerse una et iqueta en la que se 
indique la c o m p o s i c i ó n exacta de ellas. 
Protestas en Boston 
B O S T O N . 13.—Se h a celebrado ano-
che en esta ciudad una g r a n manifesta-
ción de protes ta cont ra las persecucio-
nes ant isemitas en A l e m a n i a . 
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A L M E R I A , 17.—El lunes 17 son es-
rados 50 a lumnos de la Escuela Supe-
rior A g r í c o l a de A r g e l , que r e a l i z a r á n 
un v ia je de estudios por el Sur de Es-
p a ñ a . Les a c o m p a ñ a r á el profesor se-
ñ o r Roseau. D u r a n t e su e x c u r s i ó n v i s i -
t a r á n diversas explotaciones a g r í c o l a s 
de d i s t in tos cu l t ivos regionales y los la -
bora tor ios existentes. T a m b i é n v i s i t a -
r á n Granada, L o j a , M o t r i l y M u r c i a . 
L A L E Y S E C A 
N A S H V I L L E (Tennessee)," 14. — E l 
Senado ha aprobado una r e so luc ión por 
v i r t u d de l a cual l a venta de cerveza 
q u e d a r á au tor izada a p a r t i r del 1 de 
mayo. 
B a r c o n o r u e g o a p i q u e 
H O N G - K O N G , 14 .—El barco norue-
go "F j i o rden" , que anoche l a n z ó un 
s. o. s. anunciando que h a b í a encallado 
a diez mi l l a s a l suroeste de H o n g - K o n g , 
se ha ido a pique. 
Se cree que no ha habido v i c t i m a , 
pues u n vapor h a recogido a cinco ofi-
ciales, y se dice que todos los t r i p u l a n -
tes han sido salvados por juncos chinos. 
C U E N C A , 14.—En el pueblo de Inies-
t a existen dos Sociedades obreras, una 
el Sindicato socia l is ta y l a o t r a el Sin-
d ica to C a t ó l i c o de Nues t r a S e ñ o r a de la 
C o n s o l a c i ó n . A y e r ge presentaron cua t ro 
socialistas a r o t u r a r una finca ajena. 
E n ese momen to l l egó el alcalde, que 
parece pertenece al S indica to cont ra r io , 
y con u n a p i s to la les i n t i m ó a que aban-
donaran l a r o t u r a c i ó n . 
Entonces dichos cua t ro ind iv iduos se 
ava lanzaron sobre el alcalde y le abo-
fe tearon y q u i t a r o n l a p is to la . F u e r o n 
detenidos los agresores. Los obreros 
socialistas p id ie ron la l i b e r t a d de los 
detenidos. L a Guard ia c i v i l hubo de i n -
t e rven i r p a r a c a lmar los á n i m o s , bas-
t an t e excitados. A n t e el t e m o r de que 
el m o t í n pueda reproducirse se han en-
viado fuerzas de l a c ap i t a l . 
CXTRACTOtLOClON •COLONIA 
E l t r á f i c o d e d r o g a s t ó x i c a s 
V A L E N C I A , 17. — Los agentes de la 
b r igada especial pa ra la p e r s e c u c i ó n de 
estupefacientes p r a c t i c ó u n reg i s t ro en 
una taberna de l a calle Grabador , donde 
los v e n d í a u n desconocido. E l reg i s t ro 
no dió resultado. L a P o l i c í a detuvo al 
d u e ñ o del establecimiento, a su esposa 
y a u n dependiente. 
L a C o m i s i ó n p r o c a u t i v o s 
e s p a ñ o l e s e n e l S a h a r a 
C E U T A , 14.—^Procedentes de A l c á z a r -
q u i v i r han l legado hoy a esta c iudad 
a l junos miembros de los que componen 
la C o m i s i ó n of ic ia l expedicionar ia p r o 
caut ivos e s p a ñ o l e s en el Sahara. D icha 
C o m i s i ó n e s t á compuesta por don E n -
rique Fe r r e r Lapeza, de l a M a r i n a c i -
v i1 ; don Francisco Mestre , teniente de 
I n f a n t e r í a , destinado en Barce lona; don 
Conrado Alva rez , inspector de P o l i c í a , 
y Mohamed D u d u y S ia l i Ben Mohamed, 
i n t é r p r e t e s . L a C o m i s i ó n m a r c h a r á hoy 
a C á d i z donde e m b a r c a r á n con direc-
ción a Cabo Juby, para unirse a l g rupo 
compementar io de A v i a c i ó n y seguir sus 
trabajos de e x p l o r a c i ó n . 
E l s e ñ o r F e r r e r Lapaza, a l ser in te -
r rogado sobre los t rabajos y proyectos 
que a b r i g a l a C o m i s i ó n , se m a n t u v o en 
una prudente reserva por creer que ha-
cer declaraciones en ese sentido p o d r í a 
r e su l t a r contraproducente p a r a el é x i t o 
de la empresa. Sólo d i jo que marchaban 
confiados de poder esclarecer cuanto ha-
y a sobre el asunto a ellos escomenda-
do y que t a n v ivamen te interesa a l a 
o p i n i ó n e s p a ñ o l a . 
El Gobierno desconoce los problemas de la 
exportación agrícola levantina 
La última semana ha sido desastrosa. Y queda aún mucha 
naranja en el árbol 
M I E A EN VALENCIA 
IA 
V A L E N C I A , 12 .—Ya estamos en la 
p len i tud de la crisis de la p r o d u c c i ó n 
levant ina . Las anteriores c r ó n i c a s lo re-
flejaban asi. Realmente no es ajeno el 
Gobierno a t a l s i t u a c i ó n ; desconoce por 
completo el c a r á c t e r de nues t ra econo-
m í a regional y al desenvolverse a l mar-
gen de el la per judica t a m b i é n a l a na-
cional, que v ive del perfecto acoplamien-
to de ambas. U n i d o esto a l a diversi-
dad de c r i t e r io que aqu í domina respec-
to a los dis t intos problemas que se de-
bieran dar resueltos a los Poderes pú-
blicos—consecuencia de los intereses 
po l í t i co s y mercant i les—da por resul-
tado que sea e l a rb i t r i smo del Gobier-
no el que prevalezca, f a t a l , en u n todo 
a los agr icul tores . 
Nuest ros pr incipales mercados boi-
cotean nuest ra p r o d u c c i ó n ; disminuidas 
ex t raord inar iamente las demandas, no 
só lo lo poco que se compra p r e t é n d e s e 
a bajo precio, sino que apenas se bus-
can los f rutos , y a h í e s t á n mil lones de 
arrobas de naranjas en los á r b o l e s , y 
de k i los de ar roz en las andanas, por-
que no es posible dar lo a precios que 
suponen i m p o r t a n t e p é r d i d a para el 
p roduc tor . 
L a semana que Anal izó fué desastro-
sa; t an to , que nuestros agr icul tores 
sienten u n a g r a n zozobra, porque, ade-
m á s de l a f a l t a de sal ida de sus 
cosechas, ven pa ra m u y p r ó x i m o el pe-
l i g r o social que y a asoma en muchos 
pueblos. Sabemos que en algunos de 
ellos, los obreros del campo v a n a i m -
poner pa ra la inmedia ta temporada de 
labor, bases de t rabajo imposibles de 
atender. L a perspect iva es, pues, abru-
madora . 
Aceites 
Sigue v e n d i é n d o s e a l d ía , con abso-
l u t a f a l t a de ac t iv idad . E n plaza, las 
cotizaciones se sostienen de 160 a 200 
pesetas los 100 ki los , s e g ú n clase. De 
orujo verde, a 100; orujo decolorado, a 
105. 
Vinos 
H O T E L R I T Z 
Lunes de Pascua 
I N A U G U R A C I O N D E L A S 
C o m i d a s d e G a l a 
Cubierto: 25 ptas. 
con Vinos y Champagne. 
M a ñ a n a domingo 
T E - B A I L E 
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A Ñ O S A N T O 
V i a j e c o l e c t i v o a I t a l i a 
Salida, 2 de mayo. 
Regreso, el 20 de mayo. 
Las ventajas de una - e r e g r l n a c i ó n den-
t ro de las comodidades de un viaje co-
lectivo. 
Detalles e inscripciones en V I A J E S C A R - I cosecha son: T i n t o s de U t i e l , de 2,70 
CO, Barquillo, 12. Te lé fono 91130. a 2,80 pesetas grado y hec to l i t ro . Ro-
i : . B o:. b • ' . • ;• ' i : b ;;:;h :. a- m: h.,:b a .-a; :.::B:!ii!aiiiiiaiii¡ia!!iiH;ii!iiiiBii!iBiii!!iiiiiiWiiiB;: 
t l w W l i A l l I l E i V E U V E CLICQUOT P O N S A R D I N R E I S 
Fiel a so tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v iñedos de la Champagne. 
sados de U t i e l , a 2.30. Mis t e l a mosca-
tel 9 por 15, de 2,90 a 3 pesetas. A z u -
frado moscatel, de 2,10 a 2,15. Azu-
frada blancos de blanco, a 2,40. 
Los de l a cosecha anter ior se pagan: 
Tintos de U t i e l . a 2 pesetas grado y 
hectol i t ro . Rosados de U t i e l . de 2,40 a 
2,45. Mis te las blancas, a 3,25. Idem t i n -
tas, 3,30. Azufrados blancos, a 2,40. De l 
1 al 6 de marzo salieron por nuestro 
puerto 880 bocoyes, 73 barr i les y 41 
bó rde l e s as. 
Alcoholes 
Sin cambio. Desti lado a vapor de 96 
grados, a 245. Rectificado, residuos, de 
96 a 97 grados, a 255. Rectificado i n -
dustr ia l , de 96 a 97 grados, de 251 a 
252 pesetas hec to l i t ro , con derechos. 
Cebolla 
Nada nuevo cabe a ñ a d i r del desenvol-
v imiento de este negocio a lo y a con-
signado en informaciones anter iores; en 
los mercados ingleses se vende como se 
puede, con m á s dificultades cada día , 
y en nuestros centros productores, por 
no ser menos, t a m b i é n a como quieren 
pagar. 
Naranja 
Los comerciantes de la plaza no han 
comprado durante l a pasada semana 
porque los productores no quieren acep-
t a r los precios ruinosos que se les ofre-
cen. A s í las cosas, veremos c ó m o se 
desenvuelve este negocio en lo sucesi-
vo, ya que por ahora estamos a mer-
ced de los mercados extranjeros. 
E n plaza, los precios de l a ac tual 
• I 
¡ Q U E B I E N D U E R M E E L Q U E N O TOSE G R A C I A S A L A S 
P A S T I L L A S C R E S P O ? 
De sobra conocida es la s i t u a c i ó n por 
que atraviesa dicho f ru to . Quedan en 
los á rbo le s muchos mil lones de arrobas, 
en pa r t i cu la r de la l lamada sangrina, 
que se expor ta en esta época . Muchos 
almacenes se han cerrado y los comer-
ciantes no se a t reven a comprar , so-
bre todo d e s p u é s de l a p u b l i c a c i ó n de 
la orden sobre l a o r d e n a c i ó n de em-
barques, s i n haber escuchado previa ' 
mente a los interesados en el negocio 
naranjero, t an to productores como ex-
portadores. 
Nos abstenemos de dar referencia de 
cuanto ha ocurr ido en este asunto du-
rante l a pasada semana, porque los lec-
tores de E L D E B A T E son los p r imeros 
en enterarse de todo cuanto a l a A g r i -
cu l tu ra en general se refiere; só lo a ñ a -
diremos, que sigue la i n t r a n q u i l i d a d en 
toda la provinc ia , y que, s i no se adop-
taren medidas de acuerdo con l a op i -
n ión de quienes se ha l l an verdadera-
mente capacitados en este problema, la 
r e g i ó n entera a d o p t a r á las radicales ac-
t i tudes que esta c u e s t i ó n de v i d a o 
muerte para el la exige. 
E n los mercados ingleses los t é r m i -
nos medios han flojeado bastante, y la 
demanda no ha pasado de regular . L a 
naranja blanca se ha cotizado de 8 che-
lines y 6 peniques a 13 chelines, y la 
sangr ina de 9 a 13. E n el mercado de 
H a m b u r g o c o n t i n ú a la s i t u a c i ó n de ma-
nifiesta flojedad, manteniendo los mis-
mos t é r m i n o s medios de la semana an-
t e r io r : 
E n nuestros centros productores las 
compras se ver i f ican de 2 a 2,50 pese-
tas arroba, l a na ran ja blanca, en l a R i -
bera. E n l a Plana, se paga de 15 a 25 
pesetas mi l l a r , t an to l a blanca como la 
sangrina. 
"E l t o t a l exportado desde el p r i n c i -
pio de la t emporada es como sigue: 
Por v í a m a r í t i m a han salido 8.762.128 
cajas, con t ra 9.575.245 exportadas dU' 
rante e l mi smo p e r í o d o de la c a m p a ñ a 
anter ior . Por v í a ter res t re sal ieron en 
lo que v a de l a ac tual temporada 36.530 
vagones con 211.763 toneladas, contra 
43.166 vagones con 246.645 toneladas 
exportadas duran te el mismo p e r í o d o de 
l a temporada anter ior . A estas cifras 
d e b e r í a m o s afiadir las correspondientes 
a los camiones que cruzan la f ron te ra 
con naranja , y que abastecen el Sur de 
Francia , pero cuyo dato nos es desco-
nocido por ahora. 
Acaba de reunirse l a F e d e r a c i ó n de 
Productores de Naran ja , que d a r á a la 
Prensa su c r i t e r io respecto a l a or-
den 5 del ac tua l ; t e r m i n a as í el docu-
mento : " E n fin, hay que hablar c la ro : 
si los exportadores insisten en sus ha-
bilidades ordenancistas, tendremos los 
agr icul tores que prepararnos pa ra en-
v i a r nuestra naranja , prescindiendo de 
protectores, m á s o menos generosos y 
desinteresados." 
Arroz 
De nuevo el mercado arrocero acu-
sa descenso en sus cotizaciones. E l 
a r roz en c á s c a r a se ha pagado esta se-
mana a 28 pesetas los 100 ki los, y par-
t idas ¡a 26! Los elaborados, a 39. Pre-
cios que demuestran sobradamente l a 
t remenda crisis del negocio arrocero. 
Medianos, a 37 pesetas los 100 ki los . 
Mor re t , a 32, y c i l indro , a 15. 
Otros productos 
A ella cencurr ie ron los alcaldes de 
los pueblos afectados por 
el p rob lema 
Duros ataques al Gobierno por su 
inhibición en este asunto 
E l transporte por ferrocarril de Mur-
cia a Bilbao, más caro que el 
de Murcia a Inglaterra 
V A L E N C I A , 14.—El jueves, a las do-
ce se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o la 
Asamblea de alcaldes de 1 o s pueblos 
afectados por el problema naranjero . 
Asamblea convocada por el alcalde de 
Valencia en v i r t u d de lo acordado en 
o t r a r e u n i ó n anter ior . P r e s i d i ó el a lca l -
de de Valencia , s e ñ o r L a m b i é s , y a su 
lado se sentaron los de M u r c i a y Cas-
te l lón . E l p r i m e r o dió cuenta a la A s a m -
blea de las gestiones realizadas en M a -
d r i d . ,M L1 
E l alcalde de C a s t e l l ó n m a n i f e s t ó que 
era difícil hablar en las actuales circuns-
tancias, pues ahora no es lo mismo que 
en l a Asamblea anter ior , en l a que se 
c r e í a iban a ser atendidos debidamente 
por el Gobierno, no siendo as í , pues é s t e 
no ha contestado a n i n g u n a de las pe-
ticiones formuladas , a pesar de que los 
comisionados se en t rev is ta ron con cua-
t r o min is t ros , entre ellos el propio pre-
sidente del Consejo. Con este mot ivo , 
censura a l Gol j iemo. 
Falta de atención al problema 
E l alcalde de M u r c i a , s e ñ o r H e r n á n -
dez, dice que es almentable tener que 
decir que el Gobierno no se ha ocupa-
do de este problema, el cual en ve in t i -
cua t ro horas no era posible resolver, en 
especial el problema creado por I n g l a -
t e r r a . A l a C o m i s i ó n que fué a M a d r i d 
—dice—se la r ec ib ió como una de t an -
tas Comisiones. A ñ a d e que el p rob lema 
t iene dos aspectos: uno el que respecta 
a este a ñ o y o t ro a l p r ó x i m o . 
Se refiere a la c u e s t i ó n de los trans-
portes, cuyas ta r i fas fe r roviar ias han 
pedido sean rebajadas, y expone que en 
el a ñ o 1914 el entonces m i n i s t r o de F o -
mento, c o n s i g u i ó que las C o m p a ñ í a s re-
bajasen las tar i fas . T a m b i é n censura la 
c o n t e s t a c i ó n f o r m u l a r i a que dió el m i -
n is t ro de Estado a l pedirle que Ing la t e -
r r a no i m p l a n t a r a su impuesto hasta 
dent ro de algunos meses. Dice que exis-
te una g r a n d e s o r i e n t a c i ó n en el Go-
bierno, como lo demuestra una recien-
te d i spos ic ión , en r e l ac ión con los em-
barques. Se refiere a los mercados, y 
dice que la naran ja es desconocida en 
E s p a ñ a , y que el t ranspor te de cuatro 
medias cajas desde M u r c i a a Bi lbao por 
f e r roca r r i l , cuentan 48 pesetas, y que 
cuesta menos enviar las a Ing l a t e r r a , y 
desde a l l í a B i lbao por v ía m a r í t i m a . 
T e r m i n a diciendo que por este camino, 
de l a riqueza l evan t ina se l l e g a r á a la 
pobreza. Propone que se celebren reunio-
nes con los par lamentar ios levantinos 
para que é s t o s unidos laboren por la 
defensa de los intereses de la región." 
Protestas enérgicas 
E l alcalde de C a t a r r o j a dice que la 
C o m i s i ó n valenciana que fué a M a d r i d 
fué recibida con d e s a t e n c i ó n . Los m i -
nis t ros se mani fes ta ron has ta a b u r r i -
dos. Pr ie to les p r o m e t i ó estudiar el 
asunto, sabiendo que el Par lamento iba 
a ser cerrado. D o m i n g o les h a b l ó como 
si siempre se hubiera estado ocupando 
de Valencia ; Zu lue ta hizo gestos y el 
d iputado valenciano s e ñ o r A z a ñ a les 
hizo promesas. E l alcalde de V i l l a r r e a l 
dice que esto t iene mucha i m p o r t a n c i a 
y que hay que sentirse m á s valencia-
nos que e s p a ñ o l e s . E n i g u a l sentido se 
expresa el de Onda. E l alcalde de V a -
lencia expl ica las consideraciones que 
se han tenido con el Gobierno y dice 
que hay que prepararse para hacer una 
d e m o s t r a c i ó n e n é r g i c a . E l alcalde de 
A l g e m e s í dice que tiene la representa-
c ión de todos los elementos de aquella 
p o b l a c i ó n , desde los republicanos hasta 
los m o n á r q u i c o s , incluso los anarquis-
tas, y que el A y u n t a m i e n t o e s t á dis-
puesto, no sólo a presentar la d imi s ión , 
sino a cuanto sea preciso. T e r m i n a d i -
ciendo que no basta con ser e s p a ñ o l e s , 
sino que es necesario ser m á s va len-
cianos. 
Nuevas Asambleas 
Alubias.—Francesas, a 85 pesetas los 
100 k i los . M o n q u i l í , a 93. P ine t de Va-
lencia, a 90. 
lencia a 90. 
Cacahuet .—Primera, a 43 pesetas los 
50 ki los . F á b r i c a , a 70 pesetas los 100 
ki los . Mondado, a 108 pesetas los 100 
kilos. De tres y cua t ro granos: P r i m e -
ra, a 47 pesetas los 50 k i los ; cor r ien-
te, a 42. 
D O S O B R A S 
de gran i n t e r é s acaban de aparecer en 
la "Bibl io teca Reus de E n s e ñ a n z a " 
M E T O D O L O G I A 
D E L A M A T E M A T I C A , ajustada al pro-
grama oficial, por J o s é M a r í a Eyara lar , 
profesor de Escuela N o r m a l . Indispen-
sable a los profesores y alumnos de las 
Normales, Maestros, Cursil l istas, e t c é t e r a . 
E n tela, 10 pesetas. 
A r i t m é t i c a i n t u i t i v a 
por el mismo autor. U u t i l í s i m a para el 
estudio de esta asignatura. E n tela, 12 pts. 
E l de G a n d í a dice que seria curioso 
saber qu i én ha in formado al Gobierno 
en este asunto y que el Gobierno ha po-
dido i n f l u i r en l a r e d u c c i ó n de las t a -
r i fas fe r roviar ias , puesto que en su po-
der obran la m a y o r í a de las acciones 
las C o m p a ñ í a s fe r roviar ias . Pone de 
manif ies to que, recientemente, se ha re-
bajado l a t a r i f a para el t r anspor te de 
c a r b ó n desde Gi jón a V igo . Dice que el 
d i rec tor de Comercio, cuando fué v i s i -
tado hace meses, les p r o m e t i ó que no 
se apl icar ia en I n g l a t e r r a el impuesto 
que h a b í a n anunciado, y que eso ha s i -
do un engaf i ' . H a y que i r a una A s a m -
blea de todor. los elementos represen-
t a t ivos de la i ndus t r i a naranjera . Se 
a c o r d ó que el p r ó x i m o domingo se re-
u n i r á n Asambleas en Valencia , M u r c i a 
y C a s t e l l ó n , con asistencia, a d e m á s , de 
representaciones de las fuerzas vivas y 
entidades e c o n ó m i c a s y adoptar los 
acuerdos que se estimen oportunos en 
r e l a c i ó n con la a c t i t u d del Gobierno. 
A d e m á s , el m i é r c o l e s se c e l e b r a r á una 
Asamblea en Valencia de las fuerzas 
e c o n ó m i c a s interesadas en el problema. 
U n I n t e n t o d e a t r a c o e n 
A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 1 3 . — E l chofer Manue l 
C á n o v a s ha denunciado a la Guardia c i -
v i l del puesto de Pego que, al l legar el 
"au to" que él conduela al k i l ó m e t r o 44 
de la carretera de Cocentaina. chocó 
con unos tubos de cemento que h a b í a n 
sido colocados en sentido transversal . 
De los ocupantes del a u t o m ó v i l , r e ^ " 
tó con heridas C o n c e p c i ó n P é r e z R o a n -
%o. E l coche su f r ió algunos despenec-
A"vnioHn oí phAfor ñ o r **** 
rhidos fl.-Apartado 12 .250 .—MADBIP . 
R E G A L O 
Radiorreceptor para dos corrientes 195 
pesetas R A D I O C A S I O N . Goya, 77. bajo. 
EL PESCADOR DE CAÑA (que no puede creer en su suerte).— 
¿Pero es posible que se me haya subido de tal modo a la cabeza 
el vino de la comida? 
( " H u m o r i s t " , Londres.) 
—¿Por que llevas vacias la mitad 
Je las copas? 
—Para las personas que no tengan 
sed. 
( " V a r t H e m " , Es tocolmo.) 
ItKiWNANDO ÜE DICTAR 
—"...Y, en consecuencia, creo que es usted un sinvergüenza y un 
canalla inmundo. Con la mayor consideración me reitero de usted suyo 
afectísimo..." 
' " E v e r y b o d y ' s " , Londres . ) 
IncuViuuij uauuulu uarioa . , '• -«q 
se habla escondido en las inmedlacione-. 
del s i t io en donde o c u r r i ó el accidenie. 
Parece ser que se Intentaba realizar un 
atraco y se sospecha l a existencia ae 
c ó m p l i c e s . 
• 
E L D L o A i E í o (le h • • 111 w . -
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Conmemoración de la República catalana 
Los actos han constituido una apoteosis del separatismo. Forma-
ron en la manifestación organizada al efecto 40.000 "rabassai-
res". Sin ellos, el acto hubiera resultado deslucido. En San Andrés 
de Palomar irrumpen en la iglesia varios afiliados a la F. A. I. 
Eh Sabadell ha sido inaugurado el Congreso de indus t r ias Text i les 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 14.—La jo rnada de 
hoy ha sido una f r e n é t i c a apoteosis del 
separatismo, con p r o f u s i ó n de bande-
ras separatistas, con estrellas sol i ta-
rias de la independencia e incesantes 
v í t o r e s a l a R e p ú b l i c a ca ta lana y a Ca-
t a l u ñ a l ibre y cantos de "Els Sega-
dors" y entusiasmo catalanis ta . H a sido 
una m a g n í f i c a jo rnada pa ra l a Esque-
r r a , j o rnada que c u l m i n ó esta m a ñ a n a 
con la grandiosa m a n i f e s t a c i ó n , a cuyo 
frente iba una inmensa bandera catala-
na con la consabida es t re l la sol i tar ia 
de l a independencia. E l desfile de los 
"escamots", en f o r m a c i ó n marc ia l , obe-
deciendo voces de mando m i l i t a r , y so-
bre todo, la masa compacta de "ra-
bassaires", con sus 186 banderas, era 
un alarde de fuerza. 
Cuarenta m i l "rabassaires" han i r r u m -
pido hoy en Barce lona u t i l i zando t re-
nes especiales y toda clase de medios 
de c o m u n i c a c i ó n . M á s de 800 autobu-
ses y camiones han entrado hoy en l a 
c iudad t ranspor tando payeses de todas 
las comarcas de C a t a l u ñ a . Sólo de la 
r e g i ó n de V i l l a f r anca de P a n a d é s , 10.000 
"rabassaires", y no todos los que sa-
l i e ron de sus pueblos han podido l le-
gar a t iempo. L a presencia de este 
g r a n n ú m e r o de payeses ha sido una 
h á b i l p r e v e n c i ó n de Companys. Sin ellos, 
l a m a n i f e s t a c i ó n " p a t r i ó t i c a " hubiera 
resultado t a n desmenguada y r a q u í t i -
ca, que en menos de media hora ha-
b r í a terminado el desfile. Los "rabassai-
res" han dado empuje y c a r á c t e r a la 
m a n i f e s t a c i ó n . Gracias a ellos hemos 
podido estar viviendo durante cerca de 
dos horas u n ambiente sobrecogedor de 
entusiasmo catalanista , que se exacer-
baba al paso de cada una de las n u -
merosas banderas catalanas con la es-
t r e l l a so l i ta r ia que figuraban en e l des-
file. Cierto que ent re las 276 banderas 
h a b í a una veintena con los tres colores 
de l a R e p ú b l i c a , pero el silencio y l a 
indiferencia con que e l p ú b l i c o a c o g í a 
su paso hizo resal tar m á s el c lamor de 
las ovaciones con que se r e c i b í a n las 
e n s e ñ a s separatistas. E n el b a l c ó n cen-
t r a l de la Generalidad, M a c i á contem-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
piaba satisfecho el ú l t i m o homenaje que 
le t r i b u t a b a n pueblos venidos de toda 
C a t a l u ñ a . N o creemos que per ahora 
sea derrotada la Esquerra en las co-
marcas a g r í c o l a s de C a t a l u ñ a . Creemos 
t a m b i é n que s e r á m u y difícil que los 
propie tar ios del campo consigan—a pe-
sar de todos sus pleitos y sentencias 
firmes de los Tribunales—que sus " r a -
bassaires" les devuelvan las cosechas 
que les a r reba ta ron en con t ra de los 
contratos . 
Es t a tarde, en el Tibidabo, ha vue l to 
a desbordarse el separatismo. En t r e los 
acordes de "Els Segadors" y los de 
aquellas sardanas a las que se a t r i b u -
yen u n sentido m á s bél ico o alusivo, M a -
c iá ha descubierto una l á p i d a conmemo-
r a t i v a de l a p r i m e r a R e p ú b l i c a catala-
na, que ha sido colocada a l pie de la 
antena r a d i o t e l e f ó n i c a desde la cual se 
c o m u n i c ó a l mundo entero l a indepen-
dencia de C a t a l u ñ a . Y aunque en los dis-
cursos que se han pronunciado por la 
m a ñ a n a y por la tarde los oradores de 
l a Esquer ra se han esmerado en acen-
t u a r la concordia y han procurado po-
ner sordina a todo lo que p o d í a tener 
sabor separatista, l a m u l t i t u d estaba 
ojo avizor p a r a ovacionar cualquier f r a -
se, cualquier a l u s i ó n que pudiera pres-
tarse a interpretaciones nacionalistas. 
N o quiere decir esto que el separa-
t i smo l o invada todo y e s t é dispuesto a 
es ta l lar fu lminantemente . Desde luego, 
l a Esquer ra e s t á in tegrada de ansias se-
para t i s tas m á s o menos desarrolladas. 
Pero la m a n i f e s t a c i ó n de hoy contrasta 
con l a ac t i t ud del pueblo de Barcelona. 
Si no l lega a ser p o r l a aplastante pre-
sencia de payeses, l a m a n i f e s t a c i ó n hu -
b ie ra sido u n fracaso. Por l a calle ha-
b í a poco púb l i co pa ra presenciar el des-
fi le . Apenas se v e í a n colgaduras fuera 
de los edificios p ú b l i c o s . L a casi t o t a l i -
dad de los balcones p e r m a n e c í a n cerra-
dos a ca l y canto. Inc luso en l a plaza de 
l a R e p ú b l i c a , â l a hora de los discursos, 
sólo en cinco balcones h a b í a p ú b l i c o . Y 
como contraste, todos los templos han 
estado rebosando de fieles por l a ma-
ñ a n a y por l a t a r d e . — A N G U L O . 
Actos conmemorativos 
B A R C E L O N A , 14.—Con m o t i v o de 
conmemorarse el aniversar io de l a p ro-
c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a catalana, 
desde p r imeras horas de l a m a ñ a n a en 
los edificios oficiales l u c í a n colgaduras 
y banderas nacionales y catalanas. L a 
b a t e r í a de M o n t j u i c h d i s p a r ó 21 c a ñ o -
nazos. Los barcos que se encontraban 
en el puer to estaban empavesados. E n 
todos los centros republicanos h a b í a 
banderas republicanas y catalanas. U n a 
escuadri l la de tres aviones civiles evo-
luc ionó esta m a ñ a n a sobre las r a m -
blas. 
A las diez de la m a ñ a n a , en el paseo 
de Gracia, esquina a la Diagona l , se ce-
l e b r ó el homenaje a P i y M a r g a l l . 
E n la General idad se c e l e b r ó la anun-
ciada r e c e p c i ó n de autoridades. Todas 
ellas desfi laron ante M a c i á . 
L a m a n i f e s t a c i ó n conmemora t i va se 
o r g a n i z ó en la p laza de T e t u á n para 
d i r ig i r se a l a plaza de l a R e p ú b l i c a . 
F i g u r a b a n en l a m a n i f e s t a c i ó n 40.000 
"rabassaires", portadores de 186 ban-
deras rojas y verdes. T a m b i é n l levaban 
los manifestantes banderas, a lgunas de 
las cuales ostentaban l a es t re l la soli ta-
r i a , y que fueron objeto de especiales 
muestras de s i m p a t í a . 
A l t e rmina r l a m a n i f e s t a c i ó n , los se-
ñ o r e s A g u a d é y Rosse V i l á , pronuncia-
ron discursos alusivos a l acto. M a c i á , 
en breves palabras, exp l icó la obra de 
l a Esquerra y el por q u é de l a incor-
p o r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a catalana a la 
Generalidad. Todos los oradores fueron 
a p l a u d i d í s i m o s . 
E s t a tarde, en el Tib idabo, se ve r i f i -
có el descubrimiento de una l á p i d a , co-
locada al pie de l a antena de radio, que 
l leva l a siguiente leyenda: "14 de a b r i l 
de 1931. Por esta antena Francisco M a -
c i á di jo a l mundo que C a t a l u ñ a se con-
v e r t í a en R e p ú b l i c a . " A l ac to asist ieron 
las autoridades y var ios concejales y 
diputados de l a Generalidad. E l alcalde, 
a las cinco, p r o n u n c i ó u n discurso a lu-
diendo al hecho que se conmemoraba. 
D e s p u é s h a b l ó el s e ñ o r C ó r d o b a , repre-
sentante de la e s t a c i ó n emisora de Bar -
celona, y, por ú l t i m o , e l s e ñ o r M a c i á . 
que di jo que a l p roc l amar hace dos a ñ o s 
la R e p ú b l i c a ca ta lana lo hizo pa ra dar 
s a t i s f a c c i ó n a los anhelos del pueblo. 
El príncipe Bibesco 
Guard ia c i v i l . E s t a r e p e l l ó la a g r e s i ó n 
y los revoltosos se pus ieron en fuga. 
Los dos guard ias han sido asistidos 
de va r i a s heridas. U n o de ellos ha sido 
hospi tal izado. 
E l detenido di jo l lamarse J o s é Gra-
nel l , de dieciocho a ñ o s . E n su poder se 
le encontraron var ias convocatorias de 
l a F . A . I . y de l a C. N . T. D i j o que 
él e n t r ó en el t emplo ; pero que no co-
n o c í a a n inguno de los alborotadores. 
F ina lmente , a c a b ó reconociendo l a pis-
to la como suya. 
El Congreso Textil 
B A R C E L O N A , 14.—En Sabadell es-
ta tarde, en los locales de la Caja de 
Ahor ros tuvo lugar la i n a u g u r a c i ó n del 
Congreso de Indus t r i a s Text i les . Los con-
gresistas d e s p u é s de los discursos de 
i n a u g u r a c i ó n , con asistencia de repre-
sentante del gobernador y otras auto-
ridades, v i s i t a r o n el Museo de A r t e Tex-
t i l . 
Estalla una bomba en 
una fábrica 
B A R C E L O N A , 14.—Hoy en l a f á b r i -
ca de chocolates Ne l i a hizo exp los ión 
una bomba que de jó inu t i l i zado el mo-
tor . Con este m o t i v o q u e d ó suspendido 
el t r aba jo en dicha f á b r i c a . A l ocu r r i r 
la exp los ión pasaba por la calle u n j o -
ven Pedro Breu , de v e i n t i t r é s a ñ o s , que 
fué alcanzado por el ar tefacto . E n el 
Hospi ta l fué curado de lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado. Desde la Je fa tura 
fueron enviadas fuerzas de A s a l t o y 
agentes de Vig i l anc ia , que dieron una 
bat ida por los alrededores de l a f á b r i -
ca, s in conseguir detener a los autores, 
s 3 B • n • • • o.: • b h c: 
lONDARIZ 
Fuentes de G A N D A R A y T R O N C O S O 
B A R C E L O N A , 13 .—Ayer tarde v i s i -
tó el Palacio de la General idad el p r i n -
cipe Bibesco, de Rumania . A l en t r a r en 
el edificio, los Mozos de Escuadra le 
r indieron honores. Esperaban a l p r inc i -
pe al pie de la escalera e l jefe de cere-
monia l y el oficial s e ñ o r Giber t . Acom-
p a ñ a d o de ios s e ñ o r e s ci tados, el p r í n -
cipe se d i r ig ió al despacho de la Presi-
dencia, donde fué recibido inmedia ta-
mente por el s e ñ o r M a c i á , que le acom-
p a ñ ó a v is i ta r las dependencias del Pa-
lacio. 
H o y el pr incipe Bibesco ha vis i tado 
Mont se r r a t . 
Varios de la F. A. I. irrum-
pen en una iglesia 
B A R C E L O N A , 1 4 .—E n San A n d r é s 
de Palomar , esta m a ñ a n a , duran te la ce-
l e b r a c i ó n de los oficios religiosos. I r r u m -
p ie ron en l a iglesia var ios individuos, 
dando vivas a l comunismo l ibe r t a r io . 
Los fieles reaccionaron y expulsaron a los 
alborotadores del templo, que huyeron, 
e m p u ñ a n d o sendas pistolas. L a Guard ia 
c iv i l l og ró detener a uno de los que 
h u í a n , que t i r ó al suelo una pistola. E l 
p ú b l i c o p r e t e n d i ó l inchar a l detenido. 
Es te fué t rasladado a l Cuar te l i l lo , don-
de se p r e s e n t ó un grupo, que p r e t e n d i ó 
l i be r t a r l e y a g r e d i ó a la pareja de la 
ESTREñlHIEITO 
POLVOS LAXANTES 
V I C H Y 
DEL V SOULIGOUX 
DE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAC 
EFICACIA CONSTANTE 
(EN TODAS LAS fARMjiCUS) 
1. Quai Aulagnier. ASNIÉRES-Pari» 
E l señor V . Chevki, nuevo ministro de Turquía en Madrid, que ha 
presentado sus cartas credenciales al Presidente de la República 
LOS PEREGRINOS DE EMMAUS 
Hemos encontrado a unos hombres, que, con las manos llagadas, asi 
d e c í a n : 
—"Nosotros somos unos peregrinos. Nos han dicho que l a San ta Paz 
h a b í a resucitado y que empezaba u n a E r a nueva. Pero nosotros nada 
hemos c r e í d o . 
¡ P e r d o n a d ! Somos a ú n como hace diez y nueve siglos nos l l a m ó el 
Maestro, "insensatos y t a r d í o s de c o r a z ó n en creer lo que dicen los p r o -
fetas"... Mas tenemos c ier to ins t in to . 
Y nuestro ins t in to nos dice que una E r a nueva es una nueva m a -
nera de p a r t i r el pan. 
¿ L a Santa Paz es con nosotros, una E r a nueva es con nosotros? 
Ent remos, pues, y s e n t é m o n o s a l a mesa. Hemos l legado a E m m a u s y 
el d í a ha declinado. 
A q u í e s t á el pan, mister ioso Peregrino, porven i r nuestro. A q u í e s t á 
el pan y nosotros a la mesa. 
Parte , d is t r ibuye, que se nos abran los ojos y te reconozcamos..." 
As í hablaban aquellos hombres. Y nosotros e s t á b a m o s con ellos a la 
mesa, dudosos y expectantes como ellos. 
Eugenio d 'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Roturan las fincas y las 
parcelan 
EL GOBERNADOR LO SABE Y 
NO HACE NADA 
C H I L L O f N , 14.—Visi tado este pueblo 
de Chi l lón por los ingenieros encargados 
de la i m p l a n t a c i ó n del cu l t i vo intensivo 
in fo rmaron que no p r o c e d í a la i m p l a n -
t a c i ó n . E l alcalde, radical socialista, h i -
zo gestiones en Ciudad Real y en M a -
d r i d para que fuera revocado dicho i n -
forme, y no lo c o n s i g u i ó , s e g ú n m a n i -
f e s t a c i ó n hecha en ses ión p ú b l i c a de 
este A y u n t a m i e n t o , en la que di jo "ha-
bía conminado a los ingenieros que si 
no v e n í a n a i m p l a n t a r el cu l t ivo in t en -
sivo lo ba r i a el pueblo". Y , efect iva-
mente, a los pocos d í a s se r e u n í a l a So-
ciedad de Trabajadores de la T ie r ra , 
v se hizo púb l i co que h a b í a n acordado 
l a r o t u r a c i ó n de varias fincas, cuyos 
nombres se daban, incluso el orden en 
que h a b í a n de ser invadidas. Se d ió co-
nocimiento, de todo, a l entonces go-
bernador c i v i l de esta prov inc ia , s e ñ o r 
F . Matos, t a n pronto fué invad ida la 
p r i m e r a finca, quien r e q u i r i ó a l a lca l -
[le pa ra que ev i t a r a las invasiones. Este 
le c o n t e s t ó que en l a finca que se le 
¿ e n u n c i a b a h a b í a cesado, pero, a l d í a 
siguiente era inv3-íft&i o t r a de las de-
signadas, y as í f ü e r o n ro turados los ma-
jadales de cinco fincas, pf-ppiedad de los 
s e ñ o r e s don Francisco y doJi Juan Ro-
sales y don J o s é y Fernando .Márquez , 
hasta que acordada, por fin, la concen-
t r a c i ó n de fuerzas por el s e ñ o r gober-
nador, c é s a r o n las invasiones. 
Tan p ron to fueron ret iradas, a p e t i -
c ión del alcalde, las fuerzas concentra-
das, no se invaden nuevas fincas, pero 
las y a ro turadas lo son de nuevo. Pues-
to ea hecho en conocimiento del nuevo 
gobernador, s e ñ o r G o n z á l e z Gamonal , 
l l a m ó a l alcalde y por toda medida c i t ó 
a los propie tar ios a una r e u n i ó n en el 
Gobierno c i v i l , en la que les propuso el 
alcalde da r estado legal a los hechos 
mediante u n cont ra to de a r r i endo; a lo 
que se opusieron los d u e ñ o s : P r i m e r o , 
porque era sentar precedentes y pres-
tarse a fomentar l a a n a r q u í a legal izan-
do hechos ilegales; segundo, porque lo 
ro tu rado eran los majadales y quedaban, 
por tanto, las fincas d iv id idas e impos i -
bi l i tadas pa ra su aprovechamiento con 
ganados, que se m a n d a r á n é s t o s a l ma-
tadero, si no se encuentran nuevos pas-
tos, y tercero, porque se da el caso de 
que l a m a y o r í a de los que cons t i tuyen 
l a Sociedad de Trabajadores de l a Tie -
r r a son "obreros de las minas del Es-
tado, de A l m a d é n " . E l s e ñ o r gobernador, 
sin escuchar estas razones, los desp id ió , 
y no se sabe q u é ó r d e n e s d a r í a al se-
ñ o r alcalde, pero los resultados son que 
han sido parceladas las fincas y que a 
pesar de haberlo puesto en su conoci-
mien to se e s t á n labrando t r anqu i l amen-
te s i n que por su au tor idad se tomen 
medidas pa ra ev i ta r lo . 
De l a m a y o r par te de estos hechos 
tiene conocimiento el Gobierno, por ha-
ber sido denunciados por el d iputado 
s e ñ o r D e l R í o , en su i n t e r p e l a c i ó n so-
bre l a c u e s t i ó n agra r ia , pero nada se 
ha hecho. 
v \ B9 dará 
armas al agresor 
El gokisi^or de Vizcaya 
herido en un accidente 
•ti*••••«•••••••••••• 
Marise Hiltz en Changa! 
C H A N G A I , 1 4 .—L a aviadora Mar i se 
H i l t z ha llegado a Changai , procedente 
de H o n g - K o n g . M a ñ a n a s a l d r á para 
Seú l . 
E L C A P I T A N L A N C A S T E E 
C O L O M E B E C H A R , 1 4 .—E l aviador 
c a p i t á n Lancaster a t e r r i z ó el d í a 12 a 
las 11,30 en Reggan, d e s p u é s de haber 
hecho escala en A d r a . 
M e d i d a s d e p r o t e c c i ó n a l 
e m b a j a d o r y a n q u i 
S A N A N T O N I O (Tejas) , 1 4 — A n t e el 
temor de un atentado cont ra el nuevo 
embajador nor teamericano en Méj ico , 
numerosos po l i c í a s de paisano han v i g i -
lado su estancia en San Anton io . A l l l e -
ga r a la f ron te ra s e r á recibido por u n 
destacamento de escolta, enviado para 
su p r o t e c c i ó n por el Gobierno mejicano. 
H E R N I A D O S 
Cuidad vuestras hernias con el 
S U P E R N E O - B A R R E R E 
Sin palas n i aceros, aceptado por toda 
la ciencia m é d i c a . Fajas o r t o p é d i c a s a 
medida. 
Infantas, 7 y Pr ínc ipe , 15. Farmac ia . 
w 
Los t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 . 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
La Policía evita un golpe 
de mano en Zamudio 
Iban a apoderarse de los fondos de 
las obras del Manicomio Provincial 
B I L B A O , 14 .—La P o l i c í a de Bi lbao 
tuvo not icias de que unos individuos ma-
leantes pensaban l levar a cabo un golpe 
de mano en Zamudio , con objeto de apo-
derarse del dinero que hubie ra en las 
oficinas de las obras del Man icomio p ro -
v inc i a l que se l evan ta en aquella loca-
l idad. L a P o l i c í a , que m o n t ó u n se rv i -
cio de v ig i l anc i a en el s i t i o denominado 
A l t o de Santo Domingo , detuvo u n co-
che en el que Iban Manue l Maes t re y 
Ave l ino S á n c h e z , los cuales confesaron 
que se p r o p o n í a n dar un golpe de mano 
en Zamudio. M á s tarde la P o l i c í a de tu-
vo a o t ro sujeto, l l amado Manue l M a r -
t ínez , que estaba complicado en el 
asunto. 
Los presos sindicalistas 
B I L B A O , 1 4 .—F i r m a d a por u n nume-
roso grupo de s indical is tas que se en 
cuentran en l a c á r c e l se ha recibido en 
los p e r i ó d i c o s una c o m u n i c a c i ó n en la 
que desautorizan l a g e s t i ó n que para 
pedir su l i be r t ad se ha hecho cerca del 
gobernador c i v i l de Vizcaya . Dicen que 
estando encarcelados in jus tamente no 
tienen por q u é pedir favores a nadie. 
Casos de incompatibilidad 
C o m e r P A S A S D E M A L A G A 
es n u t r i r s e b i e n y f a v o r e c e r l a 
A g r i c u l t u r a N a c i o n a l . 
A c o r d a o s de los d í a s de l a p a s a : 
1 5 , 1 7 y 1 8 d e a b n i l 
B I L B A O , 1 4 .—L a nueva ley de I n c o m -
patibi l idades, que hace poco t i empo fué 
aprobada por las Cortes, afecta a l al-
calde de este A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r E r -
coreca, y a los tenientes de alcalde se-
ñ o r e s Laco r t , socia l is ta ; don T o m á s 
Bilbao, nacional is ta de izquierda, y Cha-
par tegui , de A c c i ó n Republ icana. 
Festejos profanos 
B I L B A O , 14.—Esta tarde, en los pue-
blos de l a m a r g e n izquierda del Ner -
vión , en los que predominan log elemen-
tos izquierdistas, se han celebrado fes-
tejos profanos, desatendiendo las ó r d e -
nes dadas sobre el p a r t i c u l a r p o r el go-
bernador. E n algunos de dichos pueblos 
hubo bailes. L a Juven tud Republ icana 
de Bi lbao c e l e b r ó un banquete, seguido 
de baile. 
L o s d u q u e s d e B r a b a n t e 
A T E N A S , 14.—Los duques de B r a -
bante han salido esta m a ñ a n a para B r u -
selas. 
C A S A S E S E Ñ A 
Par t i c ipa a su numerosa y dis t inguida 
clientela y púb l i co en general, que ha re-
cibido las ú l t i m a s novedades del pa í s y 
extranjero para la temporada de pr imave-
r a y verano. Casa especial en gabardinas 
y gabanes de entretiempo, desde 50 ptas. 
Trajes a medida, desde 75. CRUZ, 30, 
y E S P O Z Y M I N A , 11, ñllal, CRUZ, 23 
iHIIIIIKIIIinillliniHIIIHIIIIH^ 
C o n t r a l a m o r t a l i d a d 
i n f a n t i l e n C h i n a 
N A N K I N G , 14.—Se ha inic iado una 
amp l i a c a m p a ñ a pa ra ev i t a r l a enorme 
m o r t a l i d a d i n f a n t i l en China. 
Se h a organizado una " A s o c i a c i ó n 
ma te rna l " , pa t roc inada por el Depar ta -
mento de Hig iene púb l i ca . Se ha hecho 
u n l l a m a m i e n t o a todas las mujeres 
chinas para que pertenezcan a esta Aso-
c i ac ión , cuya ñ n a l i d a d es e n s e ñ a r a to-
das las madres y madres fu turas el 
cuidado de los hi jos . 
Pa ra esta propaganda se u t i l i z a r á la 
e s t a c i ó n de T. S. H . para dar cursos 
p r á c t i c o s . 
Las e n s e ñ a n z a s v e r s a r á n sobre las 
siguientes cuestiones: Problemas ma-
t r imonia les ; cuidados y atenciones a la 
infancia . E c o n o m í a d o m é s t i c a ; higiene 
general ; p r e v e n c i ó n de las enfermeda-
des, y servicios de urgencia . 
LA EXPOSICION FASCISTA DE ROMA 
R O M A , 14.—En v i s t a del éx i to alean-
zado por la E x p o s i c i ó n fascista de Ro-
ma, a la que concurre un promedio de 
7.500 visi tantes diarios, se ha acordado 
una nueva p r ó r r o g a de la fecha de su 
clausura, que ya h a b í a sido pror rogado 
hasta el 24 de mayo . E n v i r t u d de esta 
nueva p r ó r r o g a l a E x p o s i c i ó n e s t a r á 
abier ta has ta el 28 de octubre. 
G r a n t o r m e n t a e n C u e n c a 
C U E N C A , 14.—Se ha iniciado u n t em-
pora l de l l u v i a con una g r a n to rmenta . 
U n a chispa e l é c t r i c a c a y ó en la Cen-
t r a l T e l e f ó n i c a y o r i g i n ó una aver ia en 
l a l inea de Valencia , que p ron tamen te 
f u é reparada . 
R o b o d e r o p a s y e f e c t o s 
Carmen Garadi l la Barand i l l a , de t r e i n -
t a años , que v ive en la calle de Santa 
Engrac ia , n ú m e r o 45, d e n u n c i ó que ayer 
en t r a ron ladrones en su domic i l io que 
se l levaron ropas y efectos valorados 
en 2.000 pesetas. 
Tienda "visitada" 
En una tienda de la calle de Blasco 
I b á ñ e z , propiedad de Francisco Cruz 
R o d r í g u e z , e n t r a r o n ladrones, que se 
l levaron 472 pesetas que habla en una 
caja de madera. 
Caída desgraciada 
Cuando jugaba con otros muchachos 
en la plaza de las Salesas, t u v o l a des-
grac ia de caerse N i c o l á s G a r c í a Bueno, 
de diecinueve a ñ o s , domic i l iado en l a 
calle de Just iniano, n ú m e r o 7, carbo-
n e r í a . 
Trasladado a l a Casa de Socorro del 
i i s t r i t o de Buenavis ta , se le a p r e c i ó la 
f r ac tu r a de l a t ib ia , les ión que fué cal i-
ficada de g r o n ó s t i c o reservado. 
AYER FUE APROBADA LA PRO-
PUESTA POR LA CAMARA 
Plenos poderes a Roosevelt para re-
bajar los Aranceles al negociar 
W A S H I N G T O N , 14.—La C á m a r a h a 
adoptado el p royec to del Gobierno, en-
caminado a declarar el embargo sobre 
las armas destinadas a p a í s e s agreso-
res. 
Dos diputados republicanos han c r i t i -
cado esta medida, por creer que p rovo-
c a r á , en u n plazo m u y breve, l a guer ra 
con el J a p ó n . 
Los miembros republicanos de la Co-
m i s i ó n de Negocios Ex t r an j e ros se ha-
blan opuesto u n á n i m e m e n t e a la reso-
luc ión autor izando al Presidente Roose-
vel t a decretar el embargo sobre las 
exportaciones de armas, est imando que 
esta medida t iende m á s a l a paz que a 
la guer ra y se a p r o x i m a a l a idea de 
medidas cont ra e l agresor, que preconi-
za la Sociedad de Naciones y que no 
ha dado has ta ahora n i n g ú n resul tado. 
* * « 
W A S H I N G T O N , 14.—Roosevelt ped i -
rá en breve a l Congreso que le o torgue 
plenos poderes en m a t e r i a de negocia-
ciones comerciales con p a í s e s ex t ran je -
ros, a l objeto, por una par te , de poder 
negociar duran te la Conferencia e c o n ó -
mica de Londres un Tra t ado u n i l a t e r a l , 
encaminado a la r e d u c c i ó n de todas las 
ta r i fas aduaneras del mundo, y de o t r a 
parte , de negociar separadamente con 
los diferentes Estados, Tra tados b i l a te -
rales para una r e d u c c i ó n de los derechos 
¿e aduanas americanos, r e d u c c i ó n que 
p o d í a -Jl^gar has ta el 50 por 100 de los 
aranceles, ac tualmente en v igor . 
En la^/ámara de los Comunes 
Cuando v e n í a a M a d r i d , el " a u t o " 
en que v ia jaba se e s t r e l l ó 
c o n t r a un á r b o l 
El señor Amüibia sufre la rotura de 
cinco costillas y lesiones que 
le interesan un pulmón 
A petición suya le fueron administra-
dos los Sacramentos 
B I L B A O , 14 .—Cuando el gobernador 
c i v i l , s e ñ o r A m i l i b i a se d i r i g í a a M a -
d r i d , l l amado por el m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n , s u f r i ó un accidente de auto-
m ó v i l cerca de V i t o r i a , del que r e s u l t ó 
con heridas g r a v í s i m a s . Conducido a es-
ta ú l t i m a ciudad, s o l i c i t ó los auxi l ios 
espiri tuales, que le fueron adminis t rados 
por e l p á r r o c o de San M i g u e l . 
Los m é d i c o s le apreciaron l a r o t u r a 
de cinco costi l las y otras lesiones, que 
le interesan un p u l m ó n . 
El accidente 
L O N D R E S , l- í -—A1 in t e rven i r en el 
debate suscitado \ ° n la C á m a r a de los 
Comunes, d e s p u é s á.61 discurso p ronun-
ciado por el s e ñ o r A t u ^ e , en nombre de 
los laboristas, el s e ñ o r N ^ a c d o n a l d di jo 
que las p r ó x i m a s entre-sKl^s de W á s -
h i n g t o n no s e r á n inmed ia tamen te san-
cionadas por u n acuerdo, yS?0 de-
b e r á n c r i s ta l izar en resul tadd!^ der iva-
dos de una c o m p r e n s i ó n mutua:-
E l s e ñ o r Aus t en Chamber la in h \ í 9 se" 
guidamente uso de l a pa labra para"-16' 
c i r que c r e í a que l a paz e s t á m á s di rec-
tamente amenazada que nunca des^e 
que t e r m i n ó l a guer ra . 
T e r m i n ó su discurso diciendo: "E/3?6" 
ro que el Gobierno h a r á comprend*er a 
Alemania que si quiere d i scu t i r l . ^ ne ' 
cesidad de la r e v i s i ó n de los T r ? 1 ^ 0 3 
de paz debe presentarse con las ^a-nos 
libres." 
Los delegados para las 
conversaciones * 
Es ta m a ñ a n a fué l l amado a M a d r i d 
por el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , el 
gobernador c i v i l de Vizcaya , s e ñ o r A m i -
l ib ia , que inmedia tamente e m p r e n d i ó el 
viaje en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su 
secretario pa r t i cu l a r . A l l l egar cerca 
de V i t o r i a , en el pueblo l lamado Luco , 
a consecuencia de haber reventado u n 
n e u m á t i c o , el « a u t o » fué a chocar, cuan-
do marchaba a g r a n velocidad, con t ra 
u n á r b o l y q u e d ó completamente des-
trozado. Los ocupantes de o t ro coche 
que presenciaron el accidente, recogie-
r o n a l s e ñ o r A m i l i b i a y lo l l eva ron r á -
p idamente a u n hote l de V i t o r i a , donde 
se p e r s o n ó el doctor Ago te , que c a l i f i -
có el estado del s e ñ o r A m i l i b i a de des-
esperado, a causa de la f r a c t u r a de 
varias costillas y otras lesiones g r a v í s i -
mas. A ins tanc ia del her ido fué l l a m a -
do el p á r r o c o de San M i g u e l , don Faus-
t ino M e n d í e t a , que lo c o n f e s ó y le ad-
m i n i s t r ó l a E x t r e m a u n c i ó n . 
A las t res de la t a rde sa l i ó de B i l -
bao con d i r e c c i ó n a V i t o r i a l a esposa 
del s e ñ o r A m i l i b i a . Este ha sido t ras -
ladado desde el hote l a la c l í n i ca del 
doctor Ago te . S e g ú n not ic ias recibidas 
r. La tarde, el estado del herido con t i -
n ú a siendo g r a v í s i m o . E n Bi lbao, l a no-
t i c i a del accidente ha producido enor-
me i m p r e s i ó n . 
Las lesiones 
W A S H I N G T O N , 14. — E l embajador 
del J a p ó n en W á s h i n g t o n h a i n f o r m a -
do a l depar tamento de Estado que el 
jefe de l a D e l e g a c i ó n japonesa en las 
conversaciones de W á s h i n g t o n s e r á el 
vizconde I s h i , miembro del Consejo 
pr ivado y subgobernador del Banco del 
J a p ó n . 
* • « 
O H A N G A I u 1 ^ — E l , m i n i s t r o .4^. Ra-, 
c i e ó d a "de China"" ' f o r m a r á "parte de la 
D e l e g a c i ó n de su p a í s que h a de par-
t i c ipa r en las conversaciones de W á s -
h i n g t o n . 
# * * 
W A S H I N G T O N , 14.—El embajador 
de I t a l i a h a in fo rmado a l depar tamen-
to de Estado que el s e ñ o r Mussol in l 
e s t a r á representado por e l min i s t ro de 
Hacienda i t a l i ano . 
Lllega Luther 
N U E V A Y O R K . 14. — E l s e ñ o r L u -
ther, nuevo embajador de Aleman ia en 
los Estados Unidos, h a l legado hoy a 
bordo del vapor " B r é m e n " . 
Pa r a ev i t a r posibles demostraciones, 
el s e ñ o r L u t h e r m a r c h ó a B r o o k l y n . 
Gestión francesa en Tokio 
T O K I O , 14.—El embajador de F r a n -
cia ha v is i tado al v i cemin i s t ro de Ne-
gocios Ex t ran je ros para pedirle a lgu-
nas precisiones sobre e l Jehol y l a C h i -
na del Nor t e . 
Tratado denunciado 
T O K I O , 1 4 .—L a Agenc ia Rengo anun-
cia que el Gobierno b r i t á n i c o ha denun-
ciado con u n aviso previo de seis me-
B I L B A O , 1 4 .— S e g ú n las ú l t i m a s no-
ticias que se reciben de V i t o r i a , el se-
ñ o r A m i l i b i a c o n t i n ú a en m u y grave 
lft<ttado. Sufre la f r a c t u r a de cinco cos-
t i i i a o y otras lesiones que le interesan 
la p l e u r a y 1111 p u l m ó n . Se sabe que el 
ocupante d e i \ o t r o a u t o m ó v i l que s e g u í a 
a l del gobernador ,.era 1121 sacerdote v i -
tor iano, que fué eí p r i m e r o en prestar 
auxi l io a los heridos, ^ los t r a s l a d ó a 
V i t o r i a . 
» * * | 
V I T O R I A . 14.—El gobei,nador de B i l -
bao s e ñ o r A m i l i b i a . s igue en>estado muy 
grave, pero los m é d i c o s c o n f i ^ en sal" 
v a r í e . 
La noticia en Cobefo&&^ 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n man i -
f e s t ó ayer tarde a los periodistas que el 
gobernador de V i t o r i a le comunicaba un 
sensible accidente sufr ido por el gober-
nador de Vizcaya , s e ñ o r A m i l i b i a . Este 
s a l i ó a las diez de la m a ñ a n a de Bi lbao 
y dos k i l ó m e t r o s antes de l l egar a V i -
to r i a , e l "au to" en que iba hizo un m a l 
v i ra je y por l a violencia sa l ió de la ca-
r re te ra y fué a chocar con u n p e q u e ñ o 
m o n t í c u l o . Los ocupantes fueron aux i -
iados por var ias personas, que los re-
cogieron y t ras ladaron a V i t o r i a , donde 
se le apreciaron a l s e ñ o r A m i l i b i a la 
f r a c t u r a de tres costi l las y t r aumat i s -
mo general. A pesar de que las lesio-
nes son de impor t anc ia no revisten gra-
vedad. A l l amen ta r el accidente, el se-
ñ o r Casares Qui roga h izo un elogio del 
gobernador de Vizcaya, que cumple su 
m i s i ó n a s a t i s f a c c i ó n del Gobierno. 
ses el T ra t ado comerc ia l h i n d ú - J a p o -
n é s . 
Protesta en Moscú 
M U K D E N , 14.—El Gobierno del M a n -
chukuo ha protestado cerca de la R u -
sia s o v i é t i c a contra la v io l ac ión por 
é s t a ú l t i m a del acuerdo fe r rov ia r io . 
neumático 
S u p e r c o n f o r t 
M I C H E L I N 
Q U E D A V . I N V I T A D O 
"a pasar por la Casa Michelin, calle Don Ramón d« 
"la Cruz, 16, donde le serán demostradas práctica-
"mente las cualidades del neumático Superconfort" 





C T R A D I C I O N A L E S D I A S 
L de Pascua, en que debe usted comprar 
y regalar Huevos, Monas y elegir moder-
nos, atrayentes objetos en 
M A R T I N H O . A r e n a l , 6 . 
EN C A R A B A N C H E L , D E L 20 A L 
28 D E M A Y O 
L a P r i m e r a E x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 
Cun icu l tu ra e Indus t r i a s derivadas, or-
ganizada por la A s o c i a c i ó n de Cunicu l -
tores de E s p a ñ a se c e l e b r a r á en su do-
m i c i l i o social, Aven ida de G a l á n , 58 
(Carabanchel B a j o ) , del 20 a l 28 de 
mayo de 1933. como p repa ra to r i a del 
V Congreso In te rnac iona l de A v i c u l t u -
ra de Roma. 
Const i tuyen el C o m i t é de honor los 
s e ñ o r e s m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , direc-
tores de G a n a d e r í a y de A g r i c u l t u r a ; 
presidente de la D i p u t a c i ó n , alcaldes de 
M a d r i d y de Carabanchel Bajo , y los 
presidentes de l a A s o c i a c i ó n de Gana-
deros y de la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o -
res de E s p a ñ a . 
Comisar io de honor es don Juan Ror 
Codina y comisario general , el presiden-
te de la A . de Cunicul tores don E m i l i o 
A y a l a M a r t í n , ingeniero. 
De secretario general f i g u r a don A l -
berto Romero de Tejada. 
P o d r á n t omar par te en el cer tamen 
cuantos deseen exhib i r conejos vivos, 
corderos k a r a k u l , y otros animales sal-
vajes explotados por su p i e l ; ma t e r i a l , 
a l imentos y medicamentos; publ icacio-
nes: pieles a l na tu ra l , cur t idas y con-
feccionadas, mas todo aquello que auto-
rice el C o m i t é ejecutivo en lo referente 
a A v i c u l t u r a . A p i c u l t u r a , Colombofi l ia , 
e t c é t e r a . . . y su m a t e r i a l correspon-
diente. 
L a i n s c r i p c i ó n d e b e r á ser hecha an-
tes del d í a 10 de m a y o en las oficinas 
de la A s o c i a c i ó n de Cunicul tores de Es-
p a ñ a , a cuyo f i n se l l e n a r á n los i m p r e -
sos que la m i s m a A s o c i a c i ó n f a c i l i t a r á , 
previo parro de los derechos de insc r ip -
ción. Desde el d í a de la fecha, l a Aso-
c i ac ión c o n t e s t a r á las consultas que se 
le d i r i j a n . 
Los gastos de a lojamiento , servicio, 
a l i m e n t a c i ó n y t ranspor te c o r r e r á n a 
cargo de. la A s o c i a c i ó n ; p o r este servi -
cio cada expositor a b o n a r á t res pese-
tas por cabeza en i n s c r i p c i ó n Ind iv idua l , 
y 15 pesetas por cada lote de seis ani -
males, los que f i g u r a r á n j un to s ; el te-
rreno para Stand se a b o n a r á a r a z ó n 
de 15 pesetas por m e t r o cuadrauo.. Los 
adheridos a la A s o c i a c i ó n d i s f r u t a r á n 
de un 50 por 100 de descuento. 
Los animales d e b e r á n encontrarse en 
el domic i l io de l a A s o c i a c i ó n l a v í s p e r a 
de la i n a u g u r a c i ó n del certamen, antes 
de las tres de la tarde y ser re t i rados 
al s iguiente d ía de su clausura. 
Las recompensas, a j u i c i o del Jura -
do competente, c o n s i s t i r á n en Dip lomas , 
correspondientes a los premios pr^*íner0 | 
segundo y tercero, a c c é s i t por / v á d a r a -
za expuesta, objetos de a^ t -^ 'y premios 
en m e t á l i c o , a c u y o g e dest ina el 
25 por 100 de l o . ^ beneficios obtenidos 
en la Exposicl(Yn> 
Los animaJj£~ expuestos p o d r á n ser 
vendidos a WJg precios que su d u e ñ o de-
termine. I M g de los d í a s del cer tamen 
se procedj- ;rá a saCar a p ú b l i c a subasta 
los e . l ^ ^ j i a f e a expuestos, p r e v i a con-
fo rmid ad f1ol d u e ñ o de los mismos y a 
los nif njj^Qj, precios s e ñ a l a d o s p o r cada 
-^ íS^ í s i to r . De todas las ventas, l a E x -
• pos i c ión" se' r e s e r v a r á ' el 1 0 por -100 de 
• lo recaudado. Toda ven ta efectuada sin 
I n t e r v e n c i ó n de l a E x p o s i c i ó n , se consi-
d e r a r á nu la . 
Duran te la E x p o s i c i ó n se d a r á n con-
ferenclaa y fiestas en el local del cer-
tamen, as í como se c e l e b r a r á n las Jun-
ta? generales de la A s o c i a c i ó n y de la 
Cooperat iva. 
E l p rograma de l a E x p o s i c i ó n es e< 
aicnienfe: 
Día 20. I n a u g u r a c i ó n of ic ia l . 
Día ?A. J u n t a general de l a Asocia-
ción de Cunicul tores de E s p a ñ a . 
Dia ?0. J u n t a general de l a Coope-
r a t i v a A Tn -necua r i a . 
D í a 23. Conferencia sobre Cunicu l -
tu ra . 
D í a 94. D i s t r i b u c i ó n de premios . 
D í a 25: Segunda conferencia. 
D í a 26. Subasta de los ejemplares 
premiados. 
Día 28. Clausura de l a E x p o s i c i ó n . 
Duran^p los d í a s del Concurso, y en 
el local do l a E x p o s i c i ó n , se c e l e b r a r á n 
fiestas v expos ic ión de modelos de t r a -
jes y abrigos y pieles, a cargo de las 
principales casas de modas. 
M A R M 0 L E J 0 
H I G A D O - E S T O M A G O - R I Ñ O N 
HOTEL BALNEARIO \ %Í*£JSn! i<* 
S ' r a ' e l SAIÍOÍ DE MADIÜO 
S A B A D O D E G L O R I A 
F e s t i v a l d e A v i a c i ó n 
Aeropuerto de Barajas 
Restaurant y "bu f f e t " servido por el 
H O T E L N A C I O N A L 
Reserve su mesa en dicho H o t e l para el 
almuerzo, previo pago de su importe 
(12 pesetas). . 
B B • B B B" H R : " f l B " B "B "B"S' 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
501 m . al t . P r imave ra Ideal 
Hermosos parques y bosques de pinojEj. 
Gran piscina n a t a c i ó n de agua ca l i e r , ^ 
al aire l ibre. T r a m p o l í n , t o b o g á n , barcas, 
patlnets. Parque atracciones. Carnp0 oro.' 
• quet, tennis. P laya artK/jcial . 
Lujoso H O T E L . P e n s i ó n desc}e peseta* 
Chalets amueblados. P r ^ j o g moderados. 
Detalles; A d m i n i s t r a d o r BUSOT 
(Al lca r i t e ) 
C A T E D R A T I C O S , PROFESORES 
M A E S T R O ? 
£M£2̂ M A todos los que estudian 
y e n s e ñ a n el A R T E y la 
H I S T O R I A D E E S P A Ñ A 
a t r a v é s de los siglos, 
interesa conocer la docu-
m e n t a c i ó n fotográfica de 
3 2 1 A . I . D . A . 
I M i : t..s. I I . Te lé fono 19841 .—MADRID 
Las m á s bellas catedrales, castillos, mo-
nasterios, monumentos a r t í s t i c o s e his-
tó r icos de E s p a ñ a , para la P R O V E O 
C I O N y E S T E R E O S C O P I A . 
B H B B B B B B B B B B B Z 
A t 
P A P ^ I L E I R I A 
objetos/escritorio ^ 0 
C o m p r a 
V e n t a 
R a z a d e p i g m e o s b l a n c o s 
e n A f r i c a 
Brav^ñurii io , 73 ^ ¡ C ^ 
T5C35377 O * n y 
f • & cUirgen 
óé <Tíieva. n0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
MERGOS 1.a COMUNION 
•>!!!^i!i!fl¡iniiiiHiiiiai 
A L H A J A S 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
L A CASA Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 
IIIHI!II!ll!I!llllinilinill!l||||||BI||OIIIIII||IIIHIIIiniilIliIHIIIin 
P A R K H O T E L 
(Hote l selecto) 
J A R D I N - R E S T A U R A N T , T H E S , B A R . 
Pensiones. Te l é fono todas habitaciones. 
Granja, 5. P A R Q U E M É T R O r O L I T Á N O . 
fllllllBllilIBIIHIHIlilIHfBIIIII^ 
O P O S I C I O N E S 
P A R A A B O G A D O S 
P r e p a r a c i ó n , programas y "contestacio-
nes" para Judicatura , Inspectores del 
T i m b r e N o t a r í a s . Fiscales, Registros. 
D i p l o m á t i c a y Secretarios de Ayunta -
miento y Judiciales en el " I N S T I T U T O 
REUS" , P R E C I A D O S , 23, M A D R I D . He-
mos obtenido varias veces el n ú m . 1 en 
N o t a r í a s , Registros. Fiscales, Judica tura 
y Secretarios. 
•llll¡BI¡IH!l¡ilKilllKI¡!!l!l!l!n;l'!IB HVPT B 'H"'H'"H'. 
O P O S I C I O N K b 
A H A C I E N D A 
Convocadas 120 plazas de Auxi l iares dp 
Contabilidad. Instancias hasta el 15 dp 
agosto. Inmediata Auxi l iares A d m l n i ^ 
frativos, Se admiten s e ñ o r i t a s . Edad dPe 
de los 16 años . Para programas oflclalp-
"contestaciones" y p r e p a r a c i ó n con Pro 
fesorndo dol Cuerpo, d i r í l anFe al " I N S T I 
TUTO R E I I S " , P R E C I A D O S . 23. y 
P U E R T A D E L SOL. 13. M A D R I D . E x i 
tos: En las ú l t i m a s oposiciones a Ha 
cienda cinco veces obtuvimos el nftmé-
ro 1 y centenares de plazas, cuyos retrn 
tos y nombres se publican en los pro? 
pectos que regalamos. Tenemos "Resl 
dencia-Internado". 
H E I B a B B H B B H B B B 
e n c i o n , señoras 
3.000 pares guantes p ie l . . . 1,50 ptas. 
1.200 pares medias seda.... 2.40 " 
Liquidamos: Renards, A r g e n t é e s , Bleu, 
Croisée , Sltkas, C a n a d á . 
" P e l e t e r í a L o r e n z o " 
Colegiata, 2, entresuelos 
L a r o n q u e r a 
p e r t i n a z 
L a d u r a c i ó n de las ronqueras en cier-
tos individuos, preludian, s in duda algu-
na, un estado h i p e r é m l c o de la mucosa, 
que va h a c i é n d o s e c rón i co y que amena-
za una i n v a s i ó n microbic ida en otras zo-
nas: la de los bronquios y pulmones. E n 
este caso, har to se comprende lo pel igro-
so que es el desentenderse del progreso 
inflamatorio, ya que es como preparar el 
terreno y a l lanar el camino a la bronco 
n e u m o n í a . 
Se e v i t a r á , sí al Iniciarse la ronquera 
se adopta un sencillo t ra tamiento de des-
infecc ión de todo el aparato con un bá l 
samo que aseptice, que al propio t iem-
po cicatrice e Inmunice todo el ó r g a n o de 
la r e s p i r a c i ó n . E l T H U S - S E R U M e s t á do-
tado de vir tudes curativas Insospechadas: 
a las primeras tomas la voz se aclara, 
la tos disminuye grado a grado y la 
ronquera desaparece, porque mata el m i -
crobio que es la causa de aquella pertur-
b a c i ó n peligrosa. 
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C A S A S U D O N 
Delegación de fascistas 
ingleses a Roma 
SU JEFE, SIR OSWALD MOSLEY, 
LLEGO AYER 
Declaraciones de von Papen acerca 
de su viaje 
R O M A , 14.—Sir Oswald Mosley, jefe 
de los fascistas b r i t á n i c o s , ha llegado 
hoy a Roma, y se espera para d e s p u é s 
de l a Pascua de R e s u r r e c c i ó n a una de-
l e g a c i ó n de los fascistas b r i t á n i c o s . 
Dice von Papen 
N O T A S P O L I T I C A S 
La división del partido radical socialista 
R O M A , 14 .—En el Ho te l Excels ior 
von Papen ha recibido a los periodistas 
y les ha dicho que ha t r a t ado con Musso-
l i n i todas las cuestiones concernientes 
a los dos p a í s e s . V o n Papen a g r e g ó que 
Musso l in i ha tenido una g r a n idea pa-
ra favorecer l a vue l t a a la paz en la 
p o l í t i c a europea, y a ñ a d i ó , que esta idea 
y esta p o l í t i c a de vue l t a a l a paz son 
sostenidas de toejo c o r a z ó n por A l e m a -
nia, a ñ a d i e n d o que espera que en las 
conversaciones que m a n t e n d r á n las po-
tencias interesadas en torno a l pro-
yecto de Pac to de las cua t ro potencias, 
se ha dé v o l v e r a la idea o r i g i n a l que 
Musso l in i h a b í a propuesto. 
A ñ a d i ó : "He l e ído con i n t e r é s el ar-
t í c u l o del Duce sobre la P e q u e ñ a E n -
tente y, nosotros los alemanes, tenemos 
mucho i n t e r é s en que la idea de r e v i -
s ión de los T ra t ados de Paz se r ea l i -
ce y t an to G o e r i n g como yo nos alegra-
mos de que vues t ro eminente jefe de 
Gobierno sostenga una idea s i m i l a r a 
la nues t ra" . 
C i t ó a c o n t i n u a c i ó n una frase toma-
da de un reciente a r t í c u l o del s eño r 
Mussol in i , que dice: "Las ideas revisio-
nistas e s t á n en marcha , y seguramente 
no se d e t e n d r á n por l a f r ág i l mura l l a 
de un pro tocolo (se t r a t a del protocolo 
de la P e q u e ñ a E n t e n t e ) . 
A l t e r m i n a r de hab la r V o n Papen, el 
m i n i s t r o Goer ing a f i r m ó el c a r á c t e r ofi-
c ial de su viaje , en lo referente a la i n -
t ens i f i cac ión de las comunicaciones a é -
reas entre A l e m a n i a e I t a l i a . 
E l general B a l b o ha sido inv i t ado a 
a i r a B e r l í n . 
Goer ing t e r m i n ó diciendo que el pro-
yecto o r i g i n a l del Pacto de Roma, ple-
namente aceptado por Aleman ia , es el 
ú n i c o que puede asegurar a E u r o p a una 
paz comple ta du ran te un l a rgo p e r í o d o . 
* * * 
R O M A , 14 .—Goer ing ha salido esta 
m a ñ a n a de R o m a en h i d r o a v i ó n con des-
t ino a Siracusa. 
E l d iputado radical social is ta s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l ha d i m i t i d o el cargo de 
secretario del m i n i s t r o de Just ic ia . En 
c o n v e r s a c i ó n con un per iodis ta ed s e ñ o r 
P é r e z M a d r i g a l ha dicho que su discre-
pancia con el s e ñ o r A lbo rnoz y con to-
dos los d e m á s es, sobre todo, en el mo-
do de ver la R e p ú b l i c a , l a esencia demo-
c r á t i c a de la R e p ú b l i c a , y la elemental 
o b l i g a c i ó n de un Gobierno republicano. 
La p r inc ipa l , acaso, es esa s u m i s i ó n a 
los socialistas, que, a m i modo de ver, 
e s t á perjudicando enormemente, no só-
lo a E s p a ñ a , sino a los hombres de la 
R e p ú b l i c a . > 
— ¿ E n q u é sentido?—se le p r e g n ' n t ó . 
— E n todos los calculablss. ' E s p a ñ a es 
hoy una finca social is ta; y los republ i -
canos unos servidoi:es''de esa causa, que 
es admirable , pefo que d e b e r á real izar-
se a su t i empo . A d e m á s , como todo se 
hace a tyaVés del p r i sma socialista, na-
die se puede mover c ó m o d a m e n t e . 
E n el Congreso del pa r t ido radical so-
c i a l i s t a — a ñ a d e el s e ñ o r P é r e z M a d r i -
ga l—, que se c e l e b r a r á en mayo en Za-
ragoza, creo que y a se p o n d r á n las car-
tas boca arriba., y se t r a t a r á a fondo la 
c u e s t i ó n de la esc i s ión que existe. 
E l encauzador de la esc i s ión — dice 
d e s p u é s — e s el s e ñ o r C o r d ó n O r d á s , 
quien, hasta ahora, no ha podido ma-
nifestarse por su significada s i t u a c i ó n 
dent ro del pa r t ido . Pero ya las cosas 
han llegado a un ex t remo que no se pue-
de seguir as í Es precise definir las ac-
itudes y las conductas. 
Son muchos los disidentes, y si a lgu-
nos no se han manifestado t o d a v í a es, 
como le digo, por sus respectivas s i tua-
ciones. L o que hace f a l t a es que se deje 
de m i r a r a la conveniencia personal, pa-
ra poner la v i s t a y el c o r a z ó n en las 
necesidades de la R e p ú b l i c a . E n este sen-
t ido, C o r d ó n O r d á s , l a m a y o r au tor idad 
y solvencia de los disidentes, no ta rda-
r á en manifestarse m á s que. a lo sumo, 
lo que tarde en iniciarse el Congreso 
de Zaragoza. 
En el Palacio Nacional 
m i é r c o l e s , se r e u n i ó en sus oficinas el 
C o m i t é ejecutivo del p a r t i d o social is ta , 
del cual formamos par te L a r g o Caba-
l lero, Fernando de los R í o s y yo . Es i n -
út i l consignar que a esa r e u n i ó n n i con-
c u r r i ó ni t e n í a por q u é c o n c u r r i r el se-
ñ o r S á n c h e z Guerra . 
Supl ica to r ios denegados 
L a C o m i s i ó n eje Supl ica tor ios ha emi-
t ido d ic tamen denegando las autor iza-
c i9¿^s* solicitadas por el T r i b u n a l Su-
-pfemo para proceder c o n t r a los s iguien-
tes diputados: Bar r iobero , por a r t í c u l o 
publicado en un p e r i ó d i c o de M a d r i d ; 
L a m a m i é de Clairac, por u n a r t í c u l o pu-
blicado en " E l Correo de L é r i d a " ; So-
riano, por un a r t i cu lo publ icado en M a -
d r i d ; Robles A r a n g u i , por un a r t í c u l o 
publicado en el p e r i ó d i c o de B i l b a o "Ja-
g i - J a g i " ; M a r g a r i t a N e l k e n y Manue l 
A l b a r , por a r t í c u l o s publ icados en " E l 
Socia l is ta" ; M a r t í n e z G i l , por u n a r t í c u -
lo publicado en " E l Obrero de la T i e -
r r a " ; U r q u i j o I b a r r a , por a r t í c u l o pu-
blicado en " L a Gaceta del N o r t e " , de 
Bilbao, y E g u i l i o r Orueta , por a r t í c u l o 
publicado en " E u z k a d i " , de B i l b a o . 
R e u n i ó n de los radica les 
M E D I A S D E SEDA, 1,95 
P L A Z A PONTEJOS, 1. 
• • "'iRülHIIIÜKüüBlün'"! • S U BT I P 
t r a j e o m m 
a medida, por 103 pesetas (que vale 173 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confecc ión y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
R C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 95681 
Secc ión especial para provincias, 
sin prueba. 
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^ H D D KI Abrigos. Vestidos. Precios de 
íH í inHl propaganda. A T O C H A , 32 
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I h g e n í e r o s , E s t u d i a n t e s 
S.OOO" estuches de dibujo, de 6 a 250 pe-
setas. V E G U T L L A S . L E C A N I T O S . L 
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A L Q U I L A S E 
Castillo de Rosiers, cerca de Perpignan, 
c o n s t r u c c i ó n moderna, s i t uac ión excep-
cional, toda clase de facilidades. Foto-
g r a f í a s a pedido. Dis t i l l e r ie Bisbal . Per-
pignan, F R A N C I A . 
INYECCION 
Y E R 
C U R A 
L A 
BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
DE FLUJOS 
Una nota argentina 
B U E N O S A I R E S , 14.—A consecuen-
cia de los comenta r ios que ha suscita-
do, t an to en l a Prensa como en los 
c í r cu los po l í t i co s , el reciente discurso 
pronunciado en R o m a por el jefe de la 
Mis ión comercial , a rgent ina , s e ñ o r Ra-
mos Mexia , en f a v o r del fascismo, el Go-
bierno de Buenos A i r e s ha enviado a Ro-
m a un t e l e g r a m a declarando que no se 
so l idar iza con las declaraciones po l í t i -
cas, que t ienen u n c a r á c t e r puramente 
personal, del s e ñ o r Ramos. 
* * * 
L a m i n o r í a r ad ica l se r e u n i r á en el 
Congreso el d í a 22, a las t res y media 
de l a tarde. 
Congreso i h t e r p a r l a m d n t a r i o 
E l d í a 19 d a r á n comienzo en Roma 
las sesiones del Congreso de l a U n i ó n 
I n t e r p a r l a m e n t a r i a de Comerc io . E n re-
p r e s e n t a c i ó n de las Cortes Cons t i tuyen-
tes e s p a ñ o l a s se han t ras ladado a aque. 
l i a cap i ta l con este objeto los diputados 
L a n a B á r r a t e . Ruiz D o r r o n s o r o y Nis -
ta l , y el oficial de la s e c r e t a r í a del Con-
greso, s e ñ o r Riaza. 
Convenio de n a v e g a c i ó n a é r e a 
A y e r se colocaron en el Palacio N a -
cional los á l b u m s para el Cuerpo Dip lo-
m á t i c o y los pliegos de firmas para el 
púb l ico , en la S e c r e t a r í a general y en 
el z a g u á n , respectivamente. 
Todo el personal d i p l o m á t i c o acredi-
cado a c u d i ó a sumarse a l a conmemora-
c ión del aniversar io del nuevo r é g i m e n 
y t a m b i é n los pliegos populares se l le-
naron de firmas. 
La Orden de la R e p ú b l i c a 
A propuesta del m i n i s t r o de Estado, 
y. de acuerdo con el Consejo de min is -
tros, el Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
concedido la banda de l a Orden de la 
e p ú b l i c a a don Sant iago R a m ó n y Ca-
jal y a don R a m ó n M e n é n d e z Pidal . 
En Guerra 
ü 2 ; 
P A R I S . 14. — Tres expedicionarios 
franceses que acaban de regresar de 
A f r i c a dicen que han descubierto una 
raza de pigmeos blancos en el mi smo 
c o r a z ó n de la selva afr icana. 
Los exploradores, los s e ñ o r e s M a r t l -
neau, Lesourd y Zadler, fueron enviados 
por u n p e r i ó d i c o par is ino. Desembar-
caron en D a k a r (Senegal) . S iguieron 
t i e r r a a dentro por B a m a k o y Gas, has-
t a l legar a l a r e g i ó n de Seoundo, desde 
donde penetraron en d i s t r i tos descono-
cidos, donde descubrieron l a raza do 
pigmeos blancos. 
Estos pigmeos t ienen unos tres pies 
de a l tu ra y cabezas enormes. Son de 
pie l blanca y no se mezclan con n inguna 
raza de color. E s u n a t r i b u p r i m i t i v a , 
que v iven exclusivamente de la caza de 
elefantes1 y a n t í l o p e s . 
N u e v a i n s p e c c i ó n e n e l 
< í A t I a n t ¡ q u e , , 
C H E R B U R G O , 13.—Va a comenzar 
a bordo del paquebote " A t l a n t i q u e " la 
nueva i n f o r m a c i ó n ordenada por el juez 
¿ e i n s t r u c c i ó n de Burdeos. 
Se p r o c e d e r á a inspeccionar con g ran 
minuciosidad una veintena de camaro-
tes. 
Se cree que estos trabajos d u r a r á n 
aproximadamente un mes. 
P E R S I A N A S 
LINOLEUM - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
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L i b r o s c c hoja/" cam 
onal 
B c A o p i s c a n i S t o í i & s ^ 
M A D R I D ~ B A R C E L O N A I 
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A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
M e d a l l a s R e l i g i o s a s 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L I N A . Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
qu ina a Plaza de Canalejas). 
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A L C A L Á . 6 7 
A G U A M I N E R A L 
V i c h y C a t a l á n 
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S e s u b a s t a u n b a r c o p a r a 
p a g a r a s u s t r i p u l a n t e s 
B E L G R A D O . 14.—Un barco de dos 
m i l cuatrocientas toneladas ha sido ven-
dido en p ú b l i c a subasta en Sushak pa-
r a poder pagar los salarios a la t n p u l a -
c i ó c T q u e no h a b í a cobrado n i u n c é n t i -
m o en tres a ñ o s . 
L a t r i p u l a c i ó n h a b í a amenazado al 
c a p i t á n sino re so lv ía la c u e s t i ó n de sus 
salario?, V és t e les p r o m e t i ó que si para 
el día ú Umo de marzo la C o m p a ñ í a na-
v era no pagaba, el barco se vendena. 
l a C o m p a ñ a armadora de este na-
Peletería del Carmen P R E S E P T A L A M E J O R C O L E C C I O N D E " R E N A R D " 
" A r g e n t é e " , " B l e u " y " A L A S K A " 
C A R M E N , 1 4 . — T E L E F O N O 1 2 0 2 1 
i a i i m n i m i u K i ' H i ^ 
E L S E G U R O D E A C C I D E N T E S 
P A R A L A S A R T E S G R A F I C A S 
L A UNION P A T R O N A L D E L A S A R T E S D E L L I B R O , 
SECCION D E SEGUROS MUTUOS 
recuerda a todos sus afines, como son: impreflores. encuadernadores, l i t ó g r a f o s , 
foloRrahadores, grabadores, proveedores, editores, l ibreros ; fabricantes, almace-
nistas y monlpuladores de papel; objetos de escri torio, papeler ías , etc., la obli-
pac íón que les impone la nueva lov de Accidentes del Trabajo de asegurar 
u todos sus olu n o s v e m p b ' « d o s , y Ies i n v i t a a fo rmar par te de esta M u t u a -
lidad, por los IhmiHIcíos que hasta ahora han venido obteniendo sus mutual is-
en los ve in t íp lnea sfiofl a i ú e s t á consti tuida. l a i n sc r ipc ión h a b r á de hacer-
te 'dontro del cOrHcnte mes. Tara toda clase de informe*, a t r l g l n é n M 8 * * * 
cía ÚB |9 tfnióu r n t n nnj de las Artes d d L i b r o , Secc ión de Seguros .Mutuos 
KjíCOLAS M A K I A K U l i K O , 8, entresuelo. Te l é fono 13678. De 4 a 8 de la tarde. 
i .a ôiiij-'i»11» —— hac0 un ' 
vio tuvo ^ e . k * C % f J ^ i r ^ - r i . - . n <> NV:unv- M u l u ^ 
barco ¿n K ^ r d a m -
N o vamos a conceder a l fascismo tari-, 
t á n i c o una i m p o r t a n c i a que no tiene. 
E x i s t o desde hace t i e m p o un grupo fas-
cista l á n g u i d o e ins ign i f ican te , q u é has-
t a ahora apenas si ha efectuado al-
g ú n desfile o h a cuidado del orden en 
una m a n i f e s t a c i ó n . Pero ese fascio no 
es el que ha tomado—como H i t l e r y como 
los a u s t r í a c o s — e l camino de Roma. Sir 
Oswald Mos ley h a nacido a la fe del 
L i t t o r i o en 1930. A n t e s h a b í a recorr ido 
todas las ru t a s del mundo po l í t i co , des 
de l a e x t r e m a derecha conservadora, 
en que d e b u t ó , has ta la izquierda l a -
bor is ta , que en los p r imeros meses del 
segundo Gobierno Macdonald , t uvo en 
Mos ley una esperanza, casi u n Idolo. Y 
este g rupo fasc is ta que t iene u n jefe, 
u n l i b r o — " T h e Grea te r B r i t a i n " ( " L a 
m á s grande I n g l a t e r r a " ) — y unas b lu -
sas ha despertado ya m á s de una vez 
el t u m u l t o y l a a lgarada. Los laboris-
tas no perdonan a su ex m i n i s t r o el 
haberlos abandonado e i n t e r r u m p e n con 
s a ñ a sus m í t i n e s . P o r a h í e m p e z ó el 
"Duce" . 
Pocos hombres t a n b r i l l an t emen te do-
tados desde el p u n t o de v i s t a de l a In-
te l igencia , l a c u l t u r a , la p l u m a y l a pa-
labra , como s i r O s w a l d Mosley. Pero le 
f a l t a esa cua l idad fundamenta l que se 
l l a m a el c a r á c t e r . Y le sobra, p a r a ser 
i n g l é s sobre todo, ese defecto que se 
l l a m a l a pr isa . A d e m á s la v i d a suya es 
demasiado f ác i l , le h a e n s e ñ a d o poco. 
N o se puede negar " a p r i o r i " que el 
a r i s t o c r á t i c o puede l l ega r a ser u n dic-
t ado r popular . M a s en l a é p o c a mo 
derna obtener l a d i c t adura mediante 
las masas, parece reservado a l que vie-
ne de ellas: H i t l e r , Musso l in i , P i l sudski , 
S t a l í n . . . 
A los t r e i n t a y t res a ñ o s Mosley era 
candidato a p r i m e r m i n i s t r o . Ocupaba 
en el Gobierno l abo r i s t a u n puesto de 
Consejo. Es r ico y a r i s t ó c r a t a . E s t á ca-
sado con u n a m u j e r m á s r ica y de m á s 
l ina je que é l : u n a h i j a de l o r d Curzon, 
famosa en l a "sociedad" inglesa por su 
f i g u r a , sus t ra jes y sus perlas. T a m b i é n 
l ady C y n t h i a era d iputado l abor i s t a por 
S tokeon-Trent . Y a la masa del Labour 
le s o n r e í a esta a d h e s i ó n y , sobre todo, 
el concurso ac t ivo de l ady C y n t h i a y sir 
Oswald . 
Pa r a ser jus tos hay que decir que 
Mosley nunca d i s i m u l ó sus tendencias 
au to r i t a r i a s y casi d ic ta tor ia les . Estaba 
t o d a v í a en el Gobierno y reclamaba ya 
l a c o n s t i t u c i ó n de u n d i rec tor io con po-
deres o m n í m o d o s pa ra resolver los pro-
blemas ingleses. R e d a c t ó en u n i ó n de 
o t ros dos colegas un audaz p r o g r a m a 
socializante que f u é rechazado. A s i em-
p e z ó su r u p t u r a con el labor ismo. Me-
ses d e s p u é s era y a d iputado indepen-
diente, y al poco t i empo lanzaba la idea 
de un pa r t ido nuevo para der ivar des-
p u é s en el fascismo. N o q u e r í a armas 
para sus mi l i c i anos : le bastaba—dijo en 
un m i t i n — e l "honrado p u ñ o i n g l é s " . 
H a hecho su propaganda de t o rmen ta 
E l s e ñ o r A z a ñ a p a s ó la tarde de 
ayer encerrado en su despacho. A p r i -
mera hora de la noche, requerido por 
os periodistas, les env ió recado con uno 
"e sus ayudantes de que nada t e n í a que 
comunicarles. Tan sólo que el s e ñ o r 
An^i l ib ia cont inuaba en grave.estado. 
El p rob lema naran je ro 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ha m a n i -
festado que el mar tes fué convocado en 
ses ión ex t r ao rd ina r i a el Consejo Ordena-
dor de la E c o n o m í a , para t r a t a r del 
problema naranjero. F u é analizado en 
todos sus aspectos: el de la conser-
v a c i ó n de los ant iguos mercados, el de 
la consulta de nuevos mercados ex t ran -
jeros y el desenvolvimiento del merca-
do in te r io r . D e s i g n ó una ponencia, que 
h a b r á de presentar su in forme , con las 
soluciones que juzgue oportunas, en la 
p r i m e r a r e u n i ó n de la semana p r ó x i m a . 
Estas soluciones s e r á n sometidas a exa-
men del Consejo de M i n i s t r o s . E l se-
ñ o r Domingo se l a m e n t ó de que so-
bre un problema de esta gravedad, se 
haag po l í t i c a p a r t i d i s t a en Valencia, 
m e z c l á n d o s e la p a s i ó n p o l í t i c a en los 
tonos de m a y o r violencia . A g r e g ó que 
el Gobierno h a b í a tomado y a las me-
didas para conseguir que las naranjas 
que se exporten sean de cal idad, ele-
vando así el c r é d i t o de l a p r o d u c c i ó n 
de Levante . D i j o t a m b i é n que, cuando 
pasen estos momentos, o r g a n i z a r á la 
e x p o r t a c i ó n de la p r o d u c c i ó n , con ob-
je to de que el p r i m e r beneficiario sea 
el p roduc to r y se evi te la r e p e t i c i ó n de 
t ras tornos como el ac tua l . 
Las l í n e a s a Segovia y Avila 
L a "Gaceta" pub l ica e l Convenio re-
l a t i v o a la n a v e g a c i ó n a é r e a en t r e Es-
para y Suecia, firmado en M a d r i d el 
8 de a b r i l de 1932. 
1 
E J " O z o n o o i n o R u y - R a m ' 
c o n t r a l a g r i p e 
y toda o íase de enfermedades Infecto 
contagiosas, con Informe del [ n s t l t u t r 
NacionaJ de Higiene, por don Sant iagr 
R a m ó n y Cajal contra el t i fus exantp 
máf lco Aclamado por todas las « m i n e n 
c.\ñs m í r i l c a s durante la epidemia g r i 
pal de los a ñ o s 1918. 19 y 27 Con el 
O Z O N O r i N O R U Y RAíM se purif ica la 
ifmfisfera y cada cual se puede hacer 
a des lnfper lón en su propia casa o es-
tablecimiento 
Modo de emplearlo: Mézc lese con agua 
y se coloca en recipientes sobre las es-
'ufas ca lo r í f e ros braseros. Infierni l los 
^tc En Pulverizaciones lanzadas a la 
Tfmóífera y sobre los radiadores 
Venta en farmacias, d r o g u e r í a s , perfu 
m e r í a s . bazares m é d i c o s y a r t í c u l o s de 
saneamiento Informes al H I O I E N I S T A 
R i r y . R A M Carretas. S7. pra l TpI 10789 
imimiiiiinii innniniiiiKi 
S E R N A 
( A N G E L J.) 
Pianos y a u t o p í a n o s 
F U E N C A R R A L , 10. M A D R I D 
aiminiimiMi 
Mixto 7 válvulas. Ptas. 780 
Funciona con l a red o con b a t e r í a s . 
Especial para lugares donde no hay 
corr iente de d í a . 
(Onda corta y larga) 
F . DUMENIEUX.—Eibar 
E l m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s apro-
bó t é c n i c a m e n t e el proyecto de electr i -
ficación de las l í n e a s de M a d r i d a A v i l a 
y Segovia. A s i mi smo a p r o b ó el p ro -
yecto de bases paar el sumin i s t ro de 
e n e r g í a e l é c t r i c a en dichas l í n e a s . 
Sobre u n a reuhio'n 
E l s e ñ o r P r ie to ha desmentido las n o . 
t ic ias publicadas por u n p e r i ó d i c o de la 
m a ñ a n a de la r e u n i ó n de los t res min i s -
t ros socialistas con el secretario general 
de l a Presidencia de l a R e p ú b l i c a s eño r 
S á n c h e z Guerra, en el domic i l io del se-
ñ o r Pr ie to . N i al l í n i en n inguna par te 
nos hemos reunido. Como todos los 
S a s t r e r í a 
A r g e n t i n a 
Lo m á s f ino en 
en t o r m e n t a . Dos m í t i n e s se han hecho 
c é l e b r e s por el t u m u l t o : uno en Glasgow 
y o t r o en Manchester . Y has ta ahora 
su fascismo no ha recogido o t ro f r u -
to. E n las elecciones c o n s i g u i ó m u y po-
cos sufragios. M a s c o n t i n ú a su propa-
ganda, y en sept iembre del a ñ o pasado 
r e c o g i ó en u n l i b r o su credo, que q u i z á s 
d e b i é r a m o s def in i r como una v e r s i ó n i n -
glesa del fascismo. N o f a l t a n de este y 
del m o v i m i e n t o a l e m á n n inguno de loa 
pr incip ios esenciales: el Estado sobre 
los par t idos y los intereses; l a C á m a r a 
co rpo ra t iva sust i tuyendo a los lores; ojo 
atento a los Bancos; a f i r m a c i ó n e n é r -
gica del I m p e r i o . L a va r i an t e b r i t á n i c a 
puede ser l a facu l tad a t r i b u i d a a l Par-
l amen to de dar en det reminadas condi-
ciones un voto de censura. 
Mas ya decimos que el fascismo b r i -
t á n i c o no encuentra calor n i s i m p a t í a . 
Con todo, en el T á m e s i s y a parece un 
m i l a g r o el hecho de ex i s t i r este m o v í 
miento . Y hace una semana, en plena 
C á m a r a de los Comunes, se ha dicho que 
I n g l a t e r r a necesitaba un hombre como 
H i t l e r . Dios quiera que no llegue el caso 
R . L . 
t r a i e s a medida . 
,3 
p r i n c i p a l 
TEL. 94485 
P A R A C O N F E C C I O N 
í nd i ce solicitamos en provincias obreros 
y empleados de todas clases dispongan 
t iempo l ibre noche o dia. T raba jo senci-
llo. Buena r e t r i b u c i ó n . E s c r i b i d : Aparta-
do 8.026. M A D R I D 
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Gafas y lente? 
Con cristales fl 
nos para la con-
s e r v a c i ó n de la 
vis ta . 
UuhuM, Optico Arenal . Í L M A D R I D 
• • • b • b r u n 0 i9 £ ¡a % 
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Atracador detenido 
Es uno de los asaltantes del Banco 
de Vizcaya en San Miguel 
de Basauri 
A y e r f u é detenido en l a casa n ú m e -
ro 16 del paseo de San I s id ro , C e s á r e o 
M o r a Vargas , de v e i n t i d ó s a ñ o s . Este 
ind iv iduo fué uno de los que t o m a r o n 
par te , hace algunos meses, en el asalto 
a la sucursal del Banco de Vizcaya en 
San M i g u e l de Basaur i . 
Hace a l g ú n t iempo i n t e n t ó asal tar u n 
t : te en la calle del Carmen. F u é des-
cubier to y a l h u i r hizo unos disparos 
que, por fo r tuna , no h ic ieron blanco con-
t r a los guardias que lo p e r s e g u í a n . 
Puesto en l ibe r tad p l a n e ó el asal to a 
la sucursal del Banco de Vizcaya , de 
la que r o b ó , en u n i ó n de otros i n d i v i -
duos, una cant idad i m p o r t a n t e . 
Trasladado a la D i r e c c i ó n de Segur i -
dad no se le t o m ó d e c l a r a c i ó n . Se su-
pone que s e r á t rasladado a Bi lbao y se 
le p o n d r á a d i spos i c ión del juez que 
ins t ruye sumar io por el asalto a l Banco. 
Muerta poi* un automóvil 
U n c a m i ó n de la m a t r í c u l a B-9.750, 
conducido por V i d a l Es t r ada Gago, de 
t r e i n t a y un a ñ o s , que hab i t a en la 
calle de D a l m a u , 15, cuando marchaba 
el jueves por la calle de B r a v o M u r l l l o , 
con d i r e c c i ó n a T e t u á n de las Vic to r i a s , 
se p r e c i p i t ó sobre la acera en el p rec i -
so momento en que in t en taba a t ravesar 
la calle una s e ñ o r a l l amada Vicen t a 
Mateo F e r n á n d e z , de cuarenta y tres 
a ñ o s , con domici l io en la calle de Te -
nerife, n ú m e r o 1, la cual llevaba, de l a 
mano a su h i j a Juana A l b i z u Mateo, de 
cinco a ñ o s , e iba a c o m p a ñ a d a t a m b i é n 
de o t r a h i j a l l amada C o n c e p c i ó n . 
E l c a m i ó n , d e s p u é s de a r ro l l a r l as y 
de a t repe l la r a otras personan, c h o c ó 
cont ra el escaparate de u n estableci-
mien to y lo de jó destrozado. 
E l púb l i co que t rans i t aba por a l l í , a l 
darse cuenta de lo sucedido, I n t e n t ó l i n -
char a l chofer, quien pa ra ev i ta r lo , t u -
vo que refugiarse r á p i d a m e n t e dent ro 
de u n ba r p r ó x i m o . M i e n t r a s l legaban 
fuerzas de Asal to , se encargaron de 
oroteger al chofer y al c a m i ó n unos sol-
dados de la Remonta . 
L a n i ñ a Juana y Ibizu r e s u l t ó mu$r -
tp . Su madre y su hermana sufr ieron 
heridas leves. Igua lmen te resu l ta ron he-
ridos M a r í a Nueda. de cuarenta a ñ o ? , 
que hab i t a en la calle de M o m b r i c h , 17, 
non lesiones de p r o n ó s t i c o reservado y 
J o s é Moneada F e r n á n d e z , de t r e i n t a y 
«eis a ñ o s , con domici l io en Francisco 
Salas. 32, levemente. 
E l c a m i ó n q u e d ó empotrado en la 
casa n ú m e r o 110 de B r a v o M u r i l l o , y 
el chofer fué detenido y puesto a dispo-
s ic ión del juez de guardia . Las decla-
raciones prestada? por el mi smo han 
sido contradichas por algunos t r a n s e ú n -
fes. quienes mani fes ta ron que el c a m i ó n 
'ha a g ran velocidad. 
Tres heridos en un choatle 
E n l a madrugada del jueves o c u r r i ó 
un accidente de a u t o m ó v i l en el Parque 
del Oeste. A l pasar por l a avenida de 
Camoens y t o m a r la cu rva del paseo de 
Ruper to C h a p í , u n coche conducido por 
su p rop ie ta r io , un s e ñ o r de F i lade l f i a l l a -
mado Robinson Moncuren , se d e s p i s t ó , 
s in duda por exceso de velocidad, y fué 
a chocar con t ra un á r b o l . E l coche, que 
se d i r i g í a hacia la carre tera , de E l P^tr-
do, q u e d ó destrozado, y sus ocupantes 
s á l i e r o n despedidos a consecuencia del 
encontronazo. 
Trasladados por var ias personas a la 
Casa de Socorro, los m é d i c o s de este 
establecimiento asist ieron a Federico 
S á n c h e z A r a n a , n a t u r a l de Bi lbao , estu-
diante, que s u f r í a la f r acu ra del omopla-
to derecho, de c a r á c t e r g rave ; a M a t i l -
de S á n c h e z Recuerdo, que presentaba 
diversos magul lamien tos de p r o n ó s t i c o 
reservado, y a i s e ñ o r Moncuren , que su-
f r í a lesiones leves. 
Monaguillo lesionado por una 
lámpara 
A l desprenderse casualmente una l á m -
p a r a en l a iglesia de San A n d r é s , se 
produjo lesiones de p r o n ó s t i c o reserva-
do el n i ñ o de ocho a ñ o s , M a r i a n o Con-
treras , monagu i l lo de d icha iglesia, do-
mic i l i ado en l a calle del A lmendro , n ú -
mero 3 1 . L a l á m p a r a , de a l t u r a supe-
r i o r a l a de u n hombre, l levaba colgada 
m á a de cincuenta años , y era u n dona-
t i v a del padre del ac tual conde de R u i -
doms. E l n i ñ o fué asistido en el Pabe-
llón I n f a n t i l de l a Moncloa, de una le-
s ión en l a par te an te r io r de la cabeza, 
que interesa el per ios t io . 
Accidente de trabajo 
E l operar io de " L a N a c i ó n " , M a r t i n 
Serrano G a r c í a , de t r e i n t a y cinco años , 
domici l iado en la calle de Vallehermoso, 
n ú m e r o 64, su f r ió un accidente en los 
tal leres de dicho pe r iód ico . Trasladado 
a l a Casa de Socorro del d i s t r i t o de Bue-
navis ta , hubo necesidad de amputa r l e 
la mano derecha. 
Mujer herida en riña 
E n l a casa n ú m e r o 5 de l a calle de 
Carel iano r i ñ e r o n las hermanas Modes-
t a y Prudencia Plaza Monedero, con 
Vicente Medrano Moreno, y una her-
mana de é s t e , l l amada L u c í a . 
A consecuencia de l a reyer ta , M o -
desta r e s u l t ó con una her ida punzante 
en el p a r i e t a l derecho, l es ión que fué 
calificada como de p r o n ó s t i c o reserva-
do por los m é d i c o s de gua rd i a de la Ca-
sa de Socorro de los Cuat ro Caminos. . 
S e g ú n di jo Modesta, la l es ión se la 
c a u s ó Vicente con un p u n z ó n , y s e g ú n 
d i jo é s t e le fué causada con una pie-
dra, que l a n z ó no se sabe qu ién . 
Los detenidos fueron puestos a dispo-
s ic ión del Juzgado de guard ia . 
Atropello grave 
E n l a calle del General Po r l i e r fué 
a t ropel lada por un carro, que c o n d u c í a 
Vicente M a r t í n P é r e z , l a n i ñ a de tres 
a ñ o s C la r a S a c r i s t á n G a r c í a , que vive 
con sus padres en el n ú m e r o 42 de d i -
cha calle. 
Tras ladada la c r i a t u r a a l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de Buenavis ta se 
le apreciaron lesiones que fueron ca l i -
ficadas de graves. 
Choca un "taxi" contra un árbol 
E n el k i l ó m e t r o 14 de la ca r re te ra de 
Valencia c h o c ó cont ra u n á r b o l el "ta-
x i " 1.974,-C. C , conducido por Felipe 
Alos y ocupado por A n t o n i o M a r t í n e z 
T r a i l , de cuarenta y ocho a ñ o s , que vive 
en la calle de Atocha , n ú m e r o 80, su 
h i jo A n t o n i o , de v e i n t i d ó s , y Constanti-
no Cuaresma. 
A consecuencia del golpe resultaron 
con heridas de p r o n ó s t i c o reservado el 
conductor del coche y A n t o n i o M a r t í n e z 
T r a i l . 
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M á q u i n a s f r o t a r p i s o s 
escobones cera. Lus t re ina b r i l l o suelos, 
plumeros, gramuzas, cepillos, Sidol. 
GRASES. Clavel. 10, esquina. Tel. 16190. 
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Espléndida manifestación de fe los días de Jueves y Viernes Santos en toda España 
Sevilla dio la sensación de que las procesiones estaban en la calle 
Un enorme gentío se congregó en los alrededores de los templos a la hora 
en que se acostumbraba a sacar las imágenes. En el barrio de los gita-
nos, éstos pusieron una nota de intensa emoción. Con trompetas y tam-
bores interpretaron las marchas que se tocaban cuando salía la Cofradía. 
Hasta el amanecer estuvieron cantando saetas y dando vítores a las imá-
genes y a Sevilla católica. Igual espectáculo dieron las demás Cofradías 
MUCHOS PENITENTES, DESCALZOS, HICIERON LAS ESTACIONES 
COMO CUANDO LAS PROCESIONES SALIAN 
[L GOBERNADOR DE JAEN NO Extraordinaria concurrencia de fieles en los templos madrileños 
LA 
S E V I L L A , 14.—En la madrugada ú l -
t i m a ha habido un enorme g e n t í o en 
las iglesias y en las calles. Sobre todo 
en los templos, de donde s a l í a n las Co-
c o f r a d í a s de madrugada , y en las v í a s 
de los alrededores, no se p o d í a dar un 
paso. A las dos de la m a ñ a n a se con-
g r e g ó en la plaza de San Lorenzo, de 
donde s a l í a la imagen de J e s ú s del 
Gran Poder, un púb l i co n u m e r o s í s i m o . 
H a b í a var ios cantadores de saetas, al-
gunos de ellos profesionales. A l a hora 
s e ñ a l a d a pa ra la salida de la imagen 
—dos de la madrugada—la e m o c i ó n 
fué enorme y los cantadores lanzaron 
sus saetas. E l entusiasmo se d e s b o r d ó 
y se d ieron v ivas a Sevil la c a t ó l i c a y 
a l a Semana Santa sevil lana. Los can-
tadores s iguieron lanzando saetas has-
ta e l amanecer. 
E n una de las esquinas de d icha pla-
za h a b í a cinco o seis individuos . Uno 
de ellos a r r o j é una piedra con t ra un 
a u t o m ó v i l , al t i empo que daba u n v iva 
a l comunismo. L a muchedumbre se 
l a n z ó sobre los individuos , los cuales 
huyeron, a e x c e p c i ó n del que l a n z ó la 
piedra. Los guardias de A s a l t o detuvie-
ron a l ind iv iduo , y ante la a c t i t u d de 
l a gente, que q u e r í a l inchar lo , los de 
A s a l t o se v ie ron en la p r e c i s i ó n de sa-
car las pistolas pa ra defender l a v ida 
del comunis ta . Este se l l a m a Salvador 
L l i n á Al iseda , de veinte a ñ o s , y di jo 
ser n a t u r a l de Badajoz. U n grupo de 
unas 200 personas s i g u i ó a los guardias 
que l levaban a l detenido a l a comisa-
ria , dando vivas a Sevi l la y a su Se-
mana Santa . Este incidente es e l ú n i -
co que se ha regis t rado. 
E n l a ig les ia de la Macarena, donde 
se venera a l a imagen de la Esperan-
za, se c o n g r e g ó t a m b i é n un g r a n gen-
t ío . Los m á s cercanos a l a iglesia pre-
tendieron sacar a toda costa a su V i r -
gen; pero no fué posible, porque el 
"paso" no estaba dispuesto pa ra ello. 
Entonces la gente p e n e t r ó en l a ig le-
sia y al l í se can ta ron inf in idad de sae-
tas a la V i r g e n . 
L a e m o c i ó n , a medida que c o r r í a n las 
horas de la madrugada s e ñ a l a d a s para 
l a sal ida de los « p a s o s » , iba en aumen-
to, y puede decirse que Sevi l la entera 
estaba en l a calle. Los cofrades se d i -
r i g í a n a sus iglesias. Daba la ciudad 
l a s e n s a c i ó n de que las procesiones es-
t aban en las calles, pues el canto da 
saetas y los v ivas a la imagen veneran-
da, a s í lo h a c í a n presumir . Los sevi-
l lanos han dado una a l t a n o t a de r e l i -
giosidad. 
El barrio de los gitanos 
H a y que destacar t a m b i é n el barr io 
de los gi tanos, los cuales, en la pa r ro -
quia de San R o m á n colocaron sus dos 
<pasos» , el del Cr i s to de l a Salud y el 
de la V i r g e n . F u é t a l el desbordamien-
to de los moradores de este ba r r io , que 
el gobernador c i v i l , con otras au to r ida -
des, se p e r s o n ó en el ba r r io pa ra ver el 
grandioso e s p e c t á c u l o que daban los g i -
tanos, cantando saetas a sus i m á g e n e s 
y dando vivas a Sevi l la c a t ó l i c a . I^os 
g i tanos l l eva ron t rompetas y tambores 
y se tocaron las marchas que es cos-
t u m b r e i n t e r p r e t a r cuando sale l a Co-
f r a d í a . E l p á r r o c o o r d e n ó a b r i r las puer-
tas del templo , que q u e d ó to t a lmen te 
abar ro tado en seguida. H a s t a el ama-
necer se estuvieron los gi tanos can-
tando saetas y dando vivas . 
T a m b i é n en el b a r r i o de T r i a n a ocu-
r r i ó cosa a n á l o g a con l a V i r g e n de la 
Esperanza. Muchos q u e r í a n sacar la 
imagen a toda costa pa ra l l e v a r l a has-
t a l a c á r c e l , a fin de que los presos la 
cantaran , como es cos tumbre; pero 
cuando se convencieron de que no esta-
ba preparada pa ra ello, f o r m a r o n una 
m a n i f e s t a c i ó n , que r e c o r r i ó algunas ca-
lles. L a Ca t ed ra l estuvo ab ie r t a toda la 
noche y los cofrades h ic ieron l a guar -
dia. F u e r o n n u m e r o s í s i m o s los cofrades 
que asist ieron, y casi en su to t a l idad los 
de las C o f r a d í a s del Silencio, J e s ú s del 
Gran Poder, P a s i ó n , la de los gi tanos 
y la de la Macarena . 
Los penitentes 
H a habido muchos penitentes, lo mi s -
mo hombres que mujeres, que en la m a . 
drugada, han hecho las estaciones que 
h a c í a n las C o f r a d í a s . Los penitentes 
iban descalzos de pie y pierna. 
Hoy , como Viernes Santo, se han ce-
lebrado los solemnes oficios y ha ha-
bido unos ejercicios de Soledad en la 
Catedral , en los que ha predicado el 
padre A y a l a . 
E n l a calle de Cast i l la , del bar r io de 
Tr iana , en donde e s t á la cap i l la que 
guarda el Cr is to de la E x p i r a c i ó n , co-
nocido vu lga rmen te por el Cachorro, 
ha estado v i s i t a d í s i m a . Por la tarde, a 
la hora de sal i r esta veneranda ima-
gen, se ha formado t a l a g l o m e r a c i ó n , 
que h a habido necesidad de suspender 
el t r á f i co . Se cantaron muchas saetas. 
Por todas las calles del bar r io , no se 
oía m á s que v iva e l "Cachorro" . E l 
templo estaba to ta lmente ocupado de 
fieles. 
H a n l legado numerosos extranjeros. 
Se ha dado la pa r t i cu l a r idad de que 
muchos de ellos han dicho que en sus 
p a í s e s les d i jeron las diversas agencias, 
que se c e l e b r a r í a la Semana Santa en 
Sevil la, e incluso t ienen pagada la si l la 
para presenciar el desfile. Se s e n t í a n al-
tamente defraudados por no poder pre-
senciar estas procesiones de fama m u n -
dia l . 
El Jueves Santo 
S E V I L L A , 13.—La fes t iv idad de .Jue-
ves Santo se ha celebrado en la Cate-
dra l con s o l e m n í s i m o s cultos y una pro-
ces ión por el i n t e r io r del templo. No 
pudo oficiar el Cardenal I l u n d a i n p o i 
enconlrarse indispuesto. IniuediataniT.-
te c o m e n z ó la vela que hacen odas 
C o f r a d í a s con insignias y estandartes, 
' l i m á n d o s e cada media hora. En todos 
los templos se han celebrado solemnes 
Oficios con enorme concurrencia. En las 
calles se ven muchas mujeres que lu-
cen la c l á s i c a man t i l l a . La v i s i t a a los 
Sagrarios es n u t r i d í s i m a . Todos los co-
mercios y oficinas p ú b l i c a s e s t á n cerra-
dos, no t r a b a j á n d o s e en ninguna parte, 
excepto en los centros oficiales. 
Las C o f r a d í a s han repar t ido 8.000 r a . 
ciones entre los necesitados. 
Numeroso público en las procesiones celebradas 
En Cuenca, no obstante la lluvia, no decayó en ningún momento 
el entusiasmo de los fieles. Millares de forasteros en las proce-
siones de Cartagena. En León la procesión de "Los Pasos" duró 
desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde 
Se estrena.n dos "pasos" en Murcia en la procesión del Santo Entierro 
C U E N C A , 14.—A las seis de la ma-
ñ a n a de ayer s a l i ó la p r o c e s i ó n t i t u l a -
da "Camino del Ca lvar io" , en la que 
figuran los pasos " J e s ú s y el Ci r ineo" , 
" J e s ú s c a í d o y la V e r ó n i c a " , "San Juan" 
y " L a Soledad", y en l a que t oman par-
te las t radicionales turbas con clarines 
y tambores y los soldados romanos. 
Pres idian el clero pa r roqu ia l y las Co-
misiones de las C o f r a d í a s . Cont r ibuye-
ron a dar m a y o r esplendor a la proce-
sión los m ú s i c o s de la Banda P rov inc i a l , 
que ac tuaron vestidos de paisano, con 
g r a n s a t i s f a c c i ó n del p ú b l i c o . 
Cuando la p r o c e s i ó n l legaba a hacer 
e s t a c i ó n en la Catedral , e m p e z ó a l lo -
ver; pero apenas cesó la l l u v i a se rea-
n u d ó , presenciada por un púb l i co i m -
ponente. L a solemne p r o c e s i ó n ha du-
rado seis horas. 
M á s tarde, en la Catedral y en los 
d e m á s templos de la ciudad se cele-
bró la a d o r a c i ó n de la Cruz con nume-
rosa asistencia de fieles. 
Hoy , a las once de l a m a ñ a n a , se or-
g a n i z ó la p r o c e s i ó n l lamada en " E l Cal-
var io" , en la que figuraban los pasos de 
l a «Cruc i f i x ión» , « E x a l t a c i ó n » , « C r i s t o 
de la A g o n í a " , "Lanzada", "Descendi-
miento" , " E l Descendido" y la " V i r g e n 
de las Angus t i a s" . U n inmenso g e n t í o 
p r e s e n c i ó el desfile. Cuando la p r o c e s i ó n 
h a b í a recorr ido la m i t a d de su car rera 
c a y ó un fuerte chubasco, y los pasos 
fueron metidos en grandes portales de 
casas par t iculares . Pasada la l luv ia , se 
r e o r g a n i z ó la p r o c e s i ó n , y como cayera 
o t ro fuer te chubasco, se d iso lv ió nueva-
mente. A lgunas de las C o f r a d í a s se d i -
r ig ie ron di rectamente a sus iglesias y 
otras h ic ie ron todo el recorr ido aguan-
Lando la l l u v i a que c a í a to r renc ia lmen-
te. A l regreso se r e a n u d ó nuevamente 
la p r o c e s i ó n , que t e r m i n ó a las tres de 
la tarde, sin que duran te un solo mo-
mento decayeran el entusiasmo y el or-
den, que fué completo. 
A causa de l a l l u v i a no se pudo ce-
lebrar la p r o c e s i ó n del Santo En t i e r r o . 
E l inmenso g e n t í o que h a b í a por los 
alrededores de l a iglesia del Salvador 
esperaba a pie f i r m e : pero hubo de pe-
ne t ra r en el templo, donde se c a n t ó un 
solemne Miserere . 
A pesar del t empora l , la r o m e r í a al 
santuario de las Angus t i as no ha cesa-
do en todo el d ía , y muchos fieles, i n -
cluso forasteros, acudieron al Vía Cru 
cis y a la A d o r a c i ó n del Cris to . Predi-
có el s e r m ó n de la Soledad el c a n ó n i g o 
don J u a n G a r c í a Plaza. 
Miles de forasteros en 
Y ordenó en la noche del jueves que 
se cerraran las iglesias, con lo que 
no se pudieron celebrar los actos 
organizados por las Cofradías 
La muchedumbre congregada en 
los alrededores del templo fué di-
suelta por la fuerza pública 
E s t a p r o c e s i ó n se v e n í a c e l e b r a n d o 
s in i n t e r r u p c i ó n de sde m e d i a -
d o s d e l s i g l o X V I I 
A y e r d e s f i l a r o n an te l a s a g r a d a i m a -
g e n d i e z y o c h o m i l p e r s o n a s d e 
t o d a s las clases soc ia les 
J A E N . 14 .—El Jueves Santo la Ca-
tedra l y las iglesias se v ie ron atestadas 
de fieles. E n todos los templos se cele-
bra ron los cultos acostumbrados con ex-
t r ao rd ina r i a solemnidad, y se adminis-
t r a ron inf in idad de comuniones. L a v i -
s i t a a los Monumentos ha const i tuido 
un i n i n t e r r u m p i d o desfile de personas 
de todas las clases sociales, n o t á n d o s e 
en la gente g r a n fervor . 
A pesar del acuerdo adoptado por las 
C o f r a d í a s , s e g ú n el cual é s t a s h a r í a n 
sus respectivas estaciones, el goberna-
dor ha rogado que no salgan, con obje-
to de evi ta r posibles d e s ó r d e n e s . 
Var ias Comisiones de comerciantes, 
industr iales y de miembros pertenecien-
tes a dis t intos gremios, v i s i t a r o n al go-
bernador para pedirle p e r m i t i e r a la sa-
l ida de l a C o f r a d í a de Nues t ro Padre 
.Jesús, cuya d e v o c i ó n se encuentra m u y 
ar ra igada en el pueblo. E n muchas fa -
chadas aparecieron l e t r é r o s en los que 
se ped í a a u t o r i z a c i ó n para sacar dicha 
imagen. 
E l gobernador, no obstante, no con-
cedió la a u t o r i z a c i ó n . E l l o d ió luga r a 
que se o rgan izaran algunas manifesta-
ciones de protesta. U n a g r a n muche-
dumbre se e s t a c i o n ó en los alrededores 
del t emplo de donde h a b í a de sal i r la 
p r o c e s i ó n ; pero fuerzas de la Guardia 
c iv i l y de Asa l to desalojaron las cer-
c a n í a s y se m o n t ó una v ig i l anc ia espe-
cial . T a m b i é n se o r d e n ó el c ierre de las 
iglesias y se prohib ieron los actos i n -
ternos que t e n í a n preparados las Co-
f r a d í a s . 
Es ta m a ñ a n a , a las siete, se abrie-
ron las puertas del templo donde se ve-
nera Nues t ro Padre J e s ú s , y a c u d i ó un 
enorme g e n t í o . Q u e d ó organizado el 
lesfile para besar los pies de la venera-
da imagen. Se calcula en 18.000 per-
sonas de todas las clases sociales las 
que han desfilado por la iglesia. 
Desde mediados del siglo X V I I no se 
t iab ía i n t e r r u m p i d o ta l m a n i f e s t a c i ó n 
ie fe popular . 
En Toledo 
El Jueves Santo se dieron en algunas iglesias más de dos mil comunio-
nes. E n varios templos los asistentes tuvieron que presenciar los Oficios 
desde el atrio, con las puertas abiertas. Para asistir a algunas ceremonias 
se formaron colas dos horas antes de empezar 
N u m e r o s o s a b o g a d o s a c u d i e r o n de t o g a a l a ig les ia de S a n t a B á r b a r a , y los c o n -
ce ja les ca tó l i cos as i s t i e ron a los O f i c i o s de l a C a t e d r a l 
Este a ñ o los d í a s solemnes de Jueves 
y Viernes Santo han sido celebrados en 
M a d r i d con intensidad y d e v o c i ó n igua-
les, s i no superiores, a a ñ o s anteriores. 
A pesar de que el t i empo no ha fa-
vorecido en nada el esplendor de l a fies-
ta, la concurrencia ha sido n u m e r o s í -
s ima. 
Todos log templos en que se celebra-
ron los Santos Oficios se v ieron ext ra-
ord inar iamente concurridos. L a aglome-
r a c i ó n era t a l en muchos de ellos, que, 
como en los J e r ó n i m o s , los fieles hubie-
ron de seguir desde el a t r i o las cere-
monias religiosas. 
E n todas las iglesias -el púb l i co se 
a p i ñ a b a de ta l manera, que en el mo-
mento de la e l evac ión de !a Sagrada 
Hos t i a h a b í a que permanecer de pie. 
comentada. L lena ron los abogados la 
nave cen t ra l del templo . 
Terminados los oficios se verif icó la 
p r o c e s i ó n para conducir el S a n t í s i m o Sa-
cramento al Monumento . Los letrados, 
con cirios, a c o m p a ñ a r o n al S a n t í s i m o 
l levando las varas del pa l io los aboga-
dos s e ñ o r e s Estebanell , P r i m o de Rive-
ra, A lbe ro l a y F e r n á n d e z Cuevas. E l p á -
rroco, s e ñ o r Nievas, l levaba en sus ma-
nos la Sagrada Fo r m a , y cerrando la 
p r o c e s i ó n marchaba la J u n t a de go-
bierno de la C o n g r e g a c i ó n , fo rmada por 
los abogados s e ñ o r e s Goicoechea, Senra, 
S u q u í a , M a r t í n .Maseda, Guer ra y Ca-
rrascal . 
Log letrados establecieron turnos pa-
ra velar a l S a n t í s i m o hasta las p r ime-
ras horas del viernes, que asist ieron t a m -
V i n o s t i n t o s 
os Herederos d e l 
de rques 
E L C 1 E G O 
E S P A Ñ A 
Riscal 
( A l a v a ) 
P E D I D O S : A ] adminis t rador , don Jorge Dubos, por Cenicero. 
E I X I E G O ( A l a v a ) . 
R A D I O 
Cinco l á m p a r a s , S U P E R H E T E R O D I N O , 
375 ptas. R A D I O C A S I O N . Goya, 7", bajo. 
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P H I L I P S R A D I O 
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Cartagena 
C A R T A G E N A , 14.—A las tres de la 
madrugada icgieso a la l y . e ü d de 8an 
ta M a r í a la p roces ión de la i 'lífraiíia áh 
Prendimiento , cuyo paso fué presencia-
do por enorme gent io y miles de toras-
teros. Ent re los concurrentes figuraba 
el s e ñ o r Rocha, embajador de Por tu 
gal. F iguraban en la p roces ión los tro-
nos de " L a Samar i t ana" , " L a O r a c i ó n 
del Huer to" , "Beso de Judas". " E l Pren-
d imien to" , "Santiago, San Pedro y San 
Juan". " L a Vi rgen en el p r imer dolor" 
y varias i m á g e n e s de Salci l lo . En todos 
los tronos, de g r a n valor a r t í s t i c o , figu-
raban gran cant idad de flores e iban i lu -
minados. En el desfile marchaban cerca 
de mi l penitentes cubiertos con ricas tú-
nicas y soldados romanos. A b r í a n y ce-
rraban la comi t iva piquetes de graaa-
deros, y de las hermandades de califor-
nios y marra jos . T a m b i é n marchaban en 
la comi t iva diez bandas de m ú s i c a m i -
l i tares y civiles. 
A las tres de la madrugada del vier-
nes s a l i ó de la iglesia de Santo D o m i n -
go la p r o c e s i ó n de la calle de la A m a r -
gura , organizada por l a C o f r a d í a de Je-
s ú s Nazareno, vu lga rmen te l lamada de 
los Mar ra jos . F i g u r a b a n en ella los t r o -
nos de J e s ú s con la cruz a cuestas, la 
« V e r ó n i c a » , San Juan y la Dolorosa. 
Cuando la p r o c e s i ó n iba por la mi t ad 
de su recorr ido, la l luv ia hizo re t i rarse 
precipi tadamente a l p ú b l i c o . 
E n la iglesia de Santa M a r í a se con-
memora con ex t r ao rd ina r i a solemnidad 
el centenario de la P a s i ó n de Cr is to , 
c e l e b r á n d o s e la H o r a Santa y la Guar-
dia de honor a l Crucif icado de d í a y 
de noche. 
La procesión de "Los 
Pasos" en León 
L E O N . 1 4 .—L a v i s i t a a los monumen-
tos ha estado c o n c u r r i d í s i m a . H o y ha 
salido la p r o c e s i ó n de Los Pasos. A las 
nueve de la m a ñ a n a sa l i ó del templo y 
se ha recogido a las siete de la tarde. 
E n el l a rgo t rayec to recor r ido la nor-
malidad' ha sido absoluta y el paso de 
l a p r o c e s i ó n era acogido con g r a n res-
peto y orden. 
N o ha salido la p r o c e s i ó n del En t i e -
rro . Loa cultas- en las iglesias se han 
vistcf concurr idis i ipos. sobre todo la de 
los Agust inos , en donde se ha inaugu-
rado el a l t a r del A m o r Misericordioso. 
Se ha cantado m a g n í f i c a m e n t e el Vía 
CrHCis. 
Dos "pasos" nuevos en Murcia 
T O L E D O , 14.—Eu la Catedra l ofició el 
Obispo-Vicar io y p r e d i c ó e l c a n ó n i g o don 
J o s é M a r í a B a s é s . E l s e r m ó n de las Siete 
Palabras estuvo a cargo del c a n ó n i g o , 
doctor . H e r n á n C o r t é s . E n l a parroquia 
m o z á r a b e de Santa Justa los cultos han 
tenido una s ingular magnif icencia . Asis-
t ie ron los Caballeros del Santo Sepulcro, 
la A s o c i a c i ó n de Adoradores de la V i r -
gen de la Soledad y la C o f r a d í a de Peni-
tentes, con t ú n i c a s . P r e d i c ó el beneficia-
do m o z á r a b e don M a r t í n P é r e z Carbo-
nel l . 
Todos los templos se han v is to concu-
r r i d í s i m o s . 
Homenaje a Cristo crucificado 
porque resultaba mater ia lmente impo- b ién en c o r p o r a c i ó n , con toga, ins ignia 
sible arrodi l larse . Las mesas pet i tor ias 
colocadas a la puer ta de las iglesias, a 
fin de recoger l imosnas para obras de 
e n s e ñ a n z a , de beneficencia, para la Ju-
ventud C a t ó l i c a , para el Culto, e t c é t e r a , 
fueron generosamente atendidas por el 
p ú b l i c o que a c u d í a a v i s i t a r los Sagra-
rios, quien abundantemente d e p o s i t ó su 
donat ivo en ellas. 
En l a B a s í l i c a Pont i f ic ia de San M i -
guel, los oficios revis t ieron una g ran so-
lemnidad. Los p r e s i d i ó el propio Nunc io 
de Su Santidad, M o n s e ñ o r Tedeschini, 
revestido de Pont i f ica l . E l templo, ador-
nado con g ran sobriedad, se vió concu-
r r i d í s i m o , asistiendo numerosos m i e m -
bros del Cuerpo d i p l o m á t i c o y s ign i f i -
cadas personalidades. 
En la Catedral , el i l u s t r i s imo s e ñ o r 
Obispo, doctor Ei jo , bendijo y consa-
g r ó los santos óleos . L a ig les ia estaba 
rebosante, y es digno de notarse que la 
g ran m a y o r í a de los asistentes eran 
hombres. 
A este acto, que dió comienzo a las 
nueve y media de la m a ñ a n a y t e r m i -
nó d e s p u é s de las doce, asist ieron los 
concejales de nuestro A y u n t a m i e n t o , se-
ñor Alberca , Cor t , G a r c í a Moro . L a y ú s , 
Madar iaga , De M i g u e l , Flores Valles y 
Zunzunegui . 
En la iglesia de J e s ú s Nazareno, don-
de se venera el Cr is to de Medinacel i , 
se c e l e b r ó una misa especial por con-
ces ión del Santo Padre a la Asoc i ac ión 
de los Jueves Eucaris t icos. 
Duran te un buen ra to tres sacerdotes 
repar t ieron la Sagrada C o m u n i ó n a los 
fieles. Los que comulgaron pasaron de 
dos m i l . 
Ot ras tantas comuniones se dieron en 
la iglesia de los J e r ó n i m o s . Y, en gene-
ral , puede afirmarse que el n ú m e r o de 
los que se acercaron a la Sagrada Mesa 
fué verdaderamente ex t raord inar io . 
La**Archicofradia de Nues t r a S e ñ o r a 
•a Real de Marav i l l a s , c e l e b r ó t a m b i é n 
en la iglesia de su sede unos so lemní -
simos Oficios, que se vieron ex t raord i -
nar iamente concurr idos. 
Los abogados madrileños 
V A L L A D O L I D . 1 4 .—A las cinco y me-
dia de la tarde se ha celebrado en la Ca-
tedra l el grandioso homenaje a Cr is to 
Crucificado. E l s e r m ó n de las Siete Pa-
labras c o r r i ó a cargo del padre Campo, 
Redentoris ta . L a Schola C a n t o r u m inter-
p r e t ó var ias composiciones religiosas. 
T e r m i n ó el acto c a n t á n d o s e por los fie-
les el h imno peni tenciar io : " ¡ P e r d ó n , 
oh Dios m í o ! " . Se calcula en 5.000 las 
personas que asis t ieron a los actos. 
Solemne Vía Crucis 
Z A R A G O Z A , 14.—Los actos re l igio-
sos de la Semana Santa se han cele-
brado con g r a n esplendor y enorme con-
currencia, s in que se haya regis t rado el 
menor incidente. E n el templo de La 
Seo se ha celebrado u n s o l e m n í s i m o Via 
C r ü c i s , organizado por los Caballeros 
de! P i la r , a l que asis t ieron var ios mi l l a -
res de hombres. H a presidido el acto el 
Prelado. 
Los e s p e c t á c u l o s han suspendido sus 
funciones has ta m a ñ a n a . 
Millares de fieles 
A V I L A , 14.—Durante todo el d ía de 
ayer y el de hoy se han vis to concu-
r r i d í s i m o s los templos. 
Mi l l a re s de fieles acudieron a la Ca-
tedra l , para a d m i r a r los tres, "pasos" do-
nados por el s e ñ o r Alonso. 
E n la iglesia de Santa Teresa predi-
có el d iputado y c a n ó n i g o de Burgos se-
ñ o r G ó m e z Ro j í . 
Pa r a presenciar los festejos religiosos 
l legaron muchos forasteros. 
Extraordinaria concurrencia 
M U R C I A , 1 4 .—L a l l u v i a ha impedido 
la sal ida de la p r o c e s i ó n de la Cofra-
d í a de Nues t ro Padre J e s ú s , en que fi-
g u r a la m á s preciosa obra de Salzil lo. 
E n l a Catedral se ha celebrado el V i a 
Crucis, presidido por el V i c a r i o capi tu-
lar . L a p r o c e s i ó n del Santo E n t i e r r o ha 
resultado s o l e m n í s i m a . Se han estrena-
do dos "pasos", el del " C a l v a r i o " y " M a -
r í a a l pie de la Cruz" . Se v e í a n Comisio-
nes de las c o f r a d í a s y elementos repre-
sentat ivos. 
En Talayera 
T A L A Y E R A D E L A R E I N A , 14.— 
Con una a n i m a c i ó n y piedad ex t r ao rd i -
narias se han celebrado las solemnida-
des de la Semana Santa. A adorar la 
Cruz acudieron inf inidad de hombres y 
mujeres de todas Iba clases sociales. 
A L B A C E T E , 13.—Se han celebrado 
con g r a n solemnidad los cu l tos propios 
del Jueves y Viernes Santo en todas las 
parroquias e iglesias de la cap i t a l . A - l a 
de San Juan a s i s t i ó el C a p í t u l o de Ca-
balleros del Santo Sepulcro. Todos los 
templos se vieron ex t rao rd ina r i amen te 
concurr idos de fieles y no se reg is t ra -
ron incidentes. 
Millares de comuniones 
Los letrados m a d r i l e ñ o s , que acaban 
de restablecer la t rad ic iona l Congrega-
ción de Abogados, asist ieron a log ofi-
cios celebrados en la iglesia par roquia l 
de Santa B á r b a r a , con toga, b i r re te y 
guante blanco. L a presencia de los le-
trados en c o r p o r a c i ó n , con sus togas se-
veras, dió a los cultos de Santa B á r -
bara una nota o r ig ina l , que fué muy 
ocrnadoi para pedirle que autorice la 
salida de Nues t ro Padre J e s ú s , y en 
muchas fachadas han aparecido letre-
ros pidiendo la salida en p r o c e s i ó n de la 
venerada imagen . 
Extraordinario esplendor 
en Valencia 
V A L E N C I A , 14.—La fes t iv idad de hoy 
se ha celebrado en la Catedra l y en to-
das las parroquias con ex t r ao rd ina r i a 
a n i m a c i ó n e inus i tado esplendor. E n la 
Catedral ofició el Prelado, que fué asis-
t ido por todos los c a n ó n i g o s . D e s p u é s de 
la ceremonia de la A d o r a c i ó n de la Cruz 
se verif icó la p r o c e s i ó n pa ra r e t i r a r el 
S a n t í s i m o , A las doce p r o n u n c i ó en la 
Ca tedra l el s e r m ó n de las Siete Pala-
bras el padre Urbano , dominico. E l ser-
m ó n fué radiado, y en la Catedra l , para 
que pudiera ser o ído por todos los fieles, 
se ins ta la ron altavoces. L a capi l la de 
m ú s i c a de la Catedral , reforzada con 
elementos del Colegio del P a t r i a r c a y 
del S indicato de Cantores, i n t e r p r e t ó va-
rios mot ivos musicales. A l acto a s i s t i ó 
el Arzobispo . 
Solemne Vía Curcis 
B U R G O D E O S M A , 14.—Organizada 
por la Juven tud C a t ó l i c a se c e l e b r ó du-
ran te l a noche del Jueves Santo una 
solemne v i g i l i a eucaris t ica, en l a ig le-
sia del Carmen. E l Viernes Santo se ce-
l e b r ó , por l a tarde, en l a Catedra l un 
Via Crucis, al que asist ieron el Cabil-
do, el Seminar io , Juventudes C a t ó l i c a s 
y las d e m á s asociaciones religiosas. 
El p e r i ó d i c o " H o g a r y Pueblo" ha pu-
blicado un magnif ico ex t rao rd ina r io de-
dicado a la Semana Santa. 
Diez mil personas adoran al 
A L I C A N T E , 13.—Con m o t i v o de la 
fes t iv idad del dia , t an to en la Catedral 
como en las d e m á s iglesias, se han ce-
lebrado solemnes cultos con asistencia 
de g ran n ú m e r o de fieles que llenaban 
comple tamente los templos, y se han 
admin i s t r ado mi l la res de comuniones. E l 
p ú b l i c o c o m e n z ó esta m a ñ a n a la v is i ta 
a los monumentos , dando pruebas de 
g r a n fervor . 
A pesar del acuerdo adoptado por las 
c o f r a d í a s de salir en p r o c c i ó n . el gober-
nador les ha rogado que se abstengan 
de hacerlo, para evi ta r posibles a l tera-
ciones de orden púb l i co . Numerosas co 
misiones de comerciantes e indust r ia les 
y de otros f r e m i o s han vis i tado a l go-
Cristo de la Buena Muerte 
C A D I Z . 1 4 .—L o s oficios del Jueves 
Santo se celebraron con g r a n solemni-
dad en la Catedra l y en todos los t em-
plos de la cap i ta l . E l comercio c e r r ó , 
no t r a b a j á n d o s e n i en f á b r i c a s n i ta-
lleres. Los templos han sido v i s i t ad i s i -
mos, siendo ex t rao rd ina r io el n ú m e r o de 
mujeres ataviadas con la c l á s i c a m a n t i -
l l a e s p a ñ o l a . 
L a concurrencia de fieles a los tem-
plos el d í a de hoy ha sido enorme. E n 
la iglesia conventual de San A g u s t í n han 
desfilado, sin i n t e r r u p c i ó n , m á s de diez 
m i l personas de todas clases sociales, 
para adorar al Cr i s to de la Buena Muer-
te, maravi l losa escultura de M o n t a ñ é s . 
La colecta ha dado una c r e c i d í s i m a re-
c a u d a c i ó n . N o han circulado los car rua-
jes. 
y guantes negros. 
« > * 
E n la C o n c e p c i ó n , a pesar de las d i -
mensiones de esta iglesia par roquia l , fué 
insuficiente para contener a l g e n t í o que 
que l a i n v a d í s el jueves desde las p r i -
meras horas de la m a ñ a n a , que se cele-
b ra ron los oficios. E l Monumento , de 
una a r t í s t i c a sencillez, fué v i s i t a d í s i m o 
durante todo el d ía . 
Los Oficios D iv inos del Jueves San-
to celebrados este a ñ o en l a iglesia de 
don Juan de A l a r c ó n por la i l u s t r e y 
p r i m i t i v a A r c h i c o f r a d í a de las Merce-
des rev i s t i e ron la m á x i m a solemnidad. 
E l t emplo , t o t a lmen te ocupado p o r los 
archicofrades, cubier tas las paredes de 
ricas colgaduras de damasco ro jo , y el 
monumen to a r t í s t i c o y cuajado de l u -
ces y flores. 
* * # 
L a capi l la de actores de l a pa r roqu ia 
de San S e b a s t i á n , donde se exhibe el 
magn i f i co d io rama de M u r i e l , represen-
t a t i v o del Calvar io , se v ió c o n c u r r i d í -
s ima duran te todo el d ía , fo rmando los 
fieles una l a rga cola, que se p e r d í a en 
la calle de las Huer ta s . 
La visita a los Sagrarios 
La v is i ta a los Sagrarios c o m e n z ó a l -
rededor del m e d i o d í a . Loa fieles acudie-
ron en g ran n ú m e r o a las diversas igle-
sias y capil las del ba r r io de Salamanca, 
e incluso a las iglesias de los barr ios , 
m u c h í s i m o m á s concurr idas este a ñ o 
que en los anter iores . E n el i n t e r i o r de 
las iglesias, parejas del Cuerpo de Se-
g u r i d a d m a n t e n í a n u n servicio de v i -
g i lanc ia . 
As imismo las del centro. San J o s é . 
San Luis . Calatravas, estuvieron cons-
••antemente llenas. Los fieles se renova-
ban s in cesar. 
T a m b i é n se vieron bastantes s e ñ o r i -
tas con el t r ad ic iona l a tav io de la Se-
mana Mayor , tocadas de peina y man-
t i l l a , a pesar de lo desapacible de la 
m a ñ a n a . 
D u r a n t e la tarde l a concurrencia fué 
t a n copiosa, que hacia imposib le la v i -
s i t a a muchas iglesias, siendo necesa-
rio o rgan iza r en muchas u n servicio de 
c i r c u l a c i ó n por el i n t e r i o r de los tem-
plos. L a s escalinatas de l a ig les ia de San 
J o s é se encont raron desde p r i m e r a ho-
ra de la t a rde llenas de gente, que en 
verdadero rac imo humano, pugnaba por 
e n t r a r en el templo. E s p e c t á c u l o seme-
jan te o f r e c í a n no pocas iglesias de M a -
d r i d . 
Viernes Santo 
L a m i s m a concurrencia y f e rvor del 
Jueves Santo se r e g i s t r ó t a m b i é n ayer 
en las iglesias de M a d r i d . 
Sermones de Siete Palabras 
A las doce, p r o n u n c i ó en l a ig les ia pa-
r roqu i a l de San J o s é el s e r m ó n de las 
Siete Pa labras el m u y i lu s t r e s e ñ o r don 
Enr ique V á z q u e z Camarasa, M a g i s t r a l 
de la Ca tedra l de M a d r i d . 
L a cap i l l a Mateos, bajo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro Za ld ivar , i n t e r p r e t ó en es-
te solemne acto el s iguiente p r o g r a m a 
m u s i c a l : 
"Pre lud io" , Saint-Saens; " P r i m e r a pa-
l ab ra (Pa te r d i m i t t e i l l i s n o n enim sc iunt 
qu id f a c i u n t " ) , Dubois ; "Segunda pa-
l a b r a ( A m e n dico t ib í , hodie mecum 
eris in a rad i so" ) , Dubois ; "Tercera pa-
l ab ra ( M u l i e r , ecce f i l ius t uus : ecce 
m a t e r t u a " ) , Mateos ; C u a r t a pa labra 
( E l i , e l i , l a m m a sabac tan i" ) , Beetho-
v e n ) ; Qu in t a pa labra ( " S i t i o " ) , Haen-
del; Sexta pa labra ( "Consuma tum est"), 
G u i l m a n t ; " S é p t i m a pa l ab ra (Pater , in 
manos tuas commendo s p i r i t u m m e u m " ) , 
Mateos ; "Ter remoto" , Dubois . 
A pesar de que se h a b í a anunciado 
que estos actos religiosos se r a d i a r í a n , 
la concurrencia fué n u m e r o s í s i m a . Dos 
horas antes de la anunciada, a las diez 
de l a m a ñ a n a , se f o r m ó l a cola en San 
J o s é para as i s t i r a l s e r m ó n , y é s t e fué 
o ído por personas a r rodi l ladas en las 
grandas del a l ta r , pues has ta al l í l l egó 
la i n v a s i ó n de p ú b l i c o . 
E l i l u s t r e orador sagrado hizo a mo-
do de i n t r o d u c c i ó n u n f é rv ido elogio de 
la Cruz, refugio de nues t ra esperanza, 
amparo del Derecho, cuna de la f ra te r -
n idad humana, consuelo de los dolores 
y r e v e l a c i ó n suprema de l a muer te . 
L a expos i c ión de cada una de las Sie-
te Palabras dióle m o t i v o para el comen-
t a r io de l a v i r t u d , en ella p r inc ipa lmen-
te representada: la car idad, las v i r tudes 
femeninas, el amor f r a t e r n a l y a d e m á s 
l a honda s i gn i f i c ac ión t e o l ó g i c a que en-
c ie r ran , pues de ellas puede deducirse, 
j u n t o a la universa l idad de la Reden-
ción, la rea l idad de l a sentencia " ex t r a 
Ecclesia, n i h i l sal lus". 
E l doctor Tor tosa p r o n u n c i ó u n ser-
m ó n s i m i l a r en la iglesia de las Merce-
dar ias de don Juan de A l a r c ó n de la 
calle de Valverde . E n esta iglesia, con-
c u r r i d í s i m a de p ú b l i c o , e m p e z ó su ser-
m ó n con una docta semblanza del Sal-
vador, que agoniza en la Cruz d e s p u é s 
de una sentencia que respi ra solamente 
el odio y rencor de los fariseos. L a ex-
p o s i c i ó n de todas las Siete Palabras y 
en especial del "Consumatum est", le 
p e r m i t i ó esbozar con vastas s í n t e s i s his-
t ó r i c a s l a serie de t r iunfos de la Ig les ia , 
ante l a que tuvo que cap i tu la r Roma, 
el poder m á s gigantesco de l a h i s to r i a . 
T e r m i n ó con una sentida e x c i t a c i ó n a 
que resuene siempre en los c a t ó l i c o s el 
eco de estas Siete Palabras, subl ime tes-
tamento de amor que Cr i s to nos l e g ó en 
su P a s i ó n . 
E n l a B a s í l i c a Pon t i f i c i a y en l a Ca-
t ed ra l se celebraron con i g u a l solemni-
dad que el jueves, y g r a n concurrencia 
de fieles, los solemnes oficios de V i e r -
nes 'Santo.'" E r i la Catedral ofició el se-
ñ o r Obispo y asist ieron nueve conceja-
les, que adoraron l a Cruz d e s p u é s del 
Clero. 
E n el templo de las Comendadoras de 
Santiago asist ieron a los Divinos Oficios 
los caballeros de la Orden. E n la capi -
l l a se c a n t ó la " P a s i ó n " m a g i s t r a l m e n -
te, actuando con el ó r g a n o algunos v io -
lines y violoncelos. 
L a solemne ceremonia e c l e s i á s t i c a ter-
m i n ó cerca de las diez y t r e i n t a de la 
m a ñ a n a . 
E n l a pa r roqu ia de Santa B á r b a r a los 
abogados de M a d r i d , con togas, b i r re -
tes, insignias y guantes negros, cual co-
rresponde a la t r i s teza de este d í a , acu-
dieron en n ú m e r o ex t raord inar io , l lenan-
do la capi l la p r ivada y casi todo el pres-
b i te r io , dejando el espacio indispensable 
para el Clero. E l aspecto del templo era 
impres ionante . 
Toda la C o n g r e g a c i ó n , en comunidad, 
con c i r ios encendidos, r e c o r r i ó d e t r á s 
del S a n t í s i m o las naves de l a iglesia, 
cerrando la c o m i t i v a don A n t o n i o Goi-
coechea, a c o m p a ñ a d o de miembros de la 
d i rec t iva . 
E n San G i n é s , en San J o s é , en los Je-
r ó n i m o s , en todas las iglesias de M a d r i d 
los fieles han acudido en g r a n n ú m e r o , 
y en a lguna, como San Manue l y San 
Beni to , hubo que ab r i r las puer tas pa ra 
que sal iera par te del p ú b l i c o y pud ie ra 
organizarse l a p r o c e s i ó n al Monumen to . 
P e r f u m e e s p e c i a l , 
que responde b i e n 
a l c o n c e p t o m á s 
m o d e r n o d e l a 
e l e g a n c i a y d e l a 
h i g i e n e : e l d e l 
A g u a d e C o l o n i a 
F L O R E S 
_ d e l 
C A M P O 
infunde d i s t i n c i ó n 
por i n fino a r o m a 
o r i g i n a l í s i m o , de 
gran permanenc ia 
y f i j e z a . Ú s e l a 
p a r a p e r f u m a r e l 
p a ñ u e l o , p a r a 
e l b a ñ o y p a r a 
F r i c c i o n e s 
F R A S C O » 
G R A N D E , 12,50 
P E Q U E Ñ O , 2.25 
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Ante los partidos de España contra Francia y Yugoeslavia 
La selección española. El probable equipo francés. El campeonato de 
España de tiro de pichón en Canto Blanco. Los partidos de "golf" en el 
Club de Campo. Aranjuez pide, con carácter definitivo, la celebración 
de las carreras de cab allos en su hipódromo 
Cinco recitales 
Í R a q u e l M e l l e r | 
sobre el escenario 
del teatro 
Football 
E s p a ñ a con t ra F r a n c i a y Yugoeslavia 
H a sido designado y a oficialmente el 
equipo nacional e s p a ñ o l que j u g a r á los 
d í a s 23 y 30 del presente mes contra 
las selecciones de F r a n c i a y Yugoesla-
v ia , respectivamente. Es el s iguiente: 
Guardameta .—Zamora ( M a d r i d F . C.) 
Defensa d e r e c h a . — C i r í a c o ( M a d r i d 
F . C.) 
Defensa izquierda. — Quincoces ( M a -
d r i d ( F . C.) 
Medio derecha. — Ci lau r ren ( A t h l e t i c 
de Bi lbao . ) 
Medio centro. — A y e s t a r á n (Donostia 
F . C.) 
Medio izquierda .—Marcule ta (Donos-
t i a F . C.) 
E x t r e m o derecha.—Prat (C. D . Es-
p a ñ o l . ) 
I n t e r i o r derecha.—Regueiro ( M a d r i d 
F . C.) 
Delantero centro. — El i cegu i (Un ión 
Club I r ú n . ) 
I n t e r i o r izquierda. — G a l é (Oviedo 
F . C.) 
E x t r e m o izquierda.—Bosch (C. D . Es-
p a ñ o l . ) 
Suplentes: 
E izagu i r r e , Zabalo, I b a r r a y Goiburu. 
* * » 
Con r e l a c i ó n a l equipo contra P o r t u -
ga l hay dos susti tuciones: e l medio cen-
t r o y e l i n t e r i o r izquierda. Solé por 
A y e s t a r á n y L a r r í n a g a por G a l é . De 
éiSte hablamos pensado hace un mes y 
no cabe duda que, en igua ldad de cir-
cunstancias, m e j o r a r á el ataque. Juga-
dor inte l igente , buen t i r o , u n cuar to 
medio s i hace f a l t a y en buena fo rma , 
d a r á mucho juego. E l desnivel que exis-
t í a entre las dos alas ya no es enorme. 
A h o r a , lo que hace f a l t a es que nos 
deje bien. 
D e l medio centro, t a l vez se mejora . 
Por fo rma . Pero no respondemos como 
con r e l a c i ó n a l o t ro . ¿ S i g n i f i c a algo su 
acoplamiento con el medio izquierda? 
Es posible. E n l a ausencia del indiscu-
t ib le , q u i z á q u i z á se p o d í a pensar a ú n 
en Gamborena. 
A n t e E s p a ñ a - F r a n c i a 
P A R I S , 14 .—Hace y a tres d í a s que 
se han puesto a l a venta las local ida-
des pa ra e l p r ó x i m o par t ido E s p a ñ a -
Franc ia . E s t a a n t i c i p a c i ó n prueba el 
enorme i n t e r é s que h a despertado el 
encuentro, en el que muchos aficiona-
dos no vac i l an en expresar su op t i -
mismo. 
—Aunque por la m í n i m a diferencia 
—dicen—, es un par t ido que puede ga-
na r lo F ranc ia . Debe g a n a r l o — a ñ a d e n 
los apasionados—, porque se h a encon-
t rado u n buen equipo o una buena base 
pa ra el equipo, mient ras que la clase 
del " f o o t b a l l " e s p a ñ o l e s t á en crisis . 
E l equipo f r a n c é s 
N o se ha dado a conocer a ú n l a for-
m a c i ó n del equipo f r a n c é s . Pero e s t á 
const i tuido v i r t u a l m e n t e . 
La,base, del equipo es4a s iguiente : 
D e s f o s s é ( 0 1 . L l i l o i s ) . 
V a n Dooren (OI . L i l l o i s ) — X . 
C h a n t r e l (Red S t a r O . ) — Kaucsar 
(S . O. M o n t p e i l i e r ) — D e l f o u r (Rac ing C. 
P a r í s ) . 
X . — G é r a r d (S. O. M o n t p e i l i e r ) — J . N i -
c o l á s ( F . C. R o u e n n a i s ) — R í o ( F . C. 
Rouenna i s )—Langi l l i e r (Exceis ior A t h -
le t ic C l u b ) . 
Como se ve, hay dos i n c ó g n i t a s : el 
defensa izquierda y e l ext remo derecha. 
Como defensa izquierda hay estos dos 
nombres, p r inc ipa lmen te : M a t t l e r y M a i -
xesse. Parece mejor y m á s probable el 
p r imero , del F . C. Souchaux. 
Como ex t remo derecha hay uno m á s , 
t res nombres: L i b e r a t i , Merc ie r y K a u f f -
m a n n . Son mejores los dos pr imeros. 
L i b e r a t i , del S. C. Fivea, el m á s pro-
bable. 
L a Copa " J e r o m i n " 
E s t á n y a casi agotadas las i n v i t a c i o -
nes para l a s i m p á t i c a fiesta que orga-
nizada por l a popula r r ev i s t a " Je romin" 
se c e l e b r a r á el domingo, a las cuatro 
I B B : B H 1 H C H • H H H H H 
y med ia de l a tarde, en el campo de 
deportes del Cas t i l l a F . C. 
L a C o m i s i ó n organizadora nos ruega 
hagamos p ú b l i c o que, con objeto de evi -
t a r aglomeraciones, las puer tas del cam-
po se a b r i r á n h o r a y media antes de la 
anunciada para la fiesta. 
Los equipos del M a d r i d F . C. y Club 
Depor t ivo E s t u d i a n t i l han dado por ter-
minados sus entrenamientos con vistas 
a l a g r a n final, no habiendo l legado a 
nuestro poder las alineaciones de ambos 
conjuntos. H a sido designado el á r b i t r o 
que ha de d i r i g i r l a pelea. L a e lección 
en l a que los dos Clubs han estado de 
acuerdo, ha r e c a í d o sobre el s e ñ o r P e ñ a -
randa, a l que le a y u d a r á n en las l í n e a s 
los jueces nombrados por el C o m i t é or-
ganizador. 
E l p r o g r a m a a t l é t i c o que a cargo de 
la Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a rea-
l i z a r á n las secciones infant i les de dicha 
Sociedad, no ha sufrido a l t e r a c i ó n y pro-
mete ser m a g n í f i c o . 
Du ran t e el d í a de hoy pueden recoger-
se en l a R e d a c c i ó n de "Je romin" , A l -
fonso X I , 4, las invi taciones para l a fies-
ta, y caso de que quedasen algunas, en 
las taqui l las del campo hasta media ho-
r a antes de l a anunciada para e l fes-
t i v a l . 
A r b i t r o s para m a ñ a n a 
Pa ra d i r i g i r los par t idos de m a ñ a n a 
han sido designados los siguientes á r b i -
t ros : 
A t h l e t i c M a d r i d - V i c t o r i a . Sr. Como-
rera . 
Pa la f ruge l l - G i m n á s t i c a Torre lavega. 
S e ñ o r Balaguer . 
Rac ing Santander -Madr id . S e ñ o r I t u -
rra lde. 
A t h l e t i c Bi lbao-Arenas . S e ñ o r Elorza . 
C o r u ñ a - L e v a n t e . S e ñ o r S te imborn . 
Oviedo-Sevilla. S e ñ o r E s c a r t í n . 
H é r c u l e s - R a c i n g F e r r o l . S e ñ o r Medina. 
Zaragoza-Celta. S e ñ o r V i l a l t a . 
E s p a ñ o l - G i j ó n . S e ñ o r O s t a l é . 
Spor t ing-Donost ia- S e ñ o r Melcón . 
Betis-Barcelona- S e ñ o r Val lana . 
U n i ó n - L o g r o ñ o , S e ñ o r Ledesma. 
Murc ia -Onuba . S e ñ o r Juaneda. 
Par t idos aplazados 
H a n sido aplazados los siguientes en-
cuentros: 
Valenc ia-Val ladol id . P a r a el d í a 23. 
C a s t e l l ó n - C o n s t a n c i a . Pa r a el d í a 30. 
Osasuna-Baracaldo. P a r a el d í a 30. 
Equipo del Barcelona 
B A R C E L O N A , 14. — E l equipo del 
Barcelona que j u g a r á en Sevi l la se for-
m a r á como sigue: L l o r é n s , Zaba lo—Al-
coriza, M a r t í — G u z m á n — F o n t , Goiburu 
— B e s t i t — A r o c h a — R a m ó n — P a r e r a . 
E l M a d r i d g a n ó a i E s p a ñ o l 
E n C h a m a r t í n se j u g ó ayer un p a r t i -
do amistoso entre el M a d r i d y el Es-
p a ñ o l . 
L a entrada mediana y el pa r t ido f lo jo . 
G a n ó el M a d r i d por 1-0. E l t an to se 
m a r c ó en el segundo t iempo, de "pe-
n a l t y " , t ransformado por Quesada en 
"goa l " . 
E l D e p o r t i v o en M á l a g a 
M A L A G A , 14 .—Se lecc ión M á l a g a - M a -
l a g u e ñ o venc ió por 3-0 a l Club Depor-
t i vo (ex Nac iona l ) de M a d r i d . E l par-
t ido c a r e c i ó de i n t e r é s . 
Tiro de pichón 
E l campeonato de E s p a ñ a 
L a Sociedad de T i r o de P i c h ó n de Va-
lencia, recogiendo el sent i r de otras So-
ciedades, ha solicitado de la Sociedad 
de Canto Blanco que en vez del cam-
peonato de M a d r i d anunciado pa ra las 
t i radas de la Gran Semana de Canto 
Blanco se dispute el campeonato de Es-
p a ñ a , cosa que d a r á ex t r ao rd ina r i a i m -
por tanc ia a las t i radas de mayo , y que 
es u n g r a n honor para Canto Blanco, 
cuyo campo de t i r o y chalet se inaugu-
r a r á of ic ia lmente , en breve, el cual por 
su emplazamiento, modernidad y s i tua-
c ión en pleno monte s e r á s in d isputa el 
mejor de E s p a ñ a . L a Jun t a d i r ec t iva de 
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C O P A D E L A S 
M I L M I L L A S 
(Kms. 1.650 sobre carretera abierta) 
N U V O L A R I 
1 . « A B S O L U T O A 
La medía de kms. 108,575 por hora 
los PRIMEROS CLASIFICADOS 
de otras SEIS CATEGORIAS 
calzaban 
P I R E L L I 
"E l neumático de 
las victorias" 
Canto Blanco ha redactado y& el p ro -
g r a m a de f in i t i vo . 
H o y y m a ñ a n a se c e l e b r a r á n en Can-
to Blanco t i radas ex t raord inar ias con 
impor tan tes premios en m e t á l i c o y co-
pas de p l a t a . 
Golf 
E n el Club de Campo 
H o y c o n t i n u a r á n los par t idos corres-
pondientes a l concurso no e l imina to r io 
y de n i v e l a c i ó n para caballeros ("medal 
play, hand icap") . He a q u í el orden de 
salidas: 
2,10, don T o m á s C h á v a r r l y don An-
tonio S a t r ú s t e g u i . 
2,30, s e ñ o r p laucbe y s e ñ o r Livengood, 
2,35, s e ñ o r Saro y don R a m ó n M u ñ o z , 
2,40, don Ja ime M u r o y don Francis -
co M u ñ o z . 
2,45, don Lu i s G u t i é r r e z Soto y don 
Pedro F e r n á n d e z D u r á n . 
2,50, s e ñ o r M o r r i s o n y s e ñ o r Keay . 
2,55, s e ñ o r G o n z á l e z del Va l l e y se-
ñ o r Perogordo. 
3, don J o s é M . M u r o y don R a ú l 
M u r g a . . 
3,05, don Carlos C a r r i l l o de Albornoz 
y don Ju l io Torres C á r d e n a s . 
3,10, s e ñ o r Junca y don Estanis lao de 
U r q u i j o . 
3,15, s e ñ o r m a r q u é s de Bolarque 
don Manue l Calleja. 
3,20, s e ñ o r Palazuelo y s e ñ o r P é r e z 
Ortega. 
3,25, don Carlos M u r o y don Gui l ler -
mo Stoon. 
3,30, s e ñ o r Moreno Luque . 
3,35, s e ñ o r W i l l i a m s y don Fernando 
Urqu i jo . 
Carreras de caballos 
E l h i p ó d r o m o de Aran juez 
A R A N J U E Z , 14.—En la s e s i ó n m u n l 
c ipal se a c o r d ó pedir a l m i n i s t r o de 
Obras p ú b l i c a s y a la Sociedad de Fo-
mento de l a C r í a Caballar , que las ca 
r reras de caballos se celebren def in i t i -
vamente en el h i p ó d r o m o de Legama 
rejo, por r eun i r buenas condiciones 
veni r mucho púb l i co . Quedando fijo, be 
ne f i c i a r í a enormemente a Aran juez . 
Concurso hípico 
Organizadas por l a Sociedad H í p i c a 
E s p a ñ o l a se c e l e b r a r á n en l a p i s ta ce-
dida por la A s o c i a c i ó n General de Ga-
naderos, s i t a en l a Casa de Campo, el 
m i é r c o l e s 19, del mes actual , a í a s t res 
de l a tarde, las siguientes pruebas: 
P r i m e r a prueba: Reservada pa ra j i -
netes civiles. 
Segunda prueba: Para toda clase de 
caballos. H a n d k i p especial. 
Tercera prueba: Pa ra Amazonas. 
Pelota vasca 
Los campeonatos de Cas t i l l a 
Los par t idos para el p r ó x i m o domingo 
son los siguientes: 
P r imero , a pa la : M a d a r i a g a - A j u r i a 
(del A t h l e t i c ) con t ra S a r a l e g u i - L e y ú n 
( H o g a r Vasco) . 
Segundo, a mano : C a l v o - F e r n á n d e z 
(del M a d r i d ) cont ra Narva iza-Cincuna-
g u i ( H . V . ) . 
Tercero, a pala : U m i z a - V i g i ó l a (de] 
M a d r i d ) contra Teus-Mechaca (del M a -
d r i d ) . 
Cuar to , a m a n o : S a c r i s t á n ( M a l o n e y ) -
G a r c í a (del M a d r i d ) con t ra A g u i r r e z a -
b a l a g a - R e y z á b a l (del H . V . ) . 
Y quinto , a mano, por la tarde, a las 
cinco, en el H o g a r Vasco: Beascoechea-
Val lano ( H . V . ) con t ra L ó p e z - M a r t í n 
ide l A t h l e t i c ) . 
Los campeonatos e s t á n y a en sus pos-
t r i m e r í a s y los par t idos p r ó x i m o s s e r á n 
m u y interesantes. 
Pugilato 
Uzcudun en Sevi l la 
S E V I L L A , 14.—Esta t a rde h a llegado 
Paul ino Uzcudun , a s í como su r i v a l . 
K i d Chocolate a los Estados Unidos 
H A B A N A , 14.—El boxeador K i d Cho-
colate ha embarcado nuevamente con 
rumbo a los Estados Unidos, una vez 
que las autoridades de i n m i g r a c i ó n nor-
teamericana le pe rmi ten la ent rada que 
le h a b í a sido prohib ida hace unos me^ 
ses. 
K i d Chocolate l u c h a r á el d í a 12 de 
mayo con el i n g l é s Watson, pa ra dispu 
tarse el t í t u l o de c a m p e ó n de l a cate-
g o r í a de pesos p l u m a que ahora posee 
el boxeador cubano. 
Watson r e s u l t ó vencedor en el com-
bate con F i d e l Labarba , quien s u s t i t u y ó 
a K i d Chocolate cuando a é s t e le ne-
garon la ent rada en los Estados U n i -
dos.—Associated Press. 
I C 0 L I S E V M 
Primer recital, 
G r a n G a l a 
H O Y N O C H E 
Se despachan localida-
en contaduría 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
•iiiiiHiiiiiiiniiiiiniiiiit 
táculo R A M P E R FEMINA, Or-
questa Blue Jazz Ladies, ES-
T R E L L I T A C A S T R O , Vera 
Orlova, 14 Hispanish Girls, 
Tejje Sister, etc. 
Hoy, tarde y noche, 
en el 
I Teatro de la Zarzuela I 
, V 
Los estrenos de hoy 
L a del S á b a d o de Glor ia es l a noche 
t rad ic iona l de los estrenos y l a que se 
s e ñ a l a pa ra l a r e n o v a c i ó n de p rog ra -
mas y c o m p a ñ í a s en casi todos los tea-
t ros de M a d r i d . H o y empieza l a t e m -
porada t e a t r a l de p r imave ra , d e s p u é s 
del b r e v í s i m o descanso, impuesto por las 
festividades de la Semana Santa. E n t r e 
o t ras novedades se anuncian las s i -
guientes : 
B e a t r i z : " E l r i v a l de su muje r" , de 
don Jac in to Benavente, pa ra presenta-
c ión de La c o m p a ñ í a L ó p e z Hered ia -As-
querino. 
Co l i sevm: Raquel M e l l e r en l a p r i m e -
r a de, sus cinco actuaciones. 
Chueca: " L a V i r g e n del P i l a r dice...", 
de los poetas aragoneses s e ñ o r e s G a l á n 
y P é r e z Pardo, pa ra p r e s e n t a c i ó n de la 
c o m p a ñ í a . Las rondallas y los cantado-
res que in te rv ienen en l a obra han sido 
t r a í d o s de Zaragoza. 
L a r a : "Las e rmi tas" , de F e r n á n d e z de 
Sevil la y S e p ú l v e d a . 
M a r í a I s abe l : " E l refugio" , de M u ñ o z 
Seca. 
V i c t o r i a : P r e s e n t a c i ó n de l a c o m p a ñ í a 
Carbonel l -Vico. 
Za rzue la : E s p e c t á c u l o R á m p e r F é -
mina . 
Y en el Ci rco de Pr ice l a c l á s i c a inau-
g u r a c i ó n de l a temporada. 
n ó n " , las dos aclamadas producciones del 
maestro Torroba. 
Irene López Heredia 
se presenta esta noche en el teatro B E A -
T R I Z , al frente de su c o m p a ñ í a , con el 
estreno de " E l r i v a l de su mujer" , obra 
escrita expresamente para ella por el 
maestro Benavente. Agotadas las locali-
dades, se despacha para domingo y d í a s 
sucesivos sin aumento. 
María Isabel 
Esta noche, estreno de la comedia en 
tres actos " E l refugio", o r ig ina l de Pe-
dro M u ñ o z Seca. Formidable reparto. Se 
despacha en C o n t a d u r í a para m a ñ a n a 
domingo, segunda y tercera representa-
ción. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
de Hoy , S á b a d o de Gloria, reaper tura 
es té teatro. Nueve ú n i c o s d í a s de actua-
ción de la c o m p a ñ í a l í r i ca t i tu l a r . A las 
6,30, "Lu i sa Fernanda". A las 10,30, "Xua-
Billar 
Repar to de premios 
E l M a d r i d B i l l a r C lub c e l e b r a r á hoy 
en su domic i l io (A tocha , 60) el repar to 
de premios correspondiente a l pasado 
campeonato regional . 
A l p rop io t iempo, y con dicho mot ivo , 
se c e l e b r a r á u n banquete. 
Concurso de esquís 
Equipo de P e ñ a l a r a 
P a r a pa r t i c ipa r en los Concursos de 
E s q u í s de Sier ra Nevada h a saJido el 
equipo oficial de l a S. E . A . P e ñ a l a r a , 
in tegrado por l a s e ñ o r i t a M a r g o t Moles, 
i o n Enr ique M i l l á n , don M a n u e l Pina, 
on Teodoro M a r t i n , don F é l i x Candela 
y don Rober to .Cuña t . De delegado y 
jefe de equipo va el vocal de Deportes 
don J o s é M a r í a Gali lea, por tador del 
Orofeo que P e ñ a l a r a dedica a los esquia-
dores granadinos. A c o m p a ñ a n a l grupo 
otros esquiadores, que t a m b i é n p a r t i c i -
p a r á n en las diferentes pruebas. 
Sociedades 
S. E . A . P e ñ a l a r a 
E l p r ó x i m o d í a 19, m i é r c o l e s , a las 
diez de la noche, en p r i m e r a convoca-
tor ia , y a las diez y media, en segunda, 
se c e l e b r a r á , en el local del Colegio de 
M é d i c o s , calle de Esparteros , 9, l a Jun-
t a an^aJ r eg l amen ta r i a y o t r a ex t raor -
dinar ia , por afectar a loa Es ta tu tos los 
asuntos que han de t ra ta r se de la So-
ciedad E s p a ñ o l a de A l b i n i s m o P e ñ a l a r a , 
siendo necesaria l a d o c u m e n t a c i ó n de 
asociado (carnet y recibo corr iente) pa-
ra as is t i r a ellas y p a r t i c i p a r en la vo-
t ac ión . E n S e c r e t a r í a se ha l l an expues-
•51 tas durante el plazo de r i g o r las cuen 
| t a s del ejercicio ú l t i m o . 
E D I C I O N E S G O N G O R A 
M A T R I M O N I O C I V I L Y F I L I A C I O N 
Interesante y completo manua l sobre estas materias, con precedentes le-
gales y complementarios, concordancias y referencias, por R O B E R T O 
C A S T R O V I D O G I L . U n t o m i t o en octavo de la co lecc ión de "Cód igo? 
y leyes anotados". Encuadernado en tela, 4 pesetas. 
L i b r e r í a s y R E V I S T A D E LOS T R I B U N A L E S 
S A N B E R N A R D O , 4 0 . — M A D R I D 
m e s e s b a s t a n 
para entender, hablar y e s c r i b i r , a la 
perfección, cualquier idioma extranjero 
• r O M O ? Valiéndose del moderno 
¿ V V / 1 U V / • método LINCUAPHONE 
No emplee procedimientos anticuados, costosos e insolventes 
Mande el presente b o l e t í n a l I N S T I T U T O L I N G U A P H O N E , calle 
Manue l Sil vela, 18, M a d r i d , o Valencia, 245, Barcelona, y r e c i b i r á s in 
gasto n i compromiso alguno, u n fol leto expl icat ivo. 
Nombre y apellidos 
D o m i c i l i o • ...,.. _ 
P o b l a c i ó n P rov inc ia 
Fontalba 
Hoy, tarde, y todas las noches, popular. 
_ pesetas butaca. Domingo, tarde, cinco 
pesetas, el clamoroso éxi to " L a novia de 
Reverte". 
C r e a c i ó n eminente de Carmen Diaz. 
te a l cante, la segunda a l baile y l a 1!. 
d í a y la tercera al anecdotarlo y sem-
blanzas de pol í t icos , artistas, poetas, gran-
des damas, extranjeros ilustres, etc., re-
lacionados con el tema en cualquiera de 
sus manifestaciones. 
Atentamente se avisa a l publico de es-
ta modi f icac ión , hecha sólo para el me-
j o r desarrollo de la Charla . 
Antonia Mercé, "Argenti-
na", en el Calderón 
L a genial ba i la r ina e s p a ñ o l a reapare-
c e r á en dos ún icos conciertos de danzas 
los d í a s martes 18, seis t r e in ta tarde, y 
viernes 21, diez t re in ta noche. Dos nuevos 
y sugestivos programas. 
Localidades, s in aumento, en Danie l , 
Madrazo, 14. ^ 
Cartelera de espectáculos 
Ideal 
I n a u g u r a c i ó n de la temporada de pr i -
mavera. Tarde, repos ic ión del s a í n e t e " L o 
que va de ayer a hoy", tomando parte 
1 a s p r i m e r í s i m a s figuras. Noche, " E l 
ama" (el ama de las zarzuelas),_ por los 
divos y toda la magna c o m p a ñ í a . Ma-
ñ a n a , 4,30, " L o que va de ayer a hoy" 
6,45 y 10,45, " E l ama". D e s p á c h a s e Con-
t a d u r í a . 
Lara 
Fiesta o f i c i a l a las 3,30, f unc ión por 
inv i t ac ión . 6,45, ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a chascarr i l lera" . 10,45, estreno d e 
"Las ermitas" . E n el reparto de esta co-
media intervienen s e ñ o r a s Alba , Custo-
dio, A. V i l a r y D o m í n g u e z . Manue l Gon-
zález, Campos, Torner , V . Moya, N . Ro-
d r íguez , Rivas y San R o m á n . Domingo, 
tarde y noche, "Las ermitas". Teléf. 11631. 
Panorama de Jerusalen 
L a v ida de Cris to toda la gente la co-
noce en teatro y "cine", pero aquellos que 
a ú n no han ido a verla en este "Pano-
rama", deben hacerlo, pues es una nove-
dad. Allí se ven 600 f igur i tas en movi-
mientos los m á s diversos y que parecen 
seres vivos en min i a tu r a ; t a l es la per-
fección. H o y y m a ñ a n a e s t á abierto des-
de las 10 a las 22 horas y en los d í a s si-
guientes de 11 a 13,30 y de las 15 a 22 ho-
ras. Calle Silva, 15. 
"14 de Julio" 
Evoca el P a r í s de su gran fiesta, con 
su mundo s i m p á t i c o , jocoso y sentimen-
tal . H o y en B A R C E L O . 
Fígaro 
Hoy, r e a p a r i c i ó n de la popular Anny 
Ondra en su g r a c i o s í s i m a c reac ión "Una 
noche en el P a r a í s o " . Dos horas de risa. 
García Sanchiz 
L a Charla del d í a 18 en la C O M E D I A 
se d i v i d i r á en tres breves partes en lu-
gar de los dos c a p í t u l o s que anunciaba 
el programa. 
L a p r imera se d e d i c a r á exclusivamen-
l l l l iB l l i 
S u f r e u s t e d m a g o 
I n t o s 
S E R V E T 1 N A L 
= = = = ^ = G U M M A 
UN NUEVO E INTERESANTE CASO DE CURACION 
Don José Ribas Estadella, residente en Hospitalet de Llobregat, 
Rambla Just Oliveras, 33, nos remite su certificado de curación, en el 
cual nos manifiesta que por espacio de cinco años, sufrió una úlcera 
en el estómago con vómitos y fuertes dolores. 
Empezó su tratamiento con el SERVETINAL en 25 de diciem-
bre de 1932, habiendo consumido tres frascos. 
Juntamente con el certificado, nos acompaña la siguiente carta: 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : C o m o a p r a c t i c a n t e a u x i l i a r d e e s t a l o c a l i d a d , c r e o 
c u m p l i r c o n m i d e b e r a l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e u s t e d q u e d e s d e q u e es -
t o y t o m a n d o e l S E R V E T I N A L m e e n c u e n t r o m u c h o m e j o r d e l a e n f e r m e -
d a d q u e , p o r e s p a c i o d e c i n c o a ñ o s , s u f r o e n e l e s t ó m a g o . 
D e b o a s i m i s m o i n d i c a r l e q u e a n t e s d e t o m a r s u m a r a v i l l o s o p r o d u c t o 
h a b í a e n s a y a d o u n s i n f í n d e t r a t a m i e n t o s , s i n o b t e n e r c o n e l l o s e l r e s u l t a d o 
e s p e r a d o . 
M i s a m i g o s y v e c i n o s m e r e c o m e n d a b a n i n s i s t e n t e m e n t e s u p r o d u c t o , 
s i n q u e y o l e s h i c i e r a e l m e n o r c a s o , p e r o , p o r fin, n o t u v e m á s r e m e d i o 
q u e s u c u m b i r a n t e s u i n s i s t e n c i a y l a r e a l i d a d d e l o s h e c h o s . 
C u m p l i e n d o , p u e s , c o n u n d e b e r d e g r a t i t u d , l e a u t o r i z o p a r a q u e d é 
e s t a c a r t a a l a p u b l i c i d a d s i l o c r e e c o n v e n i e n t e . 
M u y a t e n t a m e n t e l e s a l u d a s u a f f m o . s. s. q . e. s. m . , 
F i r m a d o : / C t t - E RIBAS E S T A D E L L A . 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5,80 ptas. (^ndí ído»0) en Centros de Específico» y Farmacias y en Gayoso, Arenal, 2; incluidos 
Farmacia del Globo, Plaza Antón Ma rtín; Félix Borrell, Puerta del Sol, 5. 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te lé fono 53108. C o m p a ñ í a 
Irene L ó p e z Heredia) .—A las 10,45: E l 
r i v a l de su mujer (estreno). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a L í r i c a T i t u -
la r ) .—A las 6,30: Luisa Fernanda. A las 
10,30: X u a n ó n (grandes éx i tos ) (3-3-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
medias).—A las 10,30: L a V i r g e n del P i -
lar dice... (estreno). Butaca, una peseta 
CIRCO PRICE—10,30 noche. Hoy, Sá-
bado de Gloria, i n a u g u r a c i ó n de la tem-
porada c lás ica de Circo. L a mejor com-
pañ ía . Doce atracciones mundiales. 
C O L I S E V M (Avenida Eduardo Dato, 
34. Empresa SAGE).—6,30: J e s ú s . 10,30: 
P r imer reci tal de Raque-I Mel ler . F u n -
ción de gran gala (4-4-933). 
C O M E D I A . — A las 6 y media, butaca 
5 pesetas: M i padre; a las 10,30, popular, 
3 pesetas butaca: M i padre (12-9-931). 
E S P A Ñ O L . — S á b a d o . 15 ab r i l . 6 y 10,30: 
Funciones oficiales de inv i t ac ión . 
F O N T A L B A (Carmen Díaz ) .—A las 
6,30 y 10,30: L a novia de Reverte (buta-
ca 3 pesetas) (17-3-933). 
IDEAL.—6 ,45 , r epos ic ión : Lo que va de 
ayer a hoy; 10,45: B l ama (el ama de 
las zarzuelas) (25-3-933). 
LARA.—Funciones para el S á b a d o 15. 
6,45: L a Chascarr i l lera; 10,45: Las ermi-
tas (estreno). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: H a y que 
ser modernos. Deliciosa comedia de Mau-
ra. A las 10,30, estreno: E l refugio, co-
media en tres actos de M u ñ o z Seca (25-
3-933). 
M U Ñ O Z SECA.—7 menos cuar to y 11 
menos cuarto: B l n i ñ o se las trae ( e x i t v 
zo cómico) (2-3-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: P r e s e n t a c i ó n 
del e spec t ácu lo Ramper, F é m i n a y estre-
l l i t a Castro. Grandioso programa de va-
riedades arrevistadas. 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a V i c o - G a r b o -
nell).—10,45: Debut con Una conquista 
difícil . 
F U E N C A R R A L (Fenomenales concier-
tos ó p e r a flamenca.—6,45 y 10,30: C. A n -
geli l lo Mazaco, Canalejas, N i ñ o Sevilla 
(nuevo en M a d r i d ) , N i ñ o Subicas Mar-
tell , e t c é t e r a . Butacas 1,50, 2 y 3 pesetas. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Ramper, con 
su nuevo y or ig ina l e s p e c t á c u l o Ramper 
F é m i n a , Orquesta Blue Jazz Ladies. Es-
t r e l l i t a Castro, V e ra Orlova, 14 Hispanis 
Gir ls . Tej je Sister. e t c é t e r a . 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I ) . 
Te lé fono 16606.—A las 4 (ex t raord inar ia ) , 
pr imero, a remonte: Ostolaza y Ezpon-
da contra M i n a y Ugarte. Segundo, a pa-
la: Ga l l a r l a I I I y Pasai contra Amore-
bieta H y Unamuno. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — Continua, d e 1 1 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada. Butaca 1 pe-
setas. Sensacional programa de estrenos: 
Not ic iar ios Ec l a i r y Paramount : B l Papa 
inaugura el Año Santo; Madr id , S. E., E l 
Presidente de la R e p ú b l i c a inaugura el 
Cine Educa t ivo : Madr id , bellas madri le-
ñ a s recorriendo los Sagrarios; Madr id , 
campeonato de gol f en Puer ta H i e r r o ; 
L a lucha con el pez espada, interesante 
documento, comentado en e s p a ñ o l : Los 
enanos del bosque, d i v e r t i d í s i m o dibujo 
en colores. Acrobacias n á u t i c a s , emocio-
nante " f i l m " deport ivo de carreras de 
Aut-bords. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: P r imavera en o toño , por Cata-
l ina Barcena (estreno). 
A S T O R I A (Te lé fono 12880). — 6,30 y 
10,30: Esta es la noche. 
A V E N I D A . — A las 4, 6,30 y 10,30: E l 
superfilm Universal Nagana ( m á s temi-
ble que las fieras de la selva). L a m á s 
d r a m á t i c a e ins t ruc t iva pe l ícu la africa-
na con i n t e r v e n c i ó n de fieras). 
BARCELO.—6,45-10,45: Noveno " f i l m " 
ext raordinar io : 14 de Jul io (14-3-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l hombre que 
se r e í a del amor ( M a r í a Fernanda La -
d r ó n de Guevara y Rafael Rivel les) . 
C I N E B E L L A S A R T E S (Te lé fono 
95092).—Continua, de 3 a 1: Curiosidades 
del mundo. Islas Vaporosas (Tierras de 
fuego en Nueva Zelandia) . No t i c i a r io 
Fox (Su Santidad P í o X I inaugura el 
A ñ o Santo; terremotos del J a p ó n ; otros 
i n t e r e s a n t í s i m o s acontecimientos mun-
diales). Reportajes especiales Fox Movie-
tone (maniobras de los esquiadores m i l i -
tares en Guadarrama; viaje en el fun i -
cular a é r e o de San S e b a s t i á n a M i r a m a r 
en Barcelona). T i e r r a Santa (v is i ta a los 
Santos Lugares) . Domingo: mat inal , de 
11 a 2. A las 6,30: E l mis ter io del cuarto 
amar i l lo . 
C I N E DOS D E MAYO.—6 ,30 y 10,30: 
Esta edad moderna, 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).— 
6.30 y 10,30, estreno de la ddic iosa co-
media f r i vo l a : I I est oharmant ( H e n r l 
Gaat t y Meg Lemonnier (14-10-32). 
C I N E M A ARGUELLES.—6 ,30 y 10,30: 
Arsenio L u p í n . 
C I N E M A B I L B A O (Telé fono 30796).— 
A las 6.30 tarde, y 10,30 noche: E l m a r i -
do de m i novia. 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30: Te quie-
ro, A n i t a (9-2-933). 
C I N E M A C H A M B E R I (Programas 
monstruos).—6.30 y 10.30: E l expreso de 
Shanghay. Y dibujo colores: E l Rey Nep-
tuno (25-10-932). 
F I G A R O (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: 
Una noche en el P a r a í s o ( g r a c i o s í s i m a 
c reac ión de A n n y Ondra) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30, es-
t reno: Titanes del Cielo; 10,30: F u n c i ó n 
de gala en honor y beneficio de la Aviar 
c ión M i l i t a r E s p a ñ o l a , p r o y e c t á n d o s e T i -
tanes del Cielo. 
P L E Y E L (Mayor , 6).—6,30, 10.30: I n a u -
g u r a c i ó n del equipo sonoro. Estreno r i -
guroso: Mensaje secreto ( c reac ión de L l l 
Dagover) , y otras. I 
P R O G R E S O . - A las 4, 6,30 y 10,30: E l 
orgul lo de la Me t ro Goldwyn Mayer : 
Grand Hote l , por Greta Garbo, Joan 
Crawford , Hermanos Ba r rymore y Le-
wis Stone (21-2-933). o- ^e-
P R O Y E C C I O N E S (Te lé fono 33976) . -
6.30 y 10.30: Coeur dé L i las (a lma de apa-
che). 
ROYALTY.—4,30, 6,30 y 10.30: Grock, 
o la v ida de u n gran ar t is ta . E x i t o 
enorme. 
S A N C A R L O S (Te lé fono 78827).—A las 
6,30 y 10,30. estreno: L a Venus rubia, por 
Marlene D i e t r i c h (hablada en e s p a ñ o l ) 
(21-3-933). 
T I V O I J . — A las 6,30 y 10,30: Cinema-
nía , el mejor " f i l m " de H a r o l d (27-1-933). 
S A N M I G U E L— 6 , 3 0 y 10,30: Violetas 
imperiales (Raquel Mel le r ) (17-3-933). 
« * * 
( E l anunr io de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . La 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de l a publ i -
cac ión de E L D E B A T E de l a c r í t i c a do 
la obra.) 
M A D R I D . — A ñ o X X I H N ú m . 7.295 E L D E B A T E (7) S á b a d o 15 de a b r i l de 19S» 
LA V IDA EN MADRID 
Curso de Medicina Social 
por el doctor Simonena 
M eminente c a t e d r á t i c o doctor Simo-
nena, e m p e z a r á el m i é r c o l e s , 19 del co-
r r ien te , a \&s siete y media de la tarde, 
un curso de Medic ina Social en el Cen-
t r o de C u l t u r a Superior Femenina . L a 
m a t r i c u l a e s t á abier ta en dicho Centro, 
Serrano, 37, y las personas m a t r i c u l a -
das p o d r á n obtener d e s p u é s un cer t i f i -
cado de asistencia. 
Dispensarios antitubercu-
t l n u a c l ó n de la j u n t a general para elec-
c ión de Di rec t iva . 
Otras notas 
losos ambulantes 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de Hig iene de-
d icó su ú l t i m a s e s ión , pres idida por el 
doctor Mar i sca l , a l estudio de los Di s -
pensarios ant i tuberculosos ambulantes . 
E l doctor Ben i to L a n d a expuso deta-
l ladamente las c a r a c t e r í s t i c a s y funcio-
namiento de los mismos, mediante los 
cuales es posible rea l izar una eficaz pro-
paganda p r o f i l á c t i c a y de e d u c a c i ó n so-
c ia l . 
E l doctor Bosch p r e s e n t ó un modelo 
de b a r r a c ó n hosp i ta l ambulante aplica-
ble pa ra aquellos Dispensarios. 
Asamblea de peritos industríales 
Asoc iac ión de Inqu i l inos .—En el do 
m l c l l l o de esta entidad, H e r n á n Cor t é s , 
13, se v e r i f i c a r á m a ñ a n a la e lecc ión del 
C o m i t é ejecutivo de la U n i ó n General 
de Asociaciones de vecinos-Inquilinos de 
E s p a ñ a . Solamente p o d r á n votar los aso-
ciados con an ter ior idad al 16 de diciem-
bre, previa la p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o 
c u p ó n . 
Fiestas en Alcoy.—Este a ñ o se cele-
b r a r á n en Alcoy las tradicionales y t í -
picas fiestas de Moros y Cristianos. As i -
mismo el Ayun tamien to ha organizado 
otros muchos festejos, tales como bata-
lla de flores, certamen musical, partidos 
de fútbol , etc., todos los cuales han si-
do anunciados en un m a g n í f i c o y bien 
compuesto car tel , editado por aquella 
C o r p o r a c i ó n . 
Los obreros de la F á b r i c a de la Mo-
neda.—El Sindicato obrero de la F á b r i c a 
de la Moneda y T imbre ce lebró ayer un 
festival en honor de los hijos de los obre-
ros en el que, d e s p u é s de algunas pro-
yecciones c ó m i c a s y n ú m e r o s teatrales, 
el director del establecimiento, s e ñ o r 
Usabjaga, e n t r e g ó veinticinco cart i l las de 
la Caja Postal de Ahorros a otros tan-
tos n iños , y les d i r ig ió l a palabra para 
L a F e d e r a c i ó n de Asociaciones de Pe-
r i t o s y T é c n i c o s indus t r ia les ha o rgan i -
zado su tercera Asamblea , que se cele-
b r a r á en el p r ó x i m o mes de jun io . Po-
d r á n as i s t i r a ella y presentar t r aba -
jos y ponencias cuantos per i tos y t é c -
nicos tengan t í t u l o o f i c i a l . 
L a s ponencias h a b r á n de ser r e m i t i -
das a l a sede de l a F e d e r a c i ó n , calle de 
Recoletos, 3, antes del d í a 30 de a b r i l . 
Exposición de Biblio-
tecas Infantiles 
A Instancias de numerosos padres que 
desean que sus hi jos acudan a l a E x -
p o s i c i ó n de Bibl io tecas In fan t i l e s ha s i -
do ampl iado has ta el d í a 20 el plazo pa-
r a concu r r i r a l a m i s m a . 
L a s adhesiones se reciben en el Se-
m i n a r i o de Bib l io teconomia , San Ber -
nardo, 5 1 . 
Son muchas las casas editoriales que 
h a n enviado y a o anunciado el e n v í o de 
colecciones de l ib ros p a r a premios . 
Centro de Instrucción Comercial 
Con m o t i v o de cumpl i r se e l X V I ani -
versar io del establecimiento de l a sec-
c i ó n j u v e n i l de l Cent ro de I n s t r u c c i ó n 
Comerc ia l , se han organizado diversos 
festejos, que se c e l e b r a r á n los d í a s 16, 
20 y 23 del presente mes. H a b r á p a r t í 
do de fú tbo l , representaciones tea t ra-
les, fiesta de sociedad y u n banquete. 
A l presidente del centro, don A n t o -
nio S a c r i s t á n , se le h a r á entrega de un 
pergamino, n o m b r á n d o l e presidente ho-
nora r io de l a S e c c i ó n mencionada. 
Las cédulas personales 
Recibimos l a s iguiente n o t a r 
"Con el ñ n de e v i t a r l a s a n c i ó n co 
^respondiente en que i n c u r r i r á n los con-
t r ibuyentes que no adquieran sus c é d u -
las en p e r í o d o vo lun ta r io , se recuerda 
que t e r m i n a el referido plazo el d í a 30 
del ac tua l , p a r a los pueblos de esta pro-
v i n c i a . " 
Para hoy 
encarecerles el ahorro y la a c t u a c i ó n den-
t ro de las normas de la autoridad, el 
orden y la disciplina. 
Masa Coral de M a d r i d . — M a ñ a n a cele-
b r a r á esta Sociedad en su domici l io so-
cial , calle de San N ico l á s , 13, u n reci ta l 
de canto y plano a cargo de los artistas 
rusos Woino Wischnewsk i ( tenor) y 
Leonld Zamyko. E l acto t e n d r á luga i 
a las seis y media de la tarde. 
Reci ta l poé t i co de Greta Bravo.—Ma-
ñ a n a domingo, a las once de la m a ñ a n a , 
d a r á en el teatro V i c t o r i a un rec i ta l de 
poes í a s la s e ñ o r i t a Gre ta Bravo . 
Inauguración de grupos 
escolares 
LIBRERIA RELIGIOSA. CARMEN, 14 
Ar t í cu lo s primeras comuniones 
Señoras. Noticia sensacional. La nue-
va organización de los talleres de la 
Casa La Horra le permite vender sus 
elegantes sombreros, siempre mode-
los última novedad, a doce pesetas. 
Fuencarral, 22. Montera, 15. 
I B l E R I B S H H B H R H r 
( - I N O L E U M ARTTCUTX)S D E L I M P I E 
ZA. L I M P I A B A R R O S 
C a s a V e l á z q u e ? 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Br i l l o "SOL" . 
H O R T A I . K Z A . 51 - T K I . K F O N O 13324 
El Museo Pedagógico y la Es-
cuela Normal 
ASISTIO EL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Tra tamien to cura t ivo clentíf lco sin o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. DOCTOR I L L A N E S . Hortaleza. 16 (antea 17). Te lé fono 15970. 
M U E B L E S T A P I C E R I A estilos modernos y c lás icos , cons-t r u c c i ó n propia. M A N U E L C E R E Z O . Goya, 29. 
A g r u p a c i ó n Profes ional de Ppriodistas 
'plaza del Callao, 4).—7 t., asamblea t r i -
mes t ra l o rd inar ia . 
Ateneo (Prado, 21).—6 t . , aper tura de 
l a E x p o s i c i ó n de car ica turas m e t á l i c a s 
de Pa t r ic io S á n c h e z . 
Casa de los Gatos (Bola , 2).—7,30 t., 
don Javier de Silva " S u p u r a c i ó n de o ído 
en la edad i n f a n t i l " . 
C í rcu lo de Bellas A r t e s (Alca lá , 40).— 
6 t., I n a u g u r a c i ó n de las Exposiciones 
Colect iva y de p i n t u r a de M a n a A . M u -
lledo y Teodoro A n d r e u . 
Para mañana 
U n i ó n San i ta r ia de Funcionar los C i v i -
les (plaza de la V i l l a , 2).—10,30 m., con-
A las diez menos cinco de l a m a ñ a n a , 
es decir con unos minu tos de an t ic ipa-
c ión con respecto a la hora f i jada , l l e g ó 
el Presidente de la R e p ú b l i c a a l ed i f i -
cio del paseo de la Castellana, que has-
ta el verano ú l t i m o fué Colegio de Sor-
domudos y Ciegos. 
E n él se ha instalado ahora l a nueva 
Escuela N o r m a l , el Museo P e d a g ó g i c o , 
una escuela de p r i m e r a e n s e ñ a n z a y l a 
I n s p e c c i ó n p rov inc ia l del mi smo grado. 
E l Jefe del Es tado fué recibido por 
la d i rec tora de l a N o r m a l , d o ñ a Dolores 
C e b r i á n de Bes te i ro ; d i r ec to ra de l a 
graduada aneja, s e ñ o r i t a R i c ó n ; Inspec-
tores y el jefe del establecimiento, don 
Godofredo Escr ibano. 
Poco d e s p u é s l l ega ron el presidente 
del Consejo y los min i s t ros s e ñ o r e s De 
los R íos , G i r a l , L a r g o Caballero y Zu-
lueta. T a m b i é n a c u d i ó el presidente de 
las Cortes, s e ñ o r Beste i ro ; el subsecre-
ta r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r Bar-
n é s ; el d i rec tor general de P r i m e r a En-
s e ñ a n z a , s e ñ o r L l o p l s ; el gobernador c i -
v i l , s e ñ o r Joven; el alcalde, don Pedro 
Rico; el jefe super ior de Po l i c í a , señor 
A r a g o n é s ; diputados provinciales , con-
cejales, algunos diputados a Cortes; el 
decano de l a F a c u l t a d de Derecho, se-
ñ o r Posada; los profesores del centro 
inaugurado y algunos profesores de la 
Escuela N o r m a l de l a calle de San Ber -
nardo. 
E l Presidente y d e m á s personalidades 
fueron recorr iendo los diversos locales 
del establecimiento. Los a lumnos, aun-
que ac tualmente d i s f r u t a n de las vaca-
ciones de p r i m a v e r a , as is t ieron a las au-
las, s imulando que se daban las clases. 
E n todo el edificio habla banderolas 
con los colores nacionales, y en los pa-
sillos diversos cuadros de Pinazo, Be-
ruete, Va lve rde y Haes, dejados en de-
p ó s i t o por el Museo de A r t e Moderno. 
E n el despacho de la di rectora , el 
Presidente de la R e p ú b l i c a i n a u g u r ó el 
l i b ro de vis i tas , escribiendo t ex tua lmen-
te : "Recuerdo g r a t í s i m o y admi ra t i vo 
de esta i n a u g u r a c i ó n , en que la R e p ú -
bl ica mues t r a t a n t a segur idad de v i v i r 
para e l fu tu ro , de conv iv i r en el pre-
sente y de discernir a l heredar e l pa-
sado". F i r m ó t a m b i é n el s e ñ o r A z a ñ a . 
Inmedia tamente d e s p u é s salieron del 
ed lñc lo , a las once menos veinte, sien-
do despedidos desde l a escalinata por 
los pofesores y alumnos. 
En los grupos escolares 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
Es curiogo—dice " E l So l"—el a r g u -
mento de las derechas republ icanas" 
( ¿ D e r e c h a s ? ¿ T a m b i é n el s e ñ o r Bote-
l l a ? ) a l decir "que l a m a y o r í a no t ie-
ne derecho a gobernar porque los g r u -
pos que l a f o r m a n fueron elegidos en 
coa l i c ión con algunos que hoy coraba-
ten" . ¡ P e r o si eso es m u y corr iente! " L a 
coa l i c ión tiene s iempre fines electora-
les. U n a vez en l a C á m a r a , los grupos 
pueden conjugarse en fo rmas diversas". 
De prevalecer l a "pe regr ina doc t r i na" 
de las oposiciones no p o d r í a haber o t ro 
Gobierno que el p rovis iona l cons t i tu i -
do el 14 de a b r i l . 
P o r su par te " L a L i b e r t a d " y " E l 
I m p a r c i a l " se ocupan de los "remedios" 
que el Gobierno, s e g ú n se di jo, t e n í a 
c o n t r a l a o b s t r u c c i ó n . P a r a el p r imero 
de los colegas, t an to el cierre de las 
Cortes como l a m o d i f i c a c i ó n de su Re-
glamento s e r í a n manifestaciones de dic-
t adu ra (del Gobierno o de la mayo-
r í a de la C á m a r a ) . Y l a ú n i c a solu-
c ión viable es p lantear l a cr i s i s e i r a 
la d i so luc ión del Pa r l amento . Porque lo 
c ier to es que el Gobierno "no funciona". 
" E l I m p a r c i a l " considera Igualmente 
Inadmisibles las dos soluciones propues-
tas y a f i rma que "dentro de unas Cor-
tes Const i tuyentes, a las que se dló un 
manda to concreto y que fueron desig-
nadas por el vo to Indlferenclado del 
p a í s , no basta para gobernar sólo unos 
votos de m a y o r í a " . 
" E l L i b e r a l " siente reconfortado su 
e s p í r i t u por la obra realizada en dos 
a ñ o s de R e p ú b l i c a . Sólo t iene que apu-
r a r un "cá l i z de l a a m a r g u r a " : l a obs-
t r u c c i ó n de las m i n o r í a s republicanas 
(si no fueran republicanas—dice—la 
cosa no t e n d r í a i m p o r t a n c i a ) , de esa 
o b s t r u c c i ó n "que no t e n d r á fuerza para 
de r r iba r al Gobierno n i en veinte sema-
nas n i en veint ic inco a ñ o s ; pero que de 
subsis t i r t r a e r á consigo medidas extre-
mas de gobierno, dictadas en l eg i t ima 
defensa, pero f rancamente Indeseables, 
por I r encaminadas a vencer d i f i cu l t a -
des dentro del mismo campo republ i -
cano". 
" E l Socia l is ta" hab la de una o rgan i -
z a c i ó n de su pa r t ido que se ha hecho 
ca rgo de una empresa minera en quie-
bra . Y dice: "el poletar lado e s p a ñ o l es 
capaz". Si esto hace con explotaciones 
averiadas, ¿ qué no h a r í a con ot ras p r ó s -
peras? "Todo eso y mucho m á s le de-
be l a R e p ú b l i c a a l Socia l i smo."—"Aho-
ra" aplaude, con ciertas reservas, el 
proyecto de Ar rendamien tos r ú s t i c o s . — 
" A B C" combate, por ant icons t i tuc io-
nal en muchos puntos, el proyecto de 
ley de Orden púb l i co , que reproduce la 
ley del 70 y lo fundamenta l de l a de 
Defensa de l a R e p ú b l i c a . Y dice: "Por 
la boca muere el pez". ¡Con "lo que nos 
hic ieron o í r de maldiciones y de d i a t r i -
bas" con t ra l a p r i m e r a ley mencionada! 
Noche del Jueves Santo. T regua pe-
riodística. Como dice " L a N a c i ó n " , "se 
t r a t a de un impe ra t i vo de la propia 
conciencia". .Acaso quien no lo siente 
no tiene nada de q u é hablar.. . 
U n a r t i c u l o de " L a Epoca", t i t u l a -
do: " E l acero a la vaina" , comienza 
c o n g r a t u l á n d o s e de l a r ec t i f i cac ión del 
jefe del Gobierno a las palabras del m i -
nis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a sobre la 
o b s t r u c c i ó n . A d e i ñ á s de las dos solu-
ciones que para l a m i s m a se Indicaban 
en ellas, " a l s e ñ o r A z a ñ a se le ocurren 
muchas m á s ; t a l vez a lguna coincida 
con la que pers iguen las oposiciones: 
la crisis". 
" L u z " acepta en pr inc ip io el proyec-
to de ley de Orden P ú b l i c o , aunque 
anuncia que probablemente h a b r á de 
rechazar algunos de s u s extremos. 
"C N T " anuncia: " I remos a la huelga 
general, pese a quien pese, por encima 
de todos. Porque asi es l a vo lun tad de 
la g r a n m a y o r í a de los trabajadores es-
p a ñ o l e s . " 
Y nada m á s . 
14 de ab r i l . An ive r sa r io de la R e p ú -
blica.. . 
" E l sentido, el tono, e l perf i l de la 
R e p ú b l i c a , ¿ c o n c u e r d a n con lo que nos-
otros, republicanos, h a b í a m o s s o ñ a d o 
que fueran?" , p regun ta " E l Sol" . Y res-
ponde inmedia tamente : " L a concordan-
cia es plena, absoluta, t e rminan te . M á * 
a ú n : si la R e p ú b l i c a tuv ie ra que v o l -
ver a empezar y en nuestras manos 
es tuviera el secreto de sus rumbos, no 
le d a r í a m o s o t ro que el que ha tomado." 
" ¡ E s l a fecha de nuest ra l i b e r a c i ó n ! " , 
dice " E l L i b e r a l " . " A n t e esta fecha, 
¡qué poco i m p o r t a n , q u é poco signif i -
can esas cristal izaciones del der ro t i smo 
que van ahondando la d iv i s ión entre los 
republicanos, q u é poco valen las discor-
dias entre todos los que recibieron, si 
no t r a j e ron la R e p ú b l i c a ! " . 
" E l Soc ia l i s ta" entiende que para el 
p r ó x i m o aniversar io es preciso que se 
h a y a dado "el e m p u j ó n def in i t ivo a la 
Reforma ag ra r i a " . " L a L i b e r t a d " , des-
p u é s de s e ñ a l a r el or igen l e g í t i m o del 
r é g i m e n y que la R e p ú b l i c a e s t á consoli-
dada es y el Gobierno, dice: " A l c u m -
plirse dos a ñ o s del advenimiento de l a 
R e p ú b l i c a , no nos acordamos del Go-
bierno, n i de los par t idos n i de las o l i -
g a r q u í a s banderizas. Tenemos puesta 
toda el" a lma en l a R e p ú b l i c a , que t an to 
vale ponerla en la p a t r i a " . Y expresa 
su confianza en que los republicanos 
" s a b r á n sobreponer a todo el amor a 
la R e p ú b l i c a " . " A h o r a " censura una 
vez m á s al m i n i s t r e de A g r i c u l t u r a , 
esta vez con m o t i v o del confl icto na-
ranjero. 
* * * 
" L a V o z " canta la i n m o r t a l i d a d y las 
g lor ias del r é g i m e n . Só lo una conside-
r a c i ó n pone t r é m o l o s de a m a r g u r a en 
sus t iernos y admi ra t ivos p á r r a f o s : la 
o b s t r u c c i ó n . Porque "mien t ras los ver-
daderos republicanos cal lan entr is teci-
dos, a c o r d á n d o s e del ayer, repi t iendo 
mentalmente h i s t ó r i c a s palabras, que 
suenan como p r o f e c í a s , ellos (los de la 
o b s t r u c c i ó n ) m u l t i p l i c a n las declaracio-
nes, las amenazas, las baladronadas, 
las agresiones... Y " E L D E B A T E " y 
" A B C" e x u l t a n de feroz a l e g r í a " . . . 
Bueno, hombre. 
"Ijuz" dice: " E n este momento de l u -
chas enconadas entre los par t idos de la 
R e p ú b l i c a conviene que todos ellos m i -
ren hacia a t r á s , hacia aquella fecha 
h i s t ó r i c a de exal tada y desinteresada 
sol idaridad nacional, pa ra que, compro-
bando sus errores y sus desviaciones, 
re i teren su fidelidad a las normas que 
entonces, con su entusiasmo y su una-
n imidad , d i c t ó el pueblo e s p a ñ o l a los 
que h a b í a n de ser sus conductores." 
" L a T i e r r a " t i t u l a u n e d i t o r i a l : " L a 
R e p ú b l i c a cumple hoy dos a ñ o s . Y la 
r e v o l u c i ó n se ha l l a m ix t i f i c ada por cul -
pa y errores de los actuales gobernan-
tes". " C N T " dice: "Dos a ñ o s de Re-
p ú b l i c a . Dos a ñ o s de dolor, de v e r g ü e n -
za, de ignomin ia . Dos a ñ o s que j a m á s 
olvidaremos, que tendremos presentes 
en todo instante . Dos a ñ o s de c r í m e -
nes, de encarcelamientos en masa, de 
apaleamientos sin nombre, de persecu-
ciones s in fin. Dos a ñ o s de hambre, dos 
a ñ o s de terror , dos a ñ o s de odio. ¡Viva 
la R e p ú b l i c a ! " . "Mundo Obrero" , por 
ú l t i m o , a toda plana, s in te t iza : "Ca-
torce de a b r i l : ¡mi l l ones pa ra fiestas, 
para gases y m e t r a l l a ! Hambre , mise-
r i a y presidios para los t rabajadores". 
Decididamente no hay unanimidad al 
j u z g a r e l momento h i s tó r i co . . . 
D e s p u é s e l Jefe del Estado y bastan-
tes personalidades m á s , recor r ie ron sie-
te grupos escolares: A m a d o r de los Ríos , 
Marce lo de Usera, T i r so de Mol ina , Joa-
q u í n Dicenta , Claudio Moyano , J o a q u í n 
Sorol la y Giner de los R í o s . Estos edifi-
cios pa ra escuelas ayer inaugurados, 
j un t amen te con los abiertos e l once de 
febrero, y los que e s t a r á n terminados 
pa ra septiembre, comple tan el p lan con-
cebido en 1931 por el A y u n t a m i e n t o re-
publicano, m e d í a n t e los diez mil lones 
que el A y u n t a m i e n t o an te r io r h a b í a de-
jado consignados en el presupuesto ex-
t r ao rd ina r io para t a l fin y la a p o r t a c i ó n 
del Estado, que f u é acrecentada para 
conseguir dar rapidez a las obras. 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n d i jo en su 
discurso que los grupos inaugurados su-
ponen una m a t r i c u l a de 5.100 alumnos. 
Todos son de agradable aspecto in te r io r , 
s is tema de p e q u e ñ a s mesas de cua t ro o 
cinco p á r v u l o s , y disponen de espacios 
Ubres o de terrazas, comedores, duchas, 
e t c é t e r a . Dos de ellos paseen piscinas. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a fué ovacio-
nado por los n i ñ o s y a c a r i c i ó a algunos 
de ellos. Cuando t r a s p o n í a la ve r j a del 
de Tirso de Mol ina , se o í a entre el g r i t e -
r ío , t raa las ventanas, las voces de un 
coro de n i ñ o s que mani fes taban su en-
tusiasmo, cantando la " In te rnac iona l" , 
canto que no e s t á , por lo v is to , r e ñ i d o 
con l a neu t ra l idad escolar. 
E l recorr ido t e r m i n ó en e l g rupo 
Francisco Giner, a l comienzo de los p i -
nares de la Dehesa de l a V i l l a , lado i z -
quierdo. U n inspector y una inspectora 
de Escuelas ensalzaron l a figura de G i -
ner de los R íos , pun to en el que coinci-
dieron todos los oradores. E l alcalde de 
M a d r i d , e n c o m i ó la obra que se real iza 
en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a , y di jo que en 
los nombres puestos a los grupos, no ha 
dominado n inguna idea sectar ia . 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n a f i r m ó que 
la R e p ú b l i c a es con t inuadora de las ma-
yores grandezas de la t r a d i c i ó n , que 
siempre tuvo , y especialmente en los 
siglos X , X I I I y X V I , c a r a c t e r í s t i c a 
creadora, fundadora. A ñ a d i ó que la obra 
de cu l t u r a popular, no quiso antes rea-
lizarse, y que las escuelas no c r e c í a n con 
el mismo r i t m o que la p o b l a c i ó n . A h o -
ra no hay esfuerzo comparable a l nues-
t ro , salvo en Rusia y en Mé j i co . L a es-
cuela, agrega, no puede ser t a n sólo 
cu l t ivadora de l a intel igencia , sino ele-
vadora del e s p í r i t u . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a s e ñ a l ó 
como algo s imbó l i co el hecho de que, 
al conmemorar l a R e p ú b l i c a que no fué 
m á s que u n ensayo, se t e r m i n a r a i nau -
gurando el g rupo de Pablo Iglesias; y , 
ahora, el conmemorar la R e p ú b l i c a i n -
m o r t a l e indest ruct ible , se t e rmine con 
el de Giner de los R í o s . A m b o s nombres 
son índ ice de la j u s t i c i a social, que no 
puede lograrse si no es en l a R e p ú b l i c a 
y dentro de l a ley, y de e l e v a c i ó n por 
la cu l t u r a . Es t a m b i é n s imból ico la, coin-
cidencia de esta c o n m e m o r a c i ó n en el 
día de hoy. Es el encuentro de dos esfe-
ras, el cruce de dos ó r b i t a s , en t a l for-
ma, que só lo e s p í r i t u s superficiales pue-
dan hablar de choques o de eclipse. Ter-
m i n ó diciendo que no se puede ser buen 
maestro s in sonrisa, in te l igencia c la ra y 
sent imiento. F u é la rgamente aplaudido. 
La Castellana, prolongada 
Hoy por la mañana será la inaugu-
ración oficial 
La fiesta de aviación en el aeró-
dromo de Barajas 
MAÑANA, DESFILE MILITAR 
A las diez y media de l a m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á hoy la I n a u g u r a c i ó n oficial de 
la p r o l o n g a c i ó n del Paseo de l a Caste-
l lana en los terrenos que o c u p ó el H i -
p ó d r o m o . 
A l acto a s i s t i r á el Presidente de l a 
R e p ú b l i c a y el Gobierno, y e s t á n i n v i -
tados la Mesa de las Cortes, la D i p u t a -
ción, el A y u n t a m i e n t o , el Consejo de Es-
tado, el T r i b u n a l Supremo, el T r i b u n a ! 
de Cuentas, las autoridades y altos fun-
cionarios. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a s a l d r á 
de Palacio escoltado por los v ig i lan tes-
motor is tas de carreteras. Cuerpo de 
nueva c r e a c i ó n , que con este acto inau-
g u r a sus funciones. 
A l l legar l a comi t i va presidencial a 
lo que era ent rada del H i p ó d r o m o , el 
Presidente c o r t a r á una ci ta , y el nuevo 
paseo q u e d a r á abier to a la c i r c u l a c i ó n . 
A medida que el cortejo avance por el 
paseo se i r á derr ibando la va l l a levan-
tada a todo lo la rgo de la carre tera de 
Chamar t in , p e r m i t i é n d o s e la entrada al 
púb l i co . 
E l Presidente i n a u g u r a r á las obras de 
la e s t a c i ó n s u b t e r r á n e a que pa ra el fe-
r r o c a r r i l de enlace h a b r á de establecer-
se en aquel lugar , y c o l o c a r á la p r i m e -
ra piedra de los edificios destinados a 
minis ter ios de Obras p ú b l i c a s y Gober-
nac ión . E l acto s e r á sencillo, l i m i t á n d o -
se a firmar las actas correspondientes y 
a pronunciar unas breves palabras el 
min i s t ro de Obras p ú b l i c a s y el Presi-
dente de la R e p ú b l i c a . 
A los Invitados se les e n t r e g a r á n 
ejemplares de un l ib ro t i t u l ado " C ó m o 
c o o p e r a r á el Estado a l a t r ans fo rma-
ción y engrandecimiento de M a d r i d " , en 
el cual se recogen las in ic ia t ivas min is -
teriales a este respecto y los estudios 
hechos para desarrol lar las . 
Desde el H i p ó d r o m o , el Presidente de 
la R e p ú b l i c a y el Gobierno se traslada-
r á n a l M o n u m e n t a l Cinema, a fin de 
asis t i r a l concierto de la orquesta que 
d i r ige el maestro F e r n á n d e z A r b ó s . 
* * * 
L a D i r e c c i ó n general de Seguridad ha 
fac i l i tado una no ta en la que se advier-
te que el púb l i co debe colocarse d e t r á s 
de l a va l l a que separa el H i p ó d r o m o de 
l a ca r re te ra de C h a m a r t i n , porque en 
el momento de l a i n a u g u r a c i ó n dicha 
va l la d e s a p a r e c e r á y p o d r á n todas las 
personas en t ra r en el rec into de las 
obras que se ejecutan, hasta el bord i l lo 
del nuevo paseo central , desde cuyo pun-
to p r e s e n c i a r á n todos los actos oficiales. 
Los invi tados d e s c e n d e r á n de sus co-
ches en el punto que se marque por la 
D i r e c c i ó n del T rá f i co , dejando los ve-
h í c u l o s en el s i t io que al efecto se de-
signe. 
Sólo p o d r á n en t ra r en el rec into , en 
el momento adecuado, los v e h í c u l o s de 
las personas que tengan a u t o r i z a c i ó n ex-
presa para ello, s e g ú n la i n v i t a c i ó n . 
LP. fiesta de aviación 
Don José Cáscales Muñoz 
A la edad de sesenta y siete a ñ o s 
ha fal lecido el i lus t re escr i tor don J o s é 
C á s c a l e s M u ñ o z . 
E r a n a t u r a l de V l l l a f r anca de los Ba-
rros (Bada joz) , donde f u n d ó el Museo 
Regional de A r q u e o l o g í a . F r u t o de unas 
excavaciones por él realizadas, fué el 
hal lazgo de loa t ú m u l o s de Canil las del 
Serrano. C u r s ó estudios en las U n i v e r -
sidades de Sevil la y M a d r i d , y se dedi-
có con preferencia a l a H i s t o r i a y a la 
Soc io log í a . P e r t e n e c í a , como miembro 
correspondiente, a la Academia de la 
H i s t o r i a . A su p luma se deben nume-
rosas obras l i te rar ias y c i en t í f i ca s . 
Reciban su v iuda , d o ñ a A n t o n i a S á n -
chez P é r e z y sus hijos, nue.^'-' ' 
m e m á s sincero. 
en Barajas 
E l p ú b l i c o p o d r á desplazarse median-
te a u t o b ü s e s de l inea situados en Cibe-
les, Cuatro Caminos, Glorietas de A t o -
cha, Bilbao y Manue l Becerra, los cua-
les, a p a r t i r de las diez de la m a ñ a n a , 
c o m e n z a r á n el servicio. L a t a r i f a se ha 
fijado en una peseta hasta Bara jas o 
regreso. 
E l i t i ne ra r io para toda clase de ve-
h ícu los , a la ida, s e r á : Ventas, Carrete-
ra de F ranc i a (hasta cerca del k i l ó m e -
t ro 14), d e s v i a c i ó n a la izquierda (mar -
cada con le t rero y ñ e c h a s ) al aeropuer-
to . L a entrada se h a r á con ta r je ta ro-
j a por la puer ta n ú m e r o 1 ; con tar je ta 
verde, por l a puer ta n ú m e r o 1 a las s i -
llas, entre los hangares; con I n v i t a c i ó n 
amar i l l a , de t r ibunas , por l a pue r t a n ú -
mero 3. Estas ú l t i m a s invitaciones sir-
ven para el por tador y s e ñ o r a s que lo 
a c o m p a ñ e n . Los coches h a b r á n de de-
jarse en el estacionamiento n ú m e r o 2. 
F inalmente , por la puer ta n ú m e r o 4 pa-
s a r á n a l estacionamiento n ú m e r o 3 to -
dos los coches que no lleven i n v i t a c i ó n . 
Una vez t e rminada la fiesta, los coches 
de Invitados al A v i ó n - C l u b s a l d r á n por 
la puer ta n ú m e r o 2; los coches de i n -
vitados a t r ibunas, por la cuar ta , y los 
d e m á s , por la puer ta n ú m e r o 5. 
E l coche que quisiera regresar a M a -
d r i d s a l d r í a por las puertas correspon-
dientes citadas antes, y c o n t i n u a r í a por 
el pueblo de Barajas , carre tera de F r a n -
cia a M a d r i d , no pudlendo quedar esta-
cionados en carretera, si no en los l u -
gares indicados por los guardias de c i r -
cu l ac ión . 
Se han establecido servicios de or-
den, v ig i l anc i a dentro del campo, c i r c u -
l ac ión por carreteras, incendioSj sani ta-
rios, etc., para responder del orden de 
la fiesta. 
E l regreso se h a r á saliendo loa co-
ches de sus estacionamientos por las 
puertas s e ñ a l a d a s en el plano impreso 
en los programas de mano y para seguir 
por el pueblo de Barajas a salir a la 
carre tera general de Franc ia . 
«• * * 
L a C o m i s i ó n organizadora de A v i a -
c ión nos ruega hagamos constar que 
han procurado hacer una fiesta de la que 
disfrute todo el mundo, por lo que sin 
ninguna clase de i n v i t a c i ó n p o d r á acu-
d i r el que quiera, en la seguridad de 
contemplar la fiesta en las mismas con-
diciones de fac i l idad y comodidad que 
los d e m á s . 
El desfile militar del domingo 
E l domingo *6 se c e l e b r a r á en el pa-
seo de la Castellana la anunciada pa-
rada y el desfile m i l i t a r , a cuyo acto 
a s i s t i r á el Presidente de la R e p ú b l i c a . 
T o m a r á n par te en la f o r m a c i ó n las 
fuerzas que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n : 
A g r u p a c i ó n de I n f a n t e r í a , a l mando 
del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r general de la 
p r i m e r a b r igada : Cicl is tas de todos los 
Cuerpos de I n f a n t e r í a , reg imiento de 
I n f a n t e r í a n ú m e r o 1, reg imien to n ú m e -
ro 6, reg imien to n ú m e r o 31 y reg imien-
to de Carros de Combate. 
A g r u p a c i ó n m i x t a , al mando del co-
ronel del r eg imien to de Zapadores: Re-
g imien to de Zapadores, b a t a l l ó n de Za-
padores. 
Fuerzas de desembarco de la M a r i n a , 
unidades automovi l is tas . A v i a c i ó n , una 
c o m p a ñ í a de l a Guardia c i v i l y un es-
c u a d r ó n , c o m p a ñ í a de Intendencia , sec-
ción de Sanidad, Mil ic ianos , t ropas de 
C a b a l l e r í a y A r t i l l e r í a . 
Las fuerzas d e b e r á n encontrarse en 
correc ta f o r m a c i ó n a las once, dejando 
l ibres hasta ese momento las bocacalles 
y l í n e a s de t r a n v í a s . 
Todas las unidades, a excepc ión de 
las de A r t i l l e r í a , Guardia c i v i l y M i l i -
cianos Nacionales, f o r m a r á n dando fren-
te a l a n d é n oeste del paseo. Las ca-
bezas q u e d a r á n en el costado m á s p r ó -
x i m o a la t r i buna presidencial , coloca-
das en la esquina de la calle de Fer=. 
nando el Santo, excepc ión de l a Guardia 
c i v i l y Mi l ic ianos . 
L a a l i n e a c i ó n se h a r á por la f i l a ÍP 
las unidades que fo rmen con m a y o r 
fondo. 
Los p r imeros jefes de los Cuerpos 
y unidades p e r m a n e c e r á n durante la 
rev is ta s in moverse de su puesto en 
f o r m a c i ó n y d i s p o n d r á n que las fuer-
Mitin en Medina de Pomar 
B U R G O S , 14.—En la plaza de toros 
de Medina de Pomar se ha celebrado 
u n g r a n m i t i n , organizado por la A g r u -
p a c i ó n femenina de A c c i ó n Popular de 
aquella localidad, con asistencia de m á s 
de tres m i l personas. 
H ic i e ron uso de la palabra b r i l l an t e -
mente don Fernando A n g u l o M a r t í n e z , 
don J o s é M a r t í n e z Ballesta, que expuso 
los postulados de Re l ig ión , Orden y 
Propiedad, y l a secretar ia de A c c i ó n 
Popular , s e ñ o r i t a P i l a r Velasco, que se-
ñ a l ó las obligaciones que impone y los 
derechos que quiere conquis tar el pro-
g r a m a de A c c i ó n Popular . 
zas a sus ó r d e n e s rindan los honores 
correspondientes a S. E . el Presidente 
de la R e p ú b l i c a desde el momento en 
que la comi t i va presidencial l legue al 
cent ro de la unidad que le preceda por 
el costado de d i r e c c i ó n y hasta que 
rebase el f rente de unidad. 
Todos los ciclistas de I n f a n t e r í a que-
d a r á n afectos durante el desfile a l ex-
c e l e n t í s i m o general jefe de la agrupa-
ción de I n f a n t e r í a . 
A medida que l a c o m i t i v a presiden-
c i a l v a y a rebasando, de regreso de l a 
revis ta , el f rente de los diversos Cuer-
pos, é s t o s , e x c e p c i ó n de C a b a l l e r í a , A r -
t i l l e r í a , unidades au tomovi l i s tas . Guar-
d ia C i v i l y Mi l ic ianos , a d o p t a r á n la fo r -
m a c i ó n de desfile. 
Se v e r i f i c a r á el desfile sucesivamente 
a las ó r d e n e s de los jefes de las a g r u -
paciones. A l paso de cada grupo, l a 
c o m p a ñ í a o secciones, escuadrones o ba-
t e r í a s , por delante de S. E . el Presiden-
te de la R e p ú b l i c a , que se e n c o n t r a r á en 
la t r i b u n a presidencial, el c a p i t á n de l a 
c o m p a ñ í a del costado de d i r e c c i ó n o los 
capitanes y oficiales a quienes corres-
ponda d a r á n la voz de " ¡ V i v a l a R e p ú -
bl ica!" , que s e r á contestada por las fuer-
zas a sus ó r d e n e s . 
Las bandas de m ú s i c a de s f i l a r án con 
sus unidades respectivas. 
Las fuerzas v e s t i r á n pa ra la f o r m a -
ción el t ra je de ga la especial de p a ñ o , 
el ros con fresa, s in prendas de abrigo 
para los generales, jefes y oficiales, y 
con capote pa ra las tropas de a pie y 
guer re ra pa ra las montadas. Los gene-
rales con cruces, sin bandas. 
Se i n s t a l a r á n puestos de socorro por 
la p r i m e r a Comandancia de t ropas de 
Sanidad M i l i t a r en las Inmediaciones de 
la caseta de espera de viajeros de la 
l inea de t r a n v í a s en el H i p ó d r o m o y 
en la g lo r i e t a de l a estatua de Castelar, 
en su u n i ó n con l a calle de Francisco 
Giner. 
Escol tas : E l reg imien to de Cazadores 
de C a b a l l e r í a n ú m e r o 3 d e s i g n a r á un 
sargento y ocho soldados montados pa-
ra l a escolta del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r ge-
nera l de l a d iv is ión , u n cabo y cuatro 
soldados montados pa ra el e x c e l e n t í s i -
mo general de l a p r i m e r a b r i gada de 
I n f a n t e r í a . 
Las Comisiones de los p r imeros jefes 
de los Cuerpos que no t o m e n par te en 
la f o r m a c i ó n , y las de los centros y de-
pendencias de la g u a r n i c i ó n de M a d r i d , 
e s t a r á n compuestas por u n jefe, u n ca-
p i t á n y u n subal terno nombrados por 
ellos, los pr imeros , y u n jefe y u n ofi-
c ia l los ú l t i m o s , que c o n c u r r i r á n a l acto 
en t r a j e especial de ga la de p a ñ o , co-
l o c á n d o s e en las inmediaciones de l a t r i -
buna presidencial . 
- E n -este lugar - p o d r á n co locarse - lo r -—' 
ayudantes de los generales que concu-
r r a n al acto. 
* « » 
M a ñ a n a , a las once y media de l a no-
che, los suboficiales y sargentos de la 
g u a r n i c i ó n c e l e b r a r á n una velada en el 
Cine B a r c e l ó pa ra conmemorar l a p ro-




E L P I U / m MOSTO 
lo Cosa Cectoraío ho ffdo fo primera que ha 
utilizado métodos do cultivo y do elaboración 
iniciados por ella mismo y empleados hoy por 
los meiores viticultores. Son notabilísimas 
sus prensas rápidas, de invención propia, 
que extraen de la uva, blanca o negra, 
la porción estricta de mosto virgen que se 
necesito para la crianza del vino espumoso. 
Esas prensas son uno maravilla do la técnica. Así lo han 
reconocido todos los expertos de representación mundial 
que constantemente visitan nuestras cavas. Esas prensas 
tienen gran parte en el secreto de la transparencia y el 
«bouquet» Incomparables de este vino nacional que en 
días de fiesta y alegría no falto nunca en ninguna meso 
de buenos conocedores. 
C O D O R N i U 
S á b a d o 15 de i t a f l de 1935 E L D E B A T E 
M A D K E D . — A ñ o X X H I . — N ú m . 7^95 
Maniobras de los esquiadores mi-
litares en Guadarrama 
T I E R R A S A N T A 
(Vis i ta a los Santos Lugares) 
A Ñ O S A N T O 
o X I abre las puer- | Los terremotos del Japón 
en 
Cine Bellas A r t e Cine Bellas A r t e s 
I n t e r e s a n t e m o m e n t o d e l " f i l m " 
" E l h o m b r e s i n n o m b r e " , que h o y 
e s t r e n a e l C i n e de l a O p e r a 
(Foto U f l l m . ) 
U n a e s c e n a d e l e m o c i o n a n t e 
" f i l m " " N a g a n a " , que h o y se p r o -
y e c t a en l a p a n t a l l a de l s u n t u o s o 
C i n e A v e n i d a 
T a l l u l a h B a n k h e a d , p r o t a g o m s t a 
de l " f i l m " " E l f r a u d e " , que h o y 
s á b a d o se e s t r e n a e n e l C i n e de 
l a P r e n s a 
T h e l m a T o d d , C a r y G r a n t , Cha r -
les y R u g g l e s que , c o n L i l i D a m i -
t a , c o m p o n e n e l m a g n í f i c o r e p a r -
t o de l a c o m e d i a " E s t a es l a n o -
che" , que h o y se e s t r e n a e n A s -
t e r i a 
(Foto Paramount.) 
" 1 4 de j u l i o " , l a ú l t i m a c r e a c i ó n 
de R e n é C l a i r , se p r o y e c t a desde 
h o y e n el C i n e B a r c e l ó 
(Foto F i lmófono . ) 
"El hombre que se reía 
del amor,, 
La película española que viene a 
rehabilitar el cinema español 
E l púb l i co e s t á de enhorabuena; el 
púb l ico , los c i n e í s t a s e s p a ñ o l e s y los em-
presarios e s p a ñ o l e s . \ 
Desde el advenimiento del "c ine" ha-
blado, en todo H i s p a n o a m é r i c a se nota-
CALLAO 
HOY TARDE 
E S T R E N O 
El hombre 




Ladrón de Guevara 
Rafael Rivelles 
y 
Rosita Díaz Jimeno 
Interpre tac ión insuperable 
¡ L U J O ! l I N T E R E S ! 
Mús ica ligera 
Director: B E N I T O P E R O J O 
Música: M A E S T R O P A T I Ñ O 
S U P E R P R O D U C C I O N : 
S T A R - F I L M 
U n g r a c i o s o m o m e n t o de l a pe-
l í c u l a " T i t a n e s d e l c i e l o " , que h o y 
s á b a d o se e s t r e n a e n e l P a l a c i o 
de l a M ú s i c a 
ba la fa l t a de p e l í c u l a s habladas en idio-
m a españo l . De los estudios de H o l l y w o o d 
y Joinvi l le , salieron aJgunas ver t idas en 
nuestro habla ; pero fueron t a n pocas y 
concebidas en u n ambiente t an e x t r a ñ o 
al nuestro, que el p ú b l i c o no pudo reci-
b i r las como obra nacional . Y , en tanto, 
l a c r í t i c a e s p a ñ o l a y americana, y los 
púb l i cos de ambos p a í s e s añoraba-n pe-
d í a n con insistencia p e l í c u l a s gemilna-
mente e s p a ñ o l a s . Y las p e l í c u l a s genui-
namente e s p a ñ o l a s no s u r g í a n en nuos-
?ro m e r c a d o - E s p a ñ a no e s t á capacitada 
para hacer pe l í cu l a s h a b l a d a s - , a r g ü í a n 
los productores extranjeros 
Y el Públ ico e m p e z ó a conformarse con 
M t a disculpa de hondo escepticismo. Y 
los empresarios t a m b i é n . Y la c r i t i ca em-
i ^ r / f u s t i e a r a los productores espa-
S s . a í S - l e s a emprender la eran 
A S T O W A ' 
r r t i l P O N O « S M O I 
H o y 
E S T R E N O 
N o c h e de " e s t r e l l a s " , a sabe r : 
L I L I D A M I T A 
C H A R L E S R U G G L E S 
T H E L M A T O D D 
y 
C A R Y G R A N T 
C o m e d i a de n u e -
v a t é c n i c a y n u e -
v a escue la h u -
- : - m o r í s t i c a - : -
UN "FILM" PARAMOUNT 
B a q u e ! . M e l l e r s i g u e t r i u n f a n d o 
e n l a p a n t a l l a de l C i n e San M i -
g u e l e n s u m a r a v i l l o s a c r e a c i ó n 
de " V i o l e t a s i m p e r i a l e s " 
M a r í a F e r n a n d a L a d r ó n de Gue-
v a r a y R a f a e l R i v e l l e s , i n t é r p r e -
tes de l a m a r a v i l l o s a p e l í c u l a " E l 
h o m b r e que se r e í a de l a m o r " , 
t o t a l m e n t e h a b l a d a en e s p a ñ o l , 
que h o y , S á b a d o de G l o r i a , p r e -
sen ta , e l a r i s t o c r á t i c o C i n e de l 
C a l l a o 
ta l ina Barcena, cuya c a p t a c i ó n , í n t e g r a 
y perfecta, se ha intentado, y se ha con-
seguido alcanzando con ello lo que sin 
duda alguna ha de ser el é x i t o mayor 
de " P r i m a v e r a en o t o ñ o " . 
N a d a t a n maravi l loso, en verdad, con 
la p e r f e c c i ó n de los aparatos modernos 
y la impecable a c ú s t i c a de la sala del 
A l k á z a r , como escuchar v i v i r l a voz de 
agua fresca de Cata l ina • Barcena, y '.oír 
el t r é m o l o jubi loso de su risa incompa-
rable. '• • 
E l estreno de "P r imave ra en otoño 
t e n d r á lugar en el " c ine" A l k á z a r el sá-
bado, 15. 
empresa de produci r p e l í c u l a s en espa-
ñol . 
Pero l a enupresa r e q u e r í a grandes apor-
taciones de dinero. Y r e q u e r í a la coope-
r a c i ó n die elementos especializados en la 
mater ia . T r o q u e ñ a una persona, influen-
ciada en todos los romant ic ismos, capaz 
de lanzarse a la aventura , s i n el m á s 
m í n i m o in s t i n to de lucro . 
Y esta persona—esta* entidad—ha sido 
"Star F i l m " , la productora • m a d r i l e ñ a , 
que en poco t iempo r e u n i ó en su torno 
los mejores elementos < del cinema espa-
ñol , a M a r í a L a d r ó n de Guevara, Rafael 
Rivelles. Beni to Perojo—, y buacó u n l i -
bro de l i m p i o ma t i z c i n e m a t o g r á f i c o : " E l 
hombre que se r e í a del amor" , de Pedro 
Mata.. . Y , sin recapacitar en el desem-
bolso e c o n ó m i c o que s u p o n í a movMlzar 
todos estos valores, a c o m e t i ó la empre-
sa con todo el t e s ó n y la fe y el entusias-
mo del que se sabe protagonis ta en una 
obra eminentemente nacional y digna. 
Y , as í se hizo " E l hombre que se re í a 
del amor". Y por haber sido hecho a s í ; 
esta pe l í cu la ha resultado l a pe l í cu la 
m á s espectacular,, m á s •perfecta, m á s es-, 
p a ñ o l a y m á s m a g n í f i c a de cuantas se 
l levan producidas en E s p a ñ a . 
- E s t e esfuerzo de gigantes, este triun-
C a t a l i n a B a r c e n a , de l i c io sa i n t é r -
p r e t e de l a p r o d u c c i ó n F o x en es-
p a ñ o l " P r i m a v e r a en o t o ñ o " , que 
h o y . S á b a d o de G l o r i a , se e s t r e n a 
e n e l C i n e A l k á z a r 
(Foto Fox . ) 
fo de arte, de t é c n i c a y de e s p a ñ o l i s m o , 
viene a rehabi l i t a r profundamente él ci-
nema e spaño l . • • 
Estamos - de enhorabuena. E n E s p a ñ a 
se pueden hacer p e l í c u l a s habladas. En 
E s p a ñ a ya se hacen p e l í c u l a s habladas... 
" E l hombre que se r e í a del a m o r " acaba 
de conf i rmar lo plenamente, compit iendo 
bis a bis con pe l í cu l a s extranjeras. 
Por p r i m e r a vez,, l a c i n e m a t o g r a f í a es-
p a ñ o l a a trae, l a . a t e n c i ó n y la preocupa-
c ión de los c i n e í s t a s . extranjeros. 
a v e n i d 
presenta hoy, sábado de gloria, 
la más extraordinaria y emocionante 
áuperproducción "universal" 
S A N M I G U E L 
Por su éx i to inigualable, cont inúa 
hoy S A B A D O D E G L O R I A 
^na vida consagrada a la ciencia..., 
puesta en peligro por una mujer! 
¡entre la pasión y el deber, un 
hombre sucumbe destrozado!... 
Una nueva Venecia en 
"Esta es la noche'' 
L a panta l la nos ha dado m i l veces la 
v i s ión de V e n e c i a , ' l a . r o m á n t i c a - c i u d a d 
de-los Ducs. Pero invar iablemente no j 
han dado de e l la un4 panorama sentimen-
tal, romátn ico , de • amantes - desgracia-
PARIS de Gran Fiesta 
PARIS sentimental 
PARIS simpático 
PARIS de sus tipos graciosos 
esto es 
14 de Julio 
9°. Extraordinario " f i lm" del 
B A R C E L O 
vemos a la r o m á n t i c a ciudad, no s e g ú n 
os t ó p i c o s de l a v ie ja l i t e r a tu ra , sino 
a l como la captan y juzgan los nor te 
mericano?, Y es curioso este especie 
"coke - t a i l " de unos amores t u r b u -
entos de la joven A m é r i c a , que vienen 
desarrollarse en e l . ambien te de una 
e las m á s viejas ciudades de la vieja 
• E u r o p a . 
E S T A ES L A N O C H E tiene por pro-
agonistas a L i l y D a m i t a y T h e l m a Todd 
-dos mujei'es b e l l í s i m a s y . d o s actrices 
lexcelentes—a Char l ie Ruggles, Ro land 
Young y Cary Gran t , en f i n , que fo rman 
an repar to , m a g n í f i c o . 
por la eximia ar t is ta i 
RAQUEL MELLER 
Bellas canciones de los maestros 
G U E R R E R O y R O M E R O 
Levante cada día su vista 
al cielo 
dos que pasean en g ó n d o l a s , l lorando 
sus penas a la luz de l a luna.. . 
E S T A ES L A N O C H E , el d i n á m i c o 
" f i l m " que hoy presenta la Pa ramount 
en, As to r i a , nos mues t ra una Venecia 
m u y • d is t in ta- A ' t r a v é s ' de este " f i l m " , 
"Primavera en o toño 
película española 
. Con .P r imavera en o t o ñ o " se h a que-
rido, y logrado, hacer u n a p e l í c u l a "es-
p a ñ o l a " , no de nombre n i por el habla , 
uno por su e s p í r i t u . Todo en "P r imave -
ra en o t o ñ o " se desenvuelve a base de 
na tura l idad y con la mayor sencillez. 
F luye la e m o c i ó n de una frase sencilla 
en una s i t u a c i ó n lógica . Y como apoya-
t u r a : constante, como l i m p i o or igen de 
toda- e m o c i ó n , la voz maravi l losa .de Ca-
Como anunciamos a nuestros lectores, 
estos d í a s - e l cielo de M a d r i d se e s t á 
viendo continuamente ' surcado por gran 
cantidad de aeroplanos, que demuestran 
a s í s u . s i m p a t í a por el movimien to de 
p r o p a g a c i ó n a e r o n á u t i c a que se e s t á rea-
lizando con mot ivo del estreno en Ma-
d r i d de la mayor pe l í cu la de a v i a c i ó n 
"Titanes del • Cielo". 
Este " f l l m " , debido a Me t ro Goldwyn 
Mayer, cons t i tuye . la pe l í cu la definitiva 
de la av iac ión , y p a r a . realizarlo se ha 
puesto a d i spos ic ión de la I m p o r t a n t í s i -
ma empresa c i n e m a t o g r á f i c a una esdua-
dra completa, el m á s grande portaavio-
nes del rmmdo, centenares de aeropla-
nos, diversos dirigibles, todo aquello en 
Un que consti tuye lo m á s moderno de la 
a v i a c i ó n mundia l . 
Pero hay algo m á s que esta formida-
ble expos i c ión de fuerzas a é r e a s . Hay 
el e sp í r i t u , l a idealidad, el r o m á n t i c o em-
p e ñ o de p r o p a g a c i ó n espir i tual de l a avia-
c ión , que é s t e " f l l m " se propone, y a'ta', 
l lamada han correspondido u n á n i m e m e n -
te todos los aviadores de Barcelona. 
Dedicado a todos los h é r o e s de la avia-
ción, que con su abnegado y silencioso 
esfuerzo abren cada d í a nuevas rutajS a 
la c iv i l ización, "Ti tanes del Cielo" ha gar 
nado las s i m p a t í a s y la a d m i r a c i ó n de 
todos nuestros aviadores, que se han pro-
puesto c o n t r i b u i r con un esfuerzo a su 
m á s br i l lante p r e s e n t a c i ó n . 
Mi re usted cada dia al ciclo. Levante 
sus ojos al espacio cuando oiga el fo rmi -
dable roncar de los motores de a v i a c i ó n , 
porque d u r a n t é esta semana le aguardan 
agradables sorpresas a cargo de nues-
t r o s . esforzados y heroicos aviadores. 
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Información comercial y financiera 
Cotizaciones del jueves 
I N T E R I O R i POR 100.—Serle F (65), 
65,25; E (65). 65.25; D (65). 65,25; C 
(65.25). 65,50; B (65,25), 65.50; A (65.25). 
65.50; G y H (64). 64. 
E X T E R I O R 4 P O R 100. — Serie C 
(80.30), 80.50; G y H (78.50). 78,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1900 CON 
I M P U E S T O — S e r i e B (89,75). 89,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917 CON 
I M P U E S T O . — Serie C (85.50), 85,20; B 
(85.50), 85.20; A (85.50), 85.20. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . — Serie D (97,75), 96,25; B 
(96,75). 96 25: A (97), 97. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . — Serie E (96.80). 96,95; D 
(96,80). 96.95; C (96,80). 96,95; B (96,80), 
96.95; A (97.10). 97,20. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 
I M P U E S T O . — Serie C (83,25). 83.40; B 
(83.30). 83,40; A (83.40). 83.40. 
^ . Í ^ I 2 , R T I Z A B L E 3 P011 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . — Serie B (69,50), 69.25- A 
(69.75), 69.40.' 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
UVIPUESTO.—Serie A (84). 83.75 
A M O R T I Z A R L E 4,50 POR 100 S I N 
I M P U E S T O . - Serie D (87.75). 88; C 
(88). 88; B (88). 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100 1929 S I N 
I M P U E S T O . — Serie E (96,20). 96.50; D 
(96.25). 96.50; A (97), 97 • • • ^ 
( 1 T E S O R O S . - S e r i e A (101,10). 101; B 
, J f E ? * O V Í A I U A 5 P O R lOfl .-Serie A 
(93,25), 93,50; B (92,75), 92,85; C (92,80). 
92,85. 
A Y U N T A M I E N T O . — I n t e r i o r 1931 
(84.70), 84,70; Ensanche 1931 (84,70) 
84,70. 
G A R A N T I A S D E L ESTADO.—Hidro -
grá f i ca Ebro 6 por 100 (92,50). 91,50. 
C E D U L A S . — Hipotecar io '4 por 100 
(80,50). 80.50; 5 por 100 (83.75). 83.75; 5.50 
por 100 (91), 91; 6 por 100 (99.05), 99.05: 
C r é d i t o Local 5,50 por 100 (76,85), 77-
C é d u l a s argentinas (2,19). 2.28. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (526), 525; 
H i d r o e l é c t r i c a (130), 129; Sevillana (71), 
71,75; Te le fón ica , preferentes (104,25), 
104,25; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (24.75), 24,50; 
Explosivos, contado (643), 632. 
O B L I G A C I O N E S . - T é l e f ó n i c a f90), 90; 
263,60; Sevillana, 69,70; C é d u l a s argen-
tinas, 2,269. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 8,50; francos, 3,9462; libras, 
3,4187; francos suizos, 19,37; l i raá . 5,1325. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Poco menos que a broma t o m ó la 
gente esta ses ión "o f i c i a l " b u r s á t i l de 
Jueves Santo. L a poca gente que ha acu 
dldo al "parquet" en esta jornada, fiesta 
t radicional , como el a ñ o pasado habi l i -
tada para la c o n t r a t a c i ó n . Tampoco esta 
vez ha tenido efecto el intento oficial. 
M u y poca gente, empleados de agentes 
y de bancos en su gran m a y o r í a , por no 
decir en su total idad, y ausencia absolu 
ta de bolsistas. 
Queda, pues, ya indicado que en estos 
t é r m i n o s la c o n t r a t a c i ó n se redujo a sus 
m á s m í n i m a exp re s ión . L a gente se 
ded icó a comentarlos e x t r a b u r s á t i l e s , y 
en a l g ú n corro las cotizaciones versaron 
h u m o r í s t i c a m e n t e sobre valores imagina-
rios: "Enlaces, 5,35", " G a s ó g e n o " , " F . 
Valencia-Baleares", " P r o l o n g a c i ó n de la 
Castellana", y otras lindezas, no se efec-
t u ó n inguna o p e r a c i ó n a plazo. 
Arb i t r a j e , como es na tura l , nulo. Me-
diada la hora oficial se rec ib ió en Bolsa 
el siguiente telegrama: "Sin hacer ab-
solutamente nada no h a b r á cierre." 
Y los t imbres de cierre sonaron en me-
dio del silencio general; todos t e n í a n m u -
chas ganas de marcharse. 
* * « 
Pocas transacciones en Fondos públ i 
eos y debil idad general. 
E n los d e m á s departamentos, ú n i c a -
mente pueden consignarse las siguientes 
posiciones: 
Nada en valores municipales: Bonos 
oro, 203 por 202; nada de valores e léc t r i -
cos, salvo una ap l i c ac ión de " H i d r o s " vie-
jas, a 129; R i f . portador, 218 por 216, fin 
de mes; Petroli tos, se hacen a 24,50, y 
queda papel a este cambio, al contado: 
Azucareras, ordinarias, 38,50 por 38; Ex-
plosivos, 633 por 632 al contado y 635 por 
632 a fin de mes. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D 
U N C A M B I O 
E x r r l o ^ v v b , SSftOtúíi&it 
H . , ; E s p a ñ „ , a ,90,, 90; N o ^ . ^ ^ - — — — — 
(53), 52,90; Astur iana . Ij iVa OT^oO), 92,50. 
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L i r a s 60,65 
L ib ras 40,40 
D ó l a r e s 11.83 
Marcos oro 
Esc. portugueses . . . 




























B O L S I N E S 
E n el b o l s í n de la m a ñ a n a no hubo 
n inguna o p e r a c i ó n : Explosivos, quedaron 
a 636 por 634.-
Por la tarde no hubo bols ín . 
B O L S A D E B I L B A O 
Banco Bilbao, 910; Vizcaya, nomina t i -
vas, 210; E s p a ñ a , 524. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas, 40,22; francos, 86,54; dó la res , 
3,4181; francos suizos, 17,66; b e l g a s , 
24,44; Jiras, 66,55; florines, 8,4375; norue-
gas, 19,54; danesas, 22,64; marcos, 14,37. 
B O L S A D E Z U R I C H 
Chade A, B , C, 286,50; D , 239,60; E , 
N E D A E L L U N E S 
E n vista de que en la m a y o r í a de las 
plazas extranjeras no se celebra r e u n i ó n 
de cambios el p r ó x i m o lunes, el Centro 
Oficial de C o n t r a t a c i ó n de Moneda ha 
decidido no cotizar tampoco ese d ía . 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
In te r io r , 579.000; Ex te r io r , 4.300 ; 5 por 
100, 1920, 10.000; 1917, 14.000; 1926, 18.000; 
1927, sin impuestos, 326.000; 1927, con i m -
puestos. 179.000 ; 3 por 100, 1928, 53.000; 
4 por 100, 1928, 400; 4,50 por 100, 1928, 
52.500; 5 por 100, 1929, 40.000; Tesoro, 5,50, 
5.000; Fe r rov ia r i a , 5 por 100, 62.500; V i l l a 
Madr id , 1931, 1.000; Ensanche, 1931, 1.000; 
H id rog rá f i ca , 6 por 100, 9.500; Hipoteca-
rio, 4 por 100, 10.500; 5 por 100, 35.500; 
6 por 100, 10.000 ; 5.50 por 100. 6.500; Cré-
dito Local , 5,50 por 100, 10.000. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 25.000; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a . 12.500; Sevilla-
na, 2.500; Te le fón ica , preferentes, 22.500; 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 9-1 acciones; Ex-
plosivos, 4.600. 
O b l i g a c i o n e s . — H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 
5 por 100, 12.500; serie D, 21.000; Telefó-
nica, 5,50 por 100, 5.000; T r a n s m e d i t e r r á -
nea, bonos, 13.500; Nor te , pr imera, 10.500: 
Argentinas, 2.000 pesos; Astur iana , 1919, 
5.000. 
L A I M P R E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 13.—La i m p r e s i ó n de Bolea 
de hoy es de escaso negocio, como con-
secuencia del ambiente de m o n o t o n í a en 
el corro. E l grupo bancario se ha pre-
sentado algo m á s firme que de ordina-
rio, y han repetido cambio los Banco 
de Vizcaya de las dos series, y lo ha 
mejorando tres duros y medio el de Es-
p a ñ a . 
E l negocio de valores de dividendo fué 
co r t í s imo , hasta el punto de que no se 
operó en ninguno de los sectores de fe-
rrocarri les, navieras, s i d e r ú r g i c a s y de 
varios. Los Explosivos presentaron hoy 
peor aspecto que ayer. 
El arroz español 
Don J o s é L l u c h G ó m e z ha dado por 
radio una interesante conferencia acer-
ca del arroz, considerado pr imeramente 
como un inmejorable producto al imen-
t icio, y en segundo lugar, como una de 
las mayores riquezas nacionales que es 
preciso es t imular y defender por la ac-
ción del Estado. Tiene E s p a ñ a dedica-
das 49.000 h e c t á r e a s a l cu l t ivo del arroz, 
y .es t an perfecta la t é c n i c a empleada, 
que a nuestro p a í s corresponde la m á -
x i m a p r o d u c c i ó n u n i t a r i a mund ia l , con 
la c i f ra de 64,2 quintales m é t r i c o s po i 
h e c t á r e a . 
L a riqueza arrocera e s p a ñ o l a repre-
senta u n va lo r superior a 150 mil lones 
de pesetas. E n la actual idad atraviesa 
una s i t u a c i ó n difícil a causa del grava-
men impuesto en I n g l a t e r r a a los arro-
ces extranjeros. Es necesario aumentar 
el consumo de arroz dentro de E s p a ñ a , 
equiparando sus tar i fas fer roviar ias y 
m a r í t i m a s a las del t r igo , y aumenta i 
las exportaciones a U l t r amar , para lo 
cual es m u y conveniente adoptar el em-
paquetado en envases p e q u e ñ o s . 
* * * 
Por o t ra parte, en l a Casa de Levan-
te, el qu ímico-b ió logo don Conrado Gra-
nell ha dado una conferencia acerca del 
arroz, considerado como el mejor al i-
mento. Hizo un examen de su valor al i-
ment ic io y de las formas en que puede 
cocinarse, existiendo numerosos platos 
al tamente agradables y al imenticios y 
m u y e c o n ó m i c o s . E l aumento del con-
sumo del arroz en E s p a ñ a s e r í a el me-
j o r remedio de la crisis que ahora su-
fre la p r o d u c c i ó n arrocera, redundando 
a d e m á s en beneficio de la a l i m e n t a c i ó n 
de los e s p a ñ o l e s . 
La situación del Brasil 
R I O D E J A N E I R O , 14.—Se anuncia 
que el m i n i s t r o de Hacienda del Bras i l 
ájg&eB. $aJiS¡iJite&r% p p i n i ó n _del t écn ico 
r ing lés sir Ot to NewnieyeT. ' " ' ^ 
Para denunciar fincas de la Reforma agraria 
hay que depositar fianza 
Que la perderá el denunciante si procedió con temeridad o mala fe 
También se requi-sre fianza para recurrir contra resoluciones del 
. JUstituto de Reforma Agraria 
hubiesen sido con an te r io r idad a la fe-
cha de p r e s e n t a c i ó n de la denuncia, re-
c h a z a r á é s t a por no ta fundada y f i r m a -
da por el regis t rador , quien n o t i f i c a r á 
su acuerdo al denunciante, el que ten-
d r á derecho a la d e v o l u c i ó n de la f i an -
za s i l a hubiese depositado. Si la de-
nuncia fuere admi t ida , el reg is t rador 
t o m a r á r a z ó n de las f incas en el l ib ro 
inven ta r io y r e m i t i r á l a copia de los 
asientos a la D i r e c c i ó n general de Re-
fo rma A g r a r i a , 
Rechazadas, sin apelación 
R I O D E J A N E I R O , 13.—El balance 
del comercio exter ior b r a s i l e ñ o durante 
los meses de enero y febrero del corr ien-
te a ñ o a r ro j a un saldo favorable a l Bra-
sil de 2.006.000 l ibras esterlinas. 
L a base 7.a de l a ley de Reforma 
ag ra r i a p r e c e p t ú a que, f inal izado el 
plazo de t r e i n t a d í a s concedido a los 
propie tar ios para d e c l a r a c i ó n de fincas, 
cualquier persona p o d r á denunciar ante 
los registradores de la Propiedad la 
existencia, de bienes " comprendidos pa-
r a p rac t i ca r la ' i n s c r i p c i ó n correspon-
diente; por lo que, en v i r t u d del p r i n -
cipio de r e t roac t i v idad establecido en la 
base l . * , t a m b i é n deben poder ser de-
nunciados los bienes que s in estar com-
prendidos ac tualmente en la 5.*, lo es-
t a r í a n por a p l i c a c i ó n re t roac t iva de la 
ley. A s i m i s m o dispone l a base 7.a que 
los registradores n a t i f i c a r á n a los pro-
pietarios la i n c l u s i ó n de las fincas en 
el inventar io , y que cont ra dicho acuer-
do p o d r á n los interesados, en el plazo 
de ve in te dias, in terponer recurso ante 
el I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a . 
Habiendo f inal izado el d ía 2 del co-
r r i en te mes el plazo pa ra d e c l a r a c i ó n 
de fincas, se hace preciso regular el 
t r á m i t e de las denuncias y recursos an-
ter iormente aludidos,-toda vez que aque-
llos son posibles a p a r t i r de dicho d í a . 
y é s t o s t a n p ron to como el I n s t i t u t o 
comience a resolver las dudas f o r m u -
ladas por los declarantes. 
A t a l efecto, por decreto se estable-
cen las normas adjetivas pert inentes y 
se s e ñ a l a n algunas g a r a n t í a s para evi-
t a r que la ma la fe de denunciantes ar-
b i t r a r ios o de propie tar ios obstruccio-
nistas de la Re fo rma recargue inú t i l -
mente y en proporciones gigantescas la 
ardua labor que pesa sobre el I n s t i t u t o 
con denuncias y recursos completamen-
te injust i f icados. 
E l . decreto dice lo s iguiente : 
^"•jCrticulo De conformidad con lo 
dispuesto en el apir tado 4." de l a ba-
se 7.» de l a ley de 15 efe ' s e t i embre de 
1932, cualquier persona, i n d i v i d u é , o co-
Es el automóvil más moderno 
LA MARAVILLA 1CANICA1933 
Ruedas delanteras independientes, 
dos velocidades silenciosas. En-
grase centralizado MONOCOUP, 
C O N D U C C I O N 5 P L A Z A S , G R A N 
L U J O , a p a r t i r de 
Pesetas: 22.500 
Veláquez, 18. Madrid. 
f o r m a A g r a r i a se imponga al propieta-
r io ocultador, d e b e r á consignar inexcu-
sablemente en el escrito de denuncia: 
P r imero . E l nombre, apellidos, es-
tado c i v i l , p r o f e s i ó n y vecindad del de-
nunciante y denunciado, si se t ratase 
de personas naturales , o el nombre, cla-
se y domic i l io , si fuesen j u r í d i c a s . 
Segundo. Los datos referentes a la 
s i t u a c i ó n , cabida, l inderos y d e m á s cir-
cunstancias necesarias pa ra ident i f ica-
c ión de las fincas. 
Tercero. L a d e s i g n a c i ó n de un do-
mic i l i o en la p o b l a c i ó n donde resida 
el r eg i s t rador de la Propiedad, para 
efectos de las notif icaciones que pro-
cedan. 
Cuarto . M a n i f e s t a c i ó n de haber he-
cho el d e p ó s i t o correspondiente. 
A l escrito de denuncia se acompa-
ñ a r á : 
a) L a c é d u l a personal del denun-
ciante, cuando é s t e fuera una persona 
ind iv idua l , y l a c e r t i f i c a c i ó n que acre-
di te la r e p r e s e n t a c i ó n de la persona co-
lect iva, en su caso. 
b) Los documentos de cualquier cla-
se, que puedan cor roborar la exac t i tud 
de los hechos denunciados, s i obrasen 
en poder del denunciante. Si é s t e tuv ie-
se derecho a obtener copia de los mis-
mos, b a s t a r á la i n d i c a c i ó n del A r c h i v o , 
Protocolo u Ofic ina donde se hal len los 
or iginales o matr ices . 
Además, fianza 
c) E l rescuardo que acredite haber-
se depositado en caja de d e p ó s i t o s de 
la D e l e g a c i ó n de Hacienda o Caja ha-
b i l i t ada del par t ido, a d i spos i c ión del 
I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a , l a can-
t idad de 250 pesetas en concepto de 
fianza, que s e r á devuelta al denuncian-
te, s i se comprueban los hechos objeto 
lect iva, p o d r á denunciar la existencia de la denuncia y se incluyen las fincas 
de bienes comprendidos en la base 5. 
que no hayan sido declarados por sus 
propietar ios y asimismo los que pudie-
ran estarlo, por a p l i c a c i ó n re t roac t iva 
de la ley, a las situaciones j u r í d i c a s , 
vo lun ta r i amen te creadas a p a r t i r del 
14 de a b r i l de 1932. 
Por escrito duplicado y 
con timbre 
A r t . 2> Las denuncias se presenta-
r á n por duplicado ante los registrado-
res de la Propiedad del d i s t r i t o hipote-
cario en que radique la f inca o fincas 
a que aquellas se ref ieran, mediante es-
c r i t o re in tegrado con el t i m b r e que co-
rresponda a l va lo r de los bienes, y se 
f i r m a r á n por los denunciantes, que se 
r a t i f i c a r á n ante el r eg i s t rador de su 
contenido. 
A r t . 3.° Pa r a que el denunciante 
a que é s t a se refiere en el Inven ta r io , 
y qUl p e r c i b i r á el I n s t i t u t o para ap l i -
carlo a "'ílS gastos originados, s i se re-
suelve que la denuncia es in jus t i f i ca -
da y que el denunciante ha procedido 
con temeridad o ma la fe manif iestas . 
A r t . 4.° Las Renuncias que se pre-
senten s in c u m p l i l todos los requisitos 
establecidos en el a i t í cu lo anter ior , se 
a d m i t i r á n por los Registradores de la 
Propiedad, s i se a justan a lo dispuesto 
en el a r t i cu lo 2.°, pero los denuncian-
tes no t e n d r á n i n t e r v e n c i ó n en el ex-
pediente n i p a r t i c i p a r á n de la ' í i u l t a 
que, en su caso, se imponga al propia- poluc ión , 
t a r io o denunciado. 
A r t . 5.° Presentada una denuncia 
se le d a r á el n ú m e r o en p r e s e n t a c i ó n 
que corresponda, c o n s i g n á n d o s e é s t e y 
la fecha en ambos ejemplares, uno de 
los cuales le s e r á devuelto al denun-
ciante pa ra que le s i r v a de resguardo. 
E l reg is t rador c o m p r o b a r á si la f i n -
ca o fincas denunciadas han sido o no 
A r t . 6.° L a r e s o l u c i ó n de la Di rec-
c ión general desestimando l a denuncia 
s e r á ejecutiva y no d a r á recurso de 
n inguna clase cont ra l a mi sma . L a que 
estime la denuncia y acuerde l a inc lu -
s ión de los bienes denunciados e n . el 
Inven ta r io , se n o t i f i c a r á por conducto 
de los registradores competentes, a los 
propie tar ios y a los denunciantes, y 
contra ellas en el t é r m i n o de veinte 
d í a s , contados desde el s iguiente a la 
no t i f i cac ión , p o d r á n entablar recurso 
unos y otros ante el I n s t i t u t o de Refor-
ma A g r a r i a , 
A r t . 7.° Cuando las denuncias se 
re f ie ran a la a p l i c a c i ó n r e t roac t iva de 
la ley a fincas no declaradas por sus 
propie tar ios , los regis t radores de la 
Propiedad, d e s p u é s de comprobar este 
ext remo, las r e m i t i r á n a l a correspon-
diente Jun t a p rov inc i a l ag ra r i a , la cual 
n o t i f i c a r á la denuncia a l propie tar io , 
a p r e c i a r á l ibremente las pruebas que se 
aduzcan por las par tes y d e c r e t a r á en 
el plazo m á x i m o de tres meses si pro-
cede o no la a p l i c a c i ó n del p r inc ip io de 
re t roac t iv idad . 
Con t ra l a r e s o l u c i ó n de las Juntas 
orovinciales p o d r á n los interesados, t an -
to propie tar ios como denunciantes, re-
c u r r i r ante la Secc ión J u r í d i c a especial 
de r e t roac t iv idad del I n s t i t u t o de Re-
fo rma A g r a r i a , en el t é r m i n o de qu in-
ce d í a s h á b i l e s , contados desde la no-
t i f i c ac ión de d icha r e s o l u c i ó n . 
A r t . 8.° L a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a que 
dicte el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a r i a , 
a propuesta de la S u b d i r e c c i ó n J u r í -
dica o de l a Secc ión especial de re t ro -
ac t iv idad, t an to en el caso de denuncia 
de fincas comprendidas en la base quin-
t a de l a ley, como de fincas a que de-
ban aplicarse el p r inc ip io de r e t roac t i -
v idad . d e t e r m i n a r á si procede o no la 
i m p o s i c i ó n de m u l t a a l p rop ie ta r io y si 
se le suman l a p a r t i c i p a c i ó n legal al 
denunciante. 
E n el caso de ser desestimada la de-
nuncia, l a r e s o l u c i ó n d e t e r m i n a r á si se 
aprecia temer idad o ma la fe en el de-
nunciante, a los efectos de l a p é r d i d a 
de la f ianza depositada. 
A r t . 9.° Cont ra las resoluciones del 
I n s t i t u t o de Reforma A g r a r i a en que 
se acuerde la i n c l u s i ó n en el I nven ta -
r io de las f incas declaradas de sus pro-
nie tar ios con e x p r e s i ó n de dudas, po-
d r á n los interesados in terponer recur-
sos de r e fo rma ante el mi smo I n s t i t u -
to , dent ro de los veinte d í a s h á b i l e s s i -
guientes a l de la n o t i f i c a c i ó n de la re 
tenga derecho a perc ib i r la m i t a d de 
^ < 0 > : < 0 : < 0 1 < < < < 0 : 0 1 < < * : < 0 > > : í l a m u l t a (lue Por el I n s t i t u t o de Re- declaradas por sus propietar ios , y si lo 
•jjrt. 10. E l recurso a que se refiere 
el a r t i c u ^ an te r io r sé i n t e r p o n d r á an-
te el regiá i rac lor de l a Propiedad que 
haya practicacfl la n o t i f i c a c i ó n de la 
r e s o l u c i ó n r e c u r r i d , se e x t e n d e r á en 
papel del t i m b r e ¿¡tfc corresponda al 
va lo r de las fincas. 
Para su a d m i s i ó n d e b e r á á{fSíí}Pañar-
se por el recur ren te : 
P r i m e r o . L a c é d u l a personal. v » 
Segundo. 1 . documento o documen-
tos, si los hubiere, que j u s t i f i q u e n las 
razones o mot ivos en que se funda el 
recurso. 
Tercero. C e r t i f i c a c i ó n del l íqu ido I m -
ponible o renta ca tas t rada de la f inca 
o fincas a que el m i s m o se con t ra iga . 
Cuar to . I n d i c a c i ó n de las pruebas 
de toda clase que proponga el recu-
r ren te en j u s t i f i c a c i ó n de sus alegacio-
nes y d e s i g n a c i ó n de u n domic i l io en la 
p o b l a c i ó n en que radique el Reg i s t ro ix 
efectos de las notif icaciones que pro-
cedan. 
Quin to . E l resguardo de la Caja de 
D e p ó s i t o s de l a D e l e g a c i ó n de Hac ien -
da o de la Caja hab i l i t ada del pa r t ido 
"ue acredite haberse depositado, a dis-
p o s i c i ó n del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a -
r ia , una cant idad, en concepto de f i a n -
za, que s e r á devuel ta a l r ecur ren te 
s iempre que el recurso prospere o cuan-
do, no prosperado, la r e s o l u c i ó n de f in i -
t i v a declare no apreciar t emer idad n i 
ma la fe en el recurrente . E l i m p o r t e 
del d e p ó s i t o s e r á percibido por el Ins -
t i t u t o para apl icar lo a los gastos o r i -
ginados, cuando en su r e s o l u c i ó n des-
estimando el recurso se aprecien teme-
ridad o mala fe manif ies ta por par te 
del recurrente . 
Hasta mil pesetas de depósito 
L a c u a n t í a de este d e p ó s i t o se regu-
l a r á por l a s iguiente escala: 
H a s t a 50.000 pesetas de va lo r de la 
f inca o fincas comprendidas en el re-
curso, apreciado por c a p i t a l i z a c i ó n a l 
5 por 100 de la r en t a ca tas t rada o el 
l í qu ido ami l la rado , 200 pesetas; hasta 
100.000 pesetas de valor , 250; hasta 
250.000 pesetas, 500, y pasando de 
250.000 pesetas de valor , 1.000. 
A r t . 11 . Los recursos con t ra la i n -
c lus ión de fincas en el I n v e n t a r i o se-
r á n resueltos por el Consejo E j ecu t i vo 
del I n s t i t u t o de Re fo rma A g r a r i a , pre-
v i a propuesta de la S u b d i r e c c i ó n J u -
r í d i c a de é s t e . L a S u b d i r e c c i ó n y el 
Cot ísejo p o d r á n acordar, pa ra mejor 
proveer, l a p r á c t i c a de las pruebas y 
los in formes t é c n i c o s que estime opor-
tunos, con o s in i n t e r v e n c i ó n de los re-
currentes, y p o d r á n , asimismo, acordar 
la p r á c t i c a de las di l igencias p roba to-
rias propuestas por los recurrentes, 
s iempre que é s t o s sufraguen los gas-
tos ("•) toda clase que se o r ig inen . 
I gua lmen te s a t i s f a r á n los recurrentes 
los gastos que se o r ig inen para l a com-
p r o b a c i ó n de sus alegaciones cuando el 
recurso hubiese sido mot ivado por de-
f ic ienc ia e i nexac t i t ud en los datos que 
el p rop ie ta r io deb ió expresar en la de-
c l a r a c i ó n presentada en el Reg i s t ro de 
la Propiedad. 
A r t . 12. Cuando l a r e s o l u c i ó n del 
I n s t i t u t o declare no haber l u g a r a ^a 
i n c l u s i ó n de la f inca en el Inven ta r io , 
se o r d e n a r á l a d e v o l u c i ó n del d e p ó s i t o 
const i tu ido al recurrente ; y los regis-
t radores a quienes se n o t i f i c a r á la re-
solución, c a n c e l a r á n el asiento corres-
pondiente en el l i b ro inven ta r lo , c r u -
z á n d o l o con t i n t a r o j a y haciendo cons-
tar , con esta m i s m a t i n t a , l a fecha de 
l a r e s o l u c i ó n y el legajo en que se ar-
chive su copia. 
Cuando l a r e s o l u c i ó n desestime el re-
curso, c o n t e n d r á expresa d e c l a r a c i ó n re-
l a t i v a a l a a p r e c i a c i ó n o no de teme-
r idad o ma la fe en el recur ren te para 
\c-, efectos de p é r d i d a o d e v o l u c i ó n dei 
d e p ó s i t o prevenido en el a r t í c u l o 10, y 
la f inca o fincas a que el recurso se 
contrajere, q u e d a r á n def in i t ivamente In -
cluidas en el I nven t a r io . 
" E L F R A U D E " 
Dent ro del actual ambiente del "c ine" 
y de los avances que d í a por d í a se vie-
nen notando en la pantal la , puede ase-
gurarse que la p e l í c u l a " E l f raude", edi-
tada por la Paramount , es u n a de las 
m á s modernas. Moderna por l a a c c i ó n , 
por el ambiente, por la p s i co log í a de la 
protagonista. . . 
Tiene escenas de un i n t e r é s grande, 
de mucha e m o c i ó n d r a m á t i c a y m u y en-
tretenidas. 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de los pr incipales 
personajes corre a cargo de T a l l u l a h 
Bankhead y de I r v i n g Pichel , que lle-
gan en esta p e l í c u l a a la cumbre de su 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . 
E n todo el orbe ca tó l i co se celebra el 
v i g é s i m o cuarto jubi leo universal del A ñ o 
Santo, que esta vez reviste extraordina-
r ia impor tanc ia por coincidir con el de-
cimonoveno centenario de ía muerte de 
Nuestro S e ñ o r Jesucristo. Su Santidad el 
Papa P í o X l a b r e las puertas Santas, 
p r imera y s o l e m n í s i m a ceremonia del a ñ o 
privi legiado. 
L a r eg ión japonesa de K a m a l c h i ha si-
do destruida por un terremoto, devasta-
da d e s p u é s por un formidable h u r a c á n y 
arrasada luego por las olas, que invadie-
ron las costas y destrozaron mil lares de 
embarcaciones, algunas de las cuales han 
aparecido a v a r i o s k i l ó m e t r o s t ie r ra 
adentro. Las v í c t i m a s han sido numero-
s í s i m a s , pues u n f r ío i n t e n s í s i m o acaba-
ba con los heridos y enfermos y difleul-
«rigwvec» 
G r M o r w ^ ( ¡ & r t ! : 
r > e z ¿ i e r r a 
P P o e v e a o N f O X 
T O T A L M E N T E M A B I A * 
E N E S P A Ñ O L 
E N E L P R O G R E S O 
Los lectores r e c o r d a r á n el a c o n t e c í 
miento que c o n s t i t u y ó el estreno en Ma-
d r i d de la notable pe l í cu l a " G r a n d Ho-
te l " , con que se i n a u g u r ó el Palacio de 
la M ú s i c a d e s p u é s de las obras de res-
t a u r a c i ó n en él efectuadas. 
Esta misma p e l í c u l a es la que se anun-
cia para hoy S á b a d o de Glor ia en el her-
moso y popular teatro-"cine" Progreso, 
y.^ seguramente, se r e n o v a r á ante aquel 
púb l i co el é x i t o que a l c a n z ó a l ser estre-
nada. 
CINE BELLAS ARTES 
N i m á s n i menos que como en las nie-
ves perpetuas de los picos de los Alpes 
los dotados y disciplinados e j é rc i to s i ta-
lianos, modelo de o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r 
moderna, nuestros, soldados han realUa 
do unas l u c i d í s i m a s maniobras en las 
cumbres nevadas del Guadarrama. 
taba el t rabajo de sus salvadores, com-
pletando el cuadro de hor ro r y deso lac ión 
el Incendio que se produjo en casi todas 
las casas a l derrumbarse. 
" T i e r r a Santa" ( A l f o m b r a M á g i c a Mo-
ví etone) es una v i s i t a a los Sagrados L u -
gares, que fueron testigo de la v ida y 
pas ión del Salvador. Belén, Jerusalen, 
e t c é t e r a , con su eterno sabor bíbl ico con-
servan sus tradiciones milenarias. 
"Las Islas Vaporosas", f a n t á s t i c a v i -
sión de las regiones v o l c á n i c a s de Nueva 
Zelandia, donde la v ida de las ñ o r e s en 
los campos frondosos y la de los peces 
en las aguas transparentes como el cris-
tal , no parecen temer la vo lun tad de las 
m o n t a ñ a s empenachadas de humo, en 
una constante amenaza de e rupc ión , n i 
de los pantanos hirvientes, n i de las 
blancas y hermosas, pero temibles co-
lumnas de los geiseres. 
Todo esto puede verse en el progra-
ma que presenta esta semana el Cine 
Bellas Artes . Selecciones como esta son 
la olave del éxi to , creciente que ha obte-
nido esta s i m p á t i c a y elegante sala. 
O P E R A 
"Hombre sin nombre'' 
E n t r e las producciones cuyo estreno 
se anuncia para hoy, s S á b a d o de Gloria, 
merece s e ñ a l a r s e la p e l í c u l a "Hombre 
sin nombre", que ha de causar e m o c i ó n 
grande en el púb l i co . 
Se e s t r e n a r á en el elegante "c ine" de 
la Opera, y es una p r o d u c c i ó n Ufa, dis-
t r i bu ida por U f i l m s , en la que se hace 
u n alarde de t é c n i c a moderna. 
Como s í n t e s i s de su argumento pue-
de decirse que se t r a t a del d rama de 
un hombre que p e r d i ó su personalidad 
irlos eme san ca 
hoy sábado 
estreno 
la venus rubia 
por 
marlene dietrich 
(hablada en castellano) 
y que vaga por el mundo, s in que él 
mismo sepa q u i é n es, a d ó n d e va, n i q u é 
quiere. 
Enormes dif icultades ofrece la real i -
zac ión de esta p e l í c u l a ; pero todas ellas 
han sido vencidas con é x i t o grande p o í 
la excelente y moderna t é c n i c a que se 
ha empleado. 
T a m b i é n la i n t e r p r e t a c i ó n merece elo-
gios, especialmente por lo que se refie-
re a F e r m í n Gemier e Ivonne Hebert , 
deliciosos protagonistas de "Hombre sin 
nombre", la sent imenta l pe l í cu la anun-





el " f i lm" de las estrellas 
producción m-g-m 
E C O S Y N O T I C I A S 
E n estos ú l t i m o s a ñ o s la humanidad 
ha visto recrudecerse 1 a c r imina l idad 
hasta un l ími te que nadie hubiese osa-
do prever. A m é r i c a con su famosa y ya 
agonizante ley Wolstead que dió origen 
a sus "gansters" organizados como un 
verdadero e jé rc i to de la delincuencia, nos 
ha dado la medida de a donde puede lle-
gar la c r imina l idad cuando cuenta con 
dinero abundante y una o r g a n i z a c i ó n 
perfecta. 
Pero es que el c r imen s i s t e m á t i c o y or 
ganizado, el asalto, el atraco, el secues-
t ro , van dejando ya de ser un producto 
exót ico para convertirse en una modali-
dad v e r n á c u l a del cr imen. Y a no es sólo 
Chicago n i Córcega , n i el Londres tur-
bio del Whitechapel o los suburbios mar-
selleses. Casi todas las regiones de Es-
p a ñ a en general, desde, u n t iempo a esta 
R0YALTY 
Hoy sábado 
G r o c k 
o la vida de un gran artista 
parte, han sido campo propicio donde 
todos los cult ivos delictivos han tenido 
asiento. 
Cuando tales abeesos monstruosos se 
producen, por fuerza hay algo en la hu-
manidad que no funciona bien. 
En una r e a c c i ó n saludable, todos los 
g lóbulos sanos, todos los elementos v i -
tales de este enorme cuerpo que compo-
ne la sociedad e s t á n obligados a unirse 
como un solo hombre propugnando enér-
gicamente contra esa c r imina l idad que 
amenaza la v ida de las grandes capi-
tales. 
E n este sentido, el " f i l m " " E l mons-
t ruo de la c iudad" es u n g r i to de alerta 
di r ig ido a todas las personas de bien, que 
n i n g ú n hombre honorable debe dejar de 
ver en u n acto de a f i r m a c i ó n entusiasta 
en favor del orden y de la seguridad 
personal. • 
# * * 
Muchas cosas pueden, y suelen, pasar 
en Nueva Y o r k en el corto espacio de 
veint icuatro horas. Luis Brombie ld c reó 
bajo el t i t u l o de "Ve in t i cua t ro horas" 
una novela de punzante actual idad que 
tiene su comienzo y f i n en el t iempo que 
tarda la saetil la de las horas en dar dos 
vueltas a l reloji 
Paramount d e m o s t r ó raro acierto en 
encomendar el papel de J i m Towner, el 
mi l lonar io hastiado de la vida y de las 
costumbres del alto mundo, a Clive 
Brook , que hace en él una caracteriza-
c ión ex t raord inar ia y n o t a b i l í s i m a . K a y 
Prancis nunca estuvo t a n encantadora, 
n i t r a b a j ó j a m á s con tanto fuego como 
en su papel de Fanny, la esposa del aris-
t ó c r a t a . Rosi ta Dugan , la tonadi l lera del 
a lma triste, ha encontrado en la v ivara-
cha M i r i a m H o p k i n s una i n t é r p r e t e ge 
n i a l ; oír cantar a M i r i a m y no quedar 
al instante prendado de ella es s eña l de 
que t o c a - i r a ver a l doctor para inda-
gar el por q u é de nuestro esp l ín . 
Los episodios sentimentales de " K i k i " 
pueden clasificarse como una s infonía 
cómica , r e s e r v á n d o s e " K i k i " ( A n n y On-
dra) las notas agudas de la comicidad 
y a legr ía , ya que ella l leva la voz can-
tante durante todo el " f i l m " . 
" K i k i " , Blanca y L e r o y son los prota 
gonistas principales de " K i k i " . Blanca 
ama a Leroy, " K i k i " t a m b i é n , y Leroy,: 
involuntar iamente mezclado en un f o r m i -
dable enredo creado por " K i k i " , no sabe, 
a ú l t i m a hora, con q u i é n ha de quedar 
Hoy Sábado de Gloria 
ESTRENO 
E l f r a u d a 
por 
TALLUIAH BANKHEAD 
Un ' ' f i lm" PARAMOUNT 
se, ü bien " K i k i , con sus irresistibles 
artes de seducc ión y c o q u e t e r í a , le m u é s 
t r a el verdadero camino: el de su cora-
zón, y comoquiera que el c o r a z ó n de 
" K i k i " tiene una envoltura capaz de tras-
to rnar al casto José , la fortaleza de Le-
roy comienza a vac i la r lastimosamente 
hasta caer rendido en los brazos de la 
inquieta " K i k i " . 
* * * 
"Nagana" es uno de los m á s sensacio-
nales melodramas del "cine", cuya tra-
ma se desarrolla en la selva afr icana ai 
lado de unos investigadores que luchan 
incansables por descubrir un suero que 
ponga coto a la mor tandad i n d í g e n a cau-
sada por la ter r ib le enfermedad del sueño . 
U n papel bastante impor tan te desem-
p e ñ a n las mismas fieras maniatadas y 
sufriendo un verdadero m a r t i r i o para po-
der extraerles de la sangre e l . ansiado 
suero. Para proporcionarse tales anima-
les feroces fueron precisas grandes ca-
c e r í a s . Ante el operador se colocó de re-
pente y por casualidad u n puma que 
acababa de ser herido de un flechazo con 
un a r p ó n entre los ojos; el an imal mué -
O P E R A 
Hoy, Sábado de Gloria 
E S T R E N O 
¿ Q u i é n fu i? ¿ Q u i é n soy? 
¿ Q u i é n s e r é ? 
La pe l í cu l a de la i m p r e s i ó n 
y de la duda. 
Es el 
1 4 . ° p r o g r a m a 
g a r a n t i z a d o 
re ante la c á m a r a , que recoge el desagra-
dable momento. 
E n esta pe l í cu la la m á s s a ñ u d a cruel-
dad se hermana con la humanidad m á s 
hermosa; por un lado visiones de dan-
zas macabras y ruidos de tambores fúne-
bres que celebran constantes exequias; 
por otro lado, luchas feroces entre fie-
ras que a veces se despedazan horrible-
mente; a l lado de esto, el sacrif icio de 
unos sabios investigadores que saben ex-
poner la v ida para salvar a la humani-
dad del azote de una de las peores en-
fermedades, sin que fal ten unos amores 
apasionados en escena. 
Las fo tog ra f í a s de "Nagana" son co-
losales y la d i r ecc ión estupenda. Si bien 
hay que aplaudir la grandiosidad de "Na-
gana" es de lamentar profundamente 
que su rodaje haya exigido un n ú m e r o 
de sacrifleios y muerte de bastantes ani-
males; pero esto que a muchos no gus-
t a r á , a otros les i n t e r e s a r á sumamente 
el realismo de la obra, que ha querido 
ajustarse estrictamente a la realidad 
desnuda. De resulta de las labores rea-
lizadas se observa un d í a que el suero 
A. 15 cura a un c h i m p a n c é , y a l sen-
tirse el asistente Kabayorey atacado por 
"Nagana", se lo inyecta, m u r i é n d o s e . E l 
mismo suero inyectado al rey le pro-
duce Igualmente la . muerte y ello aca-
rrea una te r r ib le sentencia cont ra la 
europea causante. Por fin, u n nuevo 
suero inyectado a l h i jo del rey y al mis-
mo investigador logra combat i r "Naga-
na". H a y terr ibles escenas en que las 
fieras sueltas se abalanzan sobre la po-
b lac ión i nd ígena , causando enormes des-
trozos y devorando la pob lac ión . Una es-
cena casual es de efectos m u y fuertes: 
un hermoso puma pasa por delante de 
la c á m a x a a l ser he r ido . por u n dardo 
que se le clava" entre í o s ^ o j o s , ' m a t a n d o 
al an imal i n s t a n t á n e a m e n t e . 
Rugidos de fieras constantes y lucha? 
entre las mismas, danzas f ú n e b r e s y 
tambores y fiestas guerreras, acompa-
ñ a d a s de los brujos de la t r i bu , que ce-
lebran un gran duelo por la muerte del 
rey..., todas escenas de suma expecta-
c ión y en las que, tan to el ma te r i a l co-
mo la t é cn i ca , responden a las moder-
nas t e o r í a s de Laemmle de salir del es-
tud io para operar en medio y de acuer-
do con la misma naturaleza. 
* « * 
E l dar la casualidad de estar en cier-
to sitio, a cierta hora y en cierto d ía 
fac i l i tó a M i r i a m Hopk ins el comienzo 
de su br i l lan te carrera d r a m á t i c a . 
Si no hubiese sido por este poco de 
suerte, su debut d r a m á t i c o qu i zá hubie-
ra sido aplazado indefinidamente. Así lo 
a d m i t i ó la actr iz hoy, en los estudios 
Paramount , donde en la actual idad en-
cabeza el reparto de la p r o d u c c i ó n de 
Lub i t sch " U n l a d r ó n en la alcoba", en 
la que t a m b i é n toman parte prominente 
K a y Francis y Herber t Marsha l l . 
Hasta el d í a de ocur r i r el feliz suce-
so, L i r i a m h a b í a figurado siempre en 
revistas musicales; m á s t iempo h a c í a 
que aspiraba a los m á s grandes t r i u n -
fos del teatro d r a m á t i c o . 
Se l levaban a cabo los pr imeros en-
sayos de "Los t í t e r e s " . E l papel p r in -
cipal—una joven ita.liana, de ojos negros 
y pelo azabache—se h a b í a encomendado 
a Claudette Colbert. E l d i rec tor de la 
obra, s in r a z ó n aparente alguna, repen-
t inamente dec id ió que en lugar de una 
mujer morena, lo que se necesitaba era 
una rubia . M i r i a m H o p k i n s .estaba aguar-
dando en la antesala de las oficinas del 
director cuando és te c a m b i ó de idea. 
T a n r á p i d a en su hablar y t a n con-
vincentes fueron las razones de M i r i a m , 
que no pudieron por menos que darle 
el papel. 
» * # 
Lo que todo el mundo consideraba 
imposible en mate r ia c i n e m a t o g r á f i c a lo 
acaba de realizar Barcelona; esto es, ha-
cer una pe l í cu la hablada, tan perfecta-
mente conseguida como las elaboradas 
en el extranjero. 
" E l hombre que se r e í a del amor" es 
un t r i un fo indiscutible de la industr ia 
barcelonesa; t r iunfo de cal idad, .de eje-
cuc ión y de arte. 
Star F i l m no ha regateado sacrificio 
y por p r imera vez se v e r á en una pe-
l ícu la e s p a ñ o l a un conjunto de verda-
deros art istas del cinema, entre los que 
destacan las figuras de M a r í a L a d r ó n de 
Guevara y Rafael Rivelles. 
N o se t r a t a de una pe l í cu la m á s : se 
t ra ta , sencillamente, de la p r i m e r a su-
p e r p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a hablada 
y cantada en e s p a ñ o l que se puede lla-
mar e spaño la , porque ha sido realiza-
da totalmente en E s p a ñ a y por espa-
ñoles . 
* * * 
P r ó x i m a m e n t e r e a p a r e c e r á en nues-
tras pantallas la figura va ron i l y sim-
p á t i c a del veterano actor V í c t o r Me. La-
glen. 
E n "Mientras P a r í s duerme", nueva e 
interesante p r o d u c c i ó n que acaba de fil-
mar para Fox, d e s e m p e ñ a un papel su-
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m á m e n t e d r a m á t i c o , que sin duda ven-
d r á a sumar un t r i un fo m á s a. los mu-
chos obtenidos bajo la bandera' de esta 
famosa editora. 
A su lado destaca en este " f i l m " una 
actr iz nueva, Helen Mack, deliciosa in-
genua, cuya i n t e r p r e t a c i ó n merece un 
elogio especial, y a quien no es aven-
turado predecir u n br i l lan te porveni r en 
la pantal la . 
» * * 
Pocas personas e s t a r á n Informadas de 
que hasta los caballos necesitan ser ma-
quillados para estar en la pantalla. 
" T o m m y Boy, el famoso caballo de 
carreras que tiene asignado el papel 
f ^ i a c i O o c 
H o y tarde, E S T R E N O 
Noche, func ión de gala en honor 
y beneficio de la 
A V I A C I O N M I L I T A R E S P A Ñ O L A 
Su 
Nunca antes de ahora, nunca otra 
vez, porque la v i d a es demasiado 
preciosa para arr iesgarla dos veces. 
p r inc ipa l en la pe l ícu la "De pura san-
gre", tuvo que someterse recientemen-
te a l maquil laje para efectuar su tra-
bajo n i m á s n i menos que cualquier 
"s tar" humano. 
" T o m m y B o y " es de color negro aza-
bache y cuando se tomaban los pr ime-
ros planos no resaltaban los detalles. 
E l encargado del maquil laje de los es-
tudios Me t ro Goldwyn Mayer declara: 
— E n cada una de sus actuaciones de-
b ía r ibetear de blanco los ojos con ob-
jeto de que és tos resal taran en la foto-
g r a f í a . E l b r i l l o de su nar iz t a m b i é n 
era necesario retocarlo para evi tar los 
reflejos, y asimismo era necesario ha-
cer otros retoques para que su cara re-
sul tara m á s fo togén ica . Cada m a ñ a n a 
me era necesario emplear una hora pa-
ra maqui l l a r al famoso " T o m m y Boy"..., 
esto cuando el nervioso caballo se con-
formaba a permanecer inmóvi l . 
( A L F O N S O X I . — T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (ext raordinar ia) 
P r imero , a remonte: 
Ostolaza y Ezponda contra 
Segundo, a pala: 
Gallarta III y Pasai contra 
Amorebieta II y Unamuno 
( l : 
CRONICA DE SOCIEDAD 
E n Barcelona, por los marqueses de 
Castell-dosrius y para su hi jo don F é -
l i x , ha sido pedida la mano de la en-
cantadora s e ñ o r i t a M a r i de U r r u e l a y 
Sanllehy, h i ja de los marqueses de San 
R o m á n de A y a l a . 
Este proyectado enlace, une dos fa-
mi l i a s de la vieja nobleza catalana. La 
s e ñ o r i t a M a r i a del Remedio de Ur rue -
la, es la h i j a segunda del poseedor del 
t í t u l o , don Juan de U r r u e l a y Morales, 
mayordomo de semana, caballero de; 
Cuerpo de la Nobleza Catalana, her-
mano de la marquesa de Retes y de do-
ñ a A n g e l a Sanllehy y Girona, hermana 
del m a r q u é s y conde de Caldas de M o n t . 
buy. Hermanos suyos son. don Juan J o s é 
p r i m o g é n i t o y sucesor en el t í t u l o y 
las s e ñ o r i t a s Isabel, Mercedes y Ague-
da de U r r u e l a y Sanllehy. 
E l novio, don Fé l ix de Sentmenat y 
Güel l , es el h i jo ú n i c o v a r ó n de don 
Carlos de Sentemenat y Sentmenat. 
m a r q u é s de Castell-dosrius, grande de 
E s p a ñ a , m a r q u é s de Gris , b a r ó n de San-
ta Pau, presidente del Cuerpo de l a No-
bleza Catalana, maest rante de Valencia, 
gen t i lhombre de C á m a r a y de d o ñ a Isa-
de Comil las , conde de Güel l , dama de 
bel Güe l l y L ó p e z , hermana del m a r q u é s 
d o ñ a V i c t o r i a . 
Hermanos del novio son, d o ñ a M a r i a 
Luisa, que c a s ó en enero de 1927 con 
don Ensebio Güe l l Jover, p r i m o g é n i t o 
del vizconde de Güe l l y de la marquesa 
de Gé l ida , de cuyo m a t r i m o n i o hay ac-
tua lmente tres hijos y la s e ñ o r i t a M a 
r í a de Sentmenat y Güe l l . 
L a boda se c e l e b r a r á en los pr imeros 
d í a s del p r ó x i m o jun io . 
—Por los s e ñ o r e s de Subirana (don 
Lu i s ) y para su hi jo Lu i s , doctor en 
Medic ina y O d o n t o l o g í a , ha sido pedi-
da la mano de l a encantadora s e ñ o r i t a 
Carmen P i t a Arechava la , h i j a de los 
s e ñ o r e s de P i t a (don T o m á s ) . 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o 
mes de jun io . 
= : E n la pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n , 
se ha celebrado recientemente el bau t i -
zo del n iño r e c i é n nacido de los s e ñ o -
res de G ó m e z - A c e b o , nacida ella M i r a -
lles. Se le puso al p e q u e ñ o el nombre 
de L u i s Gonzaga. 
= S e encuentra enfermo de alguna 
impor t anc i a en Barcelona, el m a r q u é s 
de Palmerola . 
— T a m b i é n se encuentra enfermo de 
a l g ú n cuidado, habiendo sufr ido una 
delicada o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , el conde 
de Pradere. 
= H a ingresado en la Orden Hospi ta-
l a r i a de San L á z a r o de J e r u s a l é n , como 
caballero de j u s t i c i a y c a t e g o r í a de 
Gran Cruz, el m a r q u é s de L a c o n í . 
Viajeros 
E l m i n i s t r o de R u m a n i a en E s p a ñ a y 
la princesa Bibesco, que se encuentran 
actualmente pasando temporada en Bar-
celona, e s t á n recibiendo en aquella ca-
p i t a l varios agasajos. E l m i é r c o l e s pa-
sado fueron obsequiados con una cena 
en un elegante hotel . 
—Para pasar temporada con sus h i -
jos, los s e ñ o r e s de P a r l a d é e I b a r r a 
(don Jo rge ) , han marchado a Sevilla 
los marqueses de A r a n d a . 
—Se han t ras ladado: de Barcelona J 
Roma, los condes de M u n t e r ; de la 
A m é r i c a del l ' n r t e a Barcelona, el con-
de de Güe l l y el del Va l l e de M a r l é s : de 
Barcelona a Londres, las s e ñ o r i t a s Mer-
cedes de Chur ruca y M a n o l i t a R i c a r t ; 
de San S e b a s t i á n a Valencia, los s e ñ o -
res de G ó m e z del Campi l lo (don F r a n -
cisco) . 
—Llega ron de Orense, l a marquesa 
de A t a l a y a Be rme ja ; de Deusto, l a con-
desa de Casa M o n t a l v o ; de P a r í s , el 
m a r q u é s de C a s a - V a l d é s . 
— M a r r h ó a Guadamur, el m a r q u é s 
de Linares . 
S á b a d o de Gloria 
H o y celebran su santo la condesa de 
Requena, s e ñ o r a s de B á r c e n a a , Grosso, 
Ballesteros (don Sant iago) , Castel y 
Coss ío y G ó m e z Acebo, y s e ñ o r i t a s l e 
M a z o r r a y Romero (Prado A m e n o ) , 
G a r c í a Montes , Gamboa. G ó m e z Alonso. 
Gul lón . M a r t í n e z A l c u b i l l a , Moreno Abe-
11a ( B o r j a ) , Olanda y Romero G i r ó n . 
L a Beata M a r í a A n a de J e s ú s 
Pasado m a ñ a n a celebra su santo :a 
condesa de Alpuen te . 
N e c r o l ó g i c a s 
Los s e ñ o r e s de I n z a (don Car los) , 
nacida ella M a r í a Campos y Salcedo, 
pasan por la pena de haber perdido a 
su p e q u e ñ a h i j a Mon t se r r a t , que conta-
ba sólo un a ñ o de edad. Con t a n t r i s t e 
m o t i v o les damos nuestro p é s a m e . 
— A y e r hizo a ñ o s que m u r i ó la exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Manue la Diez de 
Bustamante , v iuda de Gallo, y en su-
fragio de su a lma se d i r á n , durante 
var ios d í a s , misas en M a d r i d . Renova-
mos nuestro p é s a m e a su h i j a . 
Habilitado de Clases Pasivas 
Don J. González del Valle de la Casa de Banca González del 
Valle y Cía., habilita en las condiciones siguientes: Premio eco 
nómico: Crédito: Tramitación Je expedientes. 
Despacho: Juan de Mena, 3. De diez a dos y de cuatro a siete, 
los sábados, de diez a dos. 
A V I S O 
Se recibieron las últimas novedades para cabailerd y niño en 
SASTRERIA SALAMANCA 
Fuencarral, 4. Teléfono 10947 
asa. antes de comprflr 
Clavel 
O R . A Y G A L I T D E Z 
loyeria. p l a t e r í a y re lo je r ía . Gran surtirlo 
»n a r t í c u l o s para regalo. Visi tad estas ca 
Carrera de San lerAnimn, L Te lé fono 12249. 
í Teléfono Ifil2(> — M A D I í m 
H E R 
C u r a c i ó n radical por [ N Y K( M ; iONES y 
n r M. ESPINOSA. Sacast-H i De S a 
I A 
por O P E R A C I O N 
5. rnIMnno »3IB4 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 15 .—Sábado Santo.—Ayuno hasta 
el m e d i o d í a . — I . P. Santas Basilisa, Anas 
tas ía , F l a v í a , D o m i t i l a y santos Vic to-
riano, Eutiquetes, M á x i m o , Eut iqu io , 
Creccente y Teodoro, mrs . 
ha. misa y of ic io d iv ino son de este 
sábado , con r i to doble de p r i m e r a cla-
se y color blanco. 
A. Nocturna.—San Ildefonso. 
Ave M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costean, 
respectivamente, d o ñ a A n u n c i a c i ó n de 
Castro y d o ñ a T r i n i d a d Vil lasuso de Ra-
mírez. A las 6,30 t , Regina Coeli solem-
ne y reparto de pan a 40 pobres. 
Calatravas.—A las 12, misa solemne de 
Gloria. 
Mercedarias de Don Juan de A l a r c ó n 
(Valverde).—Empieza solemne noven 
a la beata M a r i a n a de J e s ú s . — A 
y t i C m m v . v hw-'ik'Uii-a,., a ías 
6,30, E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, sef-
m ó n por don Mar i ano Moreno, novena^ 
Santo Dios, t a n t u m ergo, reserva y go-
zos. 
M I S A S D E E S P E C I A L P R I V I L E G I O 
A las 10, B a s í l i c a de Atocha ; 11, pa-
r roqu ia de Santa Cruz (capi l la de la Paz 
y Car idad) ; 12, par roquia de San Je-
r ó n i m o . 
D e s p u é s de los Div inos Oficios se ce-
l e b r a r á t a m b i é n misa rezada de espe-
cial p r iv i l eg io , en la par roquia de los 
Dolores, iglesia de San An ton io de los 
Alemanes y capi l la del S a n t í s i m o Cristo 
de San G i n é s . 
CULTOS E N L A S. I . C A T E D R A L 
S á b a d o Santo.—A las 8,30, b e n d i c i ó n 
del nuevo fuego y de l a p i l a baut ismal . 
Misa solemne. A las 4 t., mai t ines so-
lemnes. 
Domingo.—A las 10, misa pont i f ica l , 
s e r m ó n que p r e d i c a r á el s e ñ o r M o r á n . 
A l f i n a l de la misa, b e n d i c i ó n papal. 
S O L E M N E S R E G I N A C O E L I S 
5,30 t . ; iglesias de: Nues t r a S e ñ o r a de 
l a C o n s o l a c i ó n (Valverde) y Religiosas 
de Marav i l l a s (P. Vergara , 21).— A las 
6, parroquias de: Los Angeles, Santa 
B á r b a r a , San J e r ó n i m o , del P i l a r y San-
ta Teresa y Santa Isabel; iglesias de: 
Clarisas de San Pascual, Comendadoras 
de Cala t rava (Rosales), o ra tor io del Ca-
ballero de Grac ia y santuario de M a r í a 
Aux i l i ado ra (R. de Atocha ) .—A las 6,30 
t , par roquia de San A n d r é s ; iglesias de: 
Agust inos Recoletos (P . Vergara , 85), 
B a s í l i c a de Atocha con E x p o s i c i ó n por 
pr iv i l eg io especial. B a s í l i c a Pont i f ic ia , 
capi l la del Ave M a r í a (Doctor Cortezo) 
y templo de Santa Teresa (plaza Espa-
ñ a ) . — A las 7, parroquias de: San Anto 
nio de la F lo r ida , Buen Suceso, del Car-
Los equipos infantiles del 
MADRID F. C. y 
C. D. ESTUDIANTItr 
jugarán el próximo domingo, dTa 16 a las cuatro y 
media de la tarde, en el.r^hipo del Castilla (final de la 
calle de Torrijos), (fo emocionante partido como 
Campeoáato de Footbal infantil 
, tOPA " J E R O M i r 
^Organizado por dicha Revista, y que tan resonante 
éxito ha alcanzado. 
Las invitaciones se entregarán a cuantas personas 
las soliciten en las oficinas de "Jeromfol", Alfon-
so XI, 4, hasta el sábado por la tarde. 
Los señores Rectores y Directores de los Colegios o 
Academias podrán igualmente solicitar en las ofici-
nas de "Jeromín" cuantas invitaciones precisen para 
sus alumnos. 
Podrán entrar a presenciar el partido con la sola pre-
sentación del carnet, los socios del Madrid F. C. y ios 
alumnos del Instituto del Cardenal Cisneros. 
FINAL del 
men (C. A r a g ó n ) , Covadonga, Santa 
Cruz, de los Dolores, San Luis , San Mar-
t ín , San Migue l A r c á n g e l (G. Ricardos, 
15), P u r í s i m o C o r a z ó n de M a r í a , E l Sal-
vador y San N i c o l á s ; iglesias de: San 
Anton io de los Alemanes, San Pedro 
f i l i a l del Buen Consejo (C. N u n c i o ) , 
tua r io del C o r a z ó n de M a r í a , c p ^ ^ g ^ . I 
í a (pla-dic ión solemne; Siervas de Mgfrí 
za de C h a m b e r í ) . - A las 7 ,38f7;rroquiac 
de los Santos Justo y y Santia. 
g o . - A las 8, p a r r o q u i a de San G i n é s con 
E x p o s i c i ó n y p l a U é í T e h imno a Nues t ra 
le ^ A n g u s t i a s . 
» * * 
?te pe r iód i co se publ ica con cen-
ec les iás t i ca . ) 
'mimmtmvmmim'mmmmmmfmimm' 
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cocina por gasolina, inexplotable, econó-
mica. C a t á l o g o grat is . 
L . B A D M E S . Echegaray, 23. M A D R I D 
R a d i o t e l e f o n b 
Programas para hoy: 
M A D R I D . — U n i ó n Radio ( E . A . J., 7, 
424,3 met ros ) .—De 8, a 9, « L a Pala-
b r a » . — 1 1 , 4 5 , N o t a de s i n t o n í a . Calen-
dar io a s t r o n ó m i c o . Santora l . Recetas 
culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nac ión . Not ic ias . Bolsa de t rabajo . Opo-
siciones y concursos.—12,15, S e ñ a l e s ho-
rar ias . F i n de la emis ión .—14 , Campa-
nadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n tea-
t r a l . Orquesta A r t y s : « C a v a l l e r í a rus-
t i c a n a » , «El a ñ o pasado por a g u a » , 
« T h i n k i n g o f you d e a r » , « I r i s » . — 1 5 , 
« P a n o r á m i c a del c i n e m a » . Orquesta A r -
t y s : « T h e p i t u c a » , « M a d a m e B u t t e r f l y » . 
15,50, Not ic ias de ú l t i m a hora. — 1 9 , 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Bolsa. 
< E f e m é r i d e s del d í a » . « T r a t a m i e n t o de 
los n i ñ o s n e r v i o s o s » , por el doctor Va-
Uejo N á j e r a . P r o g r a m a del oyente.— 
20,15, Not ic ias .—21, Curso de lengua i n -
glesa.—21,30, Campanadas de Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horar ias . Reci ta l de pia-
no por Juan Costa Rus t : « S o n a t a en 
re b e m o l » , « S o n a t a en si b e m o l » « S o -
na ta en r e » , « C ó r d o b a » , « A r a g ó n » , 
-Danza del m o l i n e r o » , « D a n z a r i t u a l 
del fuego» , « O r g í a » . Rec i ta l de canto, 
por J e s ú s Gal lego: « C a r o m i ó ben» , 
Cangia, c a n g i a » , « C a r m e n » , « C a n c i ó n 
del loco», « M o n t a ñ e s a » . Reci ta l de g u i -
t a r r a , por T r i n i d a d G a r c í a : « E s t u d i o 
b r i l l a n t e » . « M a z u r k a » , « A n d a n t e l a r g o » , 
Gran t r é m o l o » , « M i n u e t e » , « N o c t u r n o » , 
E l e g í a » , í a la m e m o r i a de T á r r e g a ) . 
23,45, No t i c i a s de ú l t i m a hora. — 24, 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cierre. 
A las diez y media de la m a ñ a n a , re-
t r a n s m i s i ó n del acto de ape r tu ra de la 
p r o l o n g a c i ó n de la Castel lana e inaugu-
r a c i ó n de las obras de los Minis te r ios 
y de las del f e r r o c a r r i l de enlace, con-
•mrriendo el Presidente de la R e p ú b l i c a 
y el Gobierno. 
R e t r a n s m i s i ó n del concier to que eje-
c u t a r á , a las once y media de l a ma-
ñ a n a en el M o n u m e n t a l Cinema, la Or-
questa S i n f ó n i c a de M a d r i d , d i r ig ida 
por el maestro A r b ó s . 
Radio E s p a ñ a ( E . £ . J . 2 ) . — í " a 
Notas de" s i n t o n í a . Canciones espa-
ñ o l a s . Curso de i n g l é s . Peticiones de r a -
Uoyentes. No t i c i a s de Prensa. M ú s i c a 
le baile. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 , C u l t u r a f í s ica .— 
7.30 a 8, « L a P a l a b r a » . — 8 , C u l t u r a fí-
sica.—8,15 a 8,45, « L a P a l a b r a » . — 1 1 , 
Campanadas. Servicio M e t e o r o l ó g i c o . — 
13, Discos.—13,30, I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . 
Discos. — 1 4 , Secc ión c i n e m a t o g r á f i c a . 
Actual idades musicales: « L a s ruinas de 
A t e n a s » , « D o n d e canta la a l o n d r a » , 
« D a n z a r i n a » , « C ó r d o b a en f i e s t a » , « L a 
D o g a r e s a » , « B a s c o n i a » . Bolsa del t r a -
bajo.—15, S e s i ó n r a d i o b e n é f i c a . — 1 5 , 3 0 , 
E l m i c r ó f o n o pa ra todos.—18, Secc ión 
in fan t i l .—19, P r o g r a m a del radioyente . 
19,30, Cotizaciones de monedas. Curso 
de g r a m á t i c a catalana.—20, Discos. N o -
tic ias .—21, Campanadas. Servicio Me-
t e o r o l ó g i c o . Cotizaciones de m e r c a n c í a s , 
valores y algodones.—21,05, « M a r c h a de 
los c o m e d i a n t e s » , «Clo t i» , « P á j a r o s y 
f lo res» . <-Paragraph I I I» .—21 ,30 , Re-
t r a n s m i s i ó n desde U n i ó n Radio, M a d r i d . 
23, Not ic ias . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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1 Ü E B L E S E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . NAVARRO. Valverde, 5 
a l c o h ó l a t e 
brotan 
m a c h o 
LOMtBUBNM 
E S P A M O L E S , NO O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s pnevenl t1 a u e l a m e n t a n " 
E l verdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A ESPA-
ÑOLA. Carmen, 10, M a d r i d evita la c a í d a del polo, d á n d o l e fuerza y v igo r ; pero no en-
c a ñ a al públ ico ofreciendo devolver a los calvos su pelo perdido. 
L a persona que diar iamente usa. al peinarse, nuestro preparado, asegura la conserva-
ción de su pelo mientras viva. E l t r i u n f o del A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A 
CHO de L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A lo atestigua la c i f ra ascendente de frascos que 
cada a ñ o se venden en E s p a ñ a y el extranjero. 
C u í d e s e mucho, al hacer la compra, de exig i r la marca registrada en el precinto del 
frasco (cabeza de mujer con sus cabellos extendidos), para no a d m i t i r imitaciones de nln 
gún valor ofrecidas por Incapaces de nada o r ig ina l , que buscaron la vecindad y semejan-
za en la ptWe.ntflclón externa del famoso A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de LA 
A L C O H O I . K R A E S P A Ñ O L A para Intentar v iv i r a la sombra del f ru to ajeno, sorprendien 
do a los que se equivocan. 
E X I T O D E S D E 1904. Venta en p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s Importantes. 
L I T R O 10.50: M E D I O . 6.50; C U A R T O . 3.75: OCTAVO. 2.65: M I N I A T U R A (loción Indi-
v idual ) . 0.50 
Las imitaciones se ofrecen unas veces a precio menor y otras Igual al de L A A L C ü l l ü 
L E R A E S P A Ñ O L A con p r o p ó s i t o de confundir al públ ico ; la cabeza de mujer con sus ca 
bellos extendidos es lo que garantiza la leg i t imidad de nuestro preparado. 
NO E Q U I V O C A R S E : L A A L C O H O L E R A E S P A Ñ O L A no tiene sucursales ni re lac ión 
alguna con eatahlecimientos p róx imos . 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
•lllllBIIIIIIIIIini!lllHllllllllllllilllllllllH!ll!lKllliniini"IWII^ 
m m m privado oe mugip 
Vitor ia (A lava ) .—Telé fono 1817 
Cirujano director, doctor A G O T E 
iiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiiiiBiiiiiniiiH î 
" N O G A T " 
PRODUCTO E S P E C I A L M A T A - R A T A S 
El mata-ratas " N o g a t " consti tuye el 
producto m á s c ó m o d o , r á p i d o y eficaz 
que se conoce para m a t a r toda clase de 
ratas y ratones. Se vende a 0.50 pesetas 
paquete en las principales farmacias y 
d r o g u e r í a s de E s p a ñ a , Por tuga l y A m é -
rica. 
Producto del Labora tor io S ó k a t a r g . 
calle del Ter. 16. T e l é f o n o 50791, Bar-
celona. 
Nota.—Mandando previamente su i m -
porte, m á s 50 c é n t i m o s para gastos, al 
Laboratorio, é s te , a vuelta de correo, ve-
rifica el envío de la cant idad pedida. 
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Carlas aELDEBATE 
Los dictadorzuelos extremeños 
Sr. d i rec tor de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m í o : A d j u n t a le env ío ce-
nia de u n documento para que lo pu-
blique en el pe r iód i co de su d igna d i -
recc ión Por él se ponen de manifiesto, 
una vez m á s , los abusos que cometen 
estos dictadorzuelos pueblerinos de la 
tan sufr ida r e g i ó n e x t r e m e ñ a . 
N o hemos de hacer comenta r io a lgu-
no pues ello por sí solo se comenta me-
ior que nosotros p u d i é r a m o s hacerlo. 
De usted affmo. s. s. q. e. s. m. . por 
la A s o c i a c i ó n de Propie ta r ios de l p a r t i -
do de Garrovi l las , el presidente, J o s é 
I ñ i c o G ó m e z . 
Gar rov i l l a s ( C á c e r e s ) , a b r i l de 1933. 
» « » 
Copla l i t e r a l del documento 
E l membrete dice: " A r b i t r i o s sobre 
o c u p a c i ó n de v ía p ú b l i c a " . 
Don El ias B r e ñ a M a r t o , vecino de 
Garrovi l las , debe por dicho a r b i t r i o : 
Superficie ocupada: (10.000) diez m i l 
metros cuadrados. 
U n i d a d de g ravamen: 0,50 pesetas el 
metro cuadrado, a l mes. 
Pesetas 
Cafés del Brasil por 
IONES y 
Escuela Nac iona l de Sanidad. — Los 
ejercicios del c o n c u r s o - o p o s i c i ó n para 
las plazas de profesores t i tu la res de " H i -
giene de la a l i m e n t a c i ó n " y "Epidemio-
log ía general" , c o m e n z a r á n el martes 
18 del corr iente, a las diez de la m a ñ a -
na, en el local de la Escuela, Recoletos, 
n ú m e r o 19. 
T a q u í g r a f o s de M a r i n a . — L a "Gaceta" 
del 13 publ ica la r e l a c i ó n de los admi t i -
dos a los e x á m e n e s de T a q u i g r a f í a . 
Auxi l i a res de A g r i c u l t u r a . — H a n sido 
aprobados: 2.519, Carlos Velázquez , 12; 
2.561, Francisco Iglesias, 8,17; para el 
d í a 17 han sido convocados del 2.563 a l 
2.693, ambos inclusive. 
Veedores del Servicio Centra l de Re-
p r e s i ó n de Fraudes.—En el minis te r io de 
A g r i c u l t u r a han quedado expuestas las 
listas de los opositores considerados su-
ficientes para pasar a l ejercicio t eó r i co . 
Jurados mixtos agrícolas 
E n l a "Gaceta" del viernes se pub l i -
can los escrut inios de las elecciones y 
los nombres de los candidatos elegidos 
vocales de los Jurados M i x t o s de l a Pro-
piedad R ú s t i c a de L a C o r u ñ a y Jerez 
da la P'rontera, y los del Jurado M i x t o 
Vi t iv in í co la de V a l d e p e ñ a s . 
A s i m i s m o se ordena, en rec t i f i cac ión , 
que se cons t i tuya en M á l a g a u n Ju-
rado d e l a Propiedad R ú s t i c a , que 
a b a r c a r á el pa r t ido de la capi ta l y los 
de Estepona, Marbe l l a , Coln, V é l e z - M á -
laga y T o r r o x . 
E X I G I D 
los cafés del Brasil 
S O N 
os más finos y aromáticos 
CASAS BRASIL 
B R A C A F E 
Por el mes de enero 5.000 
Por el mes de febrero 5.000 
Por el mes de marzo 5.000 
15.000 Suman los tres meses . . . 
Recargo por no haber pedido 
l icencia para l a o c u p a c i ó n : 
e l t r i p l e de la cant idad de-
fraudada 45.000 
i i m n n i i i i i i i n iiiHiiiHininiiim 
: • • -i •'• • - :• - .•' . . , • . • •••• 
C A N A S 
• 
mm 
O HIOIEHICA £ 
LA C A M E L A 
LOPEZ 
Invento maravilloso 
Cara volver los cabellos lances a su color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a i r e . No 
mancha al la piel al la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caapa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Oe 
venta en todo el mundo. 
Itegistrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
SnntlaKO de (/Ompostela 
(Casa Central) 
LABORATORIO 
CAS PE, 32 
B A R C E L O N A 
Suman un to t a l 60.000 
Navas del M a d r o ñ o , 7 de a b r i l 1933. 
E l alcalde, 
V i r g i l i o Conde (Rubr icado) 
Sr. don El ias B r e ñ a M a r t o . — G a r r o -
vi l las . 
( H a y u n sello en t i n t a que dice " A l -
c a l d í a Republicana. Navas del M a d r o -
1 
L a supuesta ocO&t&da SP reflere a 
m camino sobre el cual se ha ^cateni-
Jo l i t i g i o entre el A y u n t a m i e n t o de N ¿ -
vas- del M a d r o ñ o y el hoy requerido de 
ta l pago, don El ias B r e ñ a M a r t o . E l 
Tr ibuna l competente ha fa l lado a favor 
de este ú l t i m o y condenado a aquel 
A y u n t a m i e n t o a l a r e s t i t u c i ó n del de-
recho per turbado por el mismo, en el 
consiguiente in te rd ic to . E l alcalde fir-
mante del documento, por s i y con el 
c a r á c t e r de A u t o r i d a d , h a derruido loa 
muros de u n terreno propiedad del se-
ñ o r B r e ñ a , que lo t e n í a en plena y pa-
cífica p o s e s i ó n . A ese terreno denomina 
ahora el alcalde " v í a p ú b l i c a " , a loa 
efectos de la s a n c i ó n que se in ten ta . 
La calle de Hartzembusch 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r nues t ro : Nos d i r i g imos a 
usted, los vecinos y firmantes de l a pre-
sente, que residen en l a calle de H a r t -
zenbusch, en cuya calle se e s t á n r ea l i -
zando obras durante t res meses (o se 
hace que se rea l izan) , pa ra hacer p ú b l i -
co que durante este lapso de t iempo, 
d e s p u é s de su f r i r toda clase de moles-
t ias por los cortes de agua, t a m b i é n 
hemos sufrido a deshoras los sustos co-
rrespondientes por los hundimientos que 
se e s t á n produciendo constantemente, y 
que, por lo tanto , a larmados ya y can-
sados de sufr i r , rogamos a usted dé ca-
bida en el pe r iód i co de su d igna direc-
c ión a nuestras jus tas quejas, para ve r 
si las autoridades del d i s t r i t o toman 
i n t e r é s y fiscalizan las preci tadas obras. 
L e an t i c ipan las grac ias ss. ss. q. 1. 
e. 1. m. , Pedro Gimeno, Carlos de la 
Fuente, T r i n i d a d D a v ó . Siguen las fir-
mas de m á s de ve in te vecinos. 
M a d r i d , 14 de a b r i l de 1933. 
LIBRAMIENTOS PARA OBRAS PUBLICAS 
Se ha ordenado l i b r a r a la provinc ia 
de Pontevedra, para r e p a r a c i ó n k i lóme-
t ro 5 de la carretera de Pontevedra a 
Cangas, entre las s u b - e s t a c i ó n de L o u r l -
z á n y los Placeres, entre los k i l óme t ro s 
2 y 7 de la de Cangas a la de Ponteve-
dra a Camposancos, y en el ramal al 
muelle de M o a ñ a , la can t idad de 19.475 
pesetas; para mejora de curvas en las 
carreteras de Puente de B o r a al límite 
y Puente Caldelas a l l ími t e , 24.900,58 
pesetas, y para Idem en el trozo entre 
los k i l ó m e t r o s 38 al 58 de l a carretera 
de Pontevedra a Camposancos, 39.349 
pesetas. 
A Zaragoza, para r e p a r a c i ó n de los 
k i l ó m e t r o s 17 al 20 de l a carretera de 
C a r i ñ e n a a la A l m u n i a , 48.150 pesetas. 
[ ! : • ; : • . • : . • ; •• ' • : • : : . : • : . • B:;I;I:I 
Plazas con 12.000 pesetas 
para abogados 
Z5 plazas de Inspectores del Timbre . No 
hay l í m i t e de edad. Programa, "Contea-
taclones" y p r e p a r a c i ó n con profesorado 
del Cuerpo, en el " X N S T I T Ü T O E E Ü S " , 
Preciados. 23, y Puerta del Sol, 18. 
Folletín de E L D E B A T E 35) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Tnidnrrlfin e.xprcsann'nte hei'h:! para 
K L D A B A T E por Kniillo Car rascona) 
madre, s i tuada en el mi smo piso, por si l a enferma 
necesitaba a lguna cosa. 
U n instante d e s p u é s a p a r e c i ó en la puer ta el v i s i -
tante, precedido por el negro. M í s t e r K n i g h t o n estaba 
un poco p á l i d o y tocio denotaba en é! e m o c i ó n , ansie-
dad, inqu ie tud preocupada. E l m u l t i m i l l o n a r i o no se ha-
l laba m u y seguro del g i ro que pudiera t omar la con-
v e r s a c i ó n y temia por el é x i t o de las amorosas pre-
tensiones que se d i s p o n í a a f o r m u l a r . Solina no estaba 
tampoco m u y t ranqu i l a , aunque aparentaba serenidad. 
Silenciosamente se estrecharon la mano. Cada uno 
de ellos mi raba al o t ro como si t r a t a r a de adiv inar 
sus p r o p ó s i t o s de leer en su pensamiento. F u é el yan-
qui quien r o m p i ó el si lencio. 
— N o s a b í a que su madre estuviera enferma—dijo—, 
y le ruego que disculpe lo que h a podido parecer una 
f a l t a imperdonable . D e b í veni r a i n fo rmarme del es-
tado de su salud; pero y a sabe usted por q u é no lo 
he hecho. De todos modos, quiero ofrecerle mis ex-
cusas, s e ñ o r i t a . 
— E s t á usted excusado — r e s p o n d i ó Isol ina - . puesto 
que ignoraba. . . 
—Exac tamente . Has ta ayer no lo supe. L a noticia 
me h a cont ra r iado mucho, y no tengo que decirle que 
hago votos s i n c e r í s í m o s por el to ta l res tablecimiento 
de su m a m á . . . 
j Se hizo un silencio embarazoso, violento, que v i s i -
1 tante y vis i tada deseaban romper, aunque ninguno de 
¡e l l o s s a b í a c ó m o . Por fin. p r o s i g u i ó el nor teamer icano: 
— L o deploro t o d a v í a m á s . . . porque t e n í a l a esperan-
za...; se lo d i r é s in rodeos. Es el caso que he abo-
nado un palco en l a Opera para toda l a temporada 
de invierno, y p e n s é que t a l vez no se negara usted 
a hacerme el honor de acudir a lguna noche a m i pal -
co... N o me son desconocidas su afición y su ta lento 
musicales... 
L a respuesta de l a s e ñ o r i t a de Mazeui l no se hizo 
esperar. 
—Es usted m u y a m a b l e — d e c l a r ó la joven—, y le 
agradezco v ivamente que se haya acordado de m í . Me 
encanta la m ú s i c a , en efecto, aunque no posea ese t a -
í lento que bondadosamente me a t r i buye ; pero las c i r -
i cunstanrias que atravesamos, el delicado estado de ma-
m á , no me permi ten salir de casa. Por o t ra parte, y 
puesto que mi rnadre no e s t á en condiciones de acom-
| p a ñ a r m e . me h a b r í a sido de todo p u n t o imposible 
I aceptar su galante i n v i t a c i ó n . 
Una sombra se e x t e n d i ó por el ros t ro por M r . K n i g h -
ton, que se a p r e s u r ó a repl icar con voz sorda : 
— ¡ O h ! Por ese lado no h a b r í a d i f icu l tad , s e ñ o r i t a . 
Y a se entiende que yo inv i to no sólo a usted, sino 
t a m b i é n al coronel de Journac. su t ío , que p o d r í a 
| a c o m p a ñ a r l a . Lo que ocurre , s e ñ o r i t a Solina. es que 
| usted se complace en decir que "no" siempre que yo 
I me atrevo a hacerle un ofrecimiento, por insignif ican-
j te que sea... Y s in embargo.. . 
Se detuvo vaci lante , como si no se a t rev ie ra a ex-
presar su pensamiento en t o d a su in tegr idad , y en 
i su mi rada se ref lejó una profunda, una í n t i m a , una 
sincera t r is teza, que no pudo menos de conmover a 
I r o l i n a . Pero la joven d o m i n ó s e en el acto, y aun se re-
p r o c h ó como una debi l idad el compasivo sent imiento 
I que acababa de asal tar la . 
— ¿ Y sin embargo...? — r e p i t i ó l a s e ñ o r i t a de M a -
zeui l . 
M í s t e r K n i g h t o n vaci laba t o d a v í a , temeroso del efec-
to que pudiera produci r su d e c l a r a c i ó n ; su m i r a d a iba 
y v e n í a desde Iso l ina a L i l o u . cuya presencia en aquel 
instante le era poco g ra t a . A pesar de ello, r e so lv ióse 
a hablar . 
— Y sin embargo..., usted, s e ñ o r i t a Isol ina , p o d r í a 
ser, si quisiera, sin m á s que quererlo, una mujer feliz, 
acaso la mujer m á s feliz del mundo... Sea usted com- I 
prensiva y bondadosa conmigo, lady Mazeui l , y . por | 
una vez, por la p r imera vez. diga usted que " s í " . ¡Oh! ¡ 
N o ahora mismo, na tu ra lmen te ; no en este instante ; 
— a ñ a d i ó con presteza para cor ta r el m o v i m i e n t o de- I 
negator io que c r e y ó a d v e r t i r en la a c t i t u d de la j o - j 
ven—. Us ted lo p e n s a r á todo el t iempo que desee... Y i 
cuando lo haya pensado bien, con toda la calma, me 
d i r á usted lo que decida. 
E l nor teamericano d i r i g i ó una nueva mi rada a Fel . ! 
que. aunque entregado a sus juegos, p a r e c í a enfur ru- I 
ñ a d o , a juzgar por el gracioso m o h í n de su car i t a , y ; 
a ñ a d i ó : 
— ¿ C o m p r e n d e usted todo lo que quiero deci r? Yo j 
estoy solo, completamente solo en este mundo.. . ; no 
tengo fami l i a , no tengo amigos, no tengo n i casa... 
¿ P u e d e haber, s e ñ o r i t a , una soledad t an completa , t an ¡ 
absoluta como la en que yo v ivo? Seguramente no. | 
M í s t e r K n i g h t o n l e v a n t ó s e del asiento que ocupaba 1 
y fué a plantarse ante la joven, que le escuchaba sin 
responder palabra, y que, un poco incl inada la fren-
te, t r a taba de ocu l ta r sus ojos, para que M r . James 
no pudiera leer en ellos lo que d e b í a ignorar , lo que l 
el la deseaba que ignorase. 
Con las manos hundidas en los bolsil los del panta- I 
lón, i nmóvi l como una estatua, el yanqui p r o s i g u i ó , ba-
jando la voz para que el n iño no entendiera sus pa-
labras: 
— Y o pienso, s e ñ o r i t a Solina, que usted e á t á t a m b i é n 
m u y sola en el mundo; sola con su sobr in i to , lo que 
es mucho peor... ¿ M e equivoco? 
Y como la s e ñ o r i t a de Mazeu i l no respondiera, se 
a t r e v i ó a a ñ a d i r , esta vez con alguna firmeza y en 
un tono que e r a una s ú p l i c a : 
— T a m b i é n he pensado que s i usted quisiera, n i es-
t a r í a usted sola, n i lo e s t a r í a yo tampoco; antes por 
el cont rar io , p o d r í a m o s v i v i r una existencia dichosa, 
de la que p a r t i c i p a r í a el n i ñ o , que nada t e n d r í a y a 
que temer del porvenir . . . Y o l a amo a usted, s e ñ o r i -
ta... Yo soy un poco salvaje, "yes", y un mucho b r u -
to, "yes"; pero l a amo, miss Solina... L a p r i m e r a vez 
que la vi a usted, y antes de conocerla personalmen-
te, puesto que fué en u n r e t r a t o donde pude contem-
plar la , s e n t í que p e r d í a m i c o r a z ó n , y desde entonces 
no he vuel to a recobrarlo. . . S é que me detesta usted 
con toda su a lma. N o ignoro que le inspiro un g r a n 
desprecio..., si , un g ran desprecio, porque conozco 
exactamente el n ú m e r o de d ó l a r e s que valgo y t a m -
b ién el n ú m e r o de d ó l a r e s que vale cada uno de los 
d e m á s hombres... Pero crea usted que esta ciencia que 
yo poseo no tiene nada de agradable.. . N o me detes-
te como hasta ahora, s e ñ o r i t a Solina, aunque sólo sea 
pensando que yo..., a lguna vez..., o muchas veces..., soy 
desgraciado... ¡ E a ! Y a lo he dicho, lady Mazeuil . . . 
Sin darle t iempo a l a joven para que respondiera, 
M r . K n i g h t o n c o n t i n u ó en voz m á s a l t a y d i r i g i é n d o s e 
a la puer t a : 
— A h o r a me voy, porque comprendo que l a he en-
tre tenido demasiado t iempo, t a l vez abusando de su 
bondad... No, no me diga nada, s e ñ o r i t a Solina. Si 
usted me contestase ahora que sí o que no, acaso se 
a r r ep in t i e ra usted m á s tarde... Y yo no quiero que 
tenga usted que arrepentirse.. . ¡ Y a me marcho! Pero 
no olvide usted, se lo ruego, que tengo t e l é fono en m i 
casa, y u n "au to" a la d i s p o s i c i ó n de ustedes..., y que 
soy un verdadero amigo. Cualquier cosa que usted o 
su madre necesiten.... ¿ e h ? . . . H a s t a la vista, s e ñ o r i t a 
Solina. 
N o bien se hubo marchado el norteamericano, Fel 
a b a n d o n ó sus juguetes, a p r o x i m ó s e a su t í a , y t repan-
do has ta sus rodil las , le p r e g u n t ó , mien t ras le echaba 
a l cuello los brazos: 
— ¿ V e s , t i t a ? O t r a vez te ha puesto t r i s t e m í s t e r 
K n i g h t o n . ¿ Q u é te ha dicho? 
L a s e ñ o r i t a de Mazeu i l t uvo un estremecimiento, co-
mo el que sobrecoge a una persona en el momento de 
sa l i r de una pesadilla. Y ante el ros t ro lleno de an-
siedad de L i l o u , que aguardaba impaciente una res-
puesta, c r e y ó prudente d i s imular su pena. 
— ¿ Y q u i é n te ha dicho a t i que M r . K n i g h t o n me 
h a puesto t r i s te , vamos a v e r ? — e x c l a m ó — . A l con-
t r a r io , nene, ha estado m u y gen t i l conmigo, y cont i -
go t a m b i é n , y con l a abuela, puesto que quiere que 
todos v ivamos felices y contentos. 
E l rapaz m o v i ó l a cabeza con gesto de incredul idad 
y r e s p o n d i ó i r ó n i c o : 
—Antes de que él v in i e ra a casa e s t á b a m o s con-
tentos siempre... Y t ú te r e í a s mucho y jugabas al 
fú tbo l conmigo y con "Luzbel" . . . ¿ T e acuerdas? 
Luego, d e s c a b a l g ó de las rodil las de l a joven, sobre 
las que se h a b í a sentado a horcajadas, y mien t ras v o l -
v í a a su r i n c ó n y a sus juguetes, r e f u n f u ñ ó de m a l 
h u m o r : 
— E n cambio, ahora siempre e s t á s seria.... a pesar 
de que soy m á s bueno cada vez y hago todo lo que 
me mandas... 
I so l ina de Mazeu i l p e n s ó , no sin t e r ro r , que en lo 
sucesivo t e n d r í a que imponerse u n nuevo sacrificio, el 
de esconder sus sentimientos, el de d i s imula r cont i -
nuamente en presencia del n iño , que era inocente tes-
t igo de todas sus horas. 
• * * 
¿ Q u é le r e s p o n d e r í a a M r James O s w i l d K n i g h t o n ? 
¿ Q u é ac t i t ud le c o n v e n í a adoptar ante las insis ten-
tes pretensiones amorosas d e l nor teamer icano? Este 
problema, i m p o r t a j i t & m Q pa ra el la y de no fác i l r * . 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabras 0,60 pta». 
Cada palabra más 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tiro ides , S. A.. Peligros. 2 
T̂ a Prensa. Carmen. 13. principal 
Puhllcitas S. A.. Avenida Pl y 
Morcan. 0. 
Librería Femando Fe. Puerta del 
Sol. 15. 
Sin aumento de precio 
ABOGADOS 
SI;?lílR Sardenal. abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Téléfono 13280. (8) 
AGENCIAS 
i B H T I F I C A r i O N E S Penale3. •"iltlrnaa vo 
luntades. nacimiento. Andla. Farmacia 
• (T) 
•VELOZ". Gestión general asuntos Mlnls-
™ OS>*centnOS„ofic,ales y Particulares Pi y Margall, 9. Teléfono 93.915. (T) 
ALMONEDAS 
CA^nSAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos al-
cobas, armarlos sillerías, planos, espe 
Jos. Tra*paiio comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (2o, 
J.IQUIDACION muebles lujn f ^ ^ j t ^ g 
comedores, tresillos. estllaTmoderno. pre-
cios baratísimos porjjrfjar negocio; li-
quidación verdad, ^¿eftcha. 27. entresue-
(V) 
^ q o ' í ^ f i 6 1 " ™9ÍfÓD' bañ0' azotea. 90 pesetas. Vinaroz. 28. Prosperidad. (A) 
C2.ÍH1Trn,0 V ^ T 1 6 , ? 1 grande, mucho sol. 
23 duros. Esquilache. 16. pasar al taller. 
(4) 
f S ^ j S d ^ 0 PlS0 conf-table. Pa-
A w F i 1 ^ ^ ' ^ .u"4103' hermosa tienda y local. Mendizábal. 6 (junto Plaza Espa-
a;- (3) 
T , t?ND^ C0*n Portada. escaparate, 75 pese-
tas. Fernández de los Ríos, 76. (3) 
^ Í S S ^ i S S * 1 ? * Aa^"eWado. económico, 
S n d e ^ Gómez Hoznayo. San-
(6) 
K X T E R I O R E S , baño, gas 100 oe^tac, 
parqués de Zafra, l e . ^ r é x l m o ^ a n u l i 
P'ínIíA >fî =nCiar, e? P ^ ^ c o s con descuen-tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso 9 
(7) 
^ ' H ^ r ^ ? 1 ^ lmPrenta, laborato-
rios, tinte almacenes, escenógrafo, etcé-
tera, alquiler carato. Núfiez Balboa, 92. 
(10) 
C U A R T O , amplio, baratísimo, propio cla-
se media, baño, catefajcdón central, as-
censor. Principe Vergara. 91. (6) 
LO*CAL^ ec^ómiC0' 0011 0 sin. General Arrando, 16. (g, 
B U E N interior, baratísimo. General Arran-
do, 16. (6) 
\ A V A C E R R A D A . Alquilanse pisos amue-
blados con agua, baños, jardín terra-
zas, garages. Señor Pino. (5) 
A L Q U I L O garages, tiendas pequeñas in-
dustrias. Razón: Caracas, 4. (T) 
E X T E R I O R E S , baño, calefacción, ascen-
so*", tl^í^ono^<*S^••,; 29 duros. Benito Gu-
tié 
lo. 
z, 9, cerca PrilfcérS. (T) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consul-
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
EMBARAZO. Paltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Hortale-
za, 61, tercero. (2) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Médico 
especialista. Jardines, 13. (A) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones, 2. Piel sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
I N G L E S , particulares, grupos. Tutor. 6. 
primero izquierda. Teléfono 31481. (C) 
I N G L E S , francés, nativos, particulares, 30 
pesetas. Tel. 56731. Castelló, 40. (T) 
I N G L E S londinense. Clase particular. 3ó 
pesetas. Ray. Porller, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
F R A N C E S , Inglés aprenderán rápidamen-
te en nuestros grupos a precios econó-
micos. Preparación exámenes. Torrijos. 
27. (T) 
I N S T R U C C I O N pública, contabilidad, aná-
lisis, taquigrafía mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. (4) 
LOS mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglophone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas. Discos suel-
tos plazos. Aeolian. (V) 
PREPABÁCIOÑ carreras enfermera por 
ayudantes San Carlos. Lope de Vega, 47. 
Teléfono 10940. (3) 
SE.SOKITA educada, daría clase primera 
enseñanza, acompañaría niños. Postigo 
San Martín. 10. (T) 
W^RSifír» O2«no. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 8. Barquillo. 27. (4) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
COMEDOR, desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés. 6. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español. 300 pesetas. Marqués 
de Leganés. 5 (esquina Ancha). (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés. 6. Esquina Ancha. (V) 
COMEDOR chipendal, despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló. 9. (16) 
CAMA, colchón, almohada, 50, camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna 
13. ^ . 
M U E B L E S título, despacho, c .̂-nodor re-
cibimiento, saloncito, buró, mesas. 'Rei-
na, 31. (2) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, regio 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
R E G A L O : Magnífico fonógrafo maleta se-
senta pesetas. Radiocasión. Goya, 77,' ba-
jo. (3) 
SABADO comedor moderno, 250 pesetas; 
alcoba, armario tres lunas, máquina Sin-
ger, otros. Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
O P O R T U N I D A D verdad, sin estrenar fan-
tástico despacho español, elegante come-
dor, tresillo, alcoba modernista, perchero, 
bargueño. Montera, 16. principal. (V) 
M U E B L E S nuevos, más baratos que al-
monedas. E l Hogar. Eloy Gonzalo, 7. 
(V; 
A L Q U I L E R E S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H O T E L Chamartln, frente San Rafael, 425 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
C U A R T O , todo confort, mucho sol, once 
habitaciones, 55 duros. Martín Heros 71. 
(16) 
A L Q U I L O cuartos exteriores, próximos 
varias lineas tranvías, y cerca del Mer-
cado de L a Paz. Lagasca. 64. (3) 
E X T E R I O R E S : Baño, ascensor, agua L c -
zoya, 24 y 19 duros. Murcia. 26. (T) 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos, 21. duplicado. (3) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tien-
da, con, sin vivienda. Embajadores. 104. 
(2) 
C U A R T O S 65; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercil la, 19. Embajadores, 104. (2) 
E X T E R I O R calefacción central, gas as-
censor, 45 duros. Alberto Aguilera. 5. 
(16) 
E X T E R I O R , 8 habitables, gran confort, 45 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
BONITA tienda, vivienda, dos huecos, 
cueva, 75 pesetas. Porvenir. 14. (T) 
PISOS preciosos, rebajados. 925 pesetas, 
con garage. Príncipe Vergara. 38. (V) 
P O R V E N I R . 4. Final Hermosllla. Dos bal-
cones, píaos llnoleum, ascensor, 75 pese-
tas. (7) 
A L Q U I L O Villa Luisa, playa Rlbadeselbi. 
Inlormes: María Rósete. (3) 
JUNTO plaza Callao, amplísimo, apropia-
do pensiones, oficinas, 535. Miguel Mo-
y i . 4. (2) 
V E N D O o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Sllvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
P A R A alquilar villas, pisos amueblados 
San Sebastián, playas provincia, dirigir-
se Agencia Berasaluce. Easo, 1 (frente 
Hotel Londres). (9) 
P I A N O S y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes Aeolian. (V) 
L O S Molinos. Hotel confortable. Indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo, 10. 
(10) 
A L Q U I L A S E lindísimo plslto amueblado. 
Once a cinco. Plaza Oriente, 8. (E) 
A L M A C E N con vía apartadero. Acacias 
350 pesetas. Teléfono 30235. (D) 
C U A R T O S Mediodía, 50-60 pesetas. Razón. 
Jerónima Llórente. 42 (Cuatro Caminos i. 
(10) 
A L Q U I L O linca recreo producto, abundan-
te arbolado, distrito Chamberí. Trujillos, 
7, portería. (3) 
A L Q U I L A R I A hotelito económico en colo-
nia. Escribid: Botana. Virlato, 55. (T) 
M A G N I F I C O exterior, inmediato Parque 
Oeste. 325 pesetas. Blasco Ibáñez. 08. 
(T) 
E N Elizondo alquilo piso amueblado, jar-
dín y garage. Alejandro Iñarra. Legarla 
(Navarra). (T) 
JUNTO Gran Vía, garage 75 pesetas, lo-
cal taller o almacén, 50 pesetas. Estrella. 9. ÍT) 
JUNTO Gran Vía. cuarto confort. 260. Po-
layo. 3. (A) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 582W. 3:1943. 52608. (T) 
S E alquila hotel en Aravaca. confort, ga-
rage. agua, detalles. Teléfono 17282. (5) 
B O L E A D I S I M O moderno, calefacción, ba-
ño, gas teléfono. 190. Velázquez, 65. (2) 
H O T E L pleno campo, frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Cadarso. 12. Hurta-
do. (2) 
•i . . . í vider,. media hora "au-
to" playa Comillas. Arriéndase para ve-
rano hermosa casa campo, amueblada, 
todo confort. Precio verane, 1.500 pese-
tas. (T) 
T I E N D A amplísima, sótanos, mejor situa-
da Madrid. Moya, 6. plaza Callao. (T) 
AUTOIVfcVILES 
í ^ ^ y s s de Matemáticas en Augusto F i -
CAMISAS "Roma". Inmejorable í S ! s ' u e ^ -' entreSUel0 5z,3uierda- (TÍ 
inglés . 8,90. Carrera s i n J e r ó n i m T ? 
Teléfono 90343. (T) 
A C A D E M I A c o r t e - ^ f 1 0 ^ ^ ^ ! ^ ^ 
(2) 
(V) 
N ? , U S ^ T f C 0 S , M 6 n ' 103 mejores. San-ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-Tló1o ,o3es- excursiones con autocar. 
Ayala. 13, moderno. (20) 
ü ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D E S E coche alemán Llmousine per-
recto estado. Arenal. 22, portería. (3) 
300 coches particulares, dispone BaJ^° 
Automóviles. Príncipe, 4. Relaf'^-- com-
pra lores, vendedores. . ' (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
A G E N C I A Badals. Compra-venta de auto-
móviles modernos y cubiertas ocasión. 
Grandes existencias. Madrazo. 7. (4) 
¡OIGA! Las mejores cubiertas ocasión, se-
mlnuevas. las tiene Badals. Madrazo. 7. 
(4) 
V E N D O Chevrolet conducción, muy nue-
vo, barato. Almendro, 14. Cochera. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, naves, tiendas, 
con, sin vivienda. Embajadores. 104. (2) 
V E N D O maquinaria completa de recauchu-
tado, neumáticos. Apartado 8.027. (5) 
C I T R O E N 5 caballos, cabriolet, aleta bom-
beada, rueda balón, barato. Teléfono 
18934. (4) 
¡ ¡NEUMATICOS! ! E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor, garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (5) 
COMPRO moto sola. Martín. Apartado 519. 
(3) 
P I S T O N E S , Segmentos, Ejes . Válvulas. 
Urculo y Compañía. Almagro, 3. Teléfo-
no 30584. (3) 
AUTO deseo buena marca, buen estado. 
Claudio Coello, 17. (ü) 
G U A R N E C E D O R automóviles, económico. 
Blasco Garay, 17. Teléfono 31209. (C) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
C A L Z A D O S 
( ALZADOS crepé. Los mejores. Se arre 
'lan fajas de goma. Realtores, 10. Telé-
ono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
• K O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, Inyeccio 
nes. Santa Isabel. I. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican 
te. trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San Bernardo. 3. prinel 
pal. Teléfono 96873 Consulta económica, 
de siete a ocho. (5) 
EMBARAZO. Faltas menstruación. Matriz. 
Reconocimiento médico gratuito. Horta-
leza, 61, tercero. (2) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4. 
(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
COMPRO muebles usados, cambio por nue-
vos. Teléfono 93024. (5) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
ietos, plata, oro, máquinas coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (8) 
PAGO inmejorablemente muebles, trajes, 
máquinas coser, escribir, objetos. Reco-
letos, 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
P A R T I C U L A R , paga mucho libros, biblio-
tecas enteras, voy domicilio. Teléfono 
12878. (V) 
COMPRO ropa, muebles, objetos, libros, 
pago bien. Teléfono 96937. Mejlas. (8) 
PAGO Inmejorablemente muebles, trajes, 
máquinas coser, escribir, objetos. Reco-
letos. 12. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
LA ^asa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad ilodrlgo. 13. 
Teléfono 11625. l¿> 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga mas 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. t20' 
P A K T I G U L A K . compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
PAGO increíblemente muebles o b ^ ? s , 
voy rápido. Pardiñas. 17. Teléfono 5281G. 
(5) 
rápida, sistema "r^dern^- Hortaleza. ??, 
moderno. 
A P R O B A R E I S - uestros cursos, , sabiendo 
taquigra.^í-—-drcía Bote (Congres^* 
rraz, 2<-r 
ESPECIFICOS 
, . . IBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para niños Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Glyce-
mial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
R E U M A , curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
COMPRAMOS, vendemos sellos corrientes, 
todas emisiones. Pozas, 2. Librería. (5) 
FINCAS 
H U E S P E D E S 
PENSION Ibiza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver. 7. se-
gundo Izquierda. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
PENSION Domingo. Aguas (corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION Nueva Bilbaína. De Z a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4. tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E , (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
U09L (T) 
S E arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
K S T A B L E S , 5.50 a 8.75, confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6. 
segundos. (5) 
i 'ENSION í e señoras y señoritas. Sacra-
mento. 6. (T) 
C O C I N E R O , habitaciones independientes, 
con. sin. sacerdotes. Hortaleza, 32, prin-
cipal derecha. (8) 
PENSION " L a Perla", estables y viajeros, 
5 pesetas. Cruz. 42, principal derecha. 
(T) 
R E S I D E N C I A Internacional de Señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PENSION Say Mary, antes Escribano. Pi 
Margall, 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
PENSION confortable y económica. Habi-
taciones individuales. Peligros. 6, princi-
pal. ^ (4) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, Inmediato "Metro" Goya. Narváez 
19. (T) 
C O N F O R T A B L E pensión familiar para es-
tables, económica, cocina selecta. Clau-
dio Coello, 24. (T) 
I PENSION Rodríguez. Precios especiales 
•¡i'-.familias, estables. Habitaciones desde 5 
^ e t a s . Pensión completa, 10-20. Menús 
Imfcia,les personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver. 14-16. (T) 
P A U T I C U L A R gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 
6, segundo derecha. (2) 
SEÑORITA formal desea habitación dere-
cho cocina, casa señoras honorables. E s -
cribid: D E B A T E 30.144. (T) 
BONITO gabinete exterior, soleado. Telé-
fono todo confort. Pensión completa, 7 
pesetas. Antonio Acuña, 15, principal. 
Pardiñas. (T) 
P E N S I O N Pi Margall. Gran confort. Pre-
cios baratos. Conde Peñalver, 5, primero 
(Gran Vía) . (2) 
E S T A B L E S , 4 a 7, gabinete individual 
amigos, familiarmente. Montera, 32. (2) 
MATRIMONIO solo, admitirla uno. dos, 
habitaciones exteriores. Teléfono 52093. 
Baño, con, sin. Francisca Moreno, 6, ter-
cero Izquierda, esquina Alcalá. (T) 
S E cede gabinete y alcoba. San Andrés, 27, 
primero. (8) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión económica". 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8) 
A L C O B A exterior a caballero. San Dimás. 
5 (esquina Palma). (10) 
P E N S I O N recomendada, espléndido local, 
matrimonio, familias, todo confort. Bar-
quillo, 36. (E) 
F A M I L I A honorable alquila habitación con-
fort, con, sin. todo nuevo. Tranvía, Me-
tro, puerta. Torrijos, 30, bajo F . (B) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
O P T I C A 
(¡UADUACION vista gratis, técnico espe-
lallzado. San Bernardo. 2. (5) 
O K A T I S . graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. d D 
R A D I O T E L E F O N I A 
KADIO Apolo. 3 válvulas, garantizados. 125 
pesetas. Corredera. Valverde, 20. (3) 
S \ S T R E R I A S 
H E C H U R A de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrieta, 9. (T) 
T R A B A J O 
COMPRO alhaj.'.s oro, plata, platino, bri-
llantes dentaduras. Plaza Mayor, 23. es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosllla. 73. Teléfono 
50981. (ó) 
V I N D E L . Libros antiguos, grabados, en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado. 31. (21) 
C O M P R A R E enciclopedia Espasa, automó-
vil pequeño, bibliotecas. Ofertas Aparta-
do 10.014. (2) 
CONSULTAS 
•VIAAKEZ Gutiérrez. Consulta vns urina-
rias, venéreas, slüiis. blenorrayi x, estre-
checes. Preciados. 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (4) 
Compra-venta 
ADMINISTRADOR competentísimo, infor 
maciones y garantías primer orden, ofre 
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran 
lo. Francisco Sllvela, 16. (T) 
¡ INCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Canco Bilbao), (3) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba 
jando Banco, del resto tomaría solar edi 
ücable o casa para derribarla, de 50.00» 
a 100.000 pesetas. Torrijos. 25, portería 
11 a 1. (T) 
CASA recién terminada, próxima a la pla-
za Nicolás Salmerón, confort. Renta 
anual 22.620 pesetas, precio 170.000. Tra-
to directo. Mandes, 7. portería. (V) 
VENDO hermosa finca, provincia Santan-
der, frente al Palacio la Magdalena. Pre-
ciosa playa. Razón Teléfono 56484. (T) 
P E S E T A S 15.000 vendo casita pequeña 
muy saludable, con terreno, jardín. Otra 
45.000 pesetas para colocar dinero segu 
ro. Otra 40.000. Otra 25.000. Illarramen 
di. Hernani (Guipúzcoa). (T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, pot 
rústicas. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
E N Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid 
¡(3) 
GANGA. Casa nueva. Ensanche. Alquile-
res rebajados. Renta 7.000 duros. Hipote-
cada 42.000. Tasada 90.000. Vendo 25.00C 
duros contado. Sánchez. Tudescos, 39 
tercero izquierda. Dos-cinco. (3) 
V E N D O buena casa, paseo Rosales y fin-
ca rústica, Ubre de cargas y de renteros 
o permuto ambas por casa en Madrid, 
abonando metálico diferencia si la hu-
biere. Apartado 1.222. (2) 
V E N T A casa. Urgentísimo. Gran ocasión 
Barrio Almagro, cerca Santa Bárbara, es-
quina Mediodía, 3 plantas, pocos Inquili-
nos, garage, renta 25.500 pesetas. Inútil 
Intermediarlos. Adquiérese con 27.000 du-
ros. Apartado 9.050. (2) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solare? 
económicos alrededores Madrid, faclllda 
des pago. Arriendo viviendas campestres 
locales para establecimientos industria 
les gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
HERMOSA finca olivos, gran producción. 
Provincia Jaén. Razón: Ferraz, 48. Mon-
talbán. (A) 
10.000 pies prolongación Castellana, faci-
lidades pago. Azcárraga. Santa Felicia-
na, 11. (5) 
\ EN DO. cambio, por urbana 250.000 pies 
terreno, entre Pena Grande y Dehesa Vi 
Ha. fachada tranvía. Café Sumatra. Ro 
mán García. (4) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta cha 
let, nuevo. Somió (Gijón), calefacción 
todas comodidades modernas, jardín 
frutales, huerta, Detalles: "Híspanla' 
Alcalá. 16. (Banco de Bilbao). (3) 
VENDO por enfermedad mejor recreo, 
restaurante Madrid; "Metro", tranvía, 
30.000 pies jardín precio 110.000 pesetas, 
facilidades. Castilla. Príncipe. 14. (T) 
V E N D O casa paseo Extremadura, toda al-
quilada, muy barata. Riego, 4. (T) 
COMPRO hotel, preferible Chamartln. 
Blanco. Dato. 10 (Gran Vía) . (5) 
V E N D O hotel, dos plantas, jardín, carre-
tera Coruña, kilómetro 18. Teléfono 56224. 
(T) 
V E N D O , cambio solar. Carretera de Ara-
gón 144. Manuel Vélez. Peñalver (Gua-
dalajara). (T) 
V E N D O hotel baratísimo al lado calle Al-
calá. Horcajada. Roma, 83. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. (2) 
U R G E venta linea Galapagar, 100.000 pies 
con hotel, 65.000 pesetas. Hotel Escorial. 
10.000 pies, 25.000. Alcalá. 179, entresue-
lo derecha. 2 a 4. (2) 
C A P I T A L I S T A S : Capital asegurado adqui-
riendo (en Francia, sin exportar capita-
les), estupendas rústicas, produciendo. 
Tuduri. San Sebastián. (3) 
C O M P R A V E N T A permuta administración 
fincas. Ernesto Hidalgo. Torrijos, ¡L (3) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 50321. 
Madrid. (2) 
E R N E S T O Hidalgo, agente préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
I I A B I T A C I O S E S espléndidas para matri-
monios y caballeros. Pensión, desde 9 
pesstas. M a r q u é Cubas. 25. (2) 
PENSION Grao. C o \ r ^ limpieza, abun-
dante comida, habitáfcro.^" familiares, es-
tables completa, desde 6,íh>. rociados, 
11. üj) 
L U C H A N A , 36. entresuelo Izquierda. Doá. 
tres amigos, en familia, confort. (8) 
PENSION " L a Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, 
segundo derecha. (21) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
SEÑORA alquila habitación exterior e in-
terior, con, 5,50 a 6,50. Hermosllla, 88. se-
gundo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, barrio sano, casa 
nueva, tranvía. Fernando Católico, 78, 
entresuelo. (5) 
A L Q U I L O bonita habitación, 50 pesetas. 
Preciados, 29, primero. (5) 
CASA familia formal alquila gabinete, dos 
amigos, matrimonio. Cruz, 35, tercero 
verdad. (2) 
LIBROS 
"PASIONARIA", Santillana; "Apologética", 
Nogueruela; "Eugenesia", Medina; Libre-
ría Religiosa. Carmen. 14. (2) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición (Funcionamiento, 
manejo, averias...). 1933. (6) 
P R E M I O S escolares, actualidad. "Al Ser-
vicio Religión". "Narraciones filosóficas". 
General Mantilla. (T) 
P R O P A G A N D I S T A S repartir dos millo-
nes. Sermones callejeros. 0,65 centenar. 
Zaragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. 
(T) 
O P O S I T O R E S , todos reformad vuestra le-
tra, consultando obra "Peritación cali-
gráfica". Alcázar. (T) 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver. 3. (21) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Vestidos; <telmiá Especialidad 
trajes tedas épocas, admito"gíS^1"03- H**"-
qués de Cubas 3. —^.^(5) 
P E L E T E R A hace reformas, pieles afc1".1; 
gos. Bola, 13. 
M U E B L E S 
ARMARIO jacobino, dos lunas biseladas. 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
Ofertas 
.150-500 resetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
Q U I E R E ser artista cinematográfico? E s 
criba "Sepac". Plaza de Cataluña. 3. Bar-
celona. (T) 
i.N M.SAN7.A conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
N E C E S I T A M O S sacerdotes provincias en-
cargarles asunto serio enseñanza. Pa-
nero. Blasco Garay, 14. Madrid. (T) 
O F R E C E S E chofer, práctico, educado, In-
mejorables referencias. Montera, 30, por-
tería. (4) 
F A L T A N señoritas propagandistas, gran 
comisión. Juan de Austria, 20. Sábado, 
domingo. (T) 
F A L T A muchacha dispuesta para todo, sa-
biendo cera, plancha y cocina. Inútil, 
sin informes. 12 duros. Ventura Rodrí-
guez, 9. (6) 
A N T I G U A sociedad ahorro, seguro vida 
c o m b i n a d o , invertible construcciones, 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madrid. (9) 
MAQUINAS N E C E S I T O bordadoras njáquina Slnger 
costureras trajes niño, con muestra y 
garantía. Duque de Rlvas, 3, principal. 
(T) 
N E C E S I T A M O S secretarios, oficiales Ayun-
tamientos, Institutos. Escuelas Superio-
res para representación asunto enseñan-
za, gran porvenir. Panero. Blasco Ga-
ray, 14. Madrid. (T) 
Demandas 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato. 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
SEÑORA Informada ofrécese bordado, cos-
tura, repaso. Pasaje Cartagena, 25. Pros-
peridad. (A) 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos Informadas. Agen-
^*la Católica Hispanoamericana. Fuenca-
88.Teléfono 95225. (5) 
A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . SEÑORA 
D.a M a n u e l a D i e z d e B u s t a m a n t e 
V I U D A D E G A L L O 
F A L L E C I O E L DIA 14 D E A B R I L D E 1915 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hija y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 16 del corrien 
re en las relig-iosas del Beato Orozco (General Porl ier); él 
17, en Nuestra Señora de Lourdes y San José de la Mon 
taña (Caracas); el 18, en las Hermanitas del Culto Euca 
rístico, y el 28, las disponibles en la parroquia de Sant:i 
bárbara, serán aplicadas por el eterno descanso de dicha 
señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencia.^ 
en la forma acostumbrada. 
•ar». Esciuelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45, pral. Tel . 3801» 
^ u i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i m i i i i m 
i M o t o r e s d e c o m e n t e c o n t i n u a i 
Dos Brown Bovert, "Tipo Q. O. 144" 
i 115-220 v., 90-116 amp. 8. 4-22 k 
550-1.100 r. p m - Un Oerlikon, a 
J20 v . 76 amp 20 P S. SOO r p m -
Un Siemens, "Tipo G SI I8f»" a 
¿20 v., 76.5-836 amp. 14-14.6 k w, 
-360-1.500 r. p ax.—Un Richard Gans, 
«iD placa de característ icas . 10 E l P 
aproximadamente—Un Brown Boveri, 
'Tipo Q 72". a 220 v., 19.4 amp. 5 
H- P., 1300 r. p m —Tres Llnotype 
Maohlnery, a 220 y 5 H P.. 92<) 
r. p. m.—Dos Brown Bovert. 'Tipo 
G N 52" a 220 v.. 17 amp.. 3 k. w.. 
1.580 r. p m. 
Un Allgcmeine, 'Tipo E . G. 26' a 
220 v., 8 6 amp., 2 P. S., 1.340 r. p. tn. 
Uno sin placa de caracteristlcas. 2 
H. P., aproximadamente.—Un Brown 
Boverl, "Tipo G O. 2" a 220 v.. 16 
amperios, 2.9 k. w., 1.350 r. p m — 
Un Brown Bovert. "Tipo G N. R 62" 
a 220 y, g amp.. 1.9 P S.. 1.150 revo-
luciones por minuto 
Un Brown Bovert, "Tipo G . N. R 
62". a 220 v.. 10 amp.. 1.5 k w.. 850 
r. p. m.—Un Siemens, "Tipo G. 5.5•• 
a 220 6 6 amp.. l . l k. w.. 1.410 
r. p m.—Un A E G , "Tipo U G N 
8" a 110 v.. 9,8 amp.. 0,8 t w.. I lid 
r. p. m.—Un Electromotor "Tipo Es 
pedal 8". a 115 v, 2.2 amp . 1/4 R. P. 
400 r p. m.—Dos Brown Bovert, "TI 
po Q N. R. 42". a 220 v.. 4.65 amp 
0,76 k w., 950 r. p m.—Cuatro Brown 
Boverl, "Tipo G 9 2/2". a 220 v.. 2,7 
imp.. 1.45 k wn 2.200 r. p. m. 
Un Brown Bovert, "Tipo G 32" a 
220 v.. 3 5 amp., 1,75 k. w.. 1100 
r. p. m.—Dos P L "de \BS máquinas 
Adres Opreas" a 220 v., 1/4 H. P 
1.400 r p. tn.—Un sin marca, "Tipo 
R. 1" a 220 v., 1.3 amp., 0.25 P. S. 
2.300 r. p m.—Un Ber^man. a UG v.. 
2,5 amp., 1/4 P. S.. 1.00 r. p m.—SPIF 
Westinj íhouse. a 2.30 v., 1.7 amp 
1/3 H P.. 1.140 r. p. m - U n Cllnc 
E l f o t r l c a 230 v.. 1,6 amp.. 1./3 H. P. 
1.140 r. p. m 
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riXTl)ItV>J'evocos' decoraciones, facilida-
des de pag!íN,p^esuPuest0, gratis. Teléfo-
no 74860. \ (3) 
SEÑORITA e d u c ^ - • W t ó l l ^ . J.COtopáJit 
ría señora formal, ^eletono !H)ol7. (V) 
P I N T O R formal, habltatfenes 5 Pe: 
setas garantizadas. TeléfdC^ ' W -
J O V E N católico solicita traba^- Con Í?J 
formes. Teléfono 17346. V u ; 
P O R T E R I A desea matrimonio, jfijj fj} 
condlciQDes. -Muyoc. 65 - _ -L; ^ 
i HICA sabiendo-cocina o doncella, no liít, 
porta'salir fuera. Ayala, 64, moderno. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, chica pa-
ra todo, ama seca. Apénela Católica. L a -
rra, 15. Teléfono 15966. (3) 
O F R E C E S E planchadora, encargada, ro-
pas hotel, balneario, casa particular. San 
Bernardo, 11, portería. (4) 
O F R E C E S E enfermero. General Pardiñas. 
12 (farmacia). (T) 
O F R E C E S E manicura económica, a domi-
cilio o para peluouerla. Teléfono 90517. 
(V) 
R E P A R A C I O N , alquiler y venta de sillas. 
Barco, 43. Teléfono 17836. (T) 
TRASPASOS 
HERMOSA tienda, barata, mejor calle 
Chamberí. Eloy Gonzalo. 7. (V) 
HAR restaurant céntrico acreditadísimo, 
facilidades. Callejón Preciados. 4, segun-
do. (3) 
s.000 pesetas cedo piso frente Hacienda, 
siete habitaciones, baño, calefacción pro-
pios. Renta cien pesetas. Apartado 12. 
(A) 
I M P O R T A N T E : Deseo persona activa con 
algún capital, buen sueldo, participación 
utilidades de la Casa. Teléfono 16829. 
(A) 
V A R I O S 
(¡AMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
MIKIIANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados <le 
uniformes. Principe. 9. Madrid, (23) 
. K I M E R A Comunión. Calzado ideal, 5,50 
oésetas. Tres Cruces, a (Pl Margall). (SJ 
K X C U U S I O M S T A S , deportistas, bañistas 
Calzado Ideal caucho-lona, confort, du-
ración, ('..50 pesetas. Tres Cruces. 9 (Pi 
Margall). (3) 
o.M UNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz. 42.50 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. (3) 
O V I A S : Alquilamos velos blancos, man-
tillas y peinas. Casa Jiménez. Calatra-
Va. 9; Preciados. 58. ' (21) 
iCENARDS, confeccionados, desde 20 pese-
tas. Los Italianos. Cava Baja. 16. (7) 
O F I C I N A Belllure, para redacción de do-
cumentos. Princesa. 60. Teléfono 30678. 
(U) 
A C U C H I L L A D O R encerador barnizado de 
pisos precios económicos. Gabriel. Telé-
fono 41322. (T) 
MUDANZAS con camionetas especiales, 
desde 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, 15. (T) 
C O C H E S , sillas niños e inválidos, cons-
trucción, reparación. Cardenal Mendoza, 
última casa. Teléfono 74329. (4) 
P I E S callosos. Clínica electromoderna 
Gratis este mes, tarde 4-ü. Preciados. 11. 
(4) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22, (7) 
MANICURA a domicilio, servicio 1,50. Te-
léfono 70117. (7) 
S E S O R A S , se arreglen su sombrero a la 
última moda, desde dos pesetas. Conde 
Barajas, 1. (21) 
POR buhardllllta o cuarto muy económico 
en Montera o alrededores, gratificará 
persona formal. Escriban: Montera, 19. 
Gómez. (T) 
CON garantía hipotecarla, deseo 10.000 pe-
setas, 8 por 100, concedo poder adminis-
trar. Sueldo 300 pesetas, participación 
todos los negocios de la Casa, asunto 
muy serio. Teléfono 16829. (A) 
HAGO jersey señora, niños, copio modelos. 
Torrijos, 30, bajo F . ( E ; 
P R A C T I C O sistema ahorro combinado. Se-
guro vida, . trabajado por antigua enti-
dad, precisa buenos representantes. Apár-
tado 270. Madrid. (9) 
C A L D O de gallina (Kub). 40 céntimos tres 
tazas, Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración: Caballe-
ro Gracia, 28 (A) 
L I M P I E Z A locales y pisos, especialidad 
acuchillado, encerado. Precios económi-
cos, para conservación pisos encerados. 
Manuel González. Teléfono 36251. (A) 
V E N T A S 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San J e r ó n i m o . ^ . 
M . E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (*) 
P-IAÑO'S v armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3, (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
PAJA R E RIA Moderna", La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena.^ 12̂ . 
CAMAS rodas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos níodelos. Bravo Murlllo, 
48. (6) 
C A R A M E L O S superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica L a Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. (5) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos. 3. 
(7) 
MAQUINAS escribir, alquiler, venta, pre-
cios económicos. Mateo Marín. Hernán 
Cortés. 18. (5) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
V E N D E S E grupo para baños electrolíti-
cos. Arenal, 22, portería. (3) 
VENDO trajes caballero, semlnuevos. ame-
ricanas, pantalones, fracs, smokings. Nú-
ñez Balboa, 9. bajo Izquierda. (3) 
GRAMOFONOS con discos, desde 45; dis-
cos, desde 0.50. Cambios. Joaquín. Pa-
saje Doré. Atocha (Almoneda). (3) 
OCASION: Vendo casa centriqulslma 
300.000 pesetas. Renta liquida 27.000. 
Apartado 12.215. (6) 
RADIO cinco lámparas, superterodino, 375 
pesetas. Radiocasión. Goya, 77. bajo. (3) 
R E G A L O : Magrrlflco fonógrafo maleta se-
senta pesetas. Radiocasión. Goya. 77. ba-
jo. (3) 
ICADIOGRAMOLA, cuatro lámparas, po-
tentísima, cuatrocientas pesetas. Radioca-
sión. Goya, 77. bajo. (3) 
¿00 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Casa 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
P A J A R E R I A Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
FONO automático Aeolian, con amplifica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. A E O L I A N . (V) 
S O L A R colonia Stadlum, mejor sitio, cedo 
5 pesetas Libertad, 29. (D) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19. o Plaza Matute, 
3. (7) 
VENDO mantillas encaje legitimo. Razón 
Los Tiroleses. Peligros, 2. (6) 
DESHAGO casa, pianola. Mañanas sola-
mente. Viriato, 55. bajo A. (3) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
V E N D E S E magnifico plano 60 duros. 
BHiA (Angel J . ) . Despertadores fanta-
sía, antigüedades, objetos arte. Fuenca-
rral , 10. (3) 
T R A S P A S A D O local, liquido urgentemen-
te" cualquier precio, vajillas, aparatos 
eléctricos, millones objetos regalos, flgu-
raí!, filtros. Vendo enseres, todo marca-
do. Jn íantas , 7, esquina. (3) 
GRAMOLA económica, muchos discos, se 
vende. Hortaleza, 57, moderno. (2) 
MADEROS. Toda clase materiales cons-
trucción. Inmejorables. Baratísimos. De-
rribo. Segovia, 26. (2) 
E X P O S I C I O N ' permanente de 500 canarios 
y hembras de las mejores razas alema-
nas a precios medio regalados. Malasa-
üa, 18. (8) 
M A G N I F I C O plano pianola, semlnuevo. 
tercera parte valor. Pez, 22, primero. (5) 
PIANOLAS y planos, los más buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peñalver. 24. (V) 
AUTOPIANOS plazos, 100 pesetas men-
suales. Fuencarral. 43. Hazen. (V) 
P I A N O L A plano Steck, verdadera ganga. 
Fuencarral, 43.'Hazen. (V) 
PIANO Colín Ronlsch, nuevo, ocasión. 
Fuencarral, 43. Haaen. (V) 
PIANOS alquiler magníficos. Fuencarral. 
43. Hazen. (V) 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales, 
compro, vendo, cambio; reparaciones, 
abono. Augusto Figueroa, 4 (esquina 
Fuencarral, rinconada). Teléfono 93073. 
(5) 
P E R S I A N A S , mitad precio. Limpiabarros 
coco, medida, para portales y "autos". 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (4) 
R A D I O R R E C E P T O R para dos corrientes, 
195 pesetas. Radiocasión, Goya, 77, bajo. 
(3) 
D E R R I B O . Segovia, 26. Inmejorables ma-
teriales construcción, precios baratísimos. 
(2) 
IIA bajado el carbón: Antracita, 5,75; Ga-
lletllla. 5,50 saco 40 kilos. Clases superio-
res. San Vicente, 53. Teléfono 10903. 
(T) 
AUTOPIANO con rollos, 2.250 pesetas. 
Contado, plazos. OH ver. Victoria. 4. (3) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros. 4; Fuencarral. 128. (2) 
BOMBONES, caramelos, Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129. (2) 
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C H A R L A S A E R E A S 
P A R A C A I D A S ción, que se atribuye a los naturales del 
cantón de Berna). 
Como del funcionamiento, bueno o 
malo, de un paracaídas puede depender 
una vida, se comprende el cuidado con 
que so han ostudiado cuantos detalles 
pueden contribuir a la seguridad del 
funcionamiento. Dos métodos se han 
omploado de manera prodominante en 
los oxporimontos: el cinematográfico y 
el dol autómata. Con el «cine», emplea-
do desde ol avión que acaba de lanzar 
un paracaídas lastrado, se estudia y mi-
de p| procoso del despliegue en todas 
sus fasos. y usado desde tierra, sirve 
para analizar: el último trozo de la 
trayectoria, los movimientos pendulares 
dol paracaídas y el choque contra el te-
rreno. 
E l otro método experimental se vale 
do un maniquí, de poso aproximado al 
do un hombre, el cual es lanzado desde 
un aeroplano o globo y lleva unos sen-
cillos mecanismos que hacen funcionar 
o] gancho de apertura del paracaídas a 
la altura para que esté graduado, po-
niendo al mismo tiempo en marcha di-
versos instrumentos: cronógrafos, espi-
dómotros. barógrafos y dinamómetros, 
con los que se registran todas las cir-
cunstancias dol descenso y choque con-
tra ol sucio. 
So ha conseguido obtener en las bue-
nas marcas do paracaídas, una proba-
bilidad do apertura de 993 por 1.000, y 
se ha llegado a reducir a 4.') metros cua-
drados los 00, considerados hasta hace 
poco, necesarios para la superficie de 
un paracaídas; bien os verdad que, He-
lando a tierra, en vez do con cinco me-
tros, con ocho por segundo de veloci-
dad í equivale a saltar a la calle desde 
el primor piso de una casa de normal 
altura do tocho). VA choque es, en ge-
neral, duro, v puede sor peligroso, cuan-
do la velocidad vertical de descenso hay 
qno componerla con la originada por el 
viento o por ol movimiento pendular del 
naracaídas. 
Salir do un avión que ha entrado «en 
barrena", no es fácil empresa para un 
piloto, por eso se estudian y ensayan los 
paracaídas do barquilla», destinados a 
sostener, en la caída, la parte habitada 
del avión, previamente desprendida de! 
resto del mismo. Estos paracaídas son 
do empleo muy generalizado en los glo-
bos libres y cautivos; su maniobra es 
sencilla. 
Para los peligrosos ensayos de heli-
cópteros y ortópteros se han emplea-
do: globos-paracaídas. L a moderna dis-
posición usada por Ochmíchen, consis-
te en un globo de IHO metros cúbicos de 
capacidad y 20 de peso, solidario con 
la barquilla del helicóptero; el resto pue-
de desprenderse, de modo instantáneo, 
bien de manera absoluta, bien quedan" 
do colgante de la barquilla por c^'es 
provistos de amortiguadores. Es£a dis-
posición reduce la velocidad ^ ' r é g i m e n 
de caída desde 12 a 1 tf.etro pop se-
gundo. ^ y 
Suscita la inventen del paracaídas 
delicadas cuestiones á e derecho—en la 
guerra, por e^mpio, ¿ es o no comba-
tiente el tpjpuiante, inerme, de un pa-
racaídas V _ y 0tras referentes al deber y 
al hon^T 
ííf; X I I dirección del ministerio del 
En alguna otra ocasión traté en es-
te mismo sitio de problemas referentes 
a la seguridad de los vuelos. Conside 
ro como una de las nobles misiones re-
servadas a la Prensa de gran circula-
ción ofrecer su enorme capacidad de di-
fusión al servicio de estimular lo reía 
tivo al incremento constante de la se-
guridad aérea, evitando con ello el sa-
crificio estéril de vidas preciosas. 
A cuatro órdenes de causas son debi-
dos los riesgos principales de la nave-
gación aérea: a circunstancias atmos-
féricas—nieblas, temporales...—, a im-
pericia del piloto, al fuego a bordo y 
a roturas en vuelo. 
A cada género de riesgos correspon 
den medidas adecuadas de seguridad, 
pero—salvo para los accidentes que so 
producen en el suelo, antes o al termi-
nar el vuelo—existe un antídoto común, 
utilizablc en todos los casos: "el para-
caídas", verdadero salvavidas aéreo, de 
mayor eficacia que el Marítimo. 
Consiste esta invención—estudiada 
ya por Leonardo de Vinci y bosquejada 
por Goya en sus caprichos—en un cas-
quete esférico, de tres a cuatro metros 
de diámetro en su base, hecho de tela 
de algodón o seda, con sólidas costu-
ras. Esta superficie va unida por cor-
dones ligeros y resistentes, que forman 
a manera de las generatrices de un co-
no, a sólidos tirantes y cinturón de cue-
ro que sujeta a su cuerpo el aeronáuta; 
todo ello—tela y cuerda—cuidadosamen-
te doblado, para evitar pueda enredar-
se, va dentro de un saco de lona que lle-
va el aviador, bien a manera de mo-
chila, bien pendiente de unas largas 
cuerdas, para que pueda sentarse sobre 
él, como almohadilla del asiento (para-
caídas de asiento o de piloto y de es-
palda o de observador). 
Para usarlo se maniobra con la ma-
no un gancho que lleva el cinturón en 
su costado izquierdo, el cual, al par que 
abre la mochila, pone en libertad los 
resortes que despliegan un pequeño pa-
racaídas auxiliar, el que, por la presión 
del aire de la marcha, tira del grande 
y lo hace salir poco a poco de la mo-
chila hasta que se abre y estira el cor-
daje. Siente, en este momento, el avia-
dor como si lo levantasen brazos de gi-
gante y de cabeza abajo, como recorría 
los primeros metros de su caída libre, 
pasa a quedar suspendido con los pies 
hacia abajo, flotando en el espacio, co-
mo boya arrastrada por el viento. 
Desde este momento sólo le toca es 
perar a estar próximo al suelo, para 
prepararse a la violenta toma de tierra: 
con las piernas en flexión y el viento 
de espaldas y soltar en seguida otra 
anilla, que desprende instantáneamen-
te el paracaídas, para evitar ser arras-
trado por éste, si hace viento. 
En todos los sistemas de paracaídas 
puede ejecutarse la maniobra inicial de 
modo automático, por medio de una 
cuerda, de 15 a 20 metros de longi-
tud, unida por uno de sus extremos al 
avión y por el otro al gancho de aper-
tura, que va en el cinturón. Este auto-
maticismo, de indudable utilidad en cier-
tos casos—pérdida de conocimiento, pa-
ralización de la voluntad por depresión 
•jj^riosa y otim' - no está p.wtiu Tte ln-
*4. , , . Wv- Sea A,IÍ. dirección aei ministerio uei n « w , ? n L í f i i ^ T l ? Í0S ? r ^ W r e francés, ha -tenido que intervenir pales: la posibilidad de enredo de -tan 
larga cuerda, y el que, en todo c^so, 
P O R V E N I R N E G R O , Por K - H I T O 
—Seis toros como seis "menumentos", maestro. 
— Y la naranja sin exportar. 
PALIQUES FEMENINO? 
E P I S T O L A R I O 
ün médico (Santander).—Con mucho 
gusto respondemos a su amable consul-
ta. Respuesta primera. La verdad, que 
es la perfección más propia del hombre, 
y como usted sabe el objeto o ñn gene-
ral de todas las ciencias, puede poseer-
se, o de una manera completa, y por de-
cirlo así. científica y racional, o de un 
modo imperfecto. Lo primero correspon-
de a la "certeza"; lo segundo, a la "opi-
nión" y a la "duda", las cuales, junto 
con la "ignorancia" y el "error", repre-
sentan los varios estados del entendi-
miento con respecto a la verdad. Kes-
puesta segunda. La "certeza" se divide 
en metafísica, física y moral. Habrá 
certeza metafísica cuando el asenso del 
entendimiento y el motivo que lo deter-
mina, radican en la esencia del objeto, 
de manera que la conexión o repugnan-
cia entre el predicado y el sujeto es in-
mutable y necesaria. Física es la certe-
za que estriba en las leyes constantes 
de la naturaleza, y, por lo mismo, sólo 
envuelve necesidad e inmutabilidad hi-
potética, pero no absoluta como la me-
tafísica. Y. en fin. la certeza moral es 
la que, o estriba en las leyes morales a 
que obedece generalmente la naturaleza 
humana (las cuales pueden faltar en 
algún caso singular y concreto), o la que 
estriba en el testimonio de otros hom-
bres. Como ve usted, hemos procurado 
atenernos a un ruego formulado en es-
tas palabras: "Síntesis y precisión má-
xima en la respuesta". 
C. P. L . (Jove, Lugo).—Ha sido usted 
atendido. De lo demás, no podemos de-
cirle absolutamente nada: el Jurado es 
quien decide, y nosotros no tenemos re-
lación alguna con él. ¡Suerte! 
¿En qué quedamos? Porque con arre-
glo al autorretrato que nos ofrece us-
ted en la misma consulta, se trata de 
una mujercita que está muy bien, aun-
que en un apuro sentimental bastantt 
grande... Y, la verdad, injustificado, des-
de el momento en que, por lo que se ve. 
de quien está usted enamorada autén-
ticamente es del "científico", y casarse 
con él no será cosa del otro jueves Se 
han dado muchos casos semejantes. 
Anímese y "anímelo". Cuestión de "ma-
no izquierda", y de esto, ¡qué le vamos 
a decir a usted! Ya se sabe que en esas 
"faenas" han superado ustedes, las mu 
jeres, al pobre Joselito. y superan y su-
perarán siempre a todos los "ases" de 
la tauromaquia. 
Una gaileguiña (Coruña) . -ü ice us-
ted: "¿Cómo conseguiré tapar la boca 
a un masón del grado tercero?" ¡Déle 
polvorones! Es lo más sencillo para us-
ted. Lo otro, o sea meterse en "harina 
apologética", exigiría que usted estu-
viese documentada a fondo en esas co 
sas, y. además, se iba usted a aburrir 
horrores con tales disputas. Deje al 
masón del grado tercero (¿dereciia o 
izquierda?), deje también esas "obje-
ciones" al Génesis, que son antiquísimas 
y han sido resueltas cien veces. Y... 
échese novio, que es más divertido, si 
el novio no resulta un "pelmazo" de 
esos, más triste que un ciprés. 
Juventud, divino tesoro (Tolosa, Gui-
púzcoa).—Es verdad. Pero ¡ay!, un te-
soro que dura muy poco... cuando sólo 
se trata de la juventud física. Pongan 
ustedes una docena de años* :.nada! Y 
entretanto a "admirAslrar razonable-
mente ese tesc-u ", a aprovecharlo, y na.-
Notas del block 
A N T E las 25.000 personas congrega-
i \ . das en la plaza de toros de Bilbao, 
el señor Azaña exclamó orgulloso: "He 
auui la opinión. ¿Dónde están ellos?" 
No sospechaba el jefe del Gobierno 
en la respuesta que le aguardaba cua-
tro días después. No pensaba en la res-
puesta rotunda, unánime y solemne del 
pueblo, en la conmemoración de los días 
santos , _ 
Bien sabemos que para el señor Aza-
ña sólo cuenta y pesa la opinión de sus 
incondicionales. Pero también se nos 
fig-ura que es opinión la que se ha exte-
riorizado en balcones, calles y templos: 
v la manifestación de los comercios ce-
rrados* y la anulación, casi absoluta, 
de la circulación de coches partícula-
r€S. 
Pero el Gobierno no acostumbra a 
darse por enterado de estas demostra-
c'ones Se conmueve ante mil personas 
reunidas para aclamarle, en un pueblo 
de Vizcaya, pero queda insensible cuan-
do la manifestación, por importante que 
sea, puede parecer contraria a su poli-
tica de sectarismo y de persecución. 
¿Dónde están ellos? 
Es inútil formular esa pregunta cuan-
do se tiene el deliberado propósito de 
no aceptar la respuesta en ningún tono. 
* * * 
NUESTRO comentario a la concesión de una cátedra al judío Einstein, 
ha sido trasegado de un pellejo a otro 
-aludimos a los diarios ministeriales— 
oara rematar en una caricatura de "El 
Liberal", con este pie: " E L D E B A T E 
prefiere el marqués (!) de Guadalhorce 
a Einstein". 
El día anterior el "Heraldo", con su 
abre el paracaídas muy cerca del avión, 
lo que es peligroso siempre y especial-
mente cuando el avión arde. Linden-
berg, salvado dos veces por paracaí-
das, estuvo en una de ellas a punto de 
perecer abrasado por su avión, que caía 
en llamas, con trayectoria muy próxi-
ma a la de su paracaídas. 
E n el despliegue a voluntad es fácil, 
por el contrario, graduar según los ca-
sos, la distancia del avión a que debe 
abrirse el paracaídas. SÍ? recomienda 
contar, por lo menos: «uno, dos y tres», 
sin que haya inconveniente en esperar 
aún más, pues existe más bien cierta 
tendencia, fácilmente explicable, a con-
tar muy de prisa, para salir pronto del 
periodo enervante de la incertidumbre. 
Sólo en concepto entrapélico puede to-
marse el caso, que cuentan aquí, del 
aviador bernés, a quien enseñaron la 
maniobra del paracaídas, el cual, en el 
momento de lanzarse al espacio pro-
nunció distintamente: «uno», como se 
le había indicado, sin pronunciar pala-
bra alguna, ni hacer intentos de abrir 
el paracaídas, hasta caer en un montón 
de estiércol, ¡ Jiendo rebotado en el mo-
mento en que, con tranquilo acento y 
voz clara, decía: «dos». (El lector debe 
saber que el 90 por 100 del repertorio 
humorístico suizo, gira en torno de la 
supuesta lentitud de pensamiento y ac-
en dos. o tres casos en los que apare-
cía brumosa la justificación del aban-
dono de los aviones en vuelo y los Es-
tados Unidos han dictado severas órde-
nes, en las que se amenaza con enérgi-
cas sanciones, el uso inmotivado o pre-
maturo de los paracaídas. 
E n esta etapa «de desconfianza», más 
bien serán de temer accidentes por uti-
lización tardía. Viene luego una segun-
da etapa «de confianza razonable» en 
la que se hace del paracaídas empleo 
adecuado, pero de la que pronto se pasa 
al peligroso período «de exagerada con-
fianza» en el que los aviadores, familia-
rizados con el paracaídas y por natu-
raleza optimistas, J legan el riesgo del 
lanzamiento y sobrevienen casos de pi-
lotos que abandonan el avión por cau-
r is poco justif.; das. 
Se ha dado, en algún país, el caso 
de un pllot' que abandona su aeropla-
no, en paracaídas, dejando a bordo al 
pasajero, quien para mayor vergüenza 
de aquel, llega a tierra y salva el avión. 
E n España, a Dios gracias, no ha su-
cedido nada semejante y, en cambio, no 
está lejano el hecho—hizo ahora tres 
años—realizado por el capitán Méndez 
Paradas, que supo elevarse a las cum-
bres excelsas del heroísmo, sacrificando 
consciente y serenamente su vida—llena 
de atractivo, en plena juventud—por 
salvar la de un soldado, su pasajero. 
Fea : (Madrid). 
P R O D U C 
JABON 
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lanza-que, por explicable desconfianza, se re-
sistía a lanzarse del avión, sin mandos, 
como le ordenaba el piloto, hasta que 
obedeció por fin, ¡demasiado tarde para 
que éste salvara también su vida! Por 
trágica paradoja, Méndez Parada era 
jefe de la escuela de paracaídas y el 
primer aviador militar que arrostró, 
voluntario, los riesgos 
miento. 
E l Código del honor aeronáutico ha 
de ser muy exigente con el piloto, en 
justa compensación a lo extenso de su 
albedrío. 
Alfredo R I N D E L A N 
Arbón, 30 marzo 1933. 
INCENDIO CASUAL EN TOULOUSE 
TOULOUSE, 14.—Según los primeros 
resultados de la información judicial 
relativa al incendio de la estación radio-
emisora Radio-Toulouse, el siniestro no 
parece intencionado. 
ra ello ay-no perder el tiempo en coque-lihai?. iv.'un; un-, patentada, decía que ha-
^ L ^ ^ , frivolidades. Pensar que esa es bíamos establecido un parangón entre 
l ífhistoria de todas las... solteronas o I Einstein y el co^e dê  Guadalhorce, 
que se casan a los treinta años, es de-
cir, "a la desesperada", con un hombre 
a quien en otro tiempo no hubieran he-
cho maldito el caso... Todo esto quiere 
decir que huelgan "los diálogos telefóni-
cos" con esos galanes en serie, y que 
deben ponerse ustedes formalitas, lo 
cual resulta más práctico para no que-
darse solteras. 
L a negrita (Valencia).—Revela usted 
.jioseer una cantidad grande de buen 
sen&í̂ Oi y como también es verdad que 
no está^ó^ed para perder el tiempo, lo 
indicado u w ^ S ^ S S S s á ^ S g ^ H ^ S i é ^ con el 
pretendiente que no se decide ni "define ", 
o sea hacerle ver la necesidad de po-
ner término, en un sentido o en otro, a 
"eso" que no son relaciones ni... dejan de 
parecerlo. En el caso de que sobrevi-
niera la ruptura definitiva, podrá usted 
pensar en aceptar al otro... 
ün oriental (Saqua la Grande, Isla 
de Cuba).—Respuestas. Primera: Tal 
vez halle lo que desea si se dirige al 
Apostolado de la Prensa, calle de Ra-
fael Calvo, 30, aquí, en Madrid. Segun-
da. No sabemos nada acerca de ese li-
bro que vió usted anunciado. Tercera. 
! experiencia rejuvenecedora (injer-
tos de glándulas) fué un fracaso. Cuar-
ta. Hay que ser optimistas «a pesar de 
todo». 
ün lector de E L D E B A T E (Tolosa, 
Guipúzcoa).—Mucho lo sentimos, pero 
no podemos complacerle en esta oca-
sión, por ignorar cuanto se refiere a 
las preguntas que nos dirige. 
ün ingeniero republicano (Valencia). 
Republicano, bien educado, pero... de 
una deliciosa ingenuidad al dar por he-
cho «que la objeción definitiva (!) que 
nos expone, no tiene vuelta de hoja». 
No, amable consultante, no exagere... 
ni siga ese sistema (que es el de mu-
chos) de buscar y rebuscar cuanto se 
ha escrito contra la Religión católica, 
si'1 tomarse el trabajo de enterarse 
también de las reputaciones de sus apo-
logistas. Reconozca usted que no es hon-
rado el procedimiento, ni digno de hom-
bres inteligentes que aseguran buscar 
la verdad y sólo la verdad. 
Consignado esto, vamos con su fa-
mosa obligación «que no tiene vuelta 
de hoja» contra la realidad histórica de 
los milagros. Dice usted: «Para demos-
trar la realidad de los milagros, afir-
ma Laurent, que los cristianos se apo-
yan en documentos apócrifos: tales son 
las Actas de Pilatos, sus cartas a Ti-
berio y las de San Pablo a Séneca. ¿Qué 
pueden responder a eso los católicos, y 
qué me contesta el Amigo Teddy, en 
particular?» 
Pues algo bien sencillo. Que si Lau-
rent no sabe.que la Iglesia rechaza esos 
documentos es un ignorante; y si sa-
biéndolo, acusa a la Iglesia de apoyar-
se en ellos, es un impostor. Vea ahora 
a lo que queda reducida la objeción, que 
usted ha creído «no tenía vuelta de ho-
ja». ¡Lo que no tiene vuelta de hoja 
" E 
enfrentando la teoría de la relatividad, 
que no mencionamos ni ds. pasada,, con 
los firmes especiales. 
A nada de eso aludía nuestro comen-
tario, como saben los lectores. Escribi-
mos, y repetimos ahora, que mientras se 
concedían favores y atenciones extraer-
diñarlas a un profesor judío, al que se 
le ofrecía una cátedra en nuestra Uni-
versidad, un hombre de tantos mereci-
mientos y de tan positivo valer como el 
padre Pérez del Pulgar no podía ense-
ñar en España, y otro hombre ilustre, 
también de valer indiscutible, esconde 
de Guadalhorce, no podía trabajar en 
s a na tria, ni siquiera asistir a la ago-
nía de un hermano, que ha muerto es-
tos días víctima de la injusticia. 
Ni caricaturas ni sofismas logran con-
vertir en blanco lo que es negro. Ni al-
terar el hecho de que a un judío se le 
otorguen favores y prerrogativas, cuan-
do a españoles ilustres se les niega los 
rudimentarios derechos de ciudadanía. 
Dijimos también que Einstein no es-
tá expulsado de Alemania y aquellos es-
pañoles sí. Que la comprensión y la fra-
ternidad prodigadas en obsequio de un 
desterrado o de un perseguido, se ex-
tinguen o se transforman en intransi-
gencia y odio, cuando se trata de un 
Jesuíta. 
* * * 
L Socialista" reduce el ofrecimien-
to de la cátedra a un simple epi-
sodio "entre gentes de cátedra y entre 
conflictos de cultura". 
Sólo el deseo de enriquecer la cultura 
inspira el gesto magnánimo de Fernan-
do de los Ríos. Pero, ¿cómo se compa-
gina esto con el proceder del Gobierno? 
E n estas páginas se ha dicho que el 
hombre que mejor comprendía las teo-
rías de Einstein, perdió su cátedra en 
la Universidad de Madrid, por estar til-
dado de derechista. Y por ser religio-
sos han sido destituidos y postergados 
profesores y hombres de ciencia, que 
actualmente enseñan en el extranjero. 
Esa. cultura que exige para su reco-
nocimiento la cédula de la confesíona-
lidad, no es tal cultura, sino ignorancia 
presuntuosa y ridicula. 
Y si para hacer esa defensa natural 
de unos españoles perseguidos por el 
sectarismo y la injusticia, hace falta, 
según opina " E l Socialista", una pluma 
de Jesuíta o de jesuitoide, para redactar 
lo que él escribe, hace falta una pluma 
influenciada por los que han salido de 
la humillación del "ghetto" para impo-
ner su insolencia a los españoles. 
A. 
es la mala fe de los sectarios al repe-
tir mil veces los mismos argumentos 
contra la Religión y las mismas «ob-
jeciones», otras tantas veces refutados 
y pulverizados como la «dificultad» que 
usted nos ha expuesto en su estimada 
consulta. 
E l Amigo T E D D Y 
- o l l e t ó n de E L D E B A T E 
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U T OS CUATRO VIENTOS", comparece en brillantes 
condiciones que le aseguran un papel como anto-
logía periódica de nuestros mejores poetas. Algún es-
tudio critico sobre las obras de su minerva y sobre esto 
que acostumbra a llamarse, no sin abuso, su "persona-
lidad", intercalado en el desfile de los poemas, asegura 
a los creadores el placer (y la estimulante disciplina) 
de mirarse frecuentemente al espejo. "Unidad y diver-
sidad" se llama el breve estudio que, en esa tarea, 
aporta al número primero de la revista Luis Cernuda. 
L a nota de unidad se ofrece en el estudio bien subraya-
da, a través de una especie de memorándum sobre los 
orígenes de un grupo; la de diversidad, no tanto: quedan 
en aquel sin señalar los manantiales de otra corriente 
paralela, en que el verbo no es ya empleado como Ins-
trumento de "sugestión", demasiadas veces imprecisa, 
sino de una "definición", reveladora y apretada; corrien-
te que se manifiesta sucesivamente en las invenciones 
de Antonio Machado, del malogrado y genial Ramón 
de Basterra y, episódicamente, en Gerardo Diego. La 
otra, entre cuyos penates menciona el crítico a Gar-
cilaso, a Juan de la Cruz y a Bécquer, se muestra 
viva aquí en la aportación de Federico García Lorca, 
de Pedro Salinas, de José M." Quiroga Plá, del mismo 
Gerardo Diego. Una garantía de selección, en la pre-
sentación material del cuaderno que tenemos a la vista 
puede encontrarse; presentación cifrada en el que lla-
maríamos "tipo blanco", cuyo mayor encanto es la pul-
critud; ¿Qué hado rebelde ha podido impedir que esa 
pulcritud fuese acabada en todos los detalles? ¿Por 
qué, en la página 6G. la foliación ha pasado del margen 
exterior al de dentro? Y, si la portadilla que abre el 
número está destinada, según mención de su texto, a 
puerta de la colección de todo un año, ¿cómo la por-
tada que le subsigue se refiere a un número nada más? 
Loemos que, a pesar de la estrechez del fascículo, se 
hayan Ingeniado sus editores en que el lomo sea par-
lante: nada peor, en efecto, que los lomos mudos cuan-
do, en librerías o montones, los cuadernos se acumu-
lan. Declarémonos menos conformes (siempre desde el 
punto de vista de una máxima exigencia) con el adorno 
tipográfico en clrculitos, por juegos de uno o tres, que 
marcan las articulaciones discursivas de tal poema. 
Este poema, por otra parte—por la parte que importa 
más—, la "Oda al Rey de Harlem" tiene derrames muy 
inspirados. No los tiene menos "Amor en vilo", con 
su magnífica exaltación de un vivir intermedio entre 
el caos y el cosmos: 
Nos cobijaban techos; 
menos que techos, nubes; 
menos que nubes, cielos; 
aun menos: aire, nada. 
Y todo, 
colgado de aquel hilo, 
que sostenía ¿quién? 
Después de la lectura de estos versos (pero habría 
que inventar otra palabra que no fuese "lectura": do-
cente, discursiva en exceso), el mismo título simbólico 
de la revista "Los cuatro vientos" se diría pobre. Como 
lo es el acto de comerse, una tras una y con cucharilla, 
las secciones previamente desgajadas de una toronja, 
en contraste con el otro de sumir los labios, la boca y 
algo más en la carne dorada del melón maduro o de 
la sangrante sandía... —También sabe a estrecho el 
título de otra revista nueva, aparecida recientemen-: 
te, que no es nueva, sino resucitada, la sevillana 
"MEDIODIA". Aquí la estética de la presenta-
ción es muy otra. Menor el empaque, mayor la origi-
nalidad. Literalmente, el triunfo de lo descosido. Casi 
para cada colaborador su pliego, su formado, su papel, 
el color de este papel. En el conjunto, el estilo desga-
rrado: los titulares en negritas, en quebrando el gris 
de la tipografía normal; las hojas sueltas, con foto-
grafías sin rótulo y en, descarada ruptura de márge-
nea. No se hace remilgo a laa páginas d« anuncios, 
ora para publicidad de carbones, ora para recuerdo de 
las bodegas de Carbonell. Carbonell tiene su fuero, 
por tener su reducto. Otros son para Jorge Guillén. 
Fernando Villalón, Adriano del Valle, el de la imagi-
nería deliciosamente juguetona. Gerardo Diego, otra 
vez: aquí con un gran rapto: 
Venid a oír de rosas y azucenas 
la alborotada esbelta risa. 
Venid a ver las rosas sin cadenas 
las azucenas en camisa. 
Otra vez lo intermedio entre caos y cosmos. Pero 
ahora ya "de vuelta". Con la diferencia, respecto de 
"Amor en vilo" que va de un cuerpo humano que to-
davía no conoce el vestido a un cuerpo humano que ya 
se ha desnudado de él. Allí, inocencia; aquí, libertad. 
(No hay más "libertad" que la "liberación": tal lec-
ción fué dictada un día, a propósito de cierta revivis-
cencia del mito de "Guillermo Tell" a la corta perspi-
cacia del difunto critico Gómez de Raquero). Un "Plie-
go de poesía sevillana" da contorno local a una de las 
secciones de "Mediodía". Versos de Porlan y Merlo, 
Rafael Laffon, Collantes de Teran, Juan Sierra. Una 
página de pintura, reproducción de un cuadro de Pablo 
Sebastián, muestra la atención de "Mediodía" al sen-
tido de las palpitaciones de los tiempos. Sin culto y 
devoción por la "civilización visual" apenas concebi-
mos una revista moderna. 
ÜNA EXPOSICION D E LOS PINTORES JUAN SANCHEZ Y GENARO L A H U E R T A S E ACABA 
D E C E R R A R , para dar paso a la muestra oficial de 
los franceses, en las salas de los "Amigos del Arte". 
Los dos compadres valencianos inician por ventura aquí 
una divergencia de caminos. Juan Sánchez se adelanta 
hacia el clasicismo más puro. Gerardo Lahuerta se 
aventura por las derrotas del neo-romanticismo más 
turbador. El peligro para el uno serán las Academias. 
Para el otro, las Curiosidades. Pero, por todas partes 
se va a Roma. Lo importante es adelantar. 
EL R E C U E R D O D E LOS "QUINZE" no se borrará entre nosotros así como asi. Habrá que volver a 
llamarles. Habrá que pedirles su "Noé", su "Bataille 
de la Mame", para que los espectadores revivan, con, 
encima, el aliciente de la novedad, las horas de "Le 
viol de Lucréce" y de "La mauvaise conduite". Y para 
que midan como la "ley de la gravitación de las artes" 
se cumple también por lo que se refiere al teatro. Quizá 
en el estilo de servir la escena se llegue hoy al máximo 
de apartamiento posible respecto a los modos estéti-
cos que florecieron cuando Maeterlinck, cuando su 
"Pelléas" y su "Interior". Entonces, el teatro caía en 
los dominios de la música. Hoy, en reacción franca, 
se adentra sin temor campo adentro en el terreno de la 
plástica. Ayer, embriaguez en el paso del tiempo (Ocho-
cientos: siglo evolucionista e historicista). Hoy, com-
placencia en la inscripción espacial (Novecientos: siglo 
arquitectónico y geométrico). 
" M I S F E L I C I T A C I O N E S , QUERIDO MAESTRO. SU EXPOSICION E S A D M I R A B L E . V O L V E -
R E OTRO DIA A V E R LOS CUADROS"... Así, a la 
salida de una ceremonia de "barnizado" decía, estre-
chándole la mano al artista, la elegante dama. Porque, 
en realidad, no so va a estos actos a ver pintura. Me-
nos que nunca, el último martes, a la Inauguración 
de la muestra oficial que los franceses han abierto en 
Madrid, en las salas de los "Amigos del Arte" y en 
las del "Museo del Arte Moderno". Así y todo, ya pudo 
verse lo bastante para deplorar la ausencia represen-
tativa (si el silencio es opinión, también la ausencia 
puede ser una representación) de algunas de las má-
ximas figuras a que la "Escuela de París" debe nom-
bre e influencia. Frente a Picasso, ¿quién los ha logra-
do mayores que Matisse? Ya en estas notas de "MO-
NITOR" se decia cómo el catálogo de la exposición de 
noruegos en Ginebra confesaba que en el arte escan-
dinavo de última hora nadie había ejercido acción más 
decisiva que este sinfonista ardoroso. Pero en vano 
buscaríamos hoy a Matisse en el Palacio de Bibliotecas 
y Museos. Y a Ronault. Y a Georges Braque. el Picasso 
francés (o. mejor dicho, ol 0.35 de Picasso: de exten-
sión de la gama hablamos, no precisamente del mé-
rito). Y, viniendo a lo más reciente, a Pierre Roy. 
por nosotros propuesto el año pasado, a invitación de 
su organizador M. Georges Bernbeim, para el llamado 
"Premio Goncourt de la pintura", al lado del italiano 
Mario Tozzi y del español José de Togores; propuesto 
sin éxito, por otra parte. Ni, retrocediendo a los vete-
ranos, hallaremos en la actual exposición al gran Paul 
Slgnac. De Andre Derain hay, sí, algo; algo no excesiva-
mente importante, mal representativo. Lo mismo que 
lo traído de Bonnard. de Vuíllard. Un pequeño Mar-
quet delicioso cuesta de descubrir. Lo descubrieron, en 
el acto de la inauguración, y sin esperar a "volver para 
ver los cuadros", separadamente el Príncipe Bibesco y 
otro visitante. Cada uno de los dos quiso llevar al 
otro a que lo viera... Por ventura, las obras de los es-
cultores han sido mejor seleccionadas esta vez. No 
están sólo Meillol y Despiau. He aquí los clásicos nue-
vos. Bernard o Gimond. La abundancia excesiva de 
paisajes es, volviendo a la pintura, algo que convendría 
evitar, en ocasiones asi. Hay el riesgo de que nuestra 
sensibilidad mida, con excesiva evidencia, su propia 
desgana respecto del género. No insistamos. No insis-
tamos hoy. queremos decir. Y guardémonos por el ins-
tante el secreto de su balance entre las columnas "ex-
portación" e "importación", en el arte francés contem-
poráneo a que se presta la comparación de la actual 
exposición madrileña con la vista de lo reunido en el 
nuevo "Musée du Jeu de Paume", abierto en París hace 
tres meses. De todas suertes, a ver lo de Recoletos hay 
que volver. De una revisión puede salir, siquiera, al 
evocar el recuerdo de aquel Juego de Pelota, la conclu-
sión, menos pesimista para Francia, de que la pelota 
está todavía en el tejado. 
ENHORABUENA A L DOCTOR GOYANES, que se ha acordado de favorecer al Jardín Botánico con 
un importante donativo, para que adquiriese un libro 
raro, cuya posesión a la institución importaba. Hay 
un mecenazgo al buen tun-tun. Hay otro mecenazgo 
que nace, como el amor, de las que llamó Goethe "afi-
nidades electivas". La enhorabuena que traemos aquí 
no es tanto por el gesto en sí mismo, o por su impor-
tancia, como por el valor subidísimo de su secreta y 
personal Inspiración. Había que atinar en esto. Bien 
haya quien ha atinado 
M. N. T. R. 
